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09 
97 
107 
90 
ICO 
107 
105 
99 
113 
¡ 9 4 
1 11 
57 
1 13 
66 
115 
106 
91 
132 
109 
1 57 
109 
146 
194 
134 
194 
2 4 9 
132 
100 
1 lo 
104 
54 
N6 
66 
102 
lli 
169 
1 64 
164 
1 7o 
153 
175 
Ni 
107 
7o 
92 
157 
150 
15o 
111 
169 
54·. 
10o 
143 
19o 
94 
10o 
117 
11¿ 
1 2 0 
3 9 0 
75 
1¿4 
1 
94 
l i o 
60 
159 
117 
97 
166 
[ 03 
ICI 
143 
10o 
120 
14¿ 
138 
'il 
1 7 0 
50 
I N T R A - Ç E EXTRA-CE 
Î U R - 9 1 
È U R - 9 ) 
CLASSE 
:LE AE _
A U T . EUR. O C C 1 0 . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
C A 4 P SE 2 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANGE 
6 E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
¿ A I R E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU 
0 0 1 
5u2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
00 7 
0 0 6 
J 2 4 
028 
030 
03¿ 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
0o2 
004 
Ooo 
0o6 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDI 
KOWEÏT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE Du SUD 
JAPON 
T'AI-KAN 
HONGKONG 
MACAO 
ZÜZ 
¿04 
¿08 
¿12 
¿IO 
¿¿o 
¿¿4 
228 
¿40 
206 
¿72 
276 
280 
288 
30 2 
314 
318 
iZZ 
346 
350 
352 
37ΰ 
373 
376 
SUD 390 
400 
404 
412 
410 
420 
43¿ 
436 
440 
453 
40 4 
400 
404 
500 
304 
506 
512 
516 
520 
524 
52 6 
600 
608 
612 
olo 
624 
E 632 
636 
644 
JNIS 64 7 
6 4 9 
0 0 2 
b o 4 
O09 
0 6 0 
700 
toi 
70o 
706 
7¿^ 
7¿d 
73¿ 
730 
74Û 
743 
AUSTRALIE 8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 6 0 4 
NOUV.CALEDON1E .DEP 6 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m po rt 
J A N - S E P T . JAN.-SEPT. 
Code 
1977 
Ongin 
C O M M E R C E TOTAL 
88i 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
DC6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
C6C 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
iii 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 4 1 2 
4 16 
4 ¿ 0 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
5C0 
5 04 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
m 6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 CO 
7 0 1 
7C6 
7C8 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
80? 
8 0 4 
8C9 
GRANC TOTAL 
iSAU-lí UBR-U 
' E - F T - A » 
O T H . » E S T . EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C t ö S 2 DOM 
TCM 
OTHERS CLASS 2 
E A S T E R N E L R O P E 
OTHERS CLASS 3 
d S C E L L A N E C U S 
BELG IUM-LUXENBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
L N I T E C KINGOCM 
IRELANC 
CENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N L 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAI K 
CALTA 
«OUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND C2ECFGSLGVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS FOROCCC 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUCA N 
PAUR Π Α Ν Ι Α 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVCRY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAME ROGN 
GABON 
CCNGG 
ZA IR E 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
MACACASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SCUTH AFRICA 
L . S . C F AMERICA CANACA 
MEXICG 
GUATEMALA 
EL SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
EAFAMAS 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUACOR 
PERU 
BRAZ IL 
CF IL E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGLAY 
ARGENTINA 
ÇYPRLS SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAI LANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PF1L I F P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
F.ONG KONG 
MA CA C 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALANC 
NEW C A L E O O N I A . D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
2 9 . 8 6 1 . 6 1 5 
l $ : m . 9 6 6 
i:Mî:fiî 4 7 4 . 5 4 2 
2 . 6 6 9 . 7 2 1 
7 8 4 . 6 2 1 
hiií-.m 
1 . 4 6 5 
1 2 . 5 2 6 
5 . 6 7 6 . 4 6 9 
utm 
8 4 . 1 6 6 
2 . 4 15 
limati 
7 . 1 7 C . 9 5 9 
1 . 0 3 t .2 15 
2 . 0 2 7 . 1 2 2 
1 4 4 . 7 7 0 2 2 2 . 1 9 3 
20Ì.1I1 
5 2 4 . 6 13 
1 6 7 . 6 2 0 
3 7 5 . 2 32 
1 5 C . 3 5 C 
4 7 . 2 9 7 
2 5 C . 5 C 9 
7 . 5 3 3 
7 2 . 2 1 2 
I C I . 1 7 6 
4 2 . 0 8 3 
2 9 t . 4 2 9 
6 7 . 3 0 0 
I C I . 0 5 0 
7 C . 4 32 
4 7 . 5 64 
1 0 1 . 8 C 1 
7 . 3 C 5 
i tJtf 
2 6 . 5 7 1 
2 9 . 5 1 5 
8 9 . 0 6 9 
2 9 . 8 2 9 
3 . 1 7 1 
2 9 3 
5 . 7 4 3 
2 S . 4 6 2 
1 2 6 . 1 9 7 
6 2 . 9 4 0 
3 2 . 1 C 5 
6 4 1 . 0 9 6 
9 8 . 2 3 2 
7 . 6 C 2 
7 . 2 49 
1 7 . 3 C 9 
5 C . 2 C 6 
2 . 3 94 
5 . 1 7 3 
1 . 9 58 
3 . 0 1 1 
3 . 5 C 6 
8 6 . 1 7 6 
2 . 6 4 6 . 0 S 2 2 2 1 . 6 2 9 
21.222 
2 9 . 5 2 8 
5 7 . 8 C 1 
6 . 9 7 7 
2 1 . 7 5 6 
5 . 0 5 6 
6 . 8 5 8 
i . i c e 
7 2 . 7 9 3 
2 2 . 8 4 4 
1 4 . 0 7 1 
1 4 . 6 79 
2 1 6 . 6 4 2 
3 3 . 6 6 2 
6 . 1 1 3 
8 . 3 94 
1 5 . 8 5 0 
1 8 7 . 5C3 
4 . 6 9 7 
3 2 C . 3 5 1 
9 9 Í . 4 4 8 
1 0 4 . 3 4 7 
1 . 2 1 6 . 0 2 3 
5 3 2 . 5 3 4 
E 2 . 5 E 6 
3 7 4 . 6 7 4 
2 6 . 0 2 4 
1 7 . 1 13 
5 4 . 6 1 9 
1 C . 7 3 7 
1 9 2 . 2 6 0 
1 2 7 . 9 16 
1 4 2 . 2 6 6 
5 6 . 2 1 5 
6 C . 3 2 5 
6 1 . 5 0 1 
1 3 4 . 9 4 1 
6 C 4 . 4 3 9 
9 4 . 7 8 8 
1 2 2 . 7 2 1 
1 1 . 5 2 7 
Mrtti 2 0 . 3 54 
3 
77 ' 
7 6 
118 
ÜS 
HI 117 
1 1 6 
1 4 1 
lu 
2 4 3 
2 3 
116 
Ì1S 
131 
NS 
41 
121 
122 
1 3 3 
162 
115 
m 113 
134 
119 
119 
96 
116 
112 
1 2 0 
128 
96 
117 
1 2 1 
119 
113 
117 
1 0 1 
137 
m 2 1 7 
132 
2 1 9 
6 6 
65 
6 
64 
2 3 1 
2 0 9 
144 
116 
124 
2 1 6 
52 
2 1 0 
110 
2 2 1 
118 
94 
132 
2 7 6 
1 7 7 
138 
1 1 5 1 3 5 
8 1 
2 3 3 
161 
112 
2 9 7 
123 
5 0 
176 
69 
4 8 
3 5 6 
83 
17C 
105 
NS 
135 
1 0 1 
154 
95 9 6 1 
2 6 6 
94 
1 4 1 
106 
152 
5 1 
99 
4 7 
126 
135 
192 
146 
153 
129 
142 
125 
108 
145 
152 
122 
107 
2 2 0 
3ÏÎ 
1 2 6 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
2 6 . 1 1 1 . 6 4 2 
Húii-.m 
ì-M-.m 
3 3 0 . 5 5 2 
1 . 6 3 2 . 4 9 3 
6 3 0 . 1 3 2 
♦•WÏ:|U 1 . 3 8 8 
6 9 6 
3 . 2 6 5 . 2 1 7 
m-Aìi 
3 5 . C 3 8 
1 2 . 6 9 4 
4 . 1 3 7 . 7 4 9 
4 . 3 2 3 . 7 9 4 
5 . 7 2 1 . 2 2 8 
1 . 0 6 2 . 9 8 1 
2 . 0 6 1 . 3 9 1 
9 6 . 6 7 7 
1 2 1 . 5 7 8 
89:ÎS| 
3 5 7 . 3 4 7 
9 6 . 194 
3 4 3 . 5 8 0 
9 4 . 1 1 4 
4 5 . 6 0 1 
2 0 3 . 6 8 5 
1 0 . 1 9 2 
3 9 . 6 1 2 
4 2 . 6 3 0 
3 3 . 3 9 1 
2 7 9 . 7 9 5 
5 5 . 5 7 8 · 
6 0 . 4 3 4 
3 0 . 8 5 6 
1 7 . 8 7 6 
1 6 . 3 8 4 
9 . 9 5 6 
it:m 
62.Í22 
2 5 . 9 8 3 
1 1 . 9 2 3 
3 5 . 8 4 3 
4 . 6 6 b 
1 7 . C 7 5 
3 . 5 9 7 
1 7 . 6 5 9 
2 2 . 2 7 5 
1 0 . 2 9 1 
5 . 4 8 8 
1 1 1 . 1 1 5 
1 5 . 2 9 1 
5 . 6 0 0 
4 . 5 7 5 
4 3 7 . 2 1 1 
6 . 3 7 9 
2 5 3 
1 2 . 2 0 7 
2 . 3 4 7 
5 . 1 3 5 
3 5 . 6 7 2 
2 0 4 . C 2 1 
l i i ï : l i i 
2 8 . 1 6 8 
1 0 . 3 9 7 
7 . C 1 3 
1 6 . 4 4 1 
6 . 3 9 2 
5 . 7 4 7 
8 . 7 2 3 
726 
1 6 . 6 5 1 
2 6 . 5 7 5 
5 . 1 7 1 
2 4 . 1 0 2 
1 2 8 . C 1 9 
5 1 . 5 C 3 
1 0 . 5 8 4 
1 . 6 9 6 
9 . 2 0 0 
9 3 . 4 1 0 
3Í.Í0¡ 
1 5 5 . 3 7 8 
4 3 3 . 2 6 6 
8 7 . 4 7 0 
1 . 0 6 4 . 6 9 8 
6 9 . 1 2 6 
6 9 . 6 0 8 
1 4 2 . 2 2 2 
20 
1 0 . 3 6 0 
1 2 9 . 4 8 7 
3 . 5 9 4 
6 0 . 6 3 2 
2 6 . 1 0 2 
5 2 . 6 6 3 
1 4 . 9 9 9 
1 3 . C 5 8 
2 5 . 5 1 9 
4 C . 5 8 2 
4 2 5 . 5 5 3 
3 3 . 2 5 4 
7 6 . 6 4 1 
3 . 4 9 0 
"i. loi 
5 8 . 3 9 9 
77 
7 6 
1 1 5 
111 
m 1 0 5 
1 1 4 
1 1 6 
l i i 1 1 6 
8 
1 2 4 
US 
77 
119 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 4 
1 0 5 
1 1 9 
3 lî 
1 0 1 
142 
9 3 
1 1 4 
1 0 9 
1 0 4 
2 9 7 
1 1 7 
1 0 5 
8 0 
1 3 8 
8 6 
1 2 4 
9 3 
1 2 9 
8 4 
1 0 2 
1 4 6 1 0 4 
1 0 4 
2 3 8 
70 
1 0 1 
1 2 5 
1 1 8 
59 
5 9 
1 1 9 
1 5 2 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 8 
2 6 5 
2 9 7 
1 1 5 
1 2 7 
104 
7 2 
78 
2 7 8 
2 0 5 
1 2 1 
HI 
84 
1 7 2 
1 7 5 
1 5 7 
1 4 1 
1 2 4 
4 9 
1 4 8 
8 9 
71 
127 
6 1 
109 
1 1 4 
75 
70 
120 
1 0 9 
1 2 0 4 3 
2 0 1 
1 5 8 
1 5 7 
1 1 5 
1 3 1 
6 4 3 
1 6 4 
9 6 
1 9 9 
3 6 6 
1 1 8 
1 0 0 
1 3 o 
3 9 
1 5 6 
70 
88 
117 
1 2 7 
1 4 2 
1 0 8 
3 6 8 
1 4 5 
Uni ted Kingc 
1 0O0 UCE 
4 1 . 7 4 8 . 6 0 0 
2Ï:\%Y.m 
ι ί :8 ί : ΐ ί * 
7 5 0 . 0 4 7 
5 . 9 2 3 . 9 2 6 
3 . 6 5 0 . 6 2 7 
\·Μ·Μ 
2 4 . 1 6 0 
9 5 . 3 2 0 
7 . 4 b 3 . 6 9 4 
vM-.m 
1 2 7 . 9 8 5 
3 6 3 . 3 9 6 
?:m.i67 
2 . 8 2 2 . 8 6 0 
3 . 9 8 6 . 6 9 8 
1 . 7 3 5 . 2 8 9 
1 . 4 0 8 . 3 5 3 
9 2 6 . 7 6 2 
i.o8S:tit 
1 . 4 0 5 . 7 9 0 
6 8 3 . 2 7 2 
7 2 7 . 1 5 9 
3 0 1 . 7 3 3 
2 6 6 . 7 5 7 
4 6 2 . 8 9 4 
3 6 . 5 5 7 
4 6 . 9 7 2 
1 0 6 . 8 6 1 
6 4 . 5 2 7 
6 7 6 . 8 4 3 
9 7 . 6 3 4 
1 7 5 . 7 2 2 
1 0 3 . 5 5 5 
4 6 . 1 3 2 
6 3 . 0 6 4 
1 4 . 0 7 5 
mn 
6 6 . 0 2 1 
6 . 7 7 6 
1 7 3 . 8 2 4 
9 7 . 5 7 5 
1 5 . 4 1 2 
1 2 . 8 6 8 
3 4 . 4 8 5 
2 6 . 9 2 3 
8 3 . 2 4 6 
1 7 1 . 7 1 9 
56 
2 6 3 . 6 5 7 
1 6 . 3 7 3 
3 . 4 1 6 
1 . 2 3 1 
6 4 . 5 5 3 
1 4 5 . 6 1 7 
9 9 . 7 6 3 
5 0 . 9 1 6 
6 . 0 3 1 
1 0 8 . 1 7 0 
1 1 5 . 8 1 8 
1 . 6 1 3 . 9 8 9 
4 . 5 3 7 . 2 3 3 
1 . 3 8 6 . 6 9 5 
4 3 . 5 6 9 
5 . 6 0 6 
3 . 6 8 5 
1 . 6 1 6 
1 . 5 0 7 
1 . 1 9 7 
1 5 . 0 9 4 
9 2 . 7 4 2 
3 9 . 9 7 3 
7 5 . 5 6 8 
5 . 5 8 5 
4 8 . 9 2 1 
3 b 4 . 7 2 9 
9 0 . 3 4 4 
4 3 . 3 0 6 
9 . 7 0 4 
1 8 . 0 4 7 
1 3 9 . 6 8 9 
1 0 4 . 8 9 0 
4 . 7 4 2 
3 7 2 . 3 3 7 
9 7 C . 5 0 5 
1 9 6 . 9 9 3 
1 . 3 0 C . 3 1 4 
6 2 9 . 7 2 3 
1 3 C . 3 5 7 
2 9 4 . 4 2 2 
1 7 . 6 2 8 
5 3 . 0 3 1 
4 2 3 . 5 5 0 
6 7 . 9 6 2 
4 0 . 6 5 6 
3 6 . 9 5 7 
2 9 0 . 5 9 6 
9 7 . 5 9 0 
5 5 . 0 7 9 
1 0 9 . 9 7 9 
2 0 4 . 8 2 0 
1 . 2 0 6 . 4 0 1 
1 6 0 . 5 2 4 
5 1 6 . 1 1 8 
1 0 . 6 5 4 
*3I:SIÎ 4 1 1 . 7 3 3 
1 . 5 5 9 
om 
Indices 
77 
76 
1 1 3 
m 
IH 
1 1 7 
108 
115 
IIS 
85 1 
8 1 
9 3 
lol 
8 8 
4 3 
l i l 
142 
12 8 
132 
14 5 
113 
I I B 
101 
1 0 4 
1 2 6 
114 
112 
1 1 6 
13 7 
116 
138 
8 7 
1 0 4 
12 7 
9 3 
117 
132 
9 5 
1 1 0 
9 4 
6 0 
6 2 
1 8 1 
9 0 
1 0 0 
U I 
6 5 
12 7 
2 1 1 
14 0 
16 3 
6 
6 4 
12 3 
2 6 
6 2 
13 6 
2 1 9 
2 1 6 
116 
H 7 
9 6 
142 
12 2 
m 
14 0 
16 3 
177 
8 3 
1 0 9 
2 4 
6 1 
10 8 
8 6 
4 C 
1·, 9 7 
105 
8 8 
133 
8 1 
8 4 
116 
119 
6 9 
111 
6 9 
114 
111 
9 0 
3 5 
1 0 4 
1 6 
Ίο 
9 4 
13 3 
116 
9 1 
139 
U I 
12 9 
9 9 
114 
1 2 1 
148 
9 9 
0 2 
Ål 10 7 
6 5 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 . 4 9 7 . 5 3 0 
¿-919.1I8 
m-Mì 2 7 . 1 0 4 
2 8 6 . 6 9 6 
8 1 . 7 9 1 
2 7 9 . 3 4 9 5 1 . 3 9 2 
9 1 8 
2 2 7 . 0 3 9 
ti:ffl 3 . 0 0 4 
4 6 . 7 0 6 
lîl:lil 
1 6 4 . 0 1 1 
2 0 9 . 8 0 0 
8 2 . 3 9 6 
1 . 8 6 4 . 7 5 3 
2 4 . 9 2 3 
13.ÎH 4 9 . 9 9 5 
3 3 . 1 6 2 
2 0 . 3 9 1 
8 . 4 9 4 
7 . 1 4 6 
1 7 . 9 1 7 
1 9 8 
85 8 
1 . 7 4 4 
4 . 6 9 9 
2 5 . 2 6 5 
3 . 8 2 1 
° 2 . 5 6 5 
7 . 4 6 7 
1 . 0 7 9 
1 . 8 8 2 
1 0 6 
3.9ÌI 
3 9 6 
8 4 0 
18 
2 2 6 
2 4 8 
3 . 8 3 5 
3 9 1 
2 . 6 1 6 
1 4 . 8 6 3 
7 7 4 
89 
4 . 8 2 2 
3 0 6 
2 . 4 2 3 
1 . 8 6 5 
19 
9 . 5 1 6 
2 5 3 . 1 5 3 3 3 . 5 4 3 
3 5 0 
4 2 
66 
77 
152 
6 . 7 6 8 
3 
4 9 7 
1 1 
5 . 3 9 3 
33 
1 0 . 1 6 1 
1 7 1 
11 
3 . 5 1 9 
1 . 9 0 3 
2 1 . 2 1 4 
2 6 . 2 1 9 
4 . 9 7 1 
7 5 . 9 8 4 
2 1 . 1 5 8 
5 
3 
9 7 2 
1 4 . 1 1 5 
2 . 6 3 1 
1 . 0 2 7 
5 0 6 
6 . 2 6 6 
2 . 9 0 3 
5 8 2 
2 . 8 6 3 
5 . 9 1 5 
6 5 . 2 6 5 
3 . 3 9 0 
9 . 7 2 4 
73 
3·Μ§ 
3 . 6 6 2 
77 
76 
1 2 7 
loi 
i El 
1 0 5 
1 0 6 
9 2 
m 
2 7 
1 1 7 
i i i 77 
1 2 b 
ns 
1 2 9 1 8 6 
1 1 2 
1 1 6 
1 3 6 
S4 
1 9 9 
1 1 3 1 0 0 
1 3 4 
9 1 
1 2 3 
60 
95 
4 1 
1 4 9 
1 2 0 
1 5 0 
96 
98 
1 2 1 
96 
63 
63 
¿3 
66° 
60 
72 
9 0 0 
35 
50 
3 6 1 
63 
1 6 6 
19 
9 9 
3 C 1 
1 4 4 
7 0 
44 
66 
1 1 0 9 8 
7o 
66 
87 
1 9 3 
6 9 
NS 
1 
22 
13 
1 2 6 
17 
95 
34 
9 
4 0 
1 0 2 
2 2 6 
66 
70 
2 99 
76 
1 
ICO 
52 
1 5 1 
1 6 9 
1 1 6 
34 
1 0 2 
1 6 3 
1 4 5 
67 
1 1 7 
I C I 
1 2 4 
96 
74 
2 42 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
8 . 7 1 6 . 6 6 6 
ï.ffi'ÀU 
l . i i l . i i f 
1 2 6 . 4 0 6 
5 5 4 . 8 6 1 
3 0 9 . 0 7 6 
l-îiî:31i 
2 5 . 3 9 2 
3 . 7 9 3 
9 1 7 . 5 1 3 
ittiill 
2 3 . 1 9 4 
3 6 9 . 8 9 8 3 2 9 . 7 5 9 
4 8 b . 2 C 1 
l . b 7 8 . 8 9 7 
2 6 2 . 9 8 0 
9 4 3 . 0 1 6 
1 6 . 5 0 6 
7 . 6 0 5 4 2 3 . 1 7 9 
1 . 1 3 2 . 3 2 7 
2 6 8 . 5 6 8 
1 4 7 . 9 5 4 
1 2 2 . 0 6 5 
3 9 . 4 5 7 
5 9 . 9 66 
9 4 2 
1 3 . 7 6 6 
1 5 . 5 2 3 
1 2 . 1 9 9 
1 8 6 . 4 5 3 
4 0 . 0 6 2 
1 0 8 . 6 4 2 
3 0 . 3 6 6 
2 0 . 5 2 8 
6 . 8 74 
4 . 6 7 8 
la.Siï 
3 . 0 1 7 
5 6 5 
7 . 7 1 9 
2 . 6 9 7 
6 . 4 8 5 
1 . 2 6 0 
5 . 9 7 5 
8 . 3 9 6 
5 . 6 0 9 
5 7 1 
4 1 . 5 3 5 
2 . 3 9 6 
1 0 . 3 5 7 
1 . 8 6 9 
7 . 1 9 0 
7 . 9 2 1 
8 1 9 
5 . 8 0 3 
1 . 9 2 3 
4 50 
1 . 6 9 8 
1 3 . 1 0 7 
5 1 4 . 3 3 1 
4 0 . 5 3 0 
5 . 2 0 7 
1 4 . 3 7 9 
4 . 0 05 
4 . 3 7 5 
4 . 9 9 4 
1 . 8 2 8 
6 . 8 4 9 
1 9 6 
1 7 . 9 3 8 
3 . 7 1 2 
1 . 0 6 3 
3 . 7 1 0 
1 3 9 . 5 6 1 
3 . 6 8 8 
5C9 
3 . 4 6 3 
1 . 5 2 2 
6 3 . 2 0 7 
2 . 1 6 3 2 . 1 14 
43 
1 9 8 . 7 7 6 
1 2 . 8 39 
6 9 . 2 2 6 
2 8 . 5 7 2 
6 
1 0 . 1 4 4 
1 0 . 5 8 9 
3 5 . 2 4 4 
2 . 1 0 6 
2 3 . 0 6 9 
3 0 . 1 6 3 
1 7 . 6 9 6 
¿ ¡ 9 . 9 6 1 
9 . 4 73 
1 9 . 0 7 6 
5 1 . 6 6 6 
2 7 1 . 2 4 3 
1 2 . 1 9 4 
4 6 . 0 6 9 
6 . 3 7 6 
lî:t» 
9 . 3 1 4 
77 
7 6 
1 0 9 
i ï î 
m 1 0 7 
1 3 2 
1 1 0 
m 
1 0 7 
59 
1 1 4 
118 
1 1 9 
m m 1 0 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 6 5 
m 
99 
1 2 0 
1 0 6 
99 
99 
97 
¿1 
86 
1 7 2 
93 
1 2 8 
1 1 4 
97 
1 0 1 
82 
83 
63 
ÍS! 
1 7 4 
2 7 5 
NS 
1 0 0 
1 6 7 
1 0 0 
3 2 2 
1 0 6 
1 6 6 
60 
67 
1 1 3 
NS 
1 7 9 
6 72 
1 9 4 
50 
1 3 4 
1 1 9 
1 9 9 
8 84 
1 3 0 
1 4 5 
72 
2 53 
1 5 6 
1 4 9 
1 2 6 
96 
54 
1 0 7 
1 1 5 
9 
1 0 2 
1 9 4 
1 4 7 
96 
NS 
1 4 0 
1 0 1 
2 26 
1 4 5 2 4 7 
1 
1 3 3 
1 1 9 
91 
70 
28 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 9 
2 1 6 
1 4 8 
1 3 6 
1 8 7 
1 4 1 
1 0 8 
182 
1 0 8 
1 1 5 
1 0 1 
1 7 7 
l « 
1 2 0 
Origine 
MONDE 
mt-ii iftt=ii 
'ïttï' ι 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AC Ρ 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
E U R O P E U R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEN.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
GUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLI V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEÏT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE CU SUD 
JAPON 
T ' A I - w A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
PAPUUASIE [ N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE , D t P 
Code 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
m 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
35 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
46 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
66 2 
6 6 4 
66 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
723 
732 
736 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T . J A N - S E P T 
Code 
G R A N 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 6 
m 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
|8J 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 b 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 3 
6 Ç 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 C 1 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ego 
8 0 4 
1 9 7 7 
Destination 
3 T O T A L 
G R A N C T O T A L 
åSiSttc Í fot t i 
'fcfíí » 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C A # S '' 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
E A S T E R N E L R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
6 E L G K M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N C 
C E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T L G A L 
S P A I N 
A N C O RR A 
M A L T A 
Y O L G C S L A V 1 A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I U N 
G E R M A N C E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C F C S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I E Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R C C N 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T h l C P I A 
K E N Y A 
T A N Z Α Ν Ι Α 
M A C A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E F . S C U T H A F R I C A 
L . S . G F A M E R I C A 
C A N A C A 
M E X 1 C C 
B E R M L C A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L C U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D · T D 6 A G U 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
EC L A COR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R L S 
L E B A N O N 
S Y f i l A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
KUWA I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A b E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N C I A 
6 A N G L A C E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O L T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
F O N G K C N G 
A U S T R A L I A 
NEW 2 E Ì L A N C 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
2 4 3 . 4 7 0 . 2 C 9 
mM:m 
îhm-MÎ 
1 0 . 6 1 2 . 8 3 2 
1 7 . 2 4 2 . 2 2 7 
6 . 7 6 9 . 4 7 6 
η·Λϊί·Μ 
6 6 C . 4 8 3 
5 9 1 . 2 5 6 
3 4 . 2 2 6 . 2 6 7 
'S.^J.otí 
9 0 9 . 4 5 4 
1 . 6 6 6 . 9 6 2 
i.:ítíáí8 
1 7 . 8 6 9 . 9 0 1 
2 C . 5 7 C . 2 5 2 
1 2 . 4 8 9 . 6 6 6 
1 3 . 9 4 6 . 8 8 7 
2 . 4 5 2 . 0 7 5 
3 . 5 6 9 . 4 C 2 
3.I|1:Ì9? 
6 . 6 2 2 . 9 9 5 
1 . 5 7 2 . 2 C 8 
6 . 7 9 5 . 7 6 4 
5 . 6 7 1 . 6 5 7 
1 . 4 6 9 . 3 6 8 
4 . 0 3 9 . 1 1 4 
1 C 4 . 0 2 2 
2 1 6 . 4 2 2 
2 . 5 5 3 . 7 6 5 
2 . 0 9 4 . 1 1 5 
1 . 6 E C . 8 4 8 
4 . 3 5 1 . 6 5 2 
3 5 6 . 2 2 4 
1 . 5 1 C . 8 C 6 
6 6 8 . 3 2 C 
9 6 3 . 9 7 7 
8 9 0 . 4 1 3 
3 7 6 . 8 4 5 
1 9 3 . 7 4 5 
1 . 1 4 6 . 5 5 3 
¿ . 6 0 2 . 1 5 1 
7 0 3 . 8 6 2 
1 . 9 1 7 . 3 1 6 
1 . 1 6 3 . 0 4 4 
3 5 3 . 6 4 2 
2 9 3 . 6 8 6 
5 4 7 . 5 7 4 
6 0 3 . 4 6 6 
2 6 0 . 3 9 4 
1 1 1 . 8 1 1 
2 . 3 3 8 . 4 6 6 
3 C 1 . 1 7 2 
3 6 0 . 1 1 3 
1 1 9 . 9 8 4 
3 2 9 . 4 0 6 
1 4 0 . 1 4 1 
1 0 2 . 9 6 8 
2 0 6 . 2 3 1 
1 9 5 . 6 5 6 
U 3 - 3 C 3 
1 6 9 . 8 1 1 
1 7 9 . 8 6 7 
2 . C 1 3 . 6 3 0 
1 4 . 9 8 3 . 9 3 6 
2 . 2 5 6 . 2 6 9 
5 6 C . 4 4 2 
1 2 6 . 2 9 7 
1 0 3 . 6 6 2 
1 6 3 . 1 1 1 
2 5 5 . 5 7 4 
1 7 C . 5 4 9 
1 6 4 . 6 3 4 
1 3 9 . 6 4 8 
1 7 7 . 3 1 1 
2 9 2 . 3 1 3 
1 . 4 7 8 . 9 C 7 
2 0 9 . 6 8 0 
¿ C 1 . 2 C 1 
ι . 6 0 6 . 5 2 6 
2 C 1 . 1 7 5 
6 9 1 . 7 2 9 
1 9 6 . 2 8 2 
3 9 2 . 0 5 6 
6 6 5 . 0 4 6 
1 . 3 1 3 . 0 7 0 
3 . 9 9 C . 3 6 1 
1 . C 4 6 . 7 4 5 
¿ 7 5 . 2 7 1 
3 . 2 1 5 . 5 6 5 
9 1 8 . 3 4 6 
2 1 6 . 9 2 7 
2 6 6 . 0 4 7 
1 . 1 5 9 . 7 3 7 
2 6 2 . 7 5 6 
1 3 9 . 6 2 5 
4 7 6 . 5 7 7 
1 . 0 0 3 . 3 C 6 
1 2 1 . 0 9 5 
3 6 2 . 9 í l 
7 7 2 . 9 9 8 
3 6 7 . 1 1 7 
6 5 3 . 6 3 1 
3 2 5 . 6 5 3 
5 3 3 . 2 6 1 
4 6 7 . 6 4 4 
2 . 2 4 3 . 4 2 9 
3 5 3 . 2 7 3 
6 4 2 . 4 4 C 
''Muti 
Indices 
7 7 
7 6 
1 1 6 
tu 
11? 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
iii 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 1 
ist 
6 3 
1 1 9 
li« 
1 2 2 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 0 7 
1 4 9 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 5 
1 2 C 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 6 
1 4 0 
1 2 6 
1 4 2 
1 1 7 
1 0 3 
1 1 4 
0 0 
9 3 
1 0 2 
1 2 9 
1 1 5 
8 8 
Hi 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 5 
1 0 4 
1 1 4 
1 1 8 
1 2 2 
1 2 9 
1 1 6 
1 2 1 
1 4 5 
1 2 5 
1 1 8 
7 2 
u i 
2 7 1 
1 5 0 
1 3 3 
1 5 0 
1 2 3 
1 0 7 
9 6 
6 3 
1 2 6 
H O 
7o 
1 9 3 
1 2 4 
5 5 
0 6 
1 1 3 
1 1 2 
1 2 7 
1 1 5 
1 2 ο 
1 5 5 
1 6 6 
8 0 
l o l 
1 1 4 
1 3 5 
m 
S u 
0 0 
1 1 7 
1 1 1 
s / 
1 5 9 
1 4 L 
1 0 9 
1 3 4 
14-3 
1 3 4 
1 6 4 
1 3 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 4 8 
1 C 2 
1 1 1 
l i e 
1 1 1 
5 2 
1 1 6 
1 1 5 
9 9 
1 2 3 
les 
E U R 6 
1 0 0 0 U C E 
1 9 7 . 0 4 4 . 5 1 9 
tî-Athm 
9 . 2 4 8 . 1 5 6 
1 2 . 2 3 3 . 7 1 8 
4 . 1 4 4 . 6 7 9 
3 ΐ :«.:!8ϊ 
5 b b . 4 1 4 
3 3 6 . 1 2 1 
2 6 . 7 2 6 . 6 8 4 
2: Sii: m 
7 3 1 . 1 0 7 
1 . 4 4 1 . 7 7 7 
ttútt-.m 
1 4 . 9 5 2 . 0 9 4 
2 6 . 5 7 5 . 7 9 1 
1 2 . C O I . 2 1 5 
1 1 . 7 5 3 . 3 7 4 
6 5 3 . 1 7 0 
3 . C 3 1 . 5 4 8 
9 4 . 5 5 6 
2 . 2 6 3 . 5 4 8 
4 . 2 5 4 . 8 6 2 
1 . 0 4 1 . 3 5 2 
7 . 0 6 2 . 7 5 6 
5 . 5 0 1 . 5 7 7 
1 . 1 C 3 . 4 2 1 
3 . 4 5 2 . 2 8 7 
1 0 0 . 4 3 4 
1 3 9 . C 8 2 
2 . 3 2 2 . 6 0 1 
1 . 8 C 6 . 0 6 7 
1 . 3 8 8 . 2 6 6 
3 . 8 6 1 . C 3 7 
2 6 9 . 1 7 7 
1 . 6 1 4 . 9 3 6 
7 7 4 . 5 1 2 
6 6 4 . 5 6 2 
7 8 1 . 9 5 3 
3 4 6 . 5 1 2 
1 . 0 6 t . 7 4 4 
2 . 4 7 0 . 6 7 4 
6 6 7 . 4 0 8 
1 . 6 9 6 . 1 5 8 
9 3 6 . 7 6 6 
2 5 0 . 2 9 2 
2 6 1 . 2 9 4 
4 9 3 . 2 4 0 
5 7 C . 6 6 6 
1 5 0 . 2 1 2 
9 2 . 7 9 7 
2 . 0 6 2 . 1 9 4 
2 7 8 . 5 7 7 
3 7 2 . 3 6 0 
1 1 6 . 1 6 0 
3 0 6 . 8 1 4 
1 1 5 . t 9 9 
7 8 . 0 2 4 
1 7 9 . 6 1 0 
1 0 9 . 4 4 9 
1 0 9 . 5 9 2 
1 6 7 . 6 3 7 
6 1 . 5 9 Θ 
1 . 3 1 4 . 5 0 3 
1 0 . 8 5 5 . 2 0 8 
1 . 3 7 8 . 4 1 0 
4 5 5 . 5 1 8 
5 0 . 1 9 6 
6 2 . 7 1 1 
1 1 2 . 1 6 7 
1 7 2 . 3 6 2 
1 6 7 . 7 0 1 
1 6 2 . 1 2 7 
3 1 . 4 5 1 
9 2 . C 9 5 
2 3 9 . C 9 7 
1 . 2 5 1 . 1 3 6 
1 3 8 . 9 5 7 
1 5 8 . 6 9 9 
1 . 3 3 6 . 6 1 9 
1 5 1 . 3 3 3 
5 3 4 . 6 4 8 
Miffi 
5 8 9 . 6 4 2 
1 . 0 9 7 . 6 5 1 
3 . 1 7 6 . 6 7 5 
7 3 8 . 4 2 5 
2 1 4 . 6 5 9 
2 . 5 1 8 . 3 9 6 
6 1 1 . 2 3 7 
8 3 . 2 4 1 
1 5 0 . 7 8 2 
6 0 0 . 8 2 4 
8 7 . 3 0 4 
1 0 2 . 6 0 3 
3 3 8 . 6 7 7 
6 6 6 . 2 4 6 
8 2 . 3 9 2 
2 6 0 . 7 8 0 
6 7 0 . 5 0 1 
2 2 2 . 3 7 1 
4 2 1 . 6 7 8 
2 0 8 . 4 0 8 
4 6 C . 1 2 0 
3 8 0 . 5 4 2 
1 . 5 8 7 . 8 3 4 
2 8 0 . 2 1 2 
5 1 6 . 6 1 5 
l-îft:l» 
Indices 
7 7 
7 6 
1 1 5 
m 
1 1 9 
1 3 0 
1 0 5 
iii 
1 1 4 
9 5 
1 2 1 
1 0 Ì 
5 8 
I I B 
IÎ2 
1 1 8 
1 1 1 
1 0 6 
1 2 0 
1 2 9 
1 0 4 
lì] 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 3 
1 1 6 
1 4 0 
1 2 7 
1 4 3 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 2 
8 2 
9 1 
1 0 2 
1 2 9 
1 1 0 
8 8 
if? 
1 3 3 
1 1 6 
1 2 7 
1 0 3 
1 2 5 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 0 
1 5 3 
1 2 6 
1 1 8 
7 1 
1 1 2 
2 8 4 
1 4 4 
1 6 3 
1 6 5 
1 2 3 
1 0 7 
8 4 
0 5 
1 3 2 
1 1 3 
6 1 
1 1 0 
1 2 6 
5 0 
7 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 5 6 
6 9 
1 2 8 
1 5 8 
1 4 1 
7 6 
9 8 
1 2 0 
1 2 4 
ïii 
9 1 
ee 1 1 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 6 3 
1 3 0 
9 6 
1 4 1 
1 4 2 
9 7 
1 8 5 
1 4 5 
1 3 0 
1 5 4 
1 5 2 
1 0 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 7 
5 0 
n e 1 1 3 
9 6 
1 2 2 
1ÍS 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
7 5 . 1 0 4 . 6 0 2 
3 4 . 0 1 3 . 4 6 6 
4 1 . 0 9 1 . 1 3 4 
Γι-ΛίΜΙΖ 
4 . 0 2 6 . 5 1 9 
5 . 5 0 2 . 3 6 4 
2 . 1 6 6 . 6 8 1 
itm:m 
2 1 . 2 9 8 
5 4 . 7 6 6 
I C . 3 1 6 . 2 7 2 
fcHfcHl 
3 8 6 . 5 9 0 
2 3 7 . 6 9 9 
í-.m-.m 
7 . 6 1 6 . 8 4 3 
5 . 2 5 4 . 5 4 3 
3 . 9 0 1 . 1 0 4 
2 1 6 . 4 0 7 
1 . 6 6 4 . 8 9 9 
1 . 0 9 4 . 0 6 6 
2 . 4 2 6 . 6 3 7 
6 0 6 . 7 0 7 
3 . 4 4 9 . 2 2 a 
2 . 9 0 6 . 2 9 2 
4 3 4 . 4 2 4 
1 . 2 1 6 . 1 0 3 
4 . 6 9 0 
3 4 . 5 9 6 
1 . 3 2 5 . 6 5 7 
7 5 9 . 0 7 2 
6 6 3 . 4 6 7 
1 . 7 3 7 . 9 Β 6 
6 1 1 . 3 6 8 
5 1 2 . 8 2 2 
5 1 4 . 7 4 4 
4 1 6 . 5 6 3 
1 6 5 . 9 5 9 
3 9 . 5 0 2 
1 4 4 . 6 9 5 
6 6 7 . 1 2 6 
1 4 6 . 3 9 1 
4 2 7 . 0 3 9 
3 6 3 . 5 6 7 
9 1 . 0 9 1 
2 2 . 9 8 6 
1 5 0 . 6 0 3 
6 2 . 7 3 2 
8 6 . 8 1 1 
1 2 . 0 0 1 
8 0 6 . 5 9 9 
3 1 . 0 4 8 
2 4 . 7 9 0 
1 0 . 6 0 6 
5 6 . 4 4 5 
4 6 . 1 6 5 
2 4 . 7 4 5 
6 9 . 7 1 1 
4 6 . 9 4 2 
1 4 . 2 9 0 
6 . 4 2 5 
3 7 . 4 1 4 
6 9 2 . 2 7 3 
4 . 8 8 9 . 7 0 7 
6 1 2 . 6 5 7 
2 0 2 . 1 1 0 
1 9 . 2 6 4 
4 7 . 3 8 3 
3 6 . 5 2 8 
5 4 . 7 6 6 
6 . 5 8 9 
6 . 9 1 b 
I C . 7 3 7 
1 1 . 5 9 5 
1 1 3 . 0 4 0 
5 6 0 . 7 9 2 
8 6 . 4 3 6 
6 5 . 6 4 6 
6 1 8 . 1 5 8 
9 2 . 1 3 7 
2 5 6 . 7 0 6 
ll:ìlì 
1 9 1 . 5 8 5 
5 1 6 . 7 3 7 
1 . 6 1 5 . 2 1 8 
2 4 8 . 0 1 6 
1 1 7 . 6 0 5 
1 . 0 5 C . 5 9 1 
2 3 8 . 3 0 0 
3 2 . 7 2 2 
6 3 . 8 6 6 
2 4 3 . 1 7 1 
3 6 . 4 9 5 
3 7 . 2 3 9 
1 4 5 . 6 9 7 
3 0 7 . 9 7 4 
2 6 . 8 6 6 
1 3 5 . 9 3 2 
2 6 7 . 3 2 3 
1 2 6 . 7 3 3 
1 9 4 . 6 9 6 
6 0 . 7 5 7 
2 9 6 . 9 9 8 
2 0 6 . 7 2 6 
8 1 2 . 9 9 4 
1 4 9 . 0 7 0 
1 8 2 . 0 3 7 
•91: WJ 
d 
■ i d et-s 
7 7 
7 6 
1 1 5 
li? 
11? 
1 1 6 
1 3 1 
1 0 6 
iî 6 
9 6 
1 7 2 
1 1 9 
i o ! 
6 7 
1 2 1 
tî! 
1 2 1 
1 0 7 
1 2 6 
1 2 1 
9 6 
1 2 6 l i l 
1 1 0 
9 6 
11 9 
1 2 5 
1 2 8 
1 0 9 
1 1 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 0 7 
1 0 1 
9 6 
9 6 
1 0 5 
1 3 2 
1 2 5 
7 3 
183 
1 4 1 
1 5 6 
1 2 7 
9 2 
1 1 6 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 7 
1 2 3 
1 0 9 
1 5 7 
1 4 5 
1 4 2 
1 2 9 
1 0 7 
3 7 3 
1 1 5 
1 2 6 
1 4 2 
1 0 2 
8 3 
s ¿ 
7 6 
13 3 
1 1 8 
6 9 
N S 
1 2 5 
7 3 
8 3 
1 0 2 
9 9 
1 4 5 
1 0 4 
1 4 4 
1 6 7 
1 4 3 
7 6 
6 9 
1 5 6 
1 2 5 
1 3 6 
3 0 β 
8 3 
6 7 
1 2 6 
1 0 1 
1 0 3 
1 4 6 
1 3 2 
7 6 
1 4 7 
1 7 7 
1 1 6 
1 6 2 
1 5 5 
1 3 2 
9 5 
1 5 3 
9 9 
1 0 6 
1 2 1 
9 7 
6 3 
1 5 2 
1 2 0 
7 9 
1 1 2 
tè! 
France 
1 000 UCE 
4 0 . 6 1 8 . 4 4 9 
mi-km 
l.-458i:iiì 
2 . 0 0 4 . 4 9 3 
2 . 3 8 6 . 4 9 2 
7 0 6 . 5 8 0 
ì'Mi'M 
5 0 7 . 5 6 3 
1 6 1 . 4 6 6 
6 . 2 0 9 . 6 6 3 
l:«!:3H 
1 2 5 . 6 3 6 
1 . 0 0 7 
4 . 0 8 6 . 6 7 1 
2 . 1 1 2 . 2 3 3 
7 . 0 2 2 . 6 3 6 
4 . 3 3 5 . 7 0 7 
2 . 6 4 7 . 3 5 4 
1 7 5 . 7 0 3 
3 3 0 . 9 6 9 
Ï H : H I 
4 6 6 . 2 9 1 
1 2 6 . 0 9 6 
1 . 6 1 4 . 7 5 4 
3 7 9 . 9 0 6 
2 6 9 . 3 6 6 
1 . 1 0 4 . 7 6 6 
9 0 . 3 7 6 
1 1 . 6 0 9 
3 0 4 . 5 0 8 
3 1 1 . 8 3 6 
1 7 8 . 3 8 3 
1 . 0 0 5 . 2 5 1 
7 3 . 1 3 1 
3 2 5 . 5 9 5 
7 7 . 6 5 1 
1 0 7 . 3 3 4 
1 7 6 . 5 0 7 
8 5 . 3 0 2 
< ι · · · » < · 6 4 0 . 2 7 0 
1 . 1 0 8 . 9 7 2 
3 3 2 . 5 6 1 
2 4 9 . 0 8 7 
2 3 0 . 3 4 8 
7 2 . 8 8 4 
1 9 5 . 9 1 0 
2 5 7 . 9 2 9 
4 1 4 . 3 3 3 
1 4 . 9 2 6 
5 9 . 9 8 0 
4 6 4 . 4 5 0 
2 0 2 . 2 0 2 
3 0 1 . 7 4 9 
6 4 . 9 8 5 
6 3 . 2 6 5 
2 2 . 9 2 9 
9 . 7 0 0 
5 1 . 0 1 7 
1 3 . 0 7 6 
6 1 . 2 1 8 
1 6 6 . 9 3 7 
9 . 3 9 5 
2 7 2 . 8 6 0 
2 . 0 4 1 . 5 2 9 
3 4 4 . 9 6 3 
1 3 1 . 7 8 2 
1 2 . 6 3 5 
6 . 6 6 5 
2 4 . Θ 3 5 
4 1 . 2 5 7 
1 5 C . 2 U 
1 4 5 . 9 1 3 
5 . 1 2 7 
9 . 3 4 7 
5 8 . 4 9 5 
1 5 2 . 3 6 7 
1 1 . 6 8 8 
3 3 . 0 6 1 
2 4 C . 8 7 C 
2 1 . 2 6 5 
1 0 1 . 6 3 9 
2 0 . 3 9 6 
9 4 . 7 9 2 
1 7 5 . 9 6 2 
2 9 0 . 2 0 9 
4 2 6 . 8 9 1 
1 1 8 . 3 7 0 
2 6 . 0 3 9 
3 8 6 . 2 9 3 
9 8 . 9 0 9 
1 3 . 3 8 6 
4 0 . 0 9 9 
1 2 5 . 1 8 7 
1 3 . 8 3 6 
1 6 . 3 4 7 
7 5 . 8 9 3 
1 0 2 . 0 6 3 
4 0 . 8 6 5 
3 9 . 4 8 3 
1 3 2 . 8 5 3 
3 1 . 3 3 1 
8 9 . 1 3 0 
7 3 . 8 6 4 
6 0 . 4 6 2 
1 1 4 . 3 4 5 
2 9 8 . 5 7 3 
4 0 . 6 5 2 
5 7 . 9 4 0 
111:41* 
Indices, 
7 7 / 
7 6 
1 1 2 
lii 
iii 
1 2 1 
1 2 8 
1 0 6 
iii 
1 1 5 
1 1 1 
1 C 7 
JS 
3 2 
1 2 7 
1 1 1 
1 1 4 
U I 
1 1 0 
1 1 9 
1 4 4 
1 1 6 
m 1 0 3 
1 C 2 
1 C 3 
1 3 0 
1 0 0 
1 1 9 
1 4 1 
5 0 
1 5 0 
1 1 7 
1 0 1 
1 3 2 
5 0 
6 6 
7 4 
1 2 8 
1 0 7 
1 2 2 
1 4 8 
1 1 7 
1 1 2 
9 8 
1 C 5 
1 0 4 
3 1 3 
1 1 7 
1 4 9 
1 3 2 
8 1 
1 2 4 
1 3 6 
1 2 0 
1 1 6 
6 6 
7 6 
3 4 2 
1 9 4 
2 9 7 
2 3 1 
1 2 4 
1 1 0 
4 6 
I C O 
1 3 0 
1 1 6 
9 2 
9 0 
1 2 6 
22 
5 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 3 5 
1 5 6 
1 3 2 
1 3 6 
9 1 
i l 
1 0 5 
4 6 
9 5 
9 2 
3 1 2 
S 3 
S I 
9 3 
1 1 2 
1 2 1 
1 6 2 
8 0 
8 0 
212 1 C 3 
5 7 
1 3 1 
1 2 7 
9 ¿ 
3 9 6 
1 4 9 
6 8 
9 8 
L U 
1 I O 
¿ 1 
6 3 
1 0 5 
1 3 3 
1 2 1 
I ¿ 1 
1 4 · . 
Italia 
1 000 EUA 
2 6 . 4 9 7 . 8 4 4 
1 3 . 2 7 8 . 9 7 4 
1 5 . 2 1 8 . 8 7 0 
7 . 1 3 2 . 9 7 5 
2 . 5 6 1 . 8 6 6 
1 . 0 5 5 . 3 7 4 
2 . 1 2 6 . 6 6 1 
5 6 9 . 0 5 4 
6 . 1 6 6 . 1 2 6 
8 4 9 . 8 7 2 
1 5 . 2 3 4 
2 7 . 5 1 5 
5 . 2 7 3 . 5 C 5 
1 . 5 6 4 . 4 5 9 
1 . 4 7 5 . 8 2 9 
6 6 . 6 3 0 
3 5 5 . 3 1 4 
í:847:iií 
1 . 1 1 0 . 5 0 6 
5 . 2 5 2 . 6 9 5 
1 . 4 5 7 . 6 4 4 
7 2 . 6 3 0 
2 2 2 . 3 6 3 
7 . 6 6 1 
1 1 3 . 6 7 4 
3 0 5 . 4 9 5 
6 3 . 1 7 0 
1 . 1 4 9 . 0 6 9 
7 2 0 . 3 4 e 
1 6 2 . 0 7 1 
5 5 0 . 9 5 0 
1 . 9 6 0 
5 9 . 2 4 1 
4 5 0 . 0 5 2 
4 5 9 . 8 9 5 
3 2 0 . 2 1 0 
6 0 5 . 5 4 0 
5 4 . 3 4 6 
2 4 6 . 1 3 8 
7 6 . 8 4 0 
1 1 9 . 0 6 7 
1 0 4 . 9 3 6 
5 8 . 7 9 5 
2 2 . 7 7 9 
1 1 9 . 9 4 5 
3 9 8 . 9 2 0 
1 2 0 . 7 0 7 
6 0 4 . 2 3 6 
2 1 5 . 3 2 5 
4 6 . 2 0 9 
2 5 . 6 5 4 
2 6 . 6 1 3 
3 5 . 1 2 5 
1 6 . 9 8 7 
6 . 4 5 1 
3 6 0 . 5 7 4 
2 2 . 2 5 5 
1 8 . 1 8 9 
1 3 . 7 4 7 
3 2 . 0 6 2 
1 0 . 5 6 7 
2 6 . 5 1 5 
3 3 . 7 2 5 
1 7 . 8 7 3 
6 . 5 7 6 
6 . 7 1 7 
1 9 . 3 5 6 
1 6 7 . 2 4 1 
1 . 8 9 6 . 6 7 9 
2 2 9 . 7 6 2 
7 1 . 3 4 7 
3 . 7 9 2 
í o . i ie 2 0 . 4 4 6 
2 0 . 9 5 1 
4 . 0 0 5 
3 . 3 7 4 
4 . 4 9 9 
1 5 . 6 0 0 
3 1 . 9 7 9 
3 5 5 . 9 2 6 
2 3 . 2 5 2 
2 4 . 9 3 3 
2 1 3 . 5 5 9 
1 3 . 5 2 8 
1 2 0 . 3 2 8 
3 0 . 1 2 6 
1 1 4 . 4 8 9 
1 4 9 . 1 9 4 
1 4 5 . 0 8 9 
5 6 9 . 8 6 5 
U 6 . 7 2 7 
4 1 . 3 5 1 
6 4 9 . 4 0 6 
1 6 4 . 8 2 8 
1 9 . 1 1 0 
2 4 . 2 7 5 
1 2 7 . 2 0 2 
1 1 . 9 5 0 
2 6 . 3 0 0 
6 0 . 0 2 7 
4 4 . 8 1 4 
2 . 3 7 1 
3 3 . 0 4 5 
3 3 . 7 9 7 
2 3 . 6 2 8 
5 3 . 2 7 5 
1 4 . 3 4 6 
4 6 . 9 0 2 
2 1 . 6 9 2 
2 2 8 . 2 6 0 
3 5 . 6 2 1 
6 3 . 0 6 4 
1 7 3 . 9 0 6 
1 9 . 6 4 5 
■ , ] , , . · s 
7 7 
7 6 
1 2 1 
t i ! 
ill 
1 2 0 
1 2 0 
1 C 7 
i l ! 
9 7 
1 0 4 
1 3 2 
119 
5 6 
1 2 2 
tit 
1 1 3 
1 1 6 
1 3 0 
1 2 5 
1 1 2 
ìli 
1 0 5 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 1 
1 4 0 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 0 
1 4 1 
1 2 7 
9 4 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 6 
1 2 0 
1 1 3 
8 6 
S u 
1 0 6 
1 2 9 
1 5 5 
1 4 3 
1 2 7 
1 1 3 
1 0 0 
1 4 5 
1 4 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 4 1 
1 9 4 
1 4 8 
2 0 6 
8 2 
1 3 4 
1 0 8 
1 6 4 
1 8 4 
2 4 9 
1 4 2 
6 5 
7 1 
9 2 
1 2 3 
1 0 2 
9 6 
3 5 
1 1 3 
8 6 
4 1 
1 2 0 
9 2 
2 5 6 
1 9 6 
7 8 
1 6 6 
1 5 1 
6 4 
9 1 
1 3 7 
1 4 6 
1 5 1 
7 3 s 
9 S 
6 3 
1 1 5 
1 0 3 
1 0 9 
1 8 6 
1 6 0 
1 5 6 
1 3 7 
ï 0 0 
1 6 0 
¿ 5 3 
¿ 0 0 
1 0 4 
9 6 
1 3 5 
8 5 
1 3 9 
1 5 0 
os 4 7 
9 2 
1 1 3 
1 5 2 
1 5 3 
1 1 4 
1 2 7 
Destination 
M O N D E 
EXNÏRRA:C1 1118:11 
C A E \ S É E » 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
c*êPE 2 
O Û M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
t u i s O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
6 E L G I Q U E - L U X 6 G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I ES 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E D U S U C 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L C U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G C 
A N T I L L E S N E E K L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A 8 . U N I S 
O M A N 
Y E M E N DU N U R O 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
1 N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P G U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E OU S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
0 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 b b 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-SEPT. JAN. -SEPT 
Code 
1977 
Destination 
C O M M E R C E TOTAL 
881 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
88 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
iii 
2 0 6 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4Ç0 4 0 4 
412 
4 1 3 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
5C0 
5C4 
5C8 
5 1 2 
5 2 6 
6Ç0 
O Í 4 6 08 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 2 6 
6 4 0 
t 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
7C0 
7C1 
7C6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
m 
GRANC TOTAL 
EfltëfE Uüfcï! 
cfctfi l O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
C A & S '< 
00M 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN ELRGPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
BIÍGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
f . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
L N I T E O KINGDOM 
IRELANL 
DENMARK 
ICELAND NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGLSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECFCSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY CCAST 
GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGC 
2AIR E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MACAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SCLTH AFRICA 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
T R I N I D A D . TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUACCR 
PERU 
BRAZ I L 
C H I L E ARGENTINA 
CYPRLS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
EANGLACESH 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L 1PF INES 
CHINA 
S O L I F KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
FCNG KCNG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANC 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
2 8 . 3 2 6 . 4 6 4 
lI:?S1:?t.S 
i-M-m 7 6 2 . 3 2 9 
1 . 1 1 0 . 3 5 9 
3 6 2 . 9 6 6 
3 - 6 Ì 7 . ! < U 
1 2 . 6 3 7 
6 8 . 0 3 0 
2 . 2 6 7 . 7 2 9 
m-m 5 2 . 8 54 
6 5 4 . 9 4 4 
í:íHáH 
6 . 7 6 3 . 2 C 7 
1 . 3 3 2 . 7 6 C 
2 . 1 2 2 . 5 5 2 
1 2 5 . 9 1 8 
4 8 2 . 2 7 3 
uhm 5 9 6 . 3 6 3 
1 3 2 . 8 2 9 
4 1 2 . 3 56 
2 6 6 . 7 2 6 
1 0 6 . 0 1 1 
3 2 5 . 3 1 8 
1 . 8 6 3 
1 6 . 8 6 3 
1 6 2 . 1 4 5 
1 4 5 . 4 C 6 
I C S . 6 7 9 
1 4 4 . 8 C 9 
8 2 . 5 1 2 
1 2 0 . 8 66 
5 5 . 7 6 5 
7 6 . 2 6 4 
3 5 . 9 64 
1 3 . 4 5 9 
iïiîil 
1 1 3 . 5 2 5 
2 7 . 3 34 
6 1 . 0 3 0 
3 4 . 0 2 0 
2 C . 5 6 0 
2 4 . 1 3 3 
4 2 . 1 6 6 
3 6 . 3 52 
2 1 . 3 5 3 
1 2 . 2 9 9 
2 6 4 . 4 4 5 
1 1 . 7 4 6 
8 . 5 2 2 
4 . 4 2 2 
3 7 . 3 C 0 
2 5 . 9 4 8 
1 2 . 1 5 1 
1 5 . 5 3 3 
1 6 . 8 4 2 
4 . 7 2 3 
3 . 7 3 5 
7 . 6 6 C 
5 5 . 9 6 2 
1-Î87.001 2 4 . 3 3 1 
1 . 7 1 8 
7 . 3 1 0 
2 C . 9 C 6 
1 1 . 2 4 6 
3 . 4 6 6 
4 . 0 6 4 
6 . 9 C 4 
5 1 . 3 t t 
1 6 . 4 C 5 
7 9 . 4 16 
7 . 1 7 3 
2 2 . 9 1 0 
1 9 6 . 5 3 1 
1 C . 4 5 2 
2 5 . 5 6 7 
6 . 8 4 7 2 7 . 5 2 4 3 5 . 1 7 6 
6 2 . 7 6 8 
2 2 2 . 6 5 7 
1 C 3 . 8 6 2 
1 5 . 1 5 5 
2 C 9 . 3 1 2 
5 2 . 9 9 1 
1 2 . 9 5 1 
I t . 6 1 9 
6 2 . 5 4 7 
I t . 9 C 7 
1 3 . 9 9 6 
3 5 . 2 C 9 
6 2 . 5 6 6 
1 C . 5 1 6 
3 0 . 5 4 1 
1 6 7 . 3 2 4 
2 C . 9 4 8 
5 6 . 9 2 7 
1 4 . 5 4 6 
2 7 . 7 9 2 
1 4 . 6 C 4 
1 3 7 . 3 C 7 
2 3 . 5 7 9 
4 6 . 0 4 3 
4i:«i 
Indices 
77, 76 
H I 
181 
m 1 3 1 
136 
1 0 1 
til 
109 
56 
134 
iî! 
6 7 
115 
118 
108 
100 
ICO 
1 4 4 
112 
' 7 6 
122 
117 
134 
114 
1 2 4 
1 3 3 
2 1 1 
154 
180 
112 
105 
122 
9 9 
122 
9 2 
127 
84 
103 
ΛΙ 
22C 
1 3 4 
113 
144 
2 1 2 
1 0 9 
4 9 
95 
162 
1 1 5 
150 
131 
4 C 
6 2 
1 2 5 
56 7 
167 
157 
2 0 9 
180 
9 6 
166 
75 
1 4 1 
112 
69 
1C5 
136 
74 
3 6 
118 
103 
128 
4 8 
I C I 
171 
141 
6 9 
157 
188 
1 5 1 
4 1 6 
119 
70 
121 
141 
1C6 
1 3 4 
171 
126 
3 9 
Sc 
95 
2C6 
116 
1 3 9 
124 
153 
130 
13C 
119 
139 
66 
136 
116 
97 
104 
Hi 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 4 . 2 5 7 . 1 6 0 
ll:\tt:m 
ì-.m-.m 5 7 7 . 4 4 1 
1 . 1 0 7 . 8 0 2 
2 7 5 . 5 9 8 
2-4l!:!at 
9 . 6 8 2 
2 4 . 3 4 4 
2 . 1 3 9 . 5 1 5 
5Ï7:tc!i 
7 7 . 3 9 5 
1 9 2 . 8 1 3 
4 . 6 5 6 . 6 0 0 
4 . 1 1 2 . 5 1 2 
5 . 4 7 7 . 2 5 1 
1 . 0 7 6 . 2 0 5 
1 . 6 2 4 . 4 6 0 
6 2 . 3 1 2 
3 3 1 . 4 2 4 
2 2 6 1 2 0 8 
4 3 5 . 6 5 6 
9 0 . 5 4 8 
4 5 7 . 3 4 9 
2 2 6 . 6 9 7 
1 0 9 . 5 4 9 
2 4 9 . 1 3 0 
1 . 3 0 3 
1 6 . 7 5 1 
6 0 . 4 3 9 
1 3 1 . 8 5 8 
9 7 . 3 4 7 
1 8 7 . 4 5 1 
5 9 . 1 8 8 
1 1 0 . 9 6 9 
4 7 . 4 2 8 
4 5 . 1 5 3 
4 7 . 9 6 1 
1 9 . 3 5 7 
1 2 . C 5 4 7 8 . 6 9 1 
1 6 2 . 1 3 1 
3 0 . 4 1 5 
1 5 4 . 7 6 6 
4 3 . 5 0 6 
1 9 . 5 4 8 
1 2 . 6 0 9 
1 5 . 9 0 9 
2 0 . 3 2 4 
6 . 0 9 5 
2 . C 6 6 
1 4 6 . 1 2 6 
1 1 . 7 2 6 
1 5 . 1 1 0 
2 . 4 0 0 
1 1 5 . 7 4 2 
1 4 . C 9 0 
2 . 6 7 3 
9 . 6 2 4 
1 4 . 7 1 6 
2 . 7 6 3 
3 . 8 2 3 
7 . 7 5 3 
8 6 . 1 6 7 
1 . 0 2 3 . 7 9 5 8 4 . 0 0 7 
¿ 6 . 2 4 8 
1 2 . 7 8 9 
9 . 2 3 5 
7 . 4 5 0 
4 4 . 1 0 0 
3 . 4 2 8 
1 . 6 6 0 
4 . 1 8 4 
4 . 1 6 7 
1 9 . 178 
8 2 . 6 3 5 
8 . 4 0 8 
12 . 149 
6 7 . 7 0 1 
1 3 . 9 3 1 
2 6 . 4 0 8 
Aiffl 
3 7 . 7 2 5 3 0 . 6 2 8 
1 4 4 . 2 2 4 
1 5 1 . 4 5 0 
1 4 . 4 6 9 
2 2 2 . 7 9 2 
5 6 . 2 0 9 
5 . C 3 2 
5 . 7 2 3 
4 2 . 7 1 7 
8 . 1 1 6 
6 . 9 1 9 
1 7 . 8 5 1 
1 6 8 . 8 0 9 
1 . 7 5 2 
2 1 . 7 7 9 
4 9 . 2 0 4 
1 7 . 7 3 1 
2 5 . 4 4 0 
2 4 . 6 9 3 
2 7 . 9 6 6 
2 2 . 9 7 5 
1 1 0 . 7 0 0 
3 1 . 2 9 0 
1 0 9 . 5 1 1 
n-.rn 
77 
76 
1 1 6 
lii 
iii 
1 2 1 
1 3 7 
9 9 
HI 1 3 2 
9 4 
1 4 2 
181 
1 5 3 
1 2 1 
1 0 5 
1 1 8 
1 1 0 
U I 
1 3 5 
1 0 6 
1 1 2 
111 
1 1 6 
1 0 9 
1 3 0 
1 4 7 
1 5 4 
1 1 2 
2 4 6 
1 6 3 
1 2 4 
1 1 7 
1 4 6 
1 0 2 
1 2 1 
78 
1 3 1 
1 4 2 
1 0 6 
1 1 9 
tî8 
2 2 1 
9 3 
1 9 5 
1 0 8 
7 0 
1 2 2 
3 5 0 
1 2 2 
1 2 8 
9 4 
1 1 4 
1 7 6 
1 7 4 
7 1 
1 3 9 
1 6 2 
9 8 
1 0 4 
1 2 0 
1 6 1 
112 
1 4 4 
1 0 8 
1 4 1 
1 0 4 
1 0 2 
75 
1 7 0 
1 8 8 
4 4 3 
1 5 6 
1 3 8 
2 3 6 
1 8 2 
2 5 4 
1 1 2 
2 5 0 
6 0 
6 9 
2 5 8 
1 5 3 
1 2 0 6 6 4 
8 2 
1 2 2 
i l i 
166 
1 0 1 
20 7 
1 8 2 
9 7 
74 
1 7 3 
8 8 
1 7 5 
1 0 6 
1 7 9 
4 5 
1 9 4 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 5 
1 9 2 
8 3 
175 
9 1 
1 3 6 
1 3 3 
18i 
United Kingdom 
1 0 0 0 UCE 
3 7 . 1 9 5 . 6 4 2 
WùSS'M 
4 . 9 4 3 . 9 2 9 
1 . 3 4 7 . 0 5 6 
4 . 3 7 7 . 5 0 4 
2 . 4 0 9 . 5 3 5 
ï:J4|:m 1 3 . 3 1 1 
1 8 9 . 6 9 6 
6 . 8 1 5 . 1 8 1 
l-m:ffl 1 1 5 . 6 7 6 
1 9 5 . 6 5 1 
í:èU:m 
2 . 5 2 6 . 6 6 9 
2 . 7 6 0 . 3 9 0 
1 . 1 0 9 . 1 0 3 
1 . 7 7 4 . 1 6 0 
8 9 9 . 9 4 9 
9oÍ~Al2 
1 . 3 8 2 . 4 9 1 
3 9 8 . 3 6 1 
1 . 5 8 4 . 6 4 1 
2 8 7 . 3 8 8 
3 4 0 . 5 8 2 
5 2 6 . 7 9 6 
3 . 4 0 8 
7 3 . 0 2 5 
1 9 3 . 1 1 8 
2 5 2 . 9 4 0 
2 7 3 . 3 2 1 
4 1 1 . 1 7 8 
6 7 . 4 3 2 
2 3 6 . 9 0 6 
7 5 . 7 3 3 
7 0 . 2 2 7 
9 9 . 6 7 2 
2 7 . 8 1 4 
4 9 . 8 4 8 7 4 . 5 9 4 
1 0 5 . 2 7 7 
3 0 . 0 9 5 
1 9 0 . 2 4 0 
2 1 1 . 9 0 4 
9 3 . 9 1 7 
1 0 . 6 9 8 
2 4 . 7 9 2 
2 9 . 8 4 9 
1 0 4 . 0 2 8 
1 8 . 4 6 1 
1 . 1 9 3 . 5 2 0 
1 6 . 6 5 6 
7 . 0 6 2 
3 . 4 9 4 
2 1 . 2 1 8 
I C . 3 7 1 
2 1 . 5 4 4 
1 2 2 . 0 2 6 
7 7 . 3 1 8 
3 . 4 1 7 
1 . 9 9 1 
9 1 . 4 4 1 
6 7 8 . 2 5 2 
3 . 5 7 7 . 5 0 7 7 9 9 . 9 9 7 
8 6 . 6 4 7 
22.229 
1 8 . 7 9 5 
1 8 . 6 0 4 
3 2 . 7 7 1 
2 . 3 7 7 
1 . 7 3 3 
1 0 3 . 4 5 0 
8 1 . 1 0 5 
4 6 . 1 6 1 
1 9 5 . 8 1 1 
6 8 . 5 0 6 
3 7 . 9 2 6 
2 4 1 . 6 2 1 
4 5 . 9 3 9 
1 4 9 . 8 3 6 
8 7 . 3 9 1 
4 8 . 1 4 5 
6 8 . 5 0 6 
1 8 6 . 0 3 3 
7 3 6 . 0 6 5 
2 9 2 . 1 1 1 
5 5 . 7 4 4 
6 3 5 . 8 0 7 
2 8 2 . 4 6 5 
1 2 7 . 2 6 5 
1 3 2 . 1 9 2 
5 3 8 . 7 7 o 
1 9 0 . 3 9 5 
3 0 . 9 0 8 
1 3 1 . 7 2 3 
3 0 6 . 2 9 2 
3 4 . 7 5 4 
9 2 . 6 4 6 
9 2 . 1 0 3 
1 5 6 . 5 5 3 
2 1 4 . 5 2 3 
1 0 7 . 9 2 7 
6 9 . 3 3 3 
7 5 . 7 5 9 
5 2 0 . 9 6 3 
6 4 . 0 8 3 
3 0 3 . 5 2 0 
Îlî-Att 
Indices 
7 7 / 
76 
12 2 
lil 
m 12 1 
117 
1 0 0 
m 108 
1 5 8 
1 2 1 
lil 
7 2 
1 1 8 
i l ! 
1 4 7 
13 0 
1 1 4 
1 2 1 
11 b 
Ili 
1 1 7 
117 
1 3 4 
1 1 6 
13 5 
118 
14 2 
12 4 
13 2 
139 
10 6 
14 4 
1 1 6 
10 1 
10 4 
U t 
176 
9 6 
X4I 
6 4 
115 
116 
9 8 
7 9 
0 7 
7 1 
142 
1 0 8 
12 0 
131 
1 9 3 
145 
149 
10 5 
1 2 6 
16 7 
1 0 5 
14 4 
12 3 
9 0 
112 
6 1 
12 1 
10 6 
5 5 
131 
118 
13 1 
5 0 
d S 
6 6 
12 0 
46 2 
133 
142 
2 7 6 
9 3 
114 
9 7 
19 3 
m 3 2 
9 6 
116 
9 7 
7 8 
1 4 6 
173 
12 2 
127 
148 
100 
1 2 5 
121 
12 6 
9 5 
13 7 
9 9 
113 
1 0 8 
115 
74 
10 2 
12 3 
102 
12 4 
181 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 . 7 5 7 . 4 2 7 
2 -6 Í4 . - i ^ 
3H:í!¿ 
2 9 . 5 0 2 
1 9 9 . 1 3 8 
5 8 . 6 3 2 
211:|$| 
5 4 7 
6 . 4 0 3 
1 5 6 . 8 4 1 
w.m 1 9 4 
4 5 . 3 1 0 
m-.m 1 6 5 . 3 6 7 
2 4 2 . 6 0 4 
5 0 . 2 9 4 
1 . 2 9 2 . 5 1 0 
3 7 . 5 0 5 
7.24 
1 3 . 5 8 3 3 0 . 6 0 3 
6 . 3 7 5 
1 4 . 2 6 4 
1 0 . 0 7 8 
2 . 4 9 3 
1 7 . 3 3 9 
3 1 
7 7 8 
3 . 6 1 2 
6 . 4 3 9 
1 . 1 3 6 
7 . 3 5 3 
1 . 9 75 
6 . 9 6 6 
8 5 9 
1 . 1 7 0 
1 . U 6 
2 4 3 
6 . 4 1 7 
3 . 0 6 9 3 . 6 5 9 
2 . 5 0 3 
1 7 . 5 9 5 
4 . 9 9 3 
7 5 1 
3 9 9 
8 1 8 
1 . 3 1 4 
2 . 5 7 7 
3 5 
3 6 . 8 6 6 
1 . 6 8 3 
1 6 9 
8 6 
4 8 7 
2 9 2 
1 . 2 9 1 
4 9 5 
9 1 9 
18 
26 
4 . 8 0 6 
6 . 8 0 0 
1 7 1 . 0 9 9 
2 8 . 0 3 9 
1 4 . 3 7 4 
4 . 9 5 1 
6 5 9 
4 3 6 
2 
99 
3 5 8 
9 4 1 
4 32 
1 . 8 7 9 
4 . 7 2 9 
6 1 7 
1 . 7 8 6 
1 1 . 7 7 7 
2 0 2 
7 5 1 
ι · ί ϋ 
1 . 2 1 8 
2 . 7 7 2 
1 5 . 5 3 3 
4 . 7 5 7 
I . 1 1 6 
1 4 . 6 6 9 
3 . 3 1 4 
1 . 2 5 3 
8 6 2 
6 . 0 6 0 
3 5 5 
3 6 0 
2 . 1 2 6 
3 4 4 
8 2 1 
4 2 6 
1 . 2 4 2 
2 . 2 3 7 
3 . 0 2 1 
1 . 6 6 9 
126 
6 0 3 
2 4 . 6 4 6 
5 . 6 3 5 
2 . 3 1 5 
2ì:lìì 
77 
76 
1 3 0 
1Ì4 
m 1 2 2 
1 1 2 
95 
m 3 9 
1 7 3 
1 4 0 
1 4 7 
1 5 4 
2 5 
1 4 5 
m 1 3 8 
1 3 5 
9 2 
125 
3 2 7 
if J 
1 2 6 
1 5 4 
1C7 
1 4 2 
32 
1 1 5 
NS 
1 6 5 
1 2 3 
1 3 0 
1 4 0 
3 6 1 
4 2 6 
9 4 
2 6 3 
1 3 5 
NS 
16 
3 3 5 
1 6 5 
1C9 
5 1 
1 1 6 
1 3 3 
76 
4 1 1 
2 7 3 
NS 
3 1 8 
5 6 3 
2 2 1 
2 0 4 
77 
6 4 1 
3 6 5 
NS 
2C5 
3 7 2 
49 
1 1 8 
66 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 5 
2 S 7 
1 8 2 
22a 
43 
1 9 0 
27 
1 0 5 
2 73 
2 6 1 
99 
1 6 6 
2 5 7 
NS 
1C9 
1 0 4 
1 8 3 3 5 1 
3 5 5 
26 
1 4 6 
1 3 1 
19 
2 6 0 
1 1 4 
1 5 0 
1 0 2 
1 3 3 
1 8 5 
73 
4 t 
3 7 
2 0 2 
64 
2 1 3 
117 
1 6 1 
53 
3 3 7 
1 2 5 
75 
3 9 2 
9 3 
ilo 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
6 . 4 7 2 . 6 2 1 
2 . 6 4 7 . 7 4 0 3 . 6 2 4 . 8 8 1 
2 . 5 8 6 . 6 7 9 
1 . 6 0 9 . 4 6 4 1 6 9 . 1 1 8 
4 3 1 . 8 6 7 
1 5 6 . 2 3 0 
m-.rn 8 0 . 2 1 1 
5 9 . 0 3 6 
5 2 1 . 5 8 1 
2 4 7 . 4 Ç 5 
1 8 4 . 9 3 0 
6 2 . 4 7 5 
2 44 
iü-Ml 
2 2 5 . 5 3 1 
9 7 1 . 2 6 7 
3 2 9 . 2 5 4 
9 0 1 . 0 0 3 
2 4 . 7 4 5 
47?:8!i 
9 5 5 . 0 3 9 
1 2 4 . 1 U 0 
U 4 . 1 0 3 
7 2 . 2 1 4 
2 2 . 8 7 2 
4 2 . 6 9 2 
1 4 9 
3 . 5 3 7 
3 4 . 2 5 4 
2 6 . 6 6 9 
1 8 . 1 0 3 
5 2 . 2 84 
1 7 . 6 4 0 
5 7 . 9 7 8 
1 7 . 2 1 6 
2 8 . 0 1 8 
7 . 6 7 2 
3 . 8 7 6 
6 . 1 0 2 7 . 1 4 6 
2 2 . 5 4 1 
3 . 8 76 
1 3 . 3 2 3 
2 9 . 3 6 1 
8 . 6 8 2 
1 . 4 9 5 
2 8 . 7 2 4 
1 . 4 3 7 
3 . 5 7 7 
5 18 
4 5 . 8 64 
1 . 8 54 
5 22 
2 42 
8 67 
9 . 7 7 9 
2 . 1 C 9 
4 . ICO 
7 . 9 7 0 
2 76 
1 5 7 
2 . 0 4 0 
1 4 . 0 7 5 
3 6 0 . 0 2 4 
5 1 . 8 4 3 
3 . 5 0 3 
5 0 . 9 1 9 
1 . 5 1 7 
3 1 . 9 04 
5 4 . 4 3 9 
3 7¿ 
4 16 
3 . 6 06 
3 . 6 79 
6 . 1 7 6 
2 7 . 2 3 1 
1 . 8 0 0 
2 . 7 5 0 
1 0 . 3 1 9 
3 . 7 Cl 
6 . 4 9 4 
2 . 7 53 
4 . 6 7 9 5 . 6 6 0 
2 6 . 6 1 4 
5 7 . 6 6 8 
1 1 . 4 5 2 
3 . 7 5 2 
4 2 . 6 9 3 
2 1 . 3 3 0 
5 . 1 6 8 
4 . 2 1 1 
1 4 . 0 7 5 
4 . 7 42 
5 . 5 54 
4 . 0 4 9 
8 . 4 2 6 
3 . 1 2 8 
9 . 1 0 9 
9 . 1 5 2 
5 . 9 5 6 
1 4 . 4 C 9 
7 . 6 4 9 
3 . 7CO 
6 . 7 4 0 
1 0 9 . 9 6 6 
3 . 3 3 6 
1 7 . 9 9 0 
2iúll 
77 
76 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 5 
1 " 112 
1 2 5 
1 0 9 
1 0 8 
iii 
1 0 8 
7 6 9 
1 0 9 
lai 2 9 8 
87 
Iti 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 5 
86 
92 
iìi 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 7 
1 1 9 
1 3 4 
1 0 9 
1 1 9 
162 
1 4 6 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 7 
68 
9 S 
9 2 
1 7 2 
89 
66 
92 
1 4 6 
3 00 
1 3 5 
1 2 2 
2 1 1 
1 8 0 
1 5 5 
1 6 8 
53 
92 
2 6 7 
182 
75 
1 3 5 
47 
1 1 7 
8 4 5 
130 
1 1 9 
74 
1 2 8 
56 
65 
6 0 
1 0 9 
1 1 0 
42 
NS 
57 
53 
6 5 1 
9 1 
1 0 7 
1 6 6 
1C8 
ICo 
1 7 7 
65 
1 0 1 
93 
1 0 7 
2 2 1 
9 2 
i f! 57 
52 
1 2 3 
1 0 4 
85 
1 1 5 
97 
77 
1 5 5 
87 
1 5 5 
1 3 0 
1 1 6 
1 5 3 
1 0 1 
1 5 9 
1 2 7 
69 
1 1 4 
1 8 1 
46 
2 33 
1 2 0 
1 3 9 
1 2 0 
til 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 EXTRA-CE Í E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
Ï E L c 
AUT . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
ckípSE 2 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q L E - L U X 6 G . 
PAYS-6AS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANJURkc 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANOE 
POLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
¿AIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
6ERMUDES 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I u U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOwEIT 
BAHRE Ι N 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN CU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE Cu SUD 
JAPON 
T ' Α Ι -WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
olì 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 o 
44 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
50 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 0 6 
6 6 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
73¿ 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - S E P T . J A N - S E P T 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 03 
0 24 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 04 
2 08 
2 12 
2 20 
2 24 
2 4 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 24 
3 28 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
386 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 00 
4 04 
4C6 
4 12 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 40 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 60 
4 8 8 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 
6 16 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 CO 
7 C I 
7C8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 CO 
6 0 1 
8 04 
8 1 5 
1977 
Origin 
OOD, BEVERAGES AND T 
GRANC TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EX TRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLANC 
CZECFOSLOVAK1A 
FUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
ZA IR E 
RW AN CA 
eURUNOI 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZ ILAND 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
F A I T 1 
GUAOÍCOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMA ICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUA COR 
PERU 
ERAZIL 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
S R I LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TA IWAN 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
3 4 . 8 3 5 . 7 0 5 
1 6 . 9 1 1 . 1 7 2 
1 7 . 9 2 4 . 5 3 3 
6 . 7 9 3 . 0 7 3 
7 7 6 . 8 2 1 
1 . 5 0 3 . 9 9 0 
3 . 4 6 4 . 8 8 1 
1 . 0 4 7 . 3 6 1 
1 0 . 2 9 2 . 7 3 8 
3 . 5 3 2 . 9 3 6 
2 2 0 . 3 2 3 
6 5 . 8 4 4 
6 . 4 7 3 . 6 3 5 
8 3 3 . 1 9 6 
6 7 8 . 0 7 3 
1 5 5 . 1 2 3 
5 . 5 3 2 
3 . 7 7 1 . 7 5 5 
1 . 5 5 7 . 5 6 6 
4 . 5 5 2 . 3 6 5 
2 . 2 2 0 . 6 < 3 
1 . 7 6 8 . 1 5 0 
9 1 2 . 6 89 
6 6 4 . 8 8 5 
1 . 2 6 3 . 0 9 9 
3 9 . 8 5 7 
4 7 . 3 54 
2 2 1 . 1 9 0 
8 6 . 3 36 
5 9 . 6 85 
1 6 5 . 4 1 7 
1 0 9 . 5 3 6 
9 4 . 7 6 0 
7 9 3 . 7 1 2 
1 4 7 . 0 5 5 
3 0 1 . 2 7 6 
2 0 7 . 9 2 8 
6 3 . 5 15 
2 3 . 2 4 0 
2 3 3 . 5 5 5 
3 2 . 5 53 
1 6 1 . 8 5 3 
7 9 . 7 C 8 
5 7 . 2 4 7 
9 5 . 0 1 7 
2 4 0 . 0 C 6 
3 7 . 5 4 3 
3 2 . 0 1 3 
5 8 . 6 3 1 
3 3 . 6 2 7 
8 5 . 4 66 
8 5 4 . 9 1 5 
2 7 9 . 0 1 7 
4 3 . 6 4 8 
2 6 1 . 9 39 
2 7 9 . 7 2 1 
3 0 . 1 E 6 
2 1 6 . 5 7 9 
2 6 . 1 6 7 
2 1 . 0 4 5 
4 4 . 1 3 9 
3 3 5 . 2 65 
1 5 5 . 0 6 6 
1 2 5 . 7 5 8 
4 2 . 5 3 0 
9 5 . 2 55 
6 2 . 6 5 6 
1 0 9 . 1 15 
7 6 . 1 3 8 
i t e . 0 6 1 
31 . 4 4 4 
3 6 . 6 2 4 
2 . 9 3 1 . 5 6 7 
53 3 . 2 54 
2 1 . 5 6 5 
1 0 6 . 0 2 0 
1 6 0 . 2 5 3 
7 2 . 7 2 1 
2 5 4 . 0 6 8 
1 C 7 . 8 C 6 
1 1 9 . 3 5 4 
6 1 . 1 4 5 
4 6 . 0 2 7 
3 1 . 2 2 6 
6 2 . 4 1 5 
7 3 . 2 1 5 
6 2 . 3 6 5 
3 3 . 1 5 6 
3 3 . 8 5 7 
4 5 1 . 3 6 0 
2 5 . 1 4 7 
1 6 . 2 34 
1 2 9 . 6 5 6 
4 5 . 1 1 0 
1 . 4 5 9 . 1 4 0 
7 4 . 2 58 
2 4 . 4 5 7 
3 7 . 6 1 2 
9 0 1 . 1 2 4 
1 0 7 . 0 0 3 
3 2 . 5 C 4 
2 3 9 . 9 1 7 
3 2 . 7 16 
3 3 1 . b 0 7 
8 5 . 9 4 1 
3 6 2 . 4 1 1 
2 6 1 . 2 52 
7 5 . 8 1 0 
8 9 . 5 16 
1 0 7 . 4 5 3 
6 C . 0 5 9 
7 2 . 6 6 5 
9 4 . 0 3 0 
2 6 7 . 8 5 3 
7 5 . 5 1 0 
3 4 6 . 7 8 2 
3 1 . 9 5 5 
Indices 
77 
76 
1 1 9 
1 1 5 
123 
1 0 0 
9 0 
112 
9 9 
98 
149 
1 7 0 
114 
1 2 5 
1 4 2 
93 
9 6 
62 
4 1 
1 0 4 
107 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 5 
122 
123 
11C 
124 
1 8 5 
1 2 6 
9 0 
1 9 6 
4 8 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 8 
8 5 
1 2 7 
122 
114 
3 0 
1 0 7 
1 0 1 
H I 
8 2 
9 1 
9 6 
102 
129 
1 4 7 
83 
150 
1 2 1 
2 0 3 
190 
1 6 1 
1 7 6 
152 
1 5 7 
2 2 6 
2 1 1 
2 1 0 
1 2 3 
2 4 7 
2 0 6 
1 4 0 
126 
1 4 6 
194 
9 8 
1 5 1 
8 5 
111 
55 
100 
91 
108 
i c e 
1 7 4 
160 
2 0 6 
2 1 0 
1 7 3 
55 
77 
1 3 7 
9 2 
ICO 
9 5 
1 1 3 
1 2 9 
139 
7 9 
9 4 
1 6 6 
1 1 5 
198 
109 
103 
71 
1 2 6 
114 
156 
1 0 6 
134 
1 4 4 
151 
136 
148 
15S 
115 
S3 
67 
92 
l i t 
114 
354 
105 
1 4 1 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
2 6 . 5 2 8 . 8 6 1 
4 . 7 0 7 . 9 3 8 
5 2 5 . 2 1 0 
1 . 1 3 6 . 5 6 9 
2 . 5 9 5 . 9 8 1 
4 5 0 . 1 7 8 
7 . 7 2 5 . 9 7 6 
2 . 3 8 7 . 4 7 4 
1 7 5 . 6 9 8 
1 2 . 1 5 9 
5 . 1 5 0 . 6 4 5 
7 2 2 . 1 6 8 
6 0 4 . 3 4 8 
1 1 7 . 8 2 0 
5 . 5 3 2 
3 . 0 1 3 . 1 2 0 
1 . 4 2 7 . 3 6 2 
3 . 6 4 6 . 5 0 3 
1 . 8 4 2 , 9 2 7 
1 . 5 2 8 . 6 2 0 
6 6 6 . 9 9 5 
3 3 0 . 9 6 4 
7 0 6 . 7 7 3 
1 8 . 5 1 2 
1 5 . 8 3 2 
1 2 8 . 0 1 9 
3 3 . 1 9 3 
3 2 . 2 6 0 
1 5 1 . 1 0 0 
1 0 1 . 6 6 1 
6 0 . 2 6 5 
5 6 7 . 5 4 2 
1 3 9 . 0 6 5 
2 3 9 . 7 2 1 
1 6 9 . 5 0 ? 
4 7 . 3 4 3 
2 1 . 4 6 7 
2 0 0 . 3 2 4 
3 1 . 157 
1 6 9 . 0 9 5 
7 5 . 1 7 1 
5 3 . 4 7 3 
3 1 . 4 3 3 
2 2 9 . 2 5 0 
3 3 . 2 2 7 
3 1 . 8 5 6 
2 4 . 8 9 7 
1 8 . 2 6 5 
62 . 0 4 1 
7 6 7 . 9 2 4 
1 1 9 . 7 2 3 
4 3 . 6 0 2 
1 6 9 . 8 8 9 
. 2 6 6 . 7 4 9 
3 0 . 1 6 6 
2 0 1 . 0 4 8 
1 6 . 0 7 6 
1 8 . 3 6 7 
4 1 . 1 6 5 
1 9 0 . 4 3 3 
5 7 . 5 7 6 
8 7 . 3 4 5 
1 9 . 4 1 1 
9 0 . 9 1 7 
4 0 . 6 0 2 
3 . 4 0 4 
1 7 . 1 1 8 
1 9 4 . 2 2 7 
4 5 5 
4 . 4 5 3 
2 . 2 9 7 . 4 3 3 
2 9 8 . 5 4 8 
36 
9 6 . 0 3 0 
1 4 2 . 6 0 2 
6 8 . 4 5 5 
2 4 7 . 5 4 1 
1 0 2 . 5 1 1 
1 1 2 . 9 9 6 
5 9 . 0 6 7 
3 3 . 6 1 5 
2 9 . 5 8 5 
6 2 . 4 1 9 
7 2 . 2 9 9 
5 . 2 4 7 
857 
2 . 8 2 6 
4 2 7 . 1 4 9 
4 1 9 
1 3 . 0 6 5 
1 2 0 . C 0 7 
4 0 . 7 6 3 
1 . 1 7 7 . 8 6 3 
6 0 . 6 9 9 
1 3 . 1 4 2 
3 4 . 0 6 0 
7 7 9 . 2 5 3 
8 . 3 4 2 
2 0 . 5 4 4 
14 1 . 6 6 4 
1 6 . 1 3 4 
1 3 6 . 6 4 7 
2 7 . 6 7 4 
3 4 4 . 4 8 5 
2 1 9 . 4 3 6 
5 9 . 2 7 2 
7 4 . 0 3 2 
8 2 . 9 0 5 
4 2 . 5 2 6 
4 6 . 1 9 7 
8 7 . 5 1 3 
1 6 4 . 0 1 4 
5 5 . 5 4 0 
4 5 . 7 4 0 
1 . 7 1 7 
Indices 
7 7 ' 
76 
1 1 9 
9 9 
8 1 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 1 
1 5 6 
1 8 4 
1 0 3 
1 5 3 
1 4 9 
9 4 
9 6 
85 
8 9 
1 0 0 
1 0 3 
1 1 5 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 2 
1 2 7 
1 1 2 
1 0 5 
1 7 5 
1 3 5 
SB 
1 5 3 
4 6 
1 0 1 
1 1 4 
1 0 5 
3 3 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 5 
2 8 
1 1 4 
1 0 3 
1 0 9 
6 7 
9 0 
1 0 2 
1 0 4 
1 2 6 
1 5 3 
9 1 
1 1 5 
1 1 0 
2 0 5 
1 5 9 
1 6 2 
2 5 2 
1 5 5 
1 5 7 
2 2 6 
1 9 7 
2 0 6 
1 3 2 
2 4 1 
1 6 1 
149 
9 3 
1 4 9 
1 2 6 
1 3 1 
1 5 7 
8 1 
NS 
1 1 4 
9 9 
1 0 8 
4 0 
1 1 4 
1 6 9 
1 6 1 
2 0 7 
2 1 9 
1 7 8 
9 6 
1 0 6 
136 
9 2 
1 0 2 
1 3 5 
2 0 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 7 
9 1 
2 0 3 
1 1 7 
2 2 0 
1 1 8 
9 2 
7 1 
1 2 9 
9 6 
1 8 0 
1 1 2 
1 8 0 
1 5 3 
1 5 4 
1 3 6 
1 6 4 
1 7 5 
1 2 0 
78 
1 1 0 
8 4 
1 1 5 
1 4 5 
3 9 2 
1 1 4 
4 7 2 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
9 . 1 6 7 . 8 9 3 
4 . 8 7 7 . 5 0 1 
4 . 2 9 0 . 3 9 2 
1 . 4 4 6 . 7 5 7 
1 9 7 . 8 7 2 
4 3 6 . 6 9 1 
6 2 8 . 2 8 7 
1 8 3 . 9 0 7 
2 . 5 4 9 . 0 2 4 
6 2 1 . 8 5 8 
6 4 1 
6 . 3 3 5 
1 . 9 2 0 . 1 9 0 
2 9 4 . 6 1 5 
2 5 4 . 9 4 2 
3 9 . 6 7 3 
1 
1 . 0 0 3 . 8 8 9 
4 5 8 . 2 9 6 
2 . 0 3 4 . 6 2 9 
8 4 7 . 5 1 2 
1 5 1 . 4 8 6 
6 9 . 2 9 3 
3 1 2 . 3 9 4 
9 . 5 4 7 
1 . 3 0 8 
4 6 . 6 3 6 
1 6 . 1 8 5 
1 8 . 3 9 2 
4 1 . 3 9 2 
5 1 . 3 2 6 
1 4 . 3 9 4 
1 5 4 . 4 4 2 
4 6 . 1 9 4 
1 4 4 . 6 1 0 
9 0 . 0 7 3 
1 3 . 2 2 9 
6 9 . 0 9 0 
2 0 . 8 6 1 
6 8 . 0 7 7 
3 5 . 9 5 4 
2 6 . 7 4 2 
7 . 7 2 3 
3 5 . 3 0 0 
1 . 0 3 5 
3 . 2 4 0 
5 . 0 2 4 
1 0 . 5 6 2 
1 . 8 3 1 
1 0 1 . 0 8 7 
4 1 . 3 4 4 
1 3 . 5 5 0 
5 1 . 5 4 1 
5 7 . 9 4 1 
3 9 . 4 3 4 
6 . 4 4 5 
1 2 . 6 8 2 
1 2 . 3 5 7 
1 1 2 . 2 1 9 
1 0 . 2 5 8 
5 7 . 4 8 0 
3 . 2 9 4 
1 7 . 3 4 4 
29 
40 
3 . 3 6 2 
9 4 . 3 9 9 
15 
1 . 7 9 2 
5 5 4 . 3 8 4 
7 3 . 9 0 3 
8 
4 8 . 5 8 6 
8 3 . 2 7 9 
5 1 . 4 1 1 
1 7 0 . 1 2 0 
7 2 . 9 0 0 
6 0 . 2 7 7 
3 2 . 7 9 7 
3 . 7 6 4 
6 4 9 
3 6 8 
96 
3 . 2 2 0 
2 8 5 
8 4 9 
3 0 9 . 4 3 4 
39 
1 . 4 5 5 
4 3 . 7 7 5 
1 8 . 5 3 7 
2 7 1 . 7 5 1 
3 2 . 9 2 8 
4 . 9 9 5 
6 . 4 4 0 
1 9 9 . 0 3 3 
1 . 0 0 4 
1 1 . 4 1 2 
6 3 . 8 1 6 
6 . 7 4 9 
3 7 . 1 3 2 
6 . 2 9 3 
9 1 . 4 1 2 
5 4 . 2 7 9 
3 6 . 2 1 2 
4 2 . 5 8 6 
3 5 . 3 5 5 
1 1 . 4 5 4 
1 5 . 2 0 6 
6 5 . 9 2 7 
6 0 . 2 1 8 
4 3 . 6 5 3 
1 4 . 0 8 4 
9 3 0 
Ino.ces 
77 
76 
1 1 9 
110 
1 3 1 
1 0 4 
13 2 
111 
9 5 
9 6 
159 
18 4 
2 6 
1 4 8 
152 
107 
H I 
8 6 
7 6 
9 9 
1 1 7 
U S 
12 3 
1 3 6 
1 0 9 
13 5 
9 0 
15 5 
1 0 0 
2 3 1 
119 
1 3 2 
1 3 6 
9 6 
9 2 
12 8 
129 
118 
12 3 
13 7 
1 0 6 
9 9 
1 0 6 
5 6 
6 6 
3 0 
3 1 1 
7 4 
1 1 3 
4 7 
1 6 7 
1 5 9 
12 9 
20 4 
178 
26 7 
16 3 
1 7 2 
14 1 
2 6 4 
10 9 
15 3 
8 7 
2 1 2 
3 5 
7 
118 
8 8 
1 1 3 
9 0 
1 4 6 
3 8 
14 3 
152 
14 7 
22 4 
27 2 
1 5 6 
103 
6 5 
17 0 
13 1 
5 
12 8 
12 3 
30 9 
175 
2 2 
5 6 
140 
9 7 
23 4 
12 8 
18 0 
5 4 
124 
4 7 
18 7 
1 0 5 
22 9 
15 8 
1 0 8 
14 7 
1 3 9 
180 
104 
3 6 
1 3 6 
7 6 
1 1 9 
12 9 
42 8 
3 4 
3 6 0 
France 
1 0 0 0 UCE 
5 . 6 9 1 . 1 3 2 
2 . 4 3 5 . 0 5 7 
3 . 2 5 6 . 0 7 5 
9 3 1 . 2 3 1 
9 9 . 2 0 8 
3 2 7 . 2 7 4 
4 2 8 . 6 2 2 
7 3 . 1 2 7 
2 . 1 6 6 . 5 9 3 
9 5 3 . 1 1 0 
1 7 2 . 3 7 7 
3 . 5 6 4 
1 . 0 3 7 . 5 4 2 
1 5 7 . 3 0 3 
1 1 7 . 2 2 0 
4 0 . 0 8 3 
9 5 5 
4 3 9 . 8 8 5 
6 2 2 . 0 5 2 
4 2 6 . 3 3 6 
4 9 5 . 2 1 3 
2 5 9 . 9 7 4 
9 6 . 1 4 7 
9 5 . 4 5 0 
1 . 1 9 5 
5 . 7 3 5 
3 7 . 4 8 9 
4 . 0 8 4 
1 . 3 9 8 
3 2 . 3 6 8 
3 . 3 3 1 
1 8 . 3 4 3 
2 4 4 . 5 7 7 
1 2 . 8 7 7 
3 6 . 4 5 1 
2 7 . 0 8 4 
1 6 . 4 5 2 
1 5 . 0 8 0 
3 9 . 8 6 9 
2 . 1 6 4 
2 2 . 4 0 5 
1 0 . 3 1 4 
1 0 . 0 6 3 
3 . 7 5 6 
1 6 0 . 7 9 5 
2 8 . 6 9 2 
2 1 . 3 6 6 
6 . 1 9 1 
5 8 3 
5 3 . 8 9 2 
4 6 5 . 9 6 4 
1 3 . 9 5 5 
1 0 . 7 4 2 
3 4 . 3 8 2 
9 3 . 7 1 7 
2 4 . 4 8 0 
7 5 . 7 2 4 
7 . 8 1 9 
2 . 8 2 2 
1 3 . 0 8 5 
1 6 . 0 4 8 
3 1 . 4 2 4 
5 . 0 7 8 
3 . 3 2 1 
6 6 . 9 4 3 
4 0 . 5 7 2 
9 4 6 
3 . 4 7 9 
3 5 . 6 3 4 
3 6 1 
7 7 0 
3 7 2 . 6 5 1 
5 3 . 9 7 1 
2 5 
2 6 . 8 1 3 
8 . 5 8 0 
2 . 1 5 7 
9 . 5 4 5 
4 . 7 9 2 
1 0 . 2 0 9 
3 6 9 
1 5 . 4 1 2 
1 2 . 9 4 3 
6 2 . 0 0 7 
6 9 . 5 9 8 
1 1 9 
4 1 3 
1 . 0 52 
2 9 . 2 2 9 
3 . 5 5 2 
3 1 . 6 9 2 
4 . 6 3 6 
3 1 6 . 6 8 4 
9 . 6 2 1 
6 . 1 5 6 
7 . 7 9 3 
1 2 1 . 4 5 7 
1 . 2 3 2 
4 . 3 9 5 
4 7 . 4 3 9 
3 . 2 9 9 
4 6 . 3 7 7 
9 . 3 4 4 
2 8 . 3 7 4 
3 0 . 1 7 6 
3 . 4 3 0 
4 . 9 0 6 
2 4 . 3 8 3 
3 . 9 5 6 
7 . 7 0 9 
7 . 3 8 9 
2 4 . 3 2 9 
3 . 1 7 2 
1 0 . 4 5 5 
Indices 
77 
76 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 7 
86 
36 
1 16 
104 
85 
1 6 4 
1 8 7 
1 06 
2 2 3 
1 6 0 
83 
62 
67 
44 
1 1 9 
119 
1 4 5 
1 3 8 
1 1 5 
1 8 3 
1 1 4 
1 0 6 
2 1 6 
1 3 9 
2 0 5 
3 80 
15 
47 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 1 
1 5 4 
1 2 1 
9 4 
33 
1 1 1 
85 
1 5 1 
96 
68 
1 5 3 
1 0 7 
1 4 6 
1 3 9 
84 
66 
1 0 9 
2 08 
2 1 5 
4 4 1 
NS 
1 2 1 
1 6 9 
2 2 9 
2 09 
3 3 9 
1 7 6 
2 4 5 
2 3 2 
1 9 7 
78 
1 6 0 
1 2 6 
1 2 4 
1 4 0 
65 
NS 
56 
1 0 1 
1 3 8 
37 
1 1 3 
2 3 1 
1 6 2 
3 4 4 
1 7 6 
2 09 
75 
1 2 2 
1 4 5 
92 
1 0 9 
74 
5 04 
2 0 1 
1 2 0 
1 3 4 
5 0 3 
1 9 0 
2 52 
1 7 8 
85 
56 
1 7 1 
2 5 2 
1 3 2 
1 2 2 
9 0 
1 4 8 
1 7 1 
123 
3 7 3 
1 0 1 
1 9 4 
74 
1 0 6 
1 2 1 
2 4 6 
1 1 9 
2 6 4 
1 10 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
4 . 5 5 5 . 3 9 8 
2 . 3 9 8 . 5 2 4 
2 . 1 5 6 . 6 7 4 
8 4 6 . 1 7 7 
1 5 3 . 8 5 5 
1 8 2 . 1 6 0 
4 7 5 . 9 7 2 
3 4 . 1 9 0 
1 . 1 2 6 . 1 5 9 
3 1 1 . 9 3 4 
2 . 6 0 6 
7 85 
6 1 0 . 8 3 4 
1 7 9 . 9 7 2 
1 7 0 . 4 6 8 
9 . 4 8 4 
4 . 5 6 6 
9 3 8 . 2 2 7 
1 0 1 . 9 0 2 
3 8 4 . 6 5 1 
6 9 5 . 2 5 7 
5 1 . 1 0 1 
2 6 . 5 1 4 
2 0 0 . 3 7 2 
4 . 5 73 
8 . 2 58 
2 6 . 4 5 2 
1 0 . 1 0 2 
2 . 8 0 0 
5 6 . 2 8 9 
4 3 . 3 7 7 
1 0 . 2 6 2 
4 6 . 0 4 3 
7 4 . 7 72 
2 4 . 6 8 4 
2 8 . 3 8 5 
7 . 6 6 3 
1 . 1 15 
5 0 . 1 8 2 
4 . 3 8 6 
6 6 . 6 3 5 
2 2 . 6 8 3 
1 2 . 8 5 5 
132 
1 2 . 9 0 3 
2 . 7 37 
4 . 3 2 4 
7 . 9 5 5 
2 . 1 8 2 
3 . 8 7 8 
1 0 2 . 5 3 5 
6 . 4 0 7 
1 . 4 2 2 
2 4 . 5 1 2 
2 6 . 6 8 7 
5 . 6 9 8 
6 4 . 7 4 1 
1 . 2 1 2 
8 54 
9 . 6 2 3 
8 . 0 74 
1 3 . 7 9 9 
1 5 . 8 7 3 
174 
4 . 9 76 
1 
1 . 6 6 3 
5 . 7 3 9 
4 79 
3 6 0 . 2 5 7 
1 1 5 . 7 1 5 
1 
4 . 6 1 1 
8 . 4 57 
6 . 2 1 2 
3 . 9 54 
3 . 9 0 0 
1 5 . 3 8 2 
1 6 . 4 7 0 
5 . 3 75 
6 . 5 9 5 
33 
2 . 5 7 1 
1 7 1 
5 1 4 
7 . 0 0 2 
2 6 . 0 1 6 
1 2 . 3 0 3 
2 8 9 . 3 1 9 
4 . 0 93 
14 
7 . 5 1 7 
2 6 2 . 7 7 2 
1 . 4 6 4 
1 7 4 
6 . 7 92 
1 . 8 4 6 
2 5 . 4 0 4 
3 . 7 49 
5 . 6 7 0 
1 9 . 2 3 4 
2 . 7 5 0 
1 . 6 4 7 
3 . 9 7 1 
2 3 . 8 79 
1 0 . 5 7 0 
3 . 0 6 4 
1 6 . 6 1 9 
6 
862 
"d ices 
77 
76 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 5 
93 
99 
67 
90 
79 
1 5 7 
1 7 7 
52 
NS 
152 
83 
85 
52 
1 1 4 
102 
9 1 
86 
1 0 7 
98 
59 
1 1 1 
73 
1 6 9 
1 1 3 
1 0 9 
4 1 
1 0 8 
87 
1 3 0 
1 0 1 
76 
76 
1 0 3 
88 
7 
102 
1 1 3 
97 
64 
80 
152 
1 3 1 
1 5 3 
1 0 6 
1 3 1 
NS 
2 99 
2 52 
1 2 5 
1 3 3 
1 8 8 
1 3 5 
1 2 5 
1 9 4 
NS 
2 8 9 
1 2 5 
1 7 4 
1 2 5 
162 
1 1 3 
54 
¿5 
30 
1 9 0 
66 
1 0 1 
1 1 7 
1 1 7 
4 8 8 
1 7 5 
143 
163 
76 
71 
1 0 0 
1 3 8 
52 
1 2 7 
5 3 0 
97 
1 8 3 
1 2 6 
2 1 0 
66 
3 
61 
135 
1¿7 
1 l o 
65 
NS 
¿4¿ 
. 92 
149 
2 2 1 
10o 
119 
36 
99 
62 
45 
1S4 
1 5 0 
47 
Origine 
MONDE 
INTRA-CE ( 2 U * - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CARAJÁ 
AUT . CLASSE 1 
CLASSE 2 
»CP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L J X 6 3 . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-JNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQJIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - O ' I V O I RE 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DJ SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
ME X I QU E 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E , ^ - i U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I O J I 
Code 
0 0 1 
0 3 2 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 3 7 
3 0 3 
0 2 4 
0 2 5 
3 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
42 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
46 4 
4 7 1 
4 7 2 
48 0 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
52 4 
5 2 8 
6 3 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
73 6 
8 3 3 
8 0 1 
8 3 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - S E P T . J A N - S E P T . 
Code 
1977 
Origin 
0, 1 : PRODUITS AL IMENTAIRES 
881 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 oca 
0 24 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 06 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4Ç0 4 0 4 
4C6 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 52 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
5C8 
512 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 1 6 
6 2 4 
6 62 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 CO 
7C1 
7 C6 
7 2 0 
7 2B 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
6 0 1 
6 04 
6 1 5 
GRANC TOTAL 
1NTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC i E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ÄCP 
DCM 
Τ CM 
O T H E R S C L A S S 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
FAROE ISLANCS NORWAY 
SWEDEN 
F1NLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN D E M . R E P . 
POLAND 
CZ ECFOSLOVAKIA 
FUNGARY 
ROMANIA 
BOLGARIA 
CANARY ISLANDS MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVCRY COAST GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT . A F R I C A N R E P . 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUnCI 
E T F I 0 P 1 A 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
MOZAMEIQUE 
MADAGASCAR 
REUN ION 
M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
EOTSWANA 
SWAZ ILAND 
L . S . O F AMERICA CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUAT EMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CU 6 A 
F A I T I 
GUADELCUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
ERAZ IL 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
1NCIA 
SRI LANKA 
THAI LAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
SCUTF KOREA 
JAPAN 
TAIWAN . 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALANC 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
Indices 
77 / 
76 
, BOISSONS ET TABAC 
4 . 0 5 1 . 1 51 
1 . 6 1 4 . 1 0 4 
2 . 4 3 7 . 0 4 7 
5 2 E . 6 6 4 
2 9 . 1 3 7 
1 2 5 . 1 6 8 
7 1 3 . 7 3 5 
5 6 . 6 2 0 
1 . 4 5 5 . 5 5 7 
4 2 6 . 5 2 6 
32 
1 . 2 32 
1 . 0 2 7 . 7 6 7 
5 2 . 8 2 7 
3 4 . 8 3 1 
17 . 9 5 6 
3 6 6 . 9 7 3 
4 2 7 . 2 77 
4 6 6 . 5 7 5 
7 6 . 2 C 0 
1 2 3 . 8 3 6 
9 2 . 6 3 3 
6 C . 6 C 4 
1 . 0 0 3 
9 . 1 6 4 
1 . 6 2 8 
3 . 3 7 0 
4 . 8 2 4 
1 . 6 6 2 
7 . 4 66 
8 4 . 3 2 9 
2 . 6 1 6 
2 1 . 7 5 2 
1 6 . 1 5 4 
6 . 1 6 9 
2 . 0 C 9 
1 0 . 5 4 6 
1 . 4 C 6 
6 . 7 4 8 
5 . 2 4 8 
2 . 6 3 2 
¿6 . 8 0 0 
1 1 . 3 28 
3 
9 5 5 
4 . 9 6 3 
2 . 1 3 8 
1 . 6 6 7 
1 0 6 . 8 7 1 
5 3 . 7 5 0 
1 7 . 2 5 5 
5 1 .6 26 
8 5 . 3 7 0 
1 
6 . 4 3 2 
57 
9 8 1 
3 . 9 4 0 
4 7 . 3 26 
2 . 3 94 
7 . 6 24 
9 . 3 4 1 
1 . 0 73 
2 6 2 
6 . 7 5 2 
3 0 . 4 6 7 
2 5 9 
6 8 C . 5 3 5 
3 3 . 2 C 4 
2 
7 . 5 7 1 
2 7 . 4 2 8 
5 . 7 9 1 
5 7 . 3 6 3 
6 . 6 C 5 
2 C . 9 3 9 
4 . 4 0 6 
2 . 0 C 3 
1 . 2 16 
16 
1 . 0 1 6 
79 
42 
6 7 . 7 1 4 
3 t 7 
6 . 2 7 1 
1 3 . 7 6 1 
3 . 4 7 5 
2 2 7 . 0 5 7 
1 3 . 1 0 1 
1 . 0 4 2 
6 . 4 2 5 
1 4 1 . 2 6 2 
3 . 9 7 8 
2 . 6 1 0 
1 4 . 3 1 7 
5 . 3 74 
2 2 . 5 1 3 
7 . 7 1 6 
1 6 5 . 4 3 9 
92 . 3 4 0 
1 3 . 1 7 C 
21 . 7 3 8 
1 4 . 6 69 
1 . 8 7 2 
6 . 6 9 1 
6 . 7 6 1 
1 3 . 9 C 7 
1 . 8 4 0 
5 . 5 3 5 
7 6 7 
122 
1 1 5 
127 
101 
U I 
1 0 7 
9 8 
1 3 4 
1 5 3 
1 6 8 
52 
6 5 
142 
1 2 6 1 4 1 
1 0 5 
1 0 5 
5 6 
136 u i 1 0 4 
1 8 6 
136 
2 1 5 
1 2 7 
3 4 
173 
97 
9 2 
1 5 1 
1 0 6 
6 5 
1 2 0 
122 
1 7 5 
8 5 
1 1 8 
1 0 9 
167 
2 1 2 
177 
136 
92 
44 0 
85 
6 7 
144 
2 1 5 
146 
141 
22 5 
2 3 2 
3 
167 
4 6 
NS 
92 
22 5 
1 1 9 
94 
1 2 5 
165 
56 
185 
1 2 5 
168 
9 7 
1 2 3 
6 0 
2 5 0 
1 7 6 
164 
107 
3 2 1 
12 8 
9 3 
1 4 3 
123 
173 
7 1 8 
5 
8 8 
4 5 5 
H O 
3 5 5 
l oa 196 
9 5 
4 1 
9 2 
1 3 4 
9 1 
2 3 8 
1 2 4 
2 1 6 
1 0 4 
176 
1 3 9 
1 6 6 
2 2 1 
156 
107 
8 5 
9 2 
1 0 8 
2 4 1 
2 1 1 
1 2 0 
7 4 2 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
:s 
3 . 0 6 3 . 2 8 7 
2 . 0 4 2 . 0 7 8 
1 . 0 2 1 . 2 0 9 
5 5 5 . 1 0 9 
4 5 . 1 3 8 
6 1 . 2 7 6 
3 5 1 . 3 6 1 
9 7 . 3 3 4 
4 2 8 . 6 4 3 7 4 . 0 4 6 
42 
243 
3 5 4 . 3 1 2 
3 7 . 4 5 1 
2 6 . 6 6 7 
1 0 . 5 8 4 
10 
7 0 4 . 0 3 1 
8 0 5 . 1 7 1 
2 5 4 . 7 5 5 
1 C 9 . 6 9 5 
8 2 . 5 9 6 
4 6 . 3 7 7 
3 9 . 4 5 3 
2 . 1 9 4 
531 
8 . 2 7 8 
1 . 1 9 4 
6 . 3 0 0 
1 6 . 2 2 7 
1 . 6 6 5 
9 . 2 8 0 
3 8 . 1 5 1 
2 . 6 0 6 
1 2 . 1 8 4 
7 . 7 7 1 
3 . 8 3 0 
3 . 2 6 3 
1 0 . 6 3 7 
2 . 3 4 0 
5 . 0 3 0 
4 7 2 
1 . 1 8 1 
1 . 0 2 2 
8 . 9 2 4 
76 0 
1 . 9 2 9 
7 4 4 
2 . 8 0 0 
773 
1 1 . 4 6 7 
4 . 2 7 2 
6 3 3 
7 . 8 2 8 
3 . 0 3 4 
7 
1 4 . 7 1 7 
54? 
1 . 0 2 8 
2 . 1 6 0 
6 . 7 6 6 
101 
1 . 2 9 0 
3 . 2 8 1 
581 
4 9 3 
1 . 5 2 5 
2 7 . 9 6 8 
59 
1 . 1 5 3 
3 2 9 . 6 0 6 
2 1 . 7 5 5 
8 . 4 4 9 
9 . 8 5 β 
2 . 8 8 4 
6 . 9 3 9 
1 4 . 3 1 0 
6 . 1 9 1 
5 . 0 2 5 
6 . 0 6 1 
β . 182 
11 
18 
719 
8 0 
269 
1 3 . 7 7 0 
13 
1 . 7 8 7 
4 . 7 4 3 
1 . 6 1 2 
7 1 . 0 1 2 
1 . 1 5 6 
935 
3 . 8 6 5 
5 4 . 7 2 9 
6 6 4 
1 . 9 5 3 
9 . 3 0 0 
664 
7 . 4 2 1 
772 
5 3 . 5 9 0 
2 3 . 4 0 5 
3 . 7 1 0 
3 . 1 5 3 
4 . 5 0 7 
1 . 7 6 5 
5 . 6 2 1 
4 . 3 5 2 
4 8 . 9 4 1 
6 . 8 6 9 
1 4 . 6 0 4 
indices 
77 
76 
1 2 0 
1 1 8 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 4 
1 0 5 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 5 
1 5 7 
1 9 1 
8 1 
1 2 0 
S3 ao S3 
37 
10 3 
1 2 5 
1 5 4 
1 3 8 
1 0 4 
9 8 
1 0 4 
3 0 1 
NS 
1 2 1 
74 
1 8 6 
1 1 7 
U I 
1 0 8 
9 8 
1 0 4 
1 1 4 
1 2 4 
9 3 
2 8 
112 
78 
1 9 1 
6 1 
5 9 
1 1 7 
9 2 
1 1 0 
NS 
55 
1 1 5 
1 0 1 
1 1 7 
3 4 4 
88 
2 1 2 
56 
5 
3 6 8 
1 8 1 
2 6 7 
72 
1 5 7 
2 2 4 
84 
63 
5 6 
6 1 
1 8 3 
88 
2 2 0 
1 5 7 
49 
8 8 
2 2 1 
1 7 4 
1 6 0 
1 7 0 
155 
118 
2 5 5 
1 7 6 
9 2 
1 8 0 
1 4 6 
78 
1 5 6 
8 7 
118 
U I 
134 
1 0 5 
1 8 2 
1 7 6 
74 
102 
78 
1 1 0 
2 7 6 
1 2 9 
95 
1 9 5 
1 2 3 
122 
1 0 3 
2 0 3 
1 2 1 
5 0 
2 1 5 
7 1 
105 
1 5 2 
36 7 
2 0 0 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
6 . 8 4 6 . 8 8 3 
2 . 9 1 8 . 7 1 5 
3 . 9 2 8 . 1 6 8 
1 . 7 5 4 . 6 9 1 
1 5 2 . 1 3 7 
3 1 1 . 2 2 2 
7 2 1 . 5 2 1 
5 6 9 . 8 1 1 
2 . 0 8 4 . 5 3 2 
1 . 0 5 0 . 1 1 2 
2 3 . 4 0 6 
5 3 . 6 4 9 
9 5 7 . 4 1 5 
8 8 . 8 8 4 
5 8 . 0 1 3 
3 0 . 8 7 1 
6 5 3 . 2 3 3 1 1 6 . 7 0 7 
6 2 2 . 5 9 0 
2 3 7 . 9 0 7 
2 0 6 . 1 0 3 
5 2 9 . 3 0 2 
5 5 2 . 8 7 3 
1 5 . 8 9 6 
9 . 1 6 6 
7 6 . 9 0 1 
6 . 2 9 8 
9 . 2 1 8 
8 . 9 3 8 
4 . 5 3 9 
2 8 . 2 9 7 
2 0 7 . 6 3 3 
7 . 5 4 6 
5 9 . 7 4 2 
2 5 . 3 9 2 
1 4 . 2 2 4 
1 0 7 
2 4 . 9 6 3 
1 . 2 1 2 
1 0 . 4 2 3 
4 . 3 4 7 
2 . 7 3 2 
6 0 . 0 0 2 
9 . 5 8 5 
9 1 8 
66 
3 2 . 8 1 1 
7 . 5 4 4 
1 8 . 4 8 9 
6 1 . 5 7 7 
1 4 0 . 9 0 8 
22 
8 7 . 9 6 2 
1 0 . 8 6 0 
8 . 7 1 3 
1 1 . 5 6 8 
2 . 3 1 8 
1 . 9 3 3 
1 3 3 . 2 9 0 
9 5 . 9 6 5 
3 2 . 8 4 0 
2 0 . 2 0 2 
3 . 1 5 0 
2 2 . 0 9 4 
1 0 3 . 8 9 0 
5 8 . 2 1 4 
1 5 3 . 3 5 4 
3 0 . 9 6 9 
3 4 . 2 2 4 
5 0 3 . 6 4 7 2 1 7 . 6 7 4 
3 1 4 
5 . 6 4 8 
3 . 3 2 1 
1 . 0 6 6 
2 . 3 6 2 
9 4 9 
1 . 2 8 6 
2 5 2 
8 . 7 9 2 
2 2 1 
9 1 2 
5 6 . 9 6 1 
3 2 . 2 8 6 
3 1 . 0 2 0 
7 . 6 0 3 
2 8 . 7 2 4 
5 . 1 6 9 
2 . 6 0 4 
2 . 4 2 1 
1 9 1 . 5 4 8 
9 . 9 8 2 
β . 0 5 4 
2 . 7 6 9 
6 7 . 2 2 8 
9 7 . 1 1 9 
1 1 . 3 9 1 
6 6 . 7 9 7 
6 . 8 4 4 
1 6 5 . 0 4 1 
5 4 . 2 0 2 
8 . 2 1 4 
1 3 . 6 4 1 
1 8 . 8 5 6 
1 2 . 1 3 9 
2 1 . 7 4 1 
1 5 . 3 7 4 
2 3 . 7 5 3 
4 . 4 6 7 
9 6 . 9 9 2 
1 9 . 4 1 9 
2 9 5 . 7 1 2 
3 0 . 0 3 4 
om 
77 
76 
1 1 7 
12 5 
112 
100 
1 2 1 
1 3 4 
8 9 
9 6 
12 8 
147 
86 7 
12 1 
U I 
3 0 
5 0 
67 
12 2 
1 6 6 
14 3 
130 
13 5 
1 2 0 
10 7 
16 5 
13 7 
12 0 
7 6 
1 2 5 
9 1 
20 9 
12 5 
12 6 
1Θ2 
16 6 
12 7 
1 5 6 
7 3 
6 7 
7 0 
20 0 
4 4 
22 3 
9 5 
3 5 
6 4 
3 4 
7 9 
34 3 
15 2 
19 9 
22 3 
4 1 
1 1 5 
110 
1 5 4 
22 9 
24 2 
7 8 
25 5 
25 7 
12 8 
172 
9 3 
9 6 
15 2 
9 0 
110 
9 3 
SS 
7 3 
27 5 
6 3 
170 
10 3 
176 
6 0 
132 
3 3 
33 
4 3 
3 5 
9 3 
112 
12 9 
8 0 
78 
10 2 
5 7 
6 5 
13 7 
8 2 
So 
o l 
So 
117 
25 2 
10 5 
8 2 
13 7 
14 9 
7 8 
5 9 
12 5 
9 7 
112 
5 5 
Π 1 
114 
8 4 
2 8 6 
103 
13 5 
Ireland 
1 000 EUA 
4 5 0 . 4 8 2 
3 3 0 . 2 5 1 
1 2 0 . 2 3 1 
5 0 . 1 1 0 
3 . 7 9 5 
9 . 3 9 6 
3 0 . 2 2 1 
6 . 6 9 8 
6 9 . 4 2 6 
3 8 . 7 5 0 
3 0 . 6 7 8 
6 9 1 
3 0 4 
3b7 
6 0 . 5 2 0 
6 . 9 5 9 
4 5 . 9 1 6 
7 . 0 9 5 
3 . 8 5 9 
2 0 4 . 4 4 9 
1 . 4 5 3 
2 9 5 
1 . 6 8 8 
3 6 
3 6 7 
2 . 2 5 0 
3 2 6 
16 
5 0 5 
2 . 9 3 4 
6 9 7 
4 . 0 7 7 
29 
1 7 3 
4 
85 
13 
2 0 8 
49 
3 9 6 
6 4 
2 6 
2 4 8 
3 . 7 4 9 
2 5 
1 3 . 4 6 7 
7 7 4 
76 
4 6 6 
26 
4 . 7 5 7 
3 0 6 
8 6 4 
2 6 5 
1 . 8 1 3 
1 . 9 4 3 
3 . 6 9 4 
1 0 6 
2 3 . 6 8 1 
6 . 5 4 0 
15 
6 6 
77 
66 
5 
2 
5 . 7 8 7 
2 . 4 2 2 
113 
2 3 8 
1 . 0 3 4 
53 
3 . 1 7 4 
1 0 . 9 4 5 
2 . 1 3 5 
3 2 1 
3 6 4 
2 8 6 
1 1 4 
3 2 1 
1 . 6 0 9 
553 
3 3 6 
1 . 7 2 3 
10 
7 2 8 
77 ' 
76 
1 3 1 
1 6 2 
66 
6 9 
1 7 6 
9β 
6 0 
t l 
1 0 7 
1 3 4 
85 
4 1 
31 
55 
1 0 9 
2 3 9 
2 6 6 
2 50 
56 
1 7 5 
59 
1 7 1 
1 2 3 
2 3 
63 
NS 
1 0 1 
2 0 
54 
it 
1 5 7 
1 6 0 
85 
34 
5 
30 
2 0 
10 
32 
80 
10 
10 
6 9 
5 4 8 
1C4 
2 3 6 
2 0 
88 
6 1 3 
NS 
3 2 0 
1 4 4 
45 
7 1 6 
I C I 
53 
1 1 3 
5 4 
1 0 7 
38 
67 
1 9 3 
44 
45 
10 
1 2 8 
6 8 
2 3 
5 
64 
1 10 
79 
ise 1 7 9 
1 1 4 
56 
89 
6 C 0 
77 
85 
45 
4 94 
75 
3 
17Θ 
Danmark 
1 OCX) U C E 
1 . 0 0 9 . 4 7 9 
2 9 4 . 9 4 2 
7 1 4 . 5 3 7 
2 8 0 . 3 34 
9 5 . 6 7 9 
4 6 . 8 0 3 
1 1 7 . 1 5 8 
2 0 . 6 9 4 
4 1 2 . 7 5 2 
5 6 . 6 0 0 
2 1 . 2 1 9 
36 
3 3 4 . 8 9 7 
2 1 . 4 5 3 
1 5 . 4 0 8 
6 . 0 4 5 
4 4 . 8 8 2 
6 . 5 3 6 
3 7 . 3 5 6 
1 3 2 . 7 3 4 
2 9 . 5 6 8 
3 9 . 2 4 5 
4 . 6 1 9 
5 . 1 9 4 
2 0 . 6 6 6 
1 6 . 2 3 4 
4 4 . 4 78 
1 5 . 9 5 7 
5 . 0 53 
3 . 0 7 0 
5 . 6 5 3 
1 5 . 5 9 8 
4 4 4 
1 . 1 16 
8 . 9 52 
1 . 9 1 9 
1 . 6 66 
8 . 0 9 9 
2 2 0 
2 . 2 4 5 
190 
1 . 0 2 9 
3 . 3 74 
1 . 1 2 2 
3 . 0 0 2 
27 
8 97 
7 . 5 7 0 
1 . 2 0 7 
5 . 3 6 9 
4 . 9 14 
24 
3 . 3 1 4 
2 . 1 1 2 
6 . 7 4 2 
77 
3 3 2 
1 . 0 4 1 
6 . 8 0 5 
8 1 9 
4 . 7 4 9 
2 . 6 5 2 
1 . 1 8 8 
3 
6 63 
6 . 7 6 6 
41 
1 0 6 . 8 2 6 
1 0 . 3 3 2 
2 1 . 2 15 
2 . 3 2 7 
1 4 . 3 3 0 
3 . 2 0 0 
3 . 7 8 5 
4 . 2 8 0 
4 . 9 9 3 
1 . 6 2 6 
3 . 5 54 
1 . 4 2 0 
4 
157 
13 
46 
1 6 . 6 0 8 
2 
1 . 0 56 
1 . 9 2 6 
1 2 7 . 3 0 7 
3 . 2 64 
3 . 2 6 1 
7 63 
5 4 . 4 0 5 
5 08 
5 16 
6 . 2 62 
5 . 740 
1 6 . 7 74 
1 . 7 30 
9 . 3 9 1 
2 7 . 6 1 1 
1 . 3 9 4 
3 . 2 3 1 
2 . 4 8 6 
1 5 0 
2 . 1 8 2 
1 . 7 14 
5 . 1 2 4 
5 4 1 
4 . 6 0 2 
2 04 
77 ' 
' 76 
1 3 6 
1 1 7 
1 4 6 
1 3 1 
1 0 9 
1 1 6 
1 7 6 
1 0 6 
1 5 9 
1 7 5 
1 0 7 
14 
1 6 1 
1 2 4 
1 1 6 
1 5 0 
1 1 5 
1 14 
1 1 4 
1 2 2 
96 
1 2 4 
1 5 5 
9 0 
2 42 
1 1 4 
38 
6 1 7 
86 
99 
1 0 9 
79 
6 0 
52 
9 6 
1 2 2 
1 4 7 
1 6 8 
75 
71 
74 
5 1 
1 0 6 
88 
2 59 
NS 
64 
1 9 1 
102 
1 1 2 
1 7 9 
14 
3 94 
1 2 0 
7 9 2 
67 
2 2 7 
4 9 
2 2 0 
5 0 
1 3 0 
2 6 9 
1 1 8 
3 0 0 
1 3 5 
84 
5 66 
1 7 7 
1 6 4 
1 0 7 
64 
2 55 
1 4 9 
1 7 7 
1 5 5 
1 2 6 
98 
2 32 
1 7 0 
31 
1 3 7 
1 3 0 
81 
1 1 7 
22 
1 0 9 
2 76 
1 6 4 
84 
2 72 
1 5 7 
2 1 1 
8 0 
86 
1 0 0 
2 2 1 
132 
1 3 5 
3 9 5 
1 5 3 
2 1 3 
2 1 9 
1 0 0 
82 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 3 
NS 
1 6 4 
1 9 8 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L J X ä G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I NE 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MAOAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE 3U SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELCUPE 
M A R T I N I u U E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT ALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
COLUMB IE 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SJD 
JAPON 
Τ ' Α Ι - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I É , > * - ; j I W E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 6 
3 2 2 
32 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
40 0 
4 3 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
49 2 
5 3 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 3 
733 
7 3 1 
7 0 8 
7 2 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
801 
6 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T J A N - S E P T . 
C o d e 
0 , 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
181 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 b 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 CO 
7 C 1 
7 0 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
θ 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
1 9 7 7 
D e s t i n a t i o n 
O O D . B E V E R A G E S A N D 1 
G R A N C T O T A L 
I N T R A - E C I E U R - 9 1 
E X T R A - E C ( E U R - 9 1 
C EF1 Ï l 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 
D O M 
TOM 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T L G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G C S L A V I A 
G R E E C E 
S O V I ET U N I O N 
G E R M A N O E M . R E P . 
P O L A N C 
C Z E C F O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R Π Α Ν Ι Α 
C H A O 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H C M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R C C N 
G A B O N 
C O N G G 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
F R E N C H A F A R S - I S S A S 
S O M A L I A 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
R E P . S O U T H A F R I C A 
L . S . C F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
C H I L E 
C Y P R L S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J Q R O A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
CM A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N O 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L 1 P P I N E S 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
O B A C C O 
2 4 . 5 3 5 . 5 2 0 
1 6 . 9 8 3 . 5 9 8 
7 . 5 5 1 . 9 2 2 
3 . 5 3 5 . 4 6 6 
1 . 4 2 3 . 5 5 1 
3 3 6 . 1 0 9 
1 . 3 4 3 . 2 4 6 
4 2 2 . 5 6 0 
3 . 4 6 6 . 5 7 7 
3 7 8 . 0 4 3 
1 5 3 . 4 C 9 
8 5 . 4 2 9 
2 . 3 4 8 . 0 5 6 
5 3 3 . 8 1 7 
5 C 2 . 2 C 1 
3 1 . 6 1 6 
1 3 . 6 5 7 
2 . 5 1 6 . 5 2 3 
2 . 0 1 2 . 8 3 0 
1 . 8 3 5 . 4 7 9 
4 . 8 0 2 . 1 4 0 
2 . 5 8 1 . 1 ' 4 C 
2 . 6 5 1 . 0 6 3 
2 5 1 . 8 8 2 
2 5 2 . 5 4 1 
1 5 . 3 6 4 
1 1 . 4 6 3 
1 3 5 . 7 6 5 
3 3 2 . 5 6 0 
5 5 . 8 5 3 
5 5 2 . 9 3 9 
2 6 5 . 0 3 2 
5 7 . 9 5 8 
1 1 5 . 5 5 0 
2 2 . 2 C 1 
2 7 . 1 5 4 
4 3 . 6 5 6 
5 6 . 5 6 5 
2 3 C . 2 1 6 
2 5 . 9 1 2 
7 6 . 6 C 8 
4 4 . 7 C 8 
6 2 . 4 5 1 
4 1 . 0 5 1 
1 3 . 7 0 7 
5 2 . 7 4 5 
5 7 . 6 2 3 
1 7 2 . 6 2 2 
2 6 . 8 3 0 
1 8 C . 9 5 7 
1 1 5 . 0 4 4 
2 2 . 7 6 6 
2 2 . 2 7 7 
1 1 . 1 C 5 
3 7 . 2 1 0 
1 3 . 8 1 0 
7 8 . 4 6 7 
1 7 . 1 7 8 
1 7 . 5 3 9 
1 5 . 6 3 6 
3 0 6 . 7 2 7 
3 2 . 8 1 2 
3 3 . 0 6 9 
1 5 . 3 5 3 
2 5 . 9 5 1 
4 3 . 8 3 4 
1 7 . 4 8 8 
1 3 . 7 6 4 
1 6 . 2 2 6 
1 5 . 0 2 9 
3 5 . 0 7 2 
1 2 . 2 5 1 
3 4 . 7 6 2 
1 . 0 8 8 . 5 4 6 
' 5 4 . 6 5 8 
2 1 . 4 3 9 
2 5 . 8 5 3 
1 4 . 7 8 2 
4 3 . 7 2 5 
3 6 . 2 5 7 
1 6 . 5 6 0 
2 t . 4 E 6 
2 C . 3 6 0 
1 3 1 . 1 4 0 
5 1 . 1 6 7 
1 3 . 6 6 4 
2 4 . 3 5 9 
6 7 . 1 1 8 
6 0 . 0 5 2 
5 4 . 4 12 
1 6 3 . 0 5 7 
4 t . 5 4 3 
2 5 . 6 5 2 
2 3 3 . 8 C 8 
6 4 . 7 6 3 
I t . 9 1 5 
7 C . 7 4 4 
2 1 . 2 2 9 
3 5 . 7 C 9 
1 5 . 5 5 0 
2 7 . 0 6 6 
5 6 . 2 5 5 
4 6 . 5 3 6 
2 6 . 7 4 4 
2 3 . 8 6 6 
1 6 . 2 1 8 
2 5 . 9 6 4 
2 6 . 4 4 9 
3 6 . 8 0 9 
2 4 . 5 3 3 
2 8 7 . 4 3 8 
1 5 . 1 5 8 
t í . 0 5 8 
5 7 . 4 1 6 
1 2 . 9 4 4 
1 2 . 2 7 7 
1 1 . 2 5 0 
Indices 
7 7 
7 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 6 
9 5 
1 0 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 2 
1 2 8 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 1 
9 9 
1 0 1 
7 8 
8 4 
1 2 9 
1 1 7 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 5 
1 2 9 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 2 
1 C 9 
u e 1 3 0 
7 4 
1 2 0 
9 9 
1 0 9 
1 3 8 
9 8 
9 1 
5 4 
1 1 5 
9 1 
6 1 
1 2 8 
2 2 1 
8 3 
5 7 
1 2 2 
7 8 
1 5 3 
5 7 
1 2 6 
7 6 
1 2 0 
1 1 1 
3 4 5 
1 0 0 
1 2 7 
1 3 4 
9 5 
1 3 1 
1 2 7 
1 5 6 
1 2 5 
1 3 3 
1 1 6 
8 1 
2 6 1 
2 2 0 
1 3 8 
2 0 9 
1 4 4 
1 0 8 
1 1 3 
9 0 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 8 
1 3 8 
4 6 
1 1 5 
1 1 2 
1 4 6 
1 2 0 
2 8 5 
1 5 4 
1 0 6 
7 1 3 
6 7 
2 1 6 
1 0 6 
1 1 5 
1 5 5 
6 8 
7 4 
1 5 2 
1 1 2 
8 5 
5 0 
1 1 2 
1 7 7 
1 0 6 
1 0 1 
8 3 
1 7 6 
5 5 
1 6 0 
2 3 1 
1 1 4 
1 2 5 
1 1 2 
1 4 0 
1 2 1 
3 1 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 4 
1 C 4 
1 0 2 
E U R 6 
1 0 0 0 U C E 
1 9 . 0 5 1 . 6 3 6 
2 . 2 3 5 . 6 1 4 
1 . C 3 2 . 0 1 7 
2 3 3 . 5 9 3 
7 6 9 . 4 0 3 
1 9 5 . 2 0 1 
2 . 5 3 3 . 7 5 6 
6 6 1 . 2 8 8 
1 2 7 . 4 8 4 
5 4 . 1 5 0 
1 . 6 9 0 . 6 3 4 
4 6 0 . 1 9 3 
4 3 0 . 4 1 8 
2 9 . 7 7 5 
1 2 . 6 3 0 
2 . 0 6 9 . 6 7 3 
1 . 7 6 5 . 6 7 4 
1 . 5 1 2 . 4 5 4 
4 . 2 0 8 . 8 2 6 
2 . 2 8 1 . 3 8 6 
1 . 5 9 7 . 2 4 6 
1 0 2 . 2 7 8 
2 5 1 . 5 0 7 
6 . 1 8 9 
3 8 9 
5 6 . 0 5 0 
1 6 4 . 7 0 2 
3 6 . C 9 0 
4 8 5 . 6 9 2 
2 4 8 . 9 1 8 
3 4 . 3 7 6 
3 0 . 7 2 1 
2 0 . 4 7 8 
1 4 . 0 6 6 
3 6 . 1 6 1 
7 7 . 4 2 7 
2 0 3 . 2 3 9 
2 4 . 4 3 6 
5 9 . 4 1 4 
4 0 . C O I 
5 2 . 8 1 4 
3 7 . 8 9 6 
1 1 . 3 0 2 
2 6 . 5 0 9 
5 0 . 5 9 1 
1 5 7 . 0 7 9 
2 8 . 2 8 5 
1 5 5 . 6 9 7 
9 8 . 9 9 8 
8 . 4 7 0 
2 2 . 1 3 9 
1 0 . 8 8 1 
3 4 . 2 4 6 
7 . 9 1 8 
7 3 . 0 2 2 
1 1 . 2 2 6 
1 2 . 2 1 3 
1 1 . 9 9 1 
2 1 4 . 7 6 6 
2 8 . 1 4 4 
3 0 . 4 6 1 
1 4 . 7 7 1 
2 8 . 7 0 0 
3 4 . 6 8 9 
1 4 . 1 7 0 
8 . 3 9 8 
1 2 . 6 1 4 
1 0 . 7 8 1 
3 7 . 9 5 3 
7 . 1 2 2 
1 5 . 6 3 6 
6 1 3 . 2 1 2 
1 5 6 . 1 9 1 
1 0 3 
1 1 . 1 2 9 
1 3 . 2 9 2 
4 2 . 2 4 5 
3 6 . 8 2 0 
4 . 0 8 2 
1 4 . 7 2 4 
1 7 . 4 2 5 
7 7 . 3 9 7 
3 4 . 7 1 3 
1 0 . 6 0 4 
8 . 6 4 8 
5 6 . 5 8 6 
5 5 . 6 4 8 
3 8 . 3 4 2 
1 1 0 . 4 3 5 
3 3 . 1 4 9 
1 9 . 5 0 8 
1 5 3 . 6 0 9 
2 6 . 8 3 2 
6 . 8 5 7 
3 6 . 8 5 8 
8 . 7 3 0 
3 0 . 1 9 7 
1 6 . 0 9 6 
2 2 . 6 5 5 
5 4 . 2 9 8 
4 5 . 4 2 6 
2 7 . 5 7 6 
1 5 . 0 3 1 
1 5 . 5 6 8 
2 1 . 8 5 6 
1 8 . 2 0 5 
2 0 . 6 5 0 
1 9 . 4 1 6 
1 4 0 . 1 3 4 
1 0 . 7 1 3 
3 6 . 5 4 5 
3 4 . 8 6 3 
4 . 3 6 8 
1 1 . 6 4 8 
1 0 . 7 2 1 
Indices 
7 7 ' 
7 6 
n o 
'SB 
9 6 
1 2 4 
1 2 4 
i l l 
1 1 5 
1 1 0 
1 2 0 
9 4 
9 5 
8 1 
2 7 7 
1 2 8 
1 1 6 
1 2 7 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 7 
112 
1 2 2 
9 7 
1 3 3 
1 1 9 
1 3 2 
1 3 2 
7 0 
1 2 0 
8 5 
1 0 9 
1 4 1 
9 4 
Θ 4 
9 1 
1 0 6 
9 0 
5 0 
1 4 8 
2 3 0 
8 0 
5 7 
in 
1 4 8 
5 6 
1 3 0 
7 5 
9 7 
1 1 3 
3 4 9 
9 8 
1 2 4 
1 3 5 
9 1 
1 2 7 
1 0 6 
1 5 3 
1 2 8 
1 3 1 
1 2 0 
7 9 
2 2 3 
2 5 3 
1 1 9 
2 1 9 
1 4 9 
1 0 9 
9 5 
9 6 
1 2 3 
1 2 9 
6 8 7 
9 5 
4 5 
1 2 0 
1 1 5 
1 3 4 
1 2 2 
5 3 0 
1 6 2 
9 3 
N S 
5 4 
2 0 4 
1 0 9 
1 5 1 
1 5 0 
8 2 
9 7 
1 5 8 
9 7 
6 1 
8 7 
9 5 
1 7 8 
1 0 9 
1 2 1 
7 9 
1 8 4 
9 7 
1 6 1 
2 4 1 
1 2 4 
1 3 6 
1 0 4 
1 5 3 
1 3 3 
2 8 7 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 5 
1 0 3 
1 0 4 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E U A 
3 . 3 8 5 . 0 5 1 
2 . 3 0 3 . 7 3 9 
1 . 0 3 1 . 3 1 2 
5 6 6 . 6 1 0 
3 2 6 . 0 4 2 
3 8 . 4 1 9 
1 3 5 . 2 7 9 
6 2 . 8 7 0 
4 0 5 . 1 6 7 
1 1 6 . 3 0 5 
2 0 6 
1 . 9 2 1 
2 8 6 . 7 3 5 
1 0 9 . 5 4 0 
1 0 2 . 8 1 6 
6 . 7 2 4 
5 
4 5 3 . 2 5 2 
2 4 7 . 1 5 0 
4 7 4 . 2 2 8 
7 5 8 . 2 3 0 
2 2 2 . 6 9 8 
4 . 7 4 9 
1 4 3 . 4 3 2 
2 . 2 4 9 
7 
1 5 . 8 7 2 
5 0 . 6 1 1 
8 . 1 3 4 
1 0 0 . 5 2 1 
1 4 1 . 0 0 6 
7 . 6 4 9 
9 . 5 5 8 
1 1 8 
6 3 4 
1 3 . 2 2 5 
1 2 . 2 5 1 
1 5 . 3 4 0 
2 3 . 3 1 8 
2 1 . 3 3 4 
2 0 . 9 4 8 
1 2 . 3 8 4 
4 . 7 2 7 
i-Æ 
2 1 . 7 3 1 
3 2 7 
5 1 . 8 8 7 
1 1 . 2 1 3 
1 . 8 3 2 
3 . 7 9 2 
3 1 9 
1 . 2 8 9 
1 . 9 8 5 
6 4 6 
2 5 9 
5 4 1 
7 4 . 0 4 7 
7 8 6 
4 5 1 
1 . 5 8 2 
3 . 5 5 3 
3 . 2 1 7 
2 . 0 3 1 
3 3 3 
2 . 3 5 0 
4 . 0 2 5 
2 8 
1 . 2 9 1 
2 . 4 2 2 
1 0 9 . 0 3 1 
3 0 . 2 4 8 
1 
4 8 2 
6 
1 1 0 
* 6 3 8 6 
4 4 9 
2 . 8 0 7 
3 . 3 6 3 
3 . 2 0 4 
1 . 2 8 2 
1 . 8 4 0 
6 . 2 4 1 
5 . 6 4 5 
4 . 3 7 1 
1 6 . 8 9 4 
7 . 5 4 5 
2 . 5 5 7 
3 7 . 5 9 7 
5 . 5 7 1 
9 6 5 
6 . 5 4 4 
1 . 4 5 2 
8 . 8 5 1 
4 . 7 1 9 
6 . 1 9 5 
2 2 . 4 4 4 
1 0 . 4 9 7 
3 . 2 0 4 
4 . 0 6 5 
6 . 6 3 3 
2 5 5 
5 5 4 
8 9 4 
1 . 3 3 8 
5 2 . 3 8 6 
1 . 0 2 8 
3 . 4 3 6 
7 . 4 3 8 
6 2 4 
1 9 7 
2 0 5 
d 
Ind'Ces 
7 7 
7 6 
1 3 0 
1 2 8 
1 3 4 
1 2 2 
1 2 4 
7 8 
12 7 
1 5 2 
1 6 7 
2 2 8 
3 5 
1 2 1 
1 5 1 
1 1 1 
1 3 5 
6 2 2 
1 4 6 
1 5 8 
1 4 0 
1 1 2 
1 1 0 
9 1 
1 3 1 
1 1 7 
3 0 
1 4 1 
1 5 4 
1 1 5 
1 0 7 
12 8 
1 2 3 
12 0 
9 7 
0 8 
5 9 
9 0 
1 1 0 
4 7 
1 7 7 
3 3 3 
4 4 4 
5 1 
1 1 9 
6 7 
1 0 3 
4 6 
2 5 6 
3 6 
7 9 3 
1 9 7 
1 5 8 
1 3 7 
2 4 9 
6 8 
5 2 
3 6 8 
3 4 4 
1 8 5 
1 6 3 
1 6 7 
1 5 4 
1 1 6 
1 4 8 
I S 
9 5 
1 5 4 
7 4 
2 1 3 
8 6 
1 1 9 
1 7 5 
0 4 
3 
2 3 4 
1 1 8 
1 1 3 
1 6 2 
6 1 0 
8 3 
O S 
N S 
9 4 
3 5 3 
1 4 6 
9 8 2 
1 9 5 
1 3 0 
1 5 0 
222 
1 3 4 
9 5 
2 0 6 
2 7 7 
3 9 8 
2 3 5 
1 5 3 
2 9 0 
9 4 
1 5 8 
2 3 3 
9 7 8 
1 0 3 
2 2 2 
1 5 7 
2 0 2 
1 6 3 
9 6 1 
1 2 5 
1 2 7 
1 1 6 
1 9 7 
4 4 
F r a n c e 
1 0 0 0 U C E 
5 . 6 4 0 . 2 3 9 
3 . 7 8 6 . 2 6 6 
1 . 8 5 1 . 9 7 3 
6 9 6 . 7 7 0 
2 6 7 . 5 7 0 
8 2 . 2 2 4 
2 9 8 . 1 6 8 
5 0 . 6 0 8 
9 8 3 . 4 2 5 
2 9 2 . 1 0 0 
1 1 8 . 1 6 9 
2 6 . 8 1 5 
5 4 6 . 3 4 1 
1 6 9 . 7 6 4 
1 6 0 . 8 6 6 
8 . 8 7 8 
8 
7 0 2 . 5 1 9 
3 7 1 . 4 5 5 
9 9 0 . 7 1 6 
9 9 3 . 9 6 2 
6 3 1 . 3 0 4 
5 7 . 5 9 3 
4 0 . 7 1 7 
5 6 4 
6 
1 3 . 6 9 5 
2 8 . 3 0 1 
6 . 1 8 3 
1 9 1 . 9 1 8 
1 8 . 5 0 3 
8 . 4 0 6 
4 7 . 5 9 9 
1 8 . 7 2 0 
2 . 5 3 0 
1 . 9 7 3 
9 . 6 6 9 
1 1 1 . 3 9 0 
6 . 7 5 2 
1 1 . 1 4 9 
4 . 4 4 1 
1 3 . 0 2 6 
1 0 . 9 6 7 
3 . 1 6 0 
3 . 4 8 7 
3 0 . 3 3 5 
6 0 . 0 8 4 
1 6 . 1 8 9 
1 3 . 1 4 3 
4 5 . 4 2 8 
8 6 4 
1 3 . 8 3 6 
8 . 6 7 9 
2 5 . 9 9 9 
1 . 7 3 7 
4 9 . 5 9 6 
2 . 5 2 8 
9 . 7 6 4 
6 . 8 0 6 
5 2 . 8 0 9 
2 4 . 3 3 2 
2 3 . 8 2 9 
1 0 . 5 2 5 
3 . 8 0 6 
8 . 4 6 7 
5 . 4 1 0 
4 . 8 6 6 
1 2 6 
5 8 4 
3 4 . 1 3 2 
4 . 8 9 0 
4 . 1 0 3 
2 2 1 . Θ 2 7 
7 6 . 3 4 1 
4 6 
7 . 0 4 2 
5 . 4 7 9 
3 9 . 8 1 5 
3 4 . 5 6 1 
1 . 1 9 6 
1 . 4 7 7 
2 . 4 3 4 
2 2 . 9 9 7 
1 0 . 1 1 5 
1 . 0 4 3 
2 . 5 3 6 
1 9 . 5 2 5 
2 0 . 2 0 7 
1 9 . 5 4 7 
3 3 . 3 6 1 
1 0 . 0 4 3 
6 . 2 3 3 
4 9 . 1 6 0 
3 . 9 1 5 
1 . 5 1 9 
1 1 . 0 5 5 
7 5 1 
5 . 9 3 4 
5 9 3 
2 . 3 0 0 
2 . 0 6 6 
3 3 . 9 0 1 
4 . 4 6 5 
5 . 1 1 5 
3 . 2 5 9 
6 . 3 1 8 
8 . 0 9 5 
1 1 . 5 3 2 
9 . 0 4 8 
3 7 . 9 7 3 
6 . 0 4 6 
2 2 . 0 5 0 
7 . 1 6 0 
1 . 5 5 2 
9 . 4 2 6 
8 . 4 4 4 
Indices 7 77 
/ 7 6 
9 7 
1 0 3 
6 6 
8 0 
5 2 
5 6 
1 2 5 
1 2 1 
5 6 
1 0 6 
1 1 7 
1 0 9 
8 7 
7 0 
7 0 
8 o 
2 1 
1 0 5 
1 0 3 
5 4 
1 0 1 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 3 
9 5 
1 1 1 
9 5 
4 4 
1 4 3 
4 3 
1 1 0 
1 3 7 
5 3 
1 1 8 
4 7 
S I 
9 4 
2 1 
1 4 3 
4 2 3 
3 3 
4 2 
1 3 9 
6 3 
1 3 0 
4 7 
6 1 
7 5 
1 5 
8 6 
2 8 7 
9 3 
7 8 
1 3 1 
2 9 
1 4 8 
9 0 
9 5 
1 2 B 
1 2 7 
1 3 1 
8 4 
2 2 1 
6 2 8 
1 0 1 
1 3 5 
4 0 
1 1 3 
9 0 
1 0 6 
1 2 2 
1 3 6 
8 0 0 
8 3 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 7 
1 8 7 
1 3 8 
2 3 1 
1 2 7 
5 7 
4 5 7 
2 5 
1 1 7 
1 4 9 
1 1 2 
1 0 0 
5 1 
1 2 1 
1 3 5 
3 8 
4 3 
5 1 
¿ 3 
S 4 
1 7 
6 6 
4 
5 0 8 
2 3 
1 5 6 
6 2 
9 9 
1 0 3 
1 1 2 
1 5 6 
1 2 3 
4 9 9 
1 1 3 
1 1 8 
1 2 5 
1 1 0 
1 C 5 
I t a l i a 
1 0 0 0 E U A 
1 . 9 8 7 . 8 8 2 
1 . 3 4 2 . 1 4 8 
6 4 5 . 7 3 4 
3 8 4 . 0 3 2 
2 3 8 . 0 6 7 
2 7 . 1 6 5 
1 0 2 . 4 4 1 
1 6 . 3 3 9 
2 0 1 . 8 4 3 
3 9 . 4 0 0 
8 4 
1 . 1 4 4 
1 6 1 . 2 1 5 
4 8 . 2 1 9 
4 4 . 8 5 0 
3 . 3 6 9 
1 1 . 6 3 8 
3 8 2 . 8 0 5 
7 6 . 0 3 1 
5 3 . 9 3 8 
6 6 7 . 8 6 2 
1 3 6 . 4 1 2 
4 . 1 4 9 
2 0 . 9 5 1 
2 8 7 
5 . 9 4 6 
2 7 . 7 0 0 
4 . 1 0 7 
1 3 7 . 0 7 0 
6 0 . 6 2 4 
2 . 3 5 3 
2 . 9 3 2 
3 
3 . 0 7 5 
1 2 . 5 4 0 
6 . 9 7 4 
4 . 7 8 4 
7 . 7 8 9 
9 . 0 9 6 
9 . 2 9 5 
1 0 . 2 6 3 
1 . 8 7 4 
1 . 2 0 6 
9 4 6 
4 7 
¿ 6 . 4 6 0 
7 3 7 
5 5 . 2 7 7 
1 3 . 3 4 7 
6 2 7 
3 7 6 
2 9 
4 . 1 9 0 
4 1 1 
5 . 0 5 1 
2 . 9 5 9 
5 0 6 
6 6 7 
5 . 6 β 4 
5 5 6 
2 . 1 7 0 
2 4 
2 4 b 
1 2 3 
4 5 0 
5 9 7 
6 . 3 9 6 
3 2 
6 5 
5 0 
9 5 5 
6 3 . 2 5 9 
1 9 . 1 4 2 
1 5 6 
1 
1 
1 6 
1 8 
3 0 9 
2 9 
3 . 6 4 7 
1 4 6 
2 0 
1 9 4 
5 . 7 2 0 
7 . 2 1 4 
1 . 6 7 9 
1 . 0 3 1 
1 . 6 2 6 
2 5 7 
1 6 . 6 8 1 
1 . 0 4 6 
1 4 0 
2 . 4 1 7 
6 6 4 
2 . 4 C 0 
1 . 5 4 0 
1 . 3 4 5 
2 8 
3 
8 . 6 2 4 
1 4 5 
3 . 3 5 8 
3 . 1 6 6 
2 5 2 
6 0 2 
4 4 2 
8 . 7 7 1 
1 4 6 
1 . 0 5 6 
6 . 2 5 2 
3 6 1 
2 9 
5 4 
Indices 
7 7 
7 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 3 
1 0 1 
9 0 
1 4 4 
1 7 9 
6 
1 1 5 
1 3 9 
8 1 
1 0 2 
2 1 
3 1 6 
1 1 8 
1 1 6 
9 6 
1 1 1 
1 2 5 
7 4 
as 
9 1 
1 4 7 
1 2 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 0 6 
1 5 1 
4 0 
2 1 
as 1 4 9 
1 2 0 
8 7 
1 1 5 
9 0 
1 0 0 
1 2 0 
1 0 9 
7 3 
8 9 
5 6 
1 4 4 
2 2 1 
1 3 4 
1 6 6 
N S 
9 9 
9 6 7 
1 4 7 
1 3 5 
2 8 0 
N S 
6 5 
2 4 9 
1 3 8 
1 2 1 
1 1 4 
7 
¿ ¿ 
2 5 
8 5 
1 2 5 
2 6 5 
4 0 0 
5 
6 0 
7 4 
1 0 7 
6 4 
7 4 
1 0 0 
1 5 0 
1 8 0 
1 1 4 
1 0 7 
1 4 3 
4 9 
1 8 
6 5 
1 5 6 
6 7 
6 2 2 
1 5 6 
5 9 
4 
2 9 3 
9 4 
7 8 
1 6 3 
2 8 7 
2 3 1 
2 1 2 
N S 
6 
7 5 
4 3 3 
1 5 1 
N S 
9 3 
2 4 5 
1 1 4 
2 1 5 
1 0 3 
9 3 
1 2 4 
6 0 
7 4 
6 9 
1 3 2 
D e s t i n a t i o n 
M O N O E 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N J E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I ES 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
T C H A D 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( O A H U M E V I 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
S O M A L I E 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
R E P . A F R I Q U E 3 U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O ET T 0 6 A G 0 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
U O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E Ï T 
B A H R E Ι Ν 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N OU N O R O 
Y E M E N D U S U O 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V . C A L E D O N I E , Ο Ε Ρ 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
C o d e 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 3 
8 0 4 
8 3 9 
3 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
1977 
Destination 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
oca 
0 2 4 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 44 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 68 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 52 
372 
3 73 
3 9 0 
4 00 
4 04 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 16 
6 24 
6 28 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 5 
6 52 
6 56 
6 6 2 
6 64 
0 6 e 
6 69 
6 6 0 
6 5 0 
7C0 
7C1 
7C6 
7C8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 09 
822 
GRANC TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
C E F T A ' 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
D CM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG IUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
Y0UGCSLAV1 A 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR Π Α Ν Ι Α 
CHAO 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVCRY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T F I C P I A 
FRENCH A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
TANZANIA 
REUN ION 
M A U R I T I U S 
REP. SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
GUAOELCUPE 
MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ERAZ IL 
C H I L E 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
UNITED ARAB EMIRA1 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOLTF YEMEN 
P A M STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
JAPAN 
TAIWAN 
FCNG KCNG 
AUSTRALIA 
NEW ¿EALANC 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
Indices 
77 
76 
, BOISSONS ET TABAÍ 
5 . 7 8 5 . 1 6 0 
4 . 4 9 1 . 3 1 4 
1 . 2 9 3 . 8 4 6 
5 2 2 . 7 2 8 
1 6 9 . 0 5 7 
7 5 . 5 4 8 
2 1 9 . 8 4 8 
5 3 . 8 6 5 
6 8 Ç . 3 9 4 
1 5 7 . 9 7 0 
7 . 2 87 
2 3 . 2 7 3 
4 5 1 . 8 6 4 
5 0 . 7 1 3 
8 6 . 5 6 0 
4 . 1 5 3 
2 
6 8 Ç . 8 2 4 
7 6 C . 1 7 4 
2 . C 5 S . 5 6 2 
4 2 1 . 5 2 5 
5 0 1 . 6 59 
2 9 . 2 1 7 
3 6 . 3 4 3 
2 . 1 4 9 
3Ç8 
1 7 . 4 12 
5 3 . 8 5 9 
1 4 . 8 6 3 
4 2 . 2 3 9 
2 6 . 6 6 1 
1 1 . 6 1 4 
1 5 . 3 6 3 
1 . 5 6 5 
6 . 9 6 2 
β . 3 78 
4 4 . 0 2 9 
5 2 . 5 2 7 
6 . 9 5 3 
1 0 . 2 0 6 
2 . 9 4 9 
8 . 2 10 
2 . 4 6 3 
1 . 1 5 0 
1 4 . 9 1 5 
5 . 0 0 7 
3 2 . 0 5 3 
5 . θ 73 
2 6 . 7 3 4 
1 6 . 0 9 5 
4 . 5 6 6 
1 . L 9 C 
1 3 4 
3 . 0 3 7 
3 . 9 6 0 
1 3 . 7 2 6 
2 . 7 3 3 
1 . 2 1 1 
3 . 6 6 1 
7 0 . 8 5 7 
2 . 3 2 5 
3 . 7 2 0 
1 . 8 2 5 
3 . 6 C8 
1 5 . 5 7 5 
5 . 9 6 5 
2 . 3 2 1 
3 . 4 5 4 
3 . 2 5 8 
2 . 5 3 8 
7 4 3 
7 . 0 4 5 
1 9 1 . 2 5 7 
2 6 . 5 5 1 
54 
1 . 9 16 
1 . 1 8 8 
1 . 9 34 
2 . 0 4 9 
1 . 4 4 7 
1 2 . 3 1 1 
3 . 3 5 1 
3 7 . 2 3 3 
1 7 . 3 86 
1 . 9 7 7 
2 . 9 5 8 
1 3 . 7 1 9 
1 4 . 6 74 
1 1 . 6 4 1 
4 9 . 1 C 3 
I C . 7 6 3 
6 . 2 6 9 
4 4 . 9 6 6 
8 . 6 C 0 
4 . O S I 
1 3 . 0 76 
5 . 5 C 6 
6 . 8 2 2 
6 . 7 14 
6 . 6 2 3 
2 . 7 C 3 
6 5 9 
1 0 . 2 85 
4 . 9 4 5 
2 . 7 1 6 
11 . 1 2 1 
5 . 2 66 
5 . 3 t 2 
3 . 2 6 6 
2 1 . 5 3 C 
2 . 5 2 9 
9 . 5 7 1 
1 3 . 5 2 5 
1 . 7 6 7 
1 . 8 2 8 
1 . 8 3 3 
u i 
105 
134 
124 
124 
103 
134 
1 1 9 
141 
136 
H O 
111 
144 
158 
179 
45 
6 
122 n a 
104 
so S I 
114 
121 
83 
124 
1 4 3 
132 
1 6 5 
115 
106 
1 2 8 
115 
2 1 6 
153 
78 
1 1 4 
2 5 3 
6 8 
2 7 2 
144 
1 6 0 
7 9 
144 
1 0 9 
6 3 
3 3 0 
1 7 0 
S I 
150 
195 
3 0 1 
3 0 5 
114 
159 
125 
395 
78 
121 
144 
137 
1 7 5 
1 0 5 
46 
52 5 
2 9 4 
156 
NS 
4 2 1 
1 0 5 
105 
100 
1 3 6 
1 2 3 
NS 
103 
14 
l i b 
107 
SC 
1 2 0 
2 04 
2 2 5 
4 5 4 
5 8 4 
9 9 
2 9 4 
106 
1 8 1 
17C 
1 1 1 
116 
12 7 
85 
140 
87 
1 1 9 
15¿ 
155 
136 
4 1 
2 0 
o2 7 
153 
4 2 3 
151 
157 
78 
68 
120 
147 
112 
124 
152 
7e 1 1 6 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
;s 
2 . 2 5 3 . 5 C 4 
1 . 8 8 4 . 1 7 7 
3 6 9 . 3 2 7 
6 3 . 4 6 4 
3 1 . 2 6 1 
1 1 . 2 3 7 
9 . 6 6 7 
1 1 . 2 9 9 
2 6 2 . 5 2 7 
5 5 . 5 1 3 
1 . 7 3 8 
9 9 7 
2 0 4 . 6 7 9 
4 1 . 9 5 7 
3 5 . 3 0 6 6 . 6 5 1 
577 
5 5 2 . 7 9 2 
6 1 2 . 8 3 3 
4 9 0 . 6 8 6 
1 0 7 . 6 5 9 
1 0 5 . 1 7 3 
6 . 5 7 0 
8 . 4 6 4 
5 4 0 
68 
3 . 1 2 5 
4 . 1 9 1 
2 . 8 0 3 
1 3 . 9 4 4 
2 . 104 
4 . 1 5 4 
5 . 2 4 9 
72 
865 
4 5 
4 . 5 0 4 
1 5 . 1 9 8 
902 
5 . 6 4 5 
1 . 5 8 2 
367 
1 0 . 1 8 8 
1 . 0 1 9 
2 . 9 5 4 
7 . 4 2 9 
1 6 . 7 3 1 
1 . 1 5 9 
6 . 6 5 6 
1 2 . 9 1 5 
381 
2 . 5 9 5 
2 . 039 
701 
521 
2 . 6 6 4 
1 . 3 2 0 
4 7 3 
2 5 6 
1 1 . 3 6 9 
105 
291 
815 
1 7 . 4 8 5 
7 . 2 Θ 7 
314 
2 6 1 
2 8 8 
2 . 6 4 2 
1 . 190 
148 
1 . 3 0 7 
7 . 7 5 8 
1 . 9 0 9 
1 . 4 9 3 
6 . 6 1 8 
385 
146 
1 . 0 3 5 
178 
6 . 7 6 4 
1 0 . 1 5 7 
3 . 6 6 2 
6 . 2 8 2 
1 . C 8 0 
1 1 . 7 2 3 
7 . 9 0 8 
1 . 1 0 4 
1 0 . 0 4 6 
3 . 152 
4 . 5 9 2 
5 . 1 8 5 
7 . 7 0 0 
142 
3 . 7 6 t 
357 
4 . 1 9 0 
530 
3 . 5 5 2 
2 7 . 0 5 7 
3 2 6 
1 . 3 5 8 
7 4 1 
996 
4 . C 3 B 
1 . 7 6 0 
5 . 3 2 2 
9 . 4 7 4 
9 6 2 
632 
4 5 4 
64 
166 
165 
7 7 / 
76 
1 1 9 
1 1 8 
1 2 6 
1 0 8 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 7 
1 3 2 
9 6 
1 2 0 
102 
1 4 8 
1 1 9 
1 0 2 
NS 
1 1 9 
1 3 1 
1 4 1 
9 7 
as 9 8 
1 1 9 
1 4 0 
9 3 
3 4 0 
6 0 
1 1 1 
3 4 6 
1 1 9 
128 
1 0 4 
2 5 1 
6 8 
1 6 7 
6 8 
59 
NS 
39 3 
4 3 9 
8 1 
1 6 5 
1 9 6 
1 2 4 
5 1 7 
1 6 1 
13 
U B 
5 7 
1 0 8 
3 2 5 
NS 
6 6 
124 
1 0 1 
8 9 
1 9 6 
1 0 6 
1 1 4 
2 8 
1 2 3 
6 2 
8 4 
1 3 2 
3 8 
1 4 0 
57 
1 2 0 
1 2 6 
23 
o7 
1 0 7 
9 9 
3 0 0 
NS 
2 0 8 
55 
2 2 5 
9 5 
NS 
1 5 1 
3 2 
NS 
1 4 4 
NS 
9 0 
1 5 1 
4 4 2 
124 
1 8 8 
1 9 3 
NS 
17 
4 3 1 
72 
2 6 5 
18 
o í 
NS 
1 0 
33 
7 5 
6 8 2 
2 1 1 
1 9 7 
2 3 4 
1 2 0 
1 8 1 
7 0 
4 1 
9 1 
68 
1 0 1 
United Kingdom 
1 000 UCE 
2 . 3 2 8 . 0 9 6 
1 . 0 0 0 . 2 3 2 
1 . 3 2 7 . 8 6 6 
7 3 4 . 4 5 7 
1 4 5 . 1 6 6 
6 4 . 2 3 8 
3 7 4 . 5 9 0 
1 4 6 . 4 6 3 
5 7 8 . 4 9 8 
1 4 7 . 1 1 6 
3 . 5 4 1 
2 6 . 1 5 9 
3 9 9 . 6 8 2 
1 4 . 6 7 3 
1 4 . 4 9 3 
180 
2 2 9 
2 6 2 . 2 7 1 
1 2 6 . 0 6 8 1 5 7 . 9 6 6 
1 7 3 . 1 0 7 
5 5 . 3 3 7 
1 8 6 . 7 9 0 
3 6 . 6 9 3 
3 . 1 0 7 
1 . 1 5 1 
3 1 . 6 4 8 
4 4 . 1 3 6 
1 0 . 4 2 5 
3 2 . 0 4 6 
8 . 5 9 4 
1 9 . 2 0 8 
2 8 . 0 5 0 
1 . 6 6 3 
1 0 . 8 5 1 
2 . 6 7 8 
1 1 . 2 3 6 
3 . 4 7 9 
2 . 1 4 5 
3 . 3 4 0 
1 . 4 4 8 
6 2 3 
1 . 4 0 9 
2 . 0 2 4 
1 5 . 1 1 8 
2 . e o i 3 . 0 1 2 
5 . 9 9 1 
3 . 4 3 0 7 . 5 8 1 
1 1 . 5 2 4 
74 
143 
2 . 3 4 8 
3 . 0 3 6 
4 . 3 9 6 
3 . 9 1 4 
4 . 9 3 0 
7 . 3 9 7 
5 1 . 5 0 6 
3 . 5 4 3 
2 . 3 4 3 
5 6 0 
860 
3 7 8 
2 . 2 0 6 
4 . 9 4 7 
2 . 6 7 3 
2 . 4 0 1 
1 . 0 1 8 
4 . 3 0 0 
1 7 . 2 6 0 
2 8 8 . 3 2 5 
8 6 . 2 6 5 
8 
2 . 5 6 3 
160 
1 . 2 2 9 
8 2 6 
9 . 1 1 0 
8 . 5 3 6 
2 . 8 2 0 
3 8 . 9 5 6 
3 . 7 6 3 
2 . 6 1 7 
1 4 . 1 6 8 
8 . 0 6 4 
2 . 9 8 7 
1 C . 1 2 0 
2 4 . 7 7 8 
8 . 4 3 1 
4 . 7 7 5 
5 4 . 5 9 0 
2 6 . 7 5 9 
7 . 3 5 5 
2 6 . 5 8 4 
θ . 9 7 6 
7 . 2 5 1 
9 6 1 
1 . 8 5 6 
3 . 4 3 1 
573 
5 5 8 
4 . 9 4 0 
7 . 0 1 8 
6 . 7 3 1 
1 2 . 0 4 7 
2 . 2 4 9 
7 4 . 1 3 9 
3 . 2 4 2 
2 1 . 1 0 9 
4 8 . 0 4 7 
7 . 0 1 7 
4 2 9 
3 9 4 
Indices 
77/ 76 
12 1 
12 5 
117 
ilo5 
1 1 0 
110 
11 5 
12 2 
1 1 6 
9 7 
12 7 
12 4 
9 5 
So 
5 1 
123 
12 7 
12 3 
12 5 
9 4 
142 
12 3 
13 1 
1 2 3 
107 
12 6 
1 1 7 
138 
1 3 6 
20 3 
113 
10 4 
9 9 
156 
105 
8 9 
103 
6 9 
1 1 5 
7 2 
8 2 
131 
1 2 0 
5 0 
a s 
7Ü 
« 5 
5 5 
11 4 
3 8 
181 
123 
12 2 
1 0 4 
β 5 
135 
133 
1 3 9 
13 7 
154 
9 5 
180 
132 
131 
19 7 
14 1 
129 
10 0 
133 
8 9 
10 7 
12 2 
3 
6 9 
118 
105 
10 3 
149 
12 0 
1 1 7 
140 
5 9 
33 8 
1 3 4 
712 
73 
9 4 
3 9 3 
9 3 
78 
14 5 
162 
9 9 
136 
11 7 
2 1 0 
5 0 
7 7 
186 
154 
8 5 
15 2 
9 2 
10 5 
12 7 
9 0 
111 
20 8 
1 0 4 
1 3 8 
11 1 
1 1 3 
9 2 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
1 . 0 3 5 . 4 0 5 
3 9 6 . 6 7 6 
1 8 8 . 7 2 9 
5 5 . 9 2 0 
8 . 9 0 6 
3 . 1 4 3 
2 2 . 5 9 9 
2 1 . 2 7 2 
1 2 7 . 7 4 3 
2 6 . 7 7 3 
3 9 7 
8 6 6 
9 9 . 7 0 5 
4 . 2 7 7 
4 . 2 2 3 
5 4 
7 9 8 
9 5 . 2 3 1 5 8 . 3 3 8 
1 0 5 . 2 7 4 
7 2 . 8 2 7 
2 1 . 2 7 6 
5 3 9 . 7 3 9 
3 . 9 4 1 
3 0 4 
65 
1 . 7 0 2 
3 . 1 5 3 
1 . 3 7 7 
1 . 5 6 4 
4 3 6 
3 3 0 
7 9 9 
11 
3 1 2 
130 
1 . 6 4 0 
2 . 9 7 e 
1 
5 7 1 
4 4 0 
1 1 
2 2 0 
2 
6 . 0 0 5 
1 . 7 1 7 
2 . 7 5 7 
2 . 4 6 0 
1 7 . 0 6 6 
3 . 7 9 4 
1 2 8 
44 
3 9 7 
7 2 6 
9 6 2 
1 . 3 2 0 
3 1 
26 
1 7 . 3 9 8 
1 . 0 5 0 
155 
17 
3 3 7 
2 9 2 
105 
1 5 1 
22 
8 0 
3 1 9 
1 9 . 5 5 9 
3 . 0 4 0 
1 2 . 0 0 3 
1 
14 
3 5 8 
72 9 
2 6 3 
1 
3 . 2 9 5 
1 0 . 9« 1 · 
6 S 3 
2B5 
3 8 0 
1 . 9 6 7 
7 . 5 6 7 
3 . 7 3 2 
79 
6 . 6 1 6 
8 7 5 
2 3 4 
9 9 5 
2 2 7 
51 
2 5 1 
8 8 0 
52 
24 
9 
1 2 0 
6 4 1 
1 . 7 6 0 
1 . 4 1 7 
1 1 6 
9 . 8 6 7 
4 . 9 0 6 
3 6 4 
9 . 9 5 7 
1 . 1 2 9 
2 
2 
77 
76 
1 2 3 
1 2 6 
1 1 1 
o9 
59 
55 
1 2 8 
87 
1 3 7 
1 6 3 
28 
1 3 4 
1 3 4 
142 
1 4 0 
7 
m 1 3 5 
1 5 5 
69 
1 1 8 
1 1 8 
SO 
71 
84 
1 2 4 
1 0 9 
2 0 2 
6 
2 1 
2 2 8 
23 
1 6 3 
2 2 3 
6 0 7 
10 
r. S 
3 7 9 
1 8 0 
1 2 2 
50 
1 2 7 
1 2 0 
4 5 7 
4 5 6 
3 9 0 
NS 
2 0 6 
NS 
1 6 7 
1 7 7 
3 09 
1 0 1 
1 3 8 
1 6 3 
28 
1 3 0 
1 13 
4 6 0 
27 
27 
1 0 7 
6 2 6 
50 
1 0 5 
NS 
1 6 7 
1 6 6 
3 06 
22 
1 3 1 
1 5 0 
1 
1 9 4 
66 
58 
44 
1 6 3 
33 
4 1 1 
22 
2 1 8 
2 
2 0 7 
NS 
1 1 6 
2 2 5 
15 
69 
6 5 9 
47 
U I 
5 1 6 
33 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
2 . 3 7 0 . 1 8 1 
1 . 2 7 7 . 0 4 6 
7 9 3 . 1 3 5 
5 0 9 . 4 7 5 
2 3 3 . 4 6 2 
2 9 . 7 3 5 
1 7 6 . 6 5 4 
6 9 . 6 2 4 
2 2 8 . 9 B O 
4 2 . 6 6 6 
2 1 . 9 8 7 
6 . 2 52 
1 5 7 . 8 7 5 
5 4 . 6 7 4 
5 3 . 0 6 7 
1 . 6 0 7 
8 9 . 3 4 8 
4 0 . 5 5 0 
5 9 . 7 8 5 
3 4 7 . 3 6 0 
2 2 3 . 1 4 1 
5 1 4 . 0 2 8 
2 . 8 1 4 
9 . 7 8 4 
9 . 8 3 8 
4 6 . 3 8 5 
1 2 0 . 5 2 7 
1 2 . 0 0 1 
3 3 . 6 3 7 
7 . 0 8 4 
4 . 0 44 
6 . 0 2 0 
49 
1 . 9 6 5 
4 . 6 8 7 
6 . 2 6 2 
2 0 . 5 2 0 
3 . 3 3 0 
1 5 . 2 83 
2 . 8 1 9 
9 . 0 0 3 
1 . 5 6 6 
3 79 
5 . 1 1 3 
2 . 5 1 4 
9 . 7 74 
94 
4 . 6 0 4 
4 . 6 7 1 
2 . 6 4 4 
14 
37 
2 19 
2 . 1 3 0 
1 0 7 
7 16 
3 65 
2 22 
2 3 . 0 5 7 
75 
1 3 0 
45 
54 
8 . 4 75 
1 . 0 0 7 
4 19 
9 39 
1 . 6 96 
79 
7 4 9 
1 . 3 4 7 
1 6 7 . 4 5 2 
9 . 2 0 2 
2 1 . 3 2 6 
1 6 1 
1 . 3 2 9 
2 4 1 
2 93 
2 . 6 39 
2 . 9 6 3 
1 3 4 
1 1 . 4 9 2 
1 . 7 2 6 
6 43 
8 90 
1 . 7 81 
1 . 0 7 7 
3 . 5 6 3 
2 0 . 2 9 7 
1 . 2 3 1 
6 9 0 
1 8 . 9 5 3 
1 0 . 2 9 7 
2 . 4 69 
6 . 3 0 7 
3 . 2 94 
2 . 2 10 
2 . 2 42 
1 . 6 75 
5 1 4 
5 1 5 
2 01 
3 . 7 9 5 
2 50 
4 49 
1 . 7 4 7 
4 . 0 9 5 
2 . 7 52 
6 3 . 2 9 6 
3 3 7 
9 . 6 2 0 
4 . 3 4S 
4 3 0 
1 9 8 
1 73 
77 
76 
ïoe 
1 0 2 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 6 1 3 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 8 
1 9 3 
1 1 9 
1 0 5 
1 1 9 
1 8 9 
2 0 6 
5 0 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 9 
89 
71 
1 1 6 
1 0 9 
1 0 1 
103 
1 3 7 
1 1 3 
1 0 1 
152 
1 9 6 
1 6 9 
1 1 3 
1 9 5 
1 1 7 
6 5 2 
89 
2 4 5 
43 
2 0 8 
3 0 3 
32 
87 
1 7 2 
7 84 
28 
85 
2 3 3 
NS 
27 
1 6 8 
99 
1 1 9 
64 
1 1 1 
9 3 6 
1 4 1 
2 52 
56 
1 8 1 
53 
37 
a 9 3 
1 6 8 
117 
9 4 0 
1 4 0 
93 
6 09 
96 
1 1 0 
101 
1 2 0 
2 0 
4 7 
1 0 3 
93 
1 78 
1 0 7 
9 
1 7 7 
52 
3 05 
1 Î 7 
75 
1 9 0 
1 2 3 
1 1 6 
37 
1 18 
83 
64 
64 
1 7 3 
122 
142 
1 0 9 
1 8 7 
37 
152 
167 
66 
47 
1 2 5 
103 
1 73 
1 2 5 
2 1 3 
1 2 3 
1 0 0 
1 06 
1 2 4 
66 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERI E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
TCHAD 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . AFARS- ISSAS 
SOMALI E 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SAOUDI TE 
KOWEIΤ 
BAHREIΝ 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN CU N3R3 
YEMEN Ou SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
B A N G L A C E S H 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
N&UVELLE-ZE LANDE 
NÜUV.CALEDJNI Ε ,ΟΕΡ 
POLYNESIE FRANÇAIS 
Code 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 3 · 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2Θ0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
342 
352 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 3 0 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
733 
7 3 1 
7 0 6 
7oa 732 
736 
7 Ό 
6 3 3 
6 0 4 
8 3 9 
822 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - S E P T . J A N - S E P T 
1977 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France 
Code Ornili 1 0 0 0 EUA 1 0 0 0 UCE 
Indices 
77/ 
76 
1 0 0 0 EUA 1 0 0 0 U C E 
Indices 
7 7 / 
76 1 0 0 0 EUA 76 
Origine 
3 : F U E L PRODUCTS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
D CM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 0 4 F . R . OF GERMANY 
0 0 5 I T A L Y 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 DENMARK 
0 2 4 ICELAND 
0 2 3 NORWAY 
0 30 SWEDEN 
0 3 2 F INLAND 
0 3 6 SWITZERLAND 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A I N 
0 4 3 ANDORRA 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTA 
0 4 3 YOUGOSLAVIA 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET UNION 
0 5 3 GERMAN OEM. R E P . 
0 6 0 POLAND 
0 6 2 CZECHOSLOVAKIA 
0 6 4 HUNGARY 
0 6 6 ROMANIA 
0 6 8 BULGARIA 
0 7 0 ALBANIA 
2 0 2 CANARY ISLAND 
2 0 4 MOROCCO 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 b L I B Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 SUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7b GH AN A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 CENT . A F R I C A N R E P . 
3 1 4 GABON 
3 1 8 CONGO 
3 2 2 Z A I R E 
3 30 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
3 9 0 R E P . SOUTH AFRICA 
4 0 0 L . S . O F AMERICA 
4 0 4 CANACA 
4 1 2 MEXICO 
4 1 3 BERMUDA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 3 BAHAMAS 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 1 WEST I N D I E S 
4 7 2 T R I N I D A D , TOBAGO 
4 7 6 N E T H E R L . A N T I L L E S 
4 8 0 COLOMBIA 
4 3 4 VENEZUELA 
5 08 BRAZIL 
5 2 8 ARGENTINA 
6 0 0 CYPRLS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDAN 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
6 3 6 KUWAIT 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 U N I T E D ARAB EMIRAT 
6 4 9 OMAN 
6 5 2 NORTH YEMEN 
6 5 6 SOUTH YEMEN 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 6 2 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 EANGLALESh 
6 6 9 SR I LANKA 
6 76 EU RM A 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 6 SINGAPORE 
7C8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 CHINA 
7 2 8 SOUTH KOREA 
7 3 2 JAPAN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 4 NEW ZEALANO 
4 t . G 8 6 . 4 7 9 1 0 6 
9 . 2 7 C . 5 3 9 
3 6 . 8 1 5 . 9 4 0 
1 . 9 6 4 . 0 2 3 
7 5 0 . 3 6 6 
1 4 7 . 3 0 4 
7 1 7 . 9 8 5 
3 4 7 . 6 4 4 
3 1 . 4 6 7 . 0 1 1 
2 . 5 8 3 . 4 7 8 
5 6 . 2 68 
2 8 . 8 2 7 . 2 4 5 
3 . 0 8 5 . 5 03 
3 . 0 6 2 . 5 5 0 
2 2 . 9 53 
1 2 1 
1 0 3 
116 
1 4 2 
74 
5 7 
160 
1 0 3 
1 0 2 
29 
1 0 3 
1 0 0 
99 
2 5 9 
2 5 5 . 4 0 4 1 2 0 
6 6 3 . 3 3 7 
9 6 0 . 7 4 9 
4 . 3 8 2 . 5 2 4 
1 . 0 8 6 . 1 7 1 
5 1 3 . 0 1 6 
1 . 5 1 7 . 7 8 7 
9 5 . 4 4 4 
44 . 4 6 1 
2 2 6 
3 3 6 . 9 C 9 
1 4 3 . 7 1 3 
2 3 . 7 5 3 
1 4 7 . 8 70 
9 5 . 3 C 2 
2 . 5 7 3 
5 3 . 7 C 9 
2 6 3 
1 
2 4b 
3 8 . 9 5 5 
5 4 . 6 2 1 
9 
2 . 3 7 9 . 7 C 3 
1 7 . 7 3 1 
4 4 5 . 7 8 0 
5 5 . 7 8 2 
1 8 . 4 5 5 
1 3 1 . 0 7 3 
8 . 3 9 2 
5 . 5 84 
1 7 . 2 5 0 
1 . 3 6 0 
1 . 5 0 0 . 7 9 1 
1 1 8 . 7 6 4 
2 . 9 0 5 . 6 4 4 
3 5 1 . 7 7 1 
3 . 8 1 3 
9 . 9 3 6 
1 . 7 4 7 
2 . 2 1 1 . 8 6 2 
3 7 
1 8 9 . 4 C 9 
4 4 . 6 8 3 
5 . 5 6 6 
2 0 . 2 3 7 
1 . 9 18 
2 6 2 
1 6 1 . 2 89 
6 9 1 . 9 6 0 
2 6 . 0 2 9 
36 
2 3 6 
1 . 7 3 7 
2 2 . 6 76 
8 1 . 5 C 0 
1 
9C5 
3 2 . 9 3 6 
5 5 . 1 4 7 
9 4 3 
2 8 8 . 2 3 0 
2 7 5 
6 . 2 5 3 
2 2 
7 . 8 6 5 
3 8 1 . 1 6 2 
3 . 0 1 2 . 0 0 5 
5 . 2 9 6 . 1 6 6 
2 4 . 6 4 4 e 
9 . 7 0 2 . 1 59 
2 . 0 3 6 . 6 3 2 
6 . 9 9 6 
6 3 1 . 8 4 1 
2 . 2 9 2 . 0 C 1 
1 1 5 . 9 3 5 
2 62 
4 . 2 6 4 
1 
7 . 4 4 1 
4 . 3 3 1 
7 . 4 6 1 
6 . 3 4 4 
56 
7 3 . 8 77 
11 
3 1 
2 77 
10 
2 . 6 57 
1 
2 
1 8 3 . 8 9 7 
1 
1 1 7 
1 3 1 
1 1 4 
S 7 
1 1 5 
1 6 9 
6 0 5 
1 4 8 
81 
1 1 2 
1 0 1 
77 
2 6 4 
NS 
1 2 7 
5 3 
1 0 7 
1 0 
2 4 
2 0 9 
108 
1 0 3 
i t s 
9 7 
8 3 
2 4 1 
6 1 
42 7 
205 
13S 
78 
98 
131 
99 
104 
74 
NS 
1 0 3 
1 1 2 
1 1 2 
2 ¿ 3 
2 1 
17 
¿ 3 1 
5 6 
6 9 
1 
l i 
¿64 
578 
96 
37 
44 
¿S 
56 
55 
65 
167 
662 
86 
1 2 4 
5 5 
72 
10 
11 o 
1 2 1 
I t 
6 7 
1 0 4 
4 θ 
5 
1 3 7 
109 
146 
144 
3 7 6 
¿a 
6 1 4 
52 
1 1 5 
17 
167 
56 
129 
50 
3 8 . 0 8 9 . 8 9 8 1 0 9 
1 . 5 9 4 . 2 2 7 
4 9 9 . 0 1 8 
1 2 9 . 2 8 7 
6 4 8 . 2 0 6 
3 1 7 . 7 1 6 
2 6 . 8 2 β . 1 β 6 
2 . 4 0 3 . 5 5 2 
2 8 . 5 2 3 
2 4 . 3 9 6 . 1 1 1 
2 . 5 0 2 . 4 8 1 
2 . 4 7 9 . 6 0 4 
2 2 . 8 7 7 
1 0 . 6 6 6 
5 2 5 . 7 1 8 
6 0 3 . 4 3 1 
3 . 6 4 8 . 8 2 3 
9 6 9 . 9 0 3 
3 3 1 . 3 5 1 
1 . 0 4 9 . 1 3 4 
1 . 5 3 1 
2 4 . 4 4 7 
222 
2 3 4 . 1 1 6 
7 . 3 8 0 
1 2 . 2 2 4 
1 4 7 . 6 8 1 
9 5 . 2 1 9 
2 . 1 7 6 
4 6 . 9 3 6 
263 
1 
2 4 3 
3 8 . 9 5 5 
4 2 - 8 8 0 
9 
1 . 8 9 8 . C 7 8 
7 . 7 7 8 
3 5 5 . 2 6 3 
5 5 . 5 7 4 
1 8 . 0 2 1 
1 3 0 . 9 5 2 
8 . 3 5 4 
5 . 5 8 4 
1 7 . 2 4 9 
5 9 7 
1 . 4 3 7 . 5 6 2 
1 1 8 . 7 6 4 
2 . 7 2 5 . 1 3 8 
2 9 5 . 3 8 3 
3 . 8 1 3 
2 
1 . 7 4 7 
2 . 0 7 0 . 0 2 4 
87 
1 7 9 . 9 3 1 
4 4 . 6 8 3 
5 . 5 6 6 
1 2 . 6 6 6 
1 . 9 1 8 
262 
1 5 2 . 9 3 0 
6 3 4 . 5 5 4 
1 3 . 6 5 2 
8 
2 3 6 
1 . 7 3 7 
2 2 . 6 7 6 
6 5 . 6 4 4 
3 0 . 0 8 7 
2 6 . 2 8 7 
843 
2 2 1 . 6 2 4 
2 5 7 
6 . 2 9 3 
22 
7 . 8 8 9 
3 8 1 . 1 5 9 
2 . 6 2 3 . 9 0 4 
4 . 1 5 2 . 1 1 3 
6 . 7 7 0 a 
8 . 3 0 6 . 9 7 5 
1 . 3 6 6 . 8 7 2 
2 . 6 9 6 
5 0 3 . 0 9 1 
2 . 0 0 6 . 6 5 3 
9 4 . 0 2 4 
282 
4 . 2 8 4 
1 
7 . 4 4 1 
3 . 7 2 2 
7 . 4 6 1 
6 . 3 4 4 
96 
7 3 . 8 7 7 
2 
31 
¿ O l 
10 
2 . 4 0 4 
1 
1 6 2 . 3 8 1 
12 3 
1 5 1 
Θ4 
1 0 1 
ias 
1 3 8 
11 3 
zz 
1 3 8 
98 
9 8 
32 0 
66 
1 1 4 
11 7 
1 1 0 
9 2 
1 1 7 
¿ 1 9 
84 
169 
ao 
9 3 
64 
95 
¿ 8 5 
NS 
4 8 1 
6 5 
1 0 7 
1 3 
2 3 
¿ ¿ 3 
1 0 8 
1 0 1 
1 3 5 
9Θ 
83 
2 5 6 
63 
4 9 9 
¿ 0 5 
1 3 S 
4 7 
1 0 1 
1 3 1 
1 3 0 
101 
74 
3 
11 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 4 0 
4 7 
1 7 
¿ 2 4 
1 0 3 
5 0 
¿ 7 4 
5 7 8 
11 7 
10b 
22 
9 0 
65 
6¿ 
168 
8 9 
1 2 6 
1 0 3 
4 6 
1 0 
1 1 0 
1 4 S 
15 
9 2 
106 
6 6 
7 
165 
IOS 
1 2 8 
144 
S7b 
2 8 
t . 1 4 
¿ 0 0 
1 1 S 
1 4 
1 6 7 
5 1 
llè 
1 1 . 0 4 6 . 5 9 2 
3 . 4 3 8 . 766 
7 . 6 0 7 . 8 2 6 
4 6 8 . 2 3 0 
3 0 0 . 2 0 0 
1 4 . 7 7 3 
1 2 4 . 5 2 4 
2 8 . 7 3 3 
6 . 3 8 5 . 8 2 0 
7 1 0 . 4 8 1 
2 0 . 0 1 8 
5 . 6 5 5 . 3 2 1 
7 5 1 . 6 2 3 
7 4 6 . 6 7 0 
4 . 9 5 3 
2 8 6 . 2 0 4 
3 7 1 . 6 7 0 
. 2 6 1 . 9 2 2 
1 2 9 . 4 1 8 
3 7 6 . 6 4 0 
1 . 1 3 4 
1 1 . 7 7 8 
1 2 6 . 8 9 5 
3 . 6 4 0 
3 . 7 9 7 
7 5 . 7 5 2 
8 9 . 7 6 0 
3 5 6 
6 . 3 4 4 
3 . 9 1 1 
4 . 5 1 0 
8 
5 8 6 . 1 0 1 
7 4 . 5 5 6 
4 0 . 4 6 0 
1 4 . 8 2 5 
2 7 . 0 1 4 
1 . 7 1 4 
7 6 5 . 2 9 8 
5 0 . 5 7 8 
1 . 4 7 2 . 2 4 0 
8 . 8 2 9 
2 4 . 5 2 6 
5 . 3 1 2 
1 1 7 . 2 3 6 
7 . 2 8 8 
4 . 8 4 1 
5 5 . 1 4 8 
9 . 7 2 2 
1 9 . 7 8 2 
64 
4 7 . 5 3 5 
35 
3 . 2 3 1 
2 1 
6 9 . 7 3 6 
8 6 . 6 1 6 
. 0 4 8 . 0 4 3 
1 
. 2 9 1 . 1 6 4 
9 1 . 2 9 8 
7 1 . 9 3 5 
5 7 6 . 5 8 5 
1 1 . 2 8 2 
1 . 0 4 8 
622 
116 
136 
166 
32 2 
3 1 
9 9 
1 8 0 
13 7 
1 0 3 
4S 
í o e 
3 3 
3 3 
1 1 5 
10S 
1 3 6 
137 
1 0 4 
22 8 
9 0 
1 3 3 
159 
71 
8 9 
VS 
MS 
42 9 
2 1 
6 8 
5 2 
85 
8 6 
9 0 
4 3 0 
3 5 
1 3 1 
1 0 1 
5 0 0 
11 1 
3· . 2 
6 1 5 . 7 7 3 1 0 1 
1 1 2 
1 . 2 7 6 
6 1 
¿ 3 8 
4 . 6 9 1 2 6 3 
16 
1 4 . 7 0 5 
103 
6 4 
1 1 
1 / 3 
íaa 
93 
4 6 
1 0 4 
4 2 
1 2 
4 3 5 
l / S 
3 5 
1 0 0 
11 2 
7 2 
11 S 
1 3 0 
55 
1 i 
NS 
5 4 . 3 7 3 6 1 1 
4 b 
¿16 
9 . 7 4 3 . 4 7 2 1 0 5 
1 . 3 3 8 . 9 1 7 
8 . 4 0 4 . 5 5 5 
448.063 121.399 23.904 134.138 168.122 
7 . 4 6 9 . 0 4 0 
6 8 8 . 7 5 7 
2 9 0 
6 . 7 7 9 . 9 9 3 
4 8 7 . 4 4 7 
4 8 3 . 0 3 5 
4 . 4 1 2 
6 0 . 7 9 4 
5 1 7 . 8 6 8 
4 0 3 . 8 8 3 
1 6 1 . 5 2 0 
1 9 4 . 5 8 8 
18 
2 4 1 
9 2 . 6 5 8 
2 2 9 
2 
2 8 . 7 7 9 
2 3 1 
1 9 . 5 7 9 
2 6 3 
1 
4 . 0 6 1 
3 2 6 . 6 6 5 
3 76 
1 4 2 . 0 1 7 
4 . 5 6 0 
8 . 0 8 0 
1 . 3 3 7 
4 9 0 . 0 3 1 
1 1 . 9 3 9 
1 7 9 . 3 9 4 
1 8 . 7 5 3 
5 4 8 . 7 0 0 
87 
1 3 7 . 4 0 1 
1 2 2 
1 C ¿ 
1 12 
76 
82 
96 
2 2 0 
1 0 2 
1 14 
2 
1 Ol 
1 0 3 
1 C | 
NS 
7 5 
1 4 0 
94 
1 4 4 l a a 
3 
1 7 5 
t s 
63 
1 2 8 
1 0 7 
SO 
1 C9 
82 
I C I 
7 8 
¿8 
NS 
1 18 
S I 
86 
54 
1 1 7 
1 3 0 
9 4 . 8 3 1 2 3 7 
1 3 3 . 3 1 1 
8 2 7 
6 0 9 
4 . 4 1 2 
2 . 5 6 9 
¿ S j 
7 4 4 
4 9 . 5 8 9 
2 1 3 
3 39 
1 3 0 . 3 7 1 
1 . 1 3 8 . 5 2 5 
7 5 4 . 8 2 0 
2 . 0 9 9 
2 . 7 2 8 . 5 9 7 
2 4 3 . 6 1 7 
1 9 5 . 3 5 0 
7 4 4 . 9 4 7 
5 6 . 7 3 4 
4 . 3 3 3 
1 . 3 3 2 
4 . 2 9 9 
1 9 . 4 7 9 
7 3 . 0 7 5 2 0 4 
1 0 0 
2 3 
2 
6 5 
92 
1 7b 
78 
1 0 3 
1 2 5 
06 
3Θ 
102 
9 1 
87 
66 
104 
7 . 8 8 5 . 7 7 7 1 1 0 
4 0 6 . 9 7 7 
7 . 4 7 8 . 3 0 0 
3 8 0 . 0 4 1 
4 0 . 1 9 2 
7 1 . 7 74 
2 0 9 . 5 4 0 
5 8 . 5 3 5 
6 . 2 5 3 . 5 6 2 
1 0 4 . 8 6 1 
3 . 5 9 5 
6 . 1 4 5 . 1 06 
8 3 9 . 2 1 0 
8 3 9 . 1 2 1 
89 
1 1 3 . 5 3 5 
1 9 . 8 9 2 
1 0 3 . 4 1 1 
1 2 2 . 5 5 0 
3 6 . 9 2 6 
2 01 
1 0 . 4 6 2 
10 
1 8 / 
6 59 
3 4 . 4 1 2 
4 . 9 2 9 
2 43 
2 6 . 1 6 6 
3 4 . 2 8 4 
6 8 6 . 0 4 0 
2 97 
9 5 . 0 8 7 
1 . 2 55 
2 . 5 7 7 
4 3 . 5 5 1 
4 . 7 3 0 
5 . 5 64 
52 
1 0 4 . 3 2 5 
5 6 . 2 4 7 
9 7 3 . 2 4 3 
2 2 3 . 8 9 4 
3 . 8 1 3 
1 . 7 4 5 
3 7 . 8 7 3 
1 4 . 2 70 
3 9 . 3 7 1 
1 . 9 1 8 
2 0 . 3 3 5 
2 0 7 . 7 5 7 
1 . 7 8 3 
8 71 
. 5 9 5 
9 7 . 7 2 7 
9 
2 . 7 2 3 
1 
1 . 9 49 
1 4 6 . 6 8 4 
9 2 3 . 7 6 2 
9 4 6 . 6 2 7 
4 . 5 2 6 
2 . 0 1 2 . 6 9 7 
4 1 2 . 7 2 9 
2 . 6 9 6 
6 2 . 9 0 5 
1 6 9 . 5 2 4 
2 8¿ 
4 0 5 
1 
10 
6 ¿b 
S6 
i a 
cS 
4 0 7 
1 0 4 
1 1 0 
1 2 4 
1 0 4 
1 6 1 
1 14 
1 5 2 
1 11 
2 1 7 
18 
1 10 
1 0 3 
1 0 3 
12 
5 . 9 8 4 1 2 5 
1 72 
65 
87 
98 
76 
NS 
3 43 
7 
I S 
1 2 1 
4 4 2 
1 1 . 0 81 1 5 8 
¿ 3 
3 78 
1 3 0 
1 0 5 
1 0 5 
91 
2 0 
7 5 
103 
NS 
¿li 
80 
57 
83 
86 
1 14 
88 
2 3 0 
2 58 
4 7 
4 1 1 
117 
29 
1 7 0 
l o 
9 0 
106 
84 
1 06 
1 16 
63 
1 2 0 
3 96 
5 / 
75 
1 2 0 
7 
16 
3 7 . 7 9 3 1 2 6 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. X C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE l 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . OALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIET IQUE 
R E P . 3 E M . A L L E 1 A N 3 E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQJI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
R E P . C E N T R A F R I C A I 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE REP.AFRIQUE DU S 
031 032 333 004 035 036 337 338 
324 328 333 03/ 336 038 043 042 343 344 346 348 353 352 35b 358 363 362 064 366 058 370 
¿32 
¿34 
238 212 .-1 6 223 ¿24 2b8 ¿76 288 NE 336 314 318 322 333 346 366 UD 393 
E T A T S - U N I S 4 3 3 
CANADA 4 3 4 
MEXIQUE 4 1 2 
BERMUDES 4 1 3 
PANAMA 4 4 3 
CUBA 4 4 8 
BAHAMAS 4 5 3 
LA BARBADE 4 6 9 
INDES OCCIDENTALES 4 7 1 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLAND. 4 7 6 
COLOMBIE 4 3 3 
VENEZUELA 4 8 4 
BRESIL 5 3 8 
ARGENTINE 5 2 8 
CHYPRE 6 3 3 
L I B A N 6 3 4 
SYRIE 6 3 8 
IRAK 6 1 2 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
JORDANIE 6 2 8 
ARABIE SAOUDITE 6 3 2 
KOWEIT 6 3 6 
BAHREIN 6 4 0 
QATAR 6 4 4 
EMIRATS ARAB. UNIS 6 4 7 
OMAN 6 4 9 
YEMEN DU NORO 6 5 2 
YEMEN DU SUO 6 5 6 
AFGHANISTAN 6 S 0 
PAKISTAN 6 6 2 
INDE 6 6 4 
BANGLADESH 6 6 6 
SRI LANKA 6 6 9 
B IRMANIE 6 7 6 
INDONESIE 7 3 3 
SINGAPOUR. 736 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
CHINE 7 2 0 
COREE OU SUD 7 2 8 
JAPON 7 3 2 
O A I - W A N 7 3 6 
HONGKONG 7 4 0 
AUSTRALIE 8 3 3 
NOUVELLE-ZELANDE 8 3 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - S E P T J A N - S E P T . 
Code 
1977 
Origin 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8lã 
0 30 
032 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 2 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 24 
2 6 8 
2 7 6 
2 86 
3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 66 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
413 
. 4 0 
• 48 
■ι53 
4 6 9 
4 71 
4 72 
4 7b 
4 3 0 
4 84 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 3 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
7 00 
7C6 
7C8 
720 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
8 00 
8 04 
GRANC TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURK EY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
AL ΒΑ Ν I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TU Ν I SIA 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
CENT .AFRICAN R E P . 
GABON 
CO NGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA CANACA 
MEXICO 
BERMUDA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
BARBACOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I O A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ERAZ IL 
ARGENTINA 
CYPRLS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWA IT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
INDONESIA 
SINGAPGRE 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
5 . 6 7 9 . 2 2 1 
7 0 9 . 1 8 6 
4 . 9 7 0 . 0 3 5 
1 8 9 . 9 3 1 1 9 . 6 5 8 
1 7 . 3 4 5 
1 1 7 . 1 4 2 
3 5 . 7 66 
4 . 4 9 6 . 9 6 6 
7 8 6 . 4 7 3 
4 . 6 20 
3 . 7 0 5 . 8 7 3 
2 8 0 . 7 3 9 
2 6 7 . 3 16 
1 3 . 4 2 3 
2 . 3 5b 
5 5 . 6 6 3 
1 5 1 . 0 7 5 
1 2 8 . 0 6 6 
3 5 . 3 7 2 
3 3 7 . 5 3 7 
65 
1 .3 63 
2 2 2 
1 4 . 5 5 0 
2 . 5 5 8 
4 04 
1 0 9 
5C1 
1 . 3 1 4 
e . 4 50 
8 . 8 7 7 
17 
1 
1 7 2 . 9 9 3 
4 . 4 6 0 
2 8 . 2 74 
8 . 4 9 0 
5 5 3 
5 2 . 3 C 7 
1 5 9 
1 . 3 5 7 
5 4 5 
2 5 . 7 76 
8 6 . 7 C 0 
1 5 . 7 7 7 
2 
7 6 t . 5 4 9 
5 . 5 6 4 
2 4 6 
6 . 5 29 
1 1 3 . 9 3 4 
3 . 2 0 8 
1 3 . 4 2 3 
7 . 9 2 7 
1 1 . 5 9 5 
4 . 6 20 
7 
1 2 . 3 6 4 
5 . 9 4 0 
3 . 5 E 3 
3 2 0 . 0 4 4 
9 8 0 . 1 2 5 
1 3 0 
8 
1 . 2 1 6 . 9 3 5 
5 3 2 . 4 8 1 
6 3 . 4 4 8 
3 7 4 . 2 5 3 
2 6 . 0 C 8 
5 21 
7 . 4 6 1 
7 
2 
10 
4 6 7 
1 
2 8 . 7 3 0 
77 
76 
114 
1 5 4 
110 
112 
1 1 9 
9 1 
1 0 0 
2 1 6 
110 
1 1 7 
11 
1 1 0 
1 0 9 
104 
NS 
102 
115 
96 
121 
3 0 0 
2 9 5 
6 6 
8 0 
147 
83 
13 
1 4 0 
NS 
o í 
1 8 6 
3 7 
1 0 1 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 6 
1 64 
97 
103 
S4 
4 5 
2 3 5 
2 1 9 
53 
1 2 0 
537 
102 
5 9 
4 8 
4 4 2 
11 
33 
28Θ 
9 4 
3 9 
1 0 
1 0 6 
152 
51 
SS 
4 7 
2 2 5 
175 
2 0 0 
6 9 7 
183 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 . 7 3 4 . Í 3 6 
1 . 2 6 0 . 4 9 2 
2 . 4 7 4 . 3 4 4 
1 0 7 . 9 6 2 1 7 . 0 6 9 
1 . 4 9 1 
6 2 . 8 6 2 
2 6 . 5 4 0 
2 . 2 2 2 . 7 9 3 1 1 2 . 9 8 0 
2 . 1 0 9 . 8 1 8 
1 4 3 . 4 6 2 
1 4 3 . 4 6 2 
122 
7 0 . 3 1 1 
7 6 5 . 6 2 2 
3 1 5 . 3 7 9 
5 . C 4 1 
1 0 3 . 4 4 3 
113 
583 
3 
771 
7 . 3 6 2 
8 . 6 2 9 
2 9 
2 7 5 
1 . 4 8 2 
1 
8 
1 2 4 . 2 7 9 
2 . 6 4 5 
1 5 . 3 2 9 
809 
26 
3 74 
1 5 . 3 5 2 
5 2 . 1 3 2 
1 1 . 5 6 1 
2 4 . 1 3 0 
2 
1 0 0 . 7 2 9 
3 . 7 8 4 
5 . 5 6 6 
2 . 4 1 1 
1 6 . 5 2 0 
6 2 . 3 1 6 
546 
2 . 899 
β 
1 4 . 4 0 9 
3 0 . 7 3 3 
1 5 4 . 5 3 7 
4 2 2 . 4 9 8 
14 
1 . 0 5 9 . 3 8 2 
8 6 . 7 4 7 
8 9 . 4 5 3 
1 4 1 . 3 0 4 
2 . 0 5 0 
6 2 1 
2 . 0 4 5 
3 1 
38 
9 . 9 8 1 
1 
77 
76 
1 1 6 
1 0 4 
1 2 3 
76 
6 4 
1 1 
79 
1 2 9 
1 2 5 
1 0 0 
1 2 7 
1 6 3 
1 6 7 
103 
9 1 
1 0 8 
87 
28 
2 1 1 
1 7 0 
1 3 0 
3 9 1 
NS 
7b 
75 
15 
2 6 7 
1 9 5 
2 0 0 
1 4 1 
2 4 
6 5 0 
2 9 0 
1 4 8 
1 0 4 
6 9 
1 1 4 
1 0 5 
33 
1 5 7 
7 8 
9 0 
4 0 
5 3 
5 6 
4 3 
202 
1 6 0 
2 8 
1 1 5 
1 2 9 
6 4 3 
1 6 4 
7 4 
2 8 
1 1 9 
5 9 
9 9 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
6 . 0 6 7 . 0 7 5 
1 . 2 1 0 . 8 2 7 
4 . 3 5 6 . 2 4 8 
1 2 7 . 0 4 9 
4 1 . 3 1 5 
9 . 0 5 1 
5 5 . 0 9 5 
2 1 . 5 8 8 
4 . 1 3 4 . 3 1 0 
1 3 3 . 3 9 2 
2 4 . 3 8 2 
3 . 9 7 8 . 5 3 6 
3 0 6 . 1 5 3 
3 0 6 . 1 5 3 
2 3 8 . 7 3 6 
9 7 . 7 0 6 
2 5 3 . 7 4 5 
5 4 0 . 1 7 4 
5 2 . 7 0 9 
1 5 4 . 1 6 9 
9 3 . 9 1 3 
1 8 . 4 1 1 
4 
8 . 1 9 2 
2 4 . 4 1 1 
8 . 2 5 8 
105 
31 
3 1 4 
4 . 4 8 3 
3 
4 . 5 6 5 
2 9 9 . 8 5 0 
3 0 1 
5 . 9 1 7 
47 
38 
7Θ3 
6 3 . 2 2 9 
1 7 2 . 7 8 8 
5 6 . 3 8 8 
9 . 9 3 4 
1 1 C . 7 4 2 
7 . 5 7 1 
1 . 1 7 3 
5 2 . 5 1 4 
2 . 5 8 1 
9 . 3 6 6 
1 
2 . 8 4 9 
2 4 . 3 8 2 
100 
6 3 . 2 3 0 
13 
3 
3 6 6 . 8 9 1 
9 2 9 . 3 0 3 
1 6 . 3 4 3 
1 . 2 4 7 . 9 7 5 
6 2 2 . 3 2 9 
4 . 3 0 0 
1 2 8 . 7 5 0 
2 8 5 . 3 4 8 
1 1 . 7 6 8 
14 
9 
167 
2 
2 0 . 2 4 8 
om 
Indices 
77 
76 
88 
1 5 1 
8 0 
5 5 
0 3 
/ ! 6 1 
4 4 
78 
33 
4 1 
o l 
9 b 
9 6 
12 4 
» 6 
21 7 
1 4 8 
12 3 
10 3 
67 4 
1 3 4 
1 0 0 
9 0 
6 4 
23 3 
2 3 8 
2 0 
16 
4 1 
9 8 
65 
0 4 
3 6 
1 3 
160 
6 2 
8 9 
124 
3S 
11 1 
6 3 
4 0 
5 7 
7 
4 1 
2 0 4 
4 3 
110 
6 7 
8 4 
10 7 
3 9 
1 8 
3 5 
10 1 
1 0 
3 1 
4 5 
8 3 5 
4 3 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
4 4 3 . 1 3 4 
2 5 6 . 4 1 4 
1 8 6 . 7 2 0 
1 . 7 0 4 
8 6 3 
4 76 
3 6 5 
1 4 5 . 4 2 7 
9 0 5 
1 4 4 . 5 2 2 
3 9 . 5 8 7 
3 9 . 5 8 7 
2 
7 . 9 5 8 
3 . 6 4 3 
1 0 . 6 0 4 
6 0 7 
1 . 1 5 0 
2 3 0 . 4 4 9 
1 . 6 0 3 
8 6 2 
1 
2 2 . 9 2 8 
1 6 . 6 5 9 
1 
2 8 9 
4 7 3 
3 
2β 
9 0 5 
2 1 . 2 1 0 
2 6 . 1 4 3 
7 5 . 9 6 2 
2 1 . 1 5 8 
76 
771 
76 
1 2 1 
1 IO 
1 3 9 
3 4 4 
NS 
57 
NS 
1 4 0 
3 8 
1 4 2 
1 3 3 
1 3 3 
NS 
2 76 
1 6 6 
50 
3 8 2 
1 0 4 
89 
NS 
33 
1 2 7 
1 4 2 
NS 
57 
1 0 0 
76 
38 
2 2 8 
6 7 
2 99 
76 
NS 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
1 . 4 8 6 . 3 7 2 
6 4 8 . 9 6 0 
8 3 7 . 4 1 2 
2 4 1 . 0 4 3 
2 0 9 . 1 9 0 
9 . 4 6 4 
1 4 . 2 1 2 
8 . 1 75 
3 5 9 . o e e 
4 6 . 5 3 4 
2 . 4 7 8 
3 1 0 . 0 7 6 
2 3 7 . 2 8 2 
2 3 7 . 2 0 6 
76 
3 7 . 0 0 5 
9 9 . 7 3 0 
1 8 2 . 7 2 3 
6 4 . 9 52 
2 6 . 3 4 6 
2 3 8 . 2 0 4 
9 4 . 6 0 1 
1 1 1 . 0 60 
3 . 3 1 1 
83 
52 
83 
2 . 2 9 0 
7 . 1 7 6 
1 5 8 . a 4 7 
9 . 7 02 
6 7 . 9 4 1 
2 08 
3 8 7 
1 2 1 
7 . 7 1 8 
3 1 . 1 1 6 
9 . 4 2 8 
6 . 8 97 
4 . 4 1 9 
9 . 7 9 3 
5 . 9 9 0 
2 . 4 7 8 
3 . 3 7 6 
1 9 0 . 9 1 0 
1 . 5 3 4 
6 9 . 2 2 7 
¿ 6 . 5 7 3 
1 0 . 1 4 3 
5 95 
76 
10 
1 . 2 6 3 
77 
76 
1 13 
1 2 8 
1 0 4 
152 
1 4 1 
NS 
1 74 
NS 
75 
7S 
51 
79 
1 2 1 
1 2 1 
36 
3 5 3 
99 
1 1 7 
1 9 9 
1 8 9 
122 
2 39 
107 
6 2 
89 
2 00 
2 9 6 
1 4 4 
2 26 
87 
1 5 4 
84 
5 
NS 
73 
NS 
113 
2 3 1 
5 0 
94 
9 
1 3 4 
51 
68 
28 
ia 
56 
NS 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I 3 . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . 0>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQJI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E3YPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
R E P . C E N T R A F R I C A I NE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I O A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
UORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
K3WEIΤ 
BAHRE Ι Ν 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU N3RD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SJD 
JAPON 
T > A I - w A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
3 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 3 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 3 2 
2 3 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 3 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 3 
4 8 4 
5 3 8 
5 2 8 
6 3 0 
6 3 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63S 
6 4 3 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 ? 
6 5 2 
6 5 b 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
733 
7 3 6 
7 3 8 
7 2 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 3 3 
8 3 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - S E P T J A N - S E P T . 
C o d e 
3 : F U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 07 
0 0 3 
0 24 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
284 
2 0 5 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 26 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 86 
302 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 00 
4 04 
4 06 
412 
4 7 1 
4 72 
4 76 
4 84 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 69 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 40 
8 0 0 
1977 
D e s t i n a t i o n 
L PRODUCTS 
GRANC TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CL AS S 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FR AN C E 
BELG IUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
CENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INL AND SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
G I B R A L T A R 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURK EY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECFOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR Π Α Ν Ι Α 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMB 1A 
GUINEA 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIR E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
TANZ ΑΝΙΑ 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
WEST I N D I E S 
T R I N 1 C A D , TOBAGU 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
BRAZ IL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
S A U D I A R A B I A 
KUMAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
T H A I LAND 
VI ET NAM 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPA Ν 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 4 . 0 1 7 . 3 8 0 
8 . 7 4 9 . 5 76 
5 . 2 6 7 . 8 C4 
3 . 0 1 7 . 7 1 5 
1 . 8 0 9 . 0 1 2 
3 6 0 . 9 4 1 
7 8 9 . 9 2 8 
5 7 . 8 34 
8 1 8 . 2 8 5 
2 8 5 . 8 6 7 
1 1 . 2 19 
6 5 . 1 6 3 
4 5 2 . 0 3 6 
8 5 . 4 0 7 
7 1 . 3 57 
1 4 . 0 5 0 
1 . 3 4 6 . 3 54 
1 . 2 4 2 . 3 2 5 
1 . 2 2 4 . 7 4 5 
1 . C 2 3 . 0 09 
3 . 1 5 5 . 9 7 3 
4 2 1 . 9 3 1 
7 8 8 . 8 9 4 
2 5 1 .2 38 
5 5 7 . 4 1 1 
8 . 5 8 1 
1 1 . 2 4 5 
2 0 2 . 4 0 0 
7 7 7 . 2 3 0 
3 4 . 8 2 7 
5 3 3 . 7 2 8 
1 8 9 . 5 1 3 
6 2 . 7 3 3 
1 2 5 . 9 7 3 
6 . 4 2 5 
1 9 . 6 C 8 
3 1 . 3 14 
1 6 . 2 2 4 
9 7 . 2 3 5 
5 1 . 8 7 8 
1 3 . 1 2 2 
2 2 . 7 5 7 
6 . 8 79 
3 . 0 00 
1 5 . 4 6 2 
2 . 5 7 4 
5 . 1 6 6 
1 8 . 9 8 4 
3 6 . 0 0 9 
4 . Θ 5 9 
4 6 . 2 8 7 
2 6 . 6 4 7 
8 3 . 4 2 3 
3 3 . 8 1 9 
2 . 9 4 7 
5 . 6 5 5 
6 . 0 Í 4 
3 7 . 5 4 8 
1 .2 79 
1 3 . 2 6 0 
2 2 . 1 6 2 
5 . 9 82 
2 . 3 4 9 
8 . 5 2 1 
2 . 2 63 
9 3 . 3 6 0 
2 6 . 2 1 8 
2 . 2 39 
9 . 9 1 8 
1 2 . 7 8 1 
1 .5 18 
3 . 2 1 7 
2 . 6 7 3 
7 . 6 4 7 
3 . 1 2 0 
2 . 2 64 
1 . 2 1 3 
3 . 0 8 1 
1 8 . 3 62 
7 71 .9 10 
1 6 . 0 1 8 
9 . 5 5 8 
4 . 4 20 
1 .1 60 
3 . 1 5 5 
6 6 . 5 C 8 
2 1 .3 55 
2 1 . 2 3 3 
2 . 3 0 1 
3 . 5 6 3 
8 . 0 29 
1 2 . 4 2 C 
1 0 . 0 2 8 
4 . 1 14 
1 6 . 3 5 8 
2 . 5 6 7 
5 . 5 3 2 
1 3 . 7 7 3 
5 . 1 2 7 
1 . 2 43 
1 . 6 6 5 
1 2 . 8 9 4 
3 . 4 02 
1 . 5 4 8 
2 . 3 C 7 
2 . 2 5 9 
6 . 2 6 8 
1 . 8 5 9 
1 3 . 3 9 3 
2 . 1 5 6 
3 . 3 15 
1 C . 3 6 7 
1 . 2 4 5 
1 4 . 5 63 
2 . 7 59 
1 . 6 2 3 
2 4 . 1 17 
Indices 
7 7 
76 
1 2 1 
116 
1 3 1 
13Θ 
122 
122 
2 2 4 
99 
137 
1 3 9 
l i e 
NS 
1 2 0 
9 4 
8 1 
548 
117 
118 
96 
1 5 8 
117 
104 
H I 
102 
126 
195 
1 3 1 
1 2 6 
1 3 6 
162 
1 0 4 
117 
1 2 9 
118 
1 1 9 
12 5 
1 1 6 
6 6 
1 2 5 
174 
1 1 6 
12β 
142 
122 
3 3 
2 5 2 
6 5 6 
6 6 
159 
1 0 0 
8 4 
1 2 9 
9 1 
102 
2 2 5 
8 7 
108 
133 
56 
2 8 5 
NS 
1 0 0 
52 
1 7 8 
NS 
95 
2 1 1 
1 1 9 
2 6 9 
3 0 2 
4 4 4 
2 3 7 
2 3 2 
2 2 0 
3 4 9 
118 
4 3 9 
89 
S3 
2 2 2 
2 9 3 
117 
12 3 
. ,4 
4 5 / 
N S 
SS 
1 6 0 
: ; Λ 113 
1 1 6 
oOS 
12 e 
1 0 6 
131 
103 
175 
115 
23¿ 
53 
7S 
¿¿7 
151 
151 
¿26 104 
NS 
171 
£71 
1 3 / 
¿ 1 7 
646 
6 8 
55 
144 
51 
¿ 5 1 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 1 . 3 2 3 . 6 9 9 
2 . 0 4 7 . 1 4 7 
1 . 2 0 8 . 6 6 2 
3 1 9 . 2 9 2 
4 7 1 . 4 2 7 
4 7 . 7 4 6 
6 1 9 . 4 6 8 
2 5 2 . 9 8 6 
1 . 6 7 5 
β . 956 
3 5 5 . 6 5 1 
8 0 . 3 4 7 
6 6 . 3 8 5 
1 3 . 9 6 2 
1 . 3 4 3 . 5 7 6 
1 . 0 7 2 . 7 6 1 
1 . I b 8 . 4 3 0 
5 5 3 . 5 7 7 
2 . 8 9 6 . 5 6 6 
3 8 7 . 3 5 1 
7 6 3 . 7 9 7 
2 0 . 7 2 9 
3 6 9 . 9 5 3 
5 . 3 0 1 
180 
1 1 3 . 4 5 3 
3 0 6 . 6 3 2 
1 2 . 5 4 β 
5 3 2 . 5 5 0 
1 6 8 . 5 3 0 
4 5 . 2 6 8 
1 0 6 . 5 6 7 
6 . 4 2 5 
1 9 . 3 9 6 
3 0 . 4 3 0 
1 4 * 7 1 3 
9 0 . 9 8 3 
4 9 . 5 6 3 
1 1 . 5 8 5 
2 0 . 4 0 6 
8 . 6 6 2 
2 . 7 6 0 
1 5 . 3 3 5 
2 . 1 7 9 
5 . 1 6 6 
1 4 . 3 4 7 
3 0 . 1 6 4 
3 . 5 3 1 
3 7 . 4 4 5 
2 6 . 6 1 9 
82 . 854 
3 1 . 114 
2 . 148 
4 . 4 7 2 
5 . 0 2 9 
3 4 . 4 6 9 
1 . 2 2 1 
8 . 7 6 2 
1 7 . 170 
9 . 7 2 2 
1 . 9 9 6 
7 . 8 7 4 
2 . 2 6 1 
8 5 . 0 8 3 
2 3 . 8 9 1 
2 . 2 2 4 
9 . 8 9 1 
1 2 . 7 7 9 
1 . 5 0 8 
1 . 6 9 4 
2 . 6 5 8 
6 . 9 4 1 
2 . 7 4 8 
2 . 2 4 5 
1 . 2 1 3 
2 . 7 4 7 
1 1 . 3 9 7 
4 6 2 . 6 0 2 
8 . 8 2 5 
306 
4 . 3 9 8 
1 . 128 
2 . 5 7 6 
6 . 6 7 5 
1 . 3 1 1 
1 8 . 6 9 4 
2 . C 9 1 
1 . 8 7 β 
6 . 7 0 9 
1 2 . 0 1 1 
9 . 1 0 0 
3 . 3 2 1 
1 3 . 4 β 8 
1 . 9 2 5 
4 . 3 0 0 
7 . 0 3 5 
5 . 5 2 7 
4 7 6 
4 9 7 
4 . 5 4 2 
569 
64Θ 
1 . 7 7 1 
1 . 0 8 7 
93 
I . 0 7 3 
1 3 . 3 9 2 
1 . 9 0 6 
2 . 1 4 1 
9 . 1 2 4 
1 . 1 5 0 
1 4 . 0 2 7 
2 . 5 5 4 
728 
2 1 . 9 2 4 
Indices 
7 7 / 
■76 
1 14 
125 
1 1 5 
1 2 4 
1 6 9 
9 9 
1 3 4 
1 5 5 
1 5 0 
7 4 8 
120 
9 4 
β ο 
6 1 1 
117 
1 1 2 
95 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 2 
42 5 
1 2 6 
1 7 9 
NS 
1 1 9 
132 
1 0 5 
1 0 4 
1 1 7 
123 
1 1 3 
1 1 9 
1 3 9 
1 2 1 
6 2 
1 3 4 
1 9 7 
1 1 6 
1 2 5 
1 4 1 
1 2 4 
33 
2 5 4 
6 5 6 
6 9 
162 
1 0 1 
1 0 6 
1 3 0 
9 1 
1 0 7 
2 4 7 
1Θ9 
1 6 3 
1 4 7 
1 6 7 
6 5 2 
NS 
1 0 9 
5 3 
1 7 9 
NS 
1 0 8 
1 9 3 
1 2 0 
2 7 0 
3 0 6 
4 4 6 
3 4 6 
2 5 7 
2 4 7 
5 1 4 
5 2 2 
4 4 6 
8 1 
8 4 
1 6 7 
3 6 8 
1 2 3 
NS 
NS 
NS 
1 3 0 
1 8 3 
3 2 6 
8 0 
1 0 9 
7 9 1 
1 5 3 
1 2 1 
159 
1 3 1 
1 5 5 
1 6 9 
2 0 7 
148 
1 1 0 
¿ 5 6 
2 3 o 
2 8 8 
3 9 3 
1 8 3 
4 9 
1 4 2 
8 7 5 
1 3 9 
3 9 9 
NS 
65 
53 
1 3 / 
38 
2 7 5 
Deu tsch lan 
1 0 0 0 E U A 
1 . 9 3 3 . 6 1 4 
1 . 1 7 0 . 4 6 1 
7 6 3 . 1 3 3 
4 3 2 . 3 7 6 
3 0 2 . 5 5 3 
3 1 . 1 0 6 
7 9 . 6 2 7 
1 9 . 0 9 2 
7 4 . 4 1 5 
1 2 . 8 4 1 
3 
2 . 2 7 5 
5 9 . 2 9 1 
3 7 . 2 3 2 
3 7 . 0 4 3 
189 
2 1 9 . 1 1 2 
4 6 4 . 1 8 6 
3 4 0 . 1 4 6 
1 4 1 . 1 8 0 
1 1 8 . 3 0 9 
5 0 . 4 9 0 
6 7 3 
5 5 . 4 9 7 
109 
2 0 . 3 5 0 
4 5 . 1 0 9 
4 . 3 0 4 
1 0 6 . 7 6 6 
1 2 1 . 3 1 4 
4 . 1 0 1 
1 6 . 5 4 8 
i 
1 
15 
5 . 7 7 6 
5 . 0 5 4 
3 . 7 0 9 
1 . 3 1 3 
1 4 . 8 6 2 
7 . 9 6 2 
1 . 1 3 7 
6 . 3 7 5 
5 4 4 
4 . 8 5 0 
245 
2 . 6 2 4 
5 
8 . 7 9 7 
4 . 7 6 7 
2 4 8 
1 . 3 6 5 
2 1 7 
135 
1 
230 
19 
IO 
139 
4 8 1 
222 
3 1 
65 
3 . 7 Θ 0 
3 . 3 6 5 
2 
5 
1 . 4 3 6 
71 
180 
19 
599 
6 6 3 
1 4 4 
92 
Θ33 
7 . 8 1 0 
7 5 . 5 8 1 
4 . 0 4 6 
1 . 2 2 6 
¿ 
4 1 
2 . 2 6 4 
65Θ 
1 2 . 9 2 1 
2 . 0 8 4 
1 . 2 2 6 
307 
219 
78 
8 2 5 
7 . 5 8 7 
8 3 8 
4 6 4 
8 0 7 
786 
31 
72 
523 
49 
6 0 
1 . 1 5 7 
4 3 6 
49 
4 6 6 
5 
5 6 3 
198 
196 
1 . 0 1 2 
9 . 7 7 0 
2 . 3 3 8 
272 
1 . 3 4 1 
d 
ind., es 
77 
76 
105 
130 
114 
1 0 6 
1 0 4 
124 
1 1 4 
9 0 
146 
11 4 
2 3 0 
NS 
1 4 9 
132 
10 2 
13 2 
12 3 
13 1 
9 0 
110 
8 9 
122 
5 7 
2 0 0 
154 
15 1 
7 9 
1 3 4 
1 0 0 
114 
12 6 
106 
ae 11 3 
3 5 7 
127 
124 
149 
1 4 a 
140 
3 4 
1 6 4 
NS 
20 4 
1 0 0 
3 6 
38 5 
12 1 
15 7 
1 3 7 
7 5 
22 9 
2 5 
12 2 
1 1 3 
19 8 
3 2 
3 1 0 
43 3 
14 3 
11 e 
4 0 
5 6 
58 0 
NS 
6 6 
15 8 
24 7 
32 0 
5 2 
40 0 
3 0 
16 4 
11 1 
33 1 
49 4 
1 3 
164 
132 
2 1 4 
3 3 0 
2 1 0 
55 8 
73b 
3 4 
156 
10 7 
12 5 
119 
97 
22 5 
7 9 
7 7 
1 1 8 
14 8 
8 6 
49 0 
1 2 0 
4 9 
156 
110 
103 
7 S 
6 1 
5 6 
1 .5 
8 8 
10 3 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 2 6 2 . 8 3 3 
7 0 6 . 3 0 3 
5 5 6 . 5 3 0 
4 2 9 . 3 7 3 
2 9 3 . 5 1 3 
6 9 . 5 9 4 
6 3 . 5 8 9 
2 . 6 7 7 
1 2 5 . 1 4 7 
8 0 . 3 1 8 
1 . 4 2 2 
5 6 0 
4 2 . 8 4 7 
1 . 4 3 5 
1 . 4 2 6 
9 
5 7 4 
7 8 . 5 9 9 
9 7 . 1 9 8 
2 9 7 . 3 9 8 
1 1 3 . 9 3 3 
7 9 . 4 3 2 
9 . 8 9 8 
2 9 . 8 4 5 
27 
8 4 
1 4 . 4 0 3 
3 2 . 1 15 
1 . 9 6 9 
2 3 1 . 0 2 4 
2 . 2 1 7 
1 1 . 7 5 8 
4 6 . 4 6 8 
6 . 4 2 0 
2 
13 
4 9 9 
1 0 . 5 9 0 
5 . 5 1 8 
253 
32 6 
4 0 2 
1 2 5 
1 4 3 
102 
2 . 7 6 0 
1 8 . 6 3 1 
2 . 4 3 9 
2 . 9 0 9 
1 . 8 6 6 
7 5 0 
2 . 6 4 9 
19 
2 . 0 0 2 
8 7 4 
1 1 . 7 4 0 
8 0 2 
3 4 7 
5 . 9 2 0 
3 . 9 3 1 
14 
5 . 4 9 0 
2 2 5 
2 9 . 1 8 0 
9 . 4 5 9 
1 . 6 8 3 
4 . 0 1 9 
1 . 6 7 4 
5 3 3 
1 
55 
12 
4 
1 . 1 0 0 
15 
5 3 a 
6 0 . 5 0 8 
3 . 0 8 1 
2 . 3 2 8 
2 
2 1 
39 
92 
1 . 1 2 9 
3 
3 4 
135 
4 8 9 
5 0 1 
4 0 4 
546 
1 0 3 
11 
6 2 3 
83 
53 
92 
6 4 2 
4 
5 
1 1 7 
2 6 7 
57 
4 
2 0 6 
39 
1 . 7 4 6 
5 4 
2 . 0 4 8 
42 
1 9 3 
73 
Indices 
7 7 / 
76 
1 1 7 
1 1 2 
1 2 3 
1 11 
99 
1 0 4 
2 9 9 
3 6 0 
2 2 2 
2 4 3 
1 2 6 
6 0 
2 02 
15 
16 
5 
1 8 7 
82 
1 0 3 
1 1 2 
1 5 5 
85 
NS 
4 0 2 
5 40 
1 87 
1 5 3 
1 6 9 
53 
1 5 5 
71 
9 2 
1 1 9 
1 6 5 
1 1 7 
2 6 9 
2 4 6 
14 
1 2 2 
92 
2 
1 0 6 
5 54 
3 0 2 
198 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 1 
8 1 
9 5 0 
1 5 3 
2 54 
2 59 
1 17 
7 0 0 
2 59 
1 5 6 
2 0 1 
2 6 9 
1 2 0 
2 8 2 
NS 
5 6 1 
2 5 0 
67 
4 
9 82 
1 2 5 
1 2 6 
2 9 8 
3 1 6 
NS 
NS 
7 = 
92 
53 
1 5 0 
1 55 
6 3 
3 8 8 
69 
73 
1 5 0 
59 
1 5 7 
2 19 
6 2 
2 4 1 
1 0 3 
b ! 7 
1 1 
¿ b o 
Ì 7 5 
3 00 
2 00 
2 9 0 
3 00 
NS 
7 0 
9 8 5 
2 8 0 
78 
1 5 5 
I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
1 . 6 8 9 . 7 4 8 
4 9 2 . 6 8 1 
1 . 1 9 7 . 0 6 7 
6 0 9 . 6 5 2 
2 2 5 . 0 0 4 
1 5 9 . 9 9 3 
2 0 6 . 1 6 3 
1 8 . 4 9 2 
2 4 3 . 6 4 9 
5 8 . 0 6 9 
2 
1 . 5 78 
1 Θ 4 . 0 0 0 
3 3 . 7 3 0 
2 0 . 2 3 8 
1 3 . 4 9 2 
3 1 0 . 0 3 8 
1 3 9 . 1 9 2 
1 7 . 0 0 7 
1 5 1 . 7 3 0 
5 5 . 1 9 5 
1 1 0 . 1 5 0 
23 
1 9 . 3 8 4 
1 . 8 4 7 
1 6 . 3 9 7 
4 9 1 
1 3 3 . 9 6 6 
6 0 . 1 7 9 
1 2 . 1 2 4 
2 0 . 2 5 2 
3 . 8 59 
2 6 . 6 4 3 
5 . 2 29 
6 6 . 0 2 1 
3 6 . 9 5 4 
8 . 7 8 2 
9 83 
62 
3 05 
8 . 4 4 8 
1 . 3 31 
3 1 6 
1 . 0 1 8 
3 . 0 48 
4 89 
2 3 . 6 6 1 
1 9 . 6 9 0 
7 0 . 0 0 8 
2 2 . 0 9 2 
1 . 2 73 
1 . 1 6 9 
2 . 9 56 
3 . 8 8 4 
26 
6 . 8 0 7 
6 . 0 7 7 
1 0 6 
4 9 7 
5 72 
1 . 9 50 
4 . 0 0 8 
6 . 2 96 
21 
4 . 8 9 7 
6 . 6 52 
4 37 
1 . 1 11 
2 . 2 61 
3 . 6 3 3 
1 . 2 1 7 
2 . 0 88 
b 
1 . 8 88 
3 69 
2 0 6 . 1 4 8 
15 
θ 44 
1 . 0 2 0 
51 
8 4 5 
4 02 
4 . 6 2 1 
9 . 6 0 3 
Β. 1 46 
1 . 9 54 
3 . 3 0 4 
2 9 1 
3 9 5 
1 . 0 06 
4 05 
19 
39 
8 45 
1 
12 
4 12 
60 
2 14 
1 3 . 3 79 
4 98 
3 
6 . 7 2 1 
1 
1 . 5 27 
79 
1 
1 6 . 5 9 6 
Indices 
7 7 . ' 
76 
1 2 0 
1 1 8 
1 2 1 
1 3 0 
1 1 8 
1 3 4 
1 4 1 
137 
U I 
1 4 5 
100 
NS 
103 
102 
65 
8 2 3 
1 1 7 
1 3 8 
43 
1 2 6 
1 0 3 
1 1 6 
33 
2 7 6 
1 0 1 
66 
6 4 
1 1 8 
1 3 0 
3 3 8 
1 0 9 
2 2 4 
1 2 0 
37 
1 5 5 
1 9 8 
1 1 8 
84 
1 0 9 
96 
39 
NS 
4 0 
2 8 
89 
117 
78 
1 3 4 
83 
1 1 8 
3 0 5 
1 6 6 
8 6 7 
5 6 5 
NS 
1 4 9 
3 1 
16 
1 3 8 
NS 
5 5 7 
NS 
6 85 
1 9 7 
NS 
NS 
6 
332 
6 
1 4 1 
9 4 
28 
NS 
65 
2 59 
38 
1 5 5 
71b 
1 71 
1 2 4 
NS 
98 
1 39 
89 
73 
50 
1 5 6 
5 9 1 
8 
86 
792 
2 0 7 
1 2 0 
875 
1 6 4 
7 
■vS 
3 4 
NS 
7 
5 6 3 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OC C 1 3 . 
USA E T CANADA 
A U T . CLASSE l 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIET IQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
REP. OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
L I B E R I A 
C O T E - D M V O I RE 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALI E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEI T 
BAHRE Ι Ν 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHAN ISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
THAI LANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYS ΙΑ 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T > A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
C o d e 
3 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 3 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 3 2 
2 3 4 
2 3 5 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 3 
378 
3 9 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 6 
4 1 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 3 8 
512 
5 2 8 
6 3 3 
6 3 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 5 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 3 
7 3 3 
7 3 1 
736 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 3 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-SEPT. JAN. -SEPT. 
C o d e 
1977 
Des t i na t i on 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 01 0 02 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 02 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 18 
322 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 46 
3 52 
3 66 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 7 1 
472 
4 76 
4 84 
5 08 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 69 
6 8 0 
6 9 0 
7C0 
7 0 1 
7 06 
728 
732 
736 
7 4 0 
8 00 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
IC EL ANC 
FAROE ISLANDS NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAI N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGCSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNICN 
POLANC 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
REP. OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMB IA 
GUINEA 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GA60N 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
TANZ ΑΝΙΑ 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
WEST I N D I E S 
T R I N I O A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
BRAZ IL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRLS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWA I T 
BAHRAIN 
CATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAI LAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRAL IA 
Neder lanc 
1 000 UCE 
5 . 1 5 8 . 8 1 0 
4 . 0 1 4 . 7 1 1 
1 . 1 4 4 . 0 9 9 
2 6 7 .3 77 
2 1 8 . 7 2 7 
4 2 . 9 8 6 
95 .6 56 
5 . 9 6 8 
1 3 5 . 1 9 4 
9 C . 9 2 4 
3 2 0 
4 . 4 54 
3 5 . 4 5 6 
4 . 8 1 2 
4 . 6 58 
1 1 4 
6 3 6 . 7 1 7 
4 3 C . 8 69 
7 3 2 . 6 7 8 
2 . 2 1 5 . 8 5 7 
1 3 3 . 5 1 5 
3 1 5 . 2 0 3 
6 . 6 8 5 
1 7 1 . 8 4 0 
4 . 7 1 8 
56 
3 5 . 0 1 7 
1 2 2 . 8 5 0 
5 . 1 0 2 
3 C . 6 5 6 
2 . 0 7 5 
1 4 . 2 2 5 
1 1 . 9 9 1 
2 
1 5 . 4 6 8 
3 . 6 4 1 
1 . 6 4 3 
7 . 9 3 6 
2 . 2 0 9 
4 2 5 
3 . 0 7 5 
1 5 8 
7 5 4 
59 
54 
6 . 9 2 9 
4 . 8 4 8 
4 7 8 
1 . 8 3 3 
2 72 
6 . 7 6 4 
4 . 1 32 
6 0 3 
1 .0 77 
1 . 1 5 8 
1 7 . 0 3 0 
3 2 1 
3 
4 . 2 3 2 
4 . 7 4 8 
8 6 9 
1 . 7 7 6 
15 
4 7 . 1 85 
4 . 5 1 8 
20 
9 2 5 
1 . 8 2 3 
3 04 
6 4 
3 50 
2 . 2 6 1 
4 5 7 
1 
6 
7 
1 . 8 3 3 
9 8 . 0 3 5 
1 . 6 6 1 
3 0 6 
1 . 1 10 
9 8 2 
3 . 3 2 7 
2 7 1 
2 2 6 
50 
1 . 5 6 6 
1 . 1 1 6 
1 6 1 
42 
5 3 6 
1 1 2 
2 . 0 1 1 
2 . 0 5 2 
7 8 2 
2 32 
55 
7 7 8 
1 2 9 
1 C4 
82 
26 
3 7 
2 3 5 
4 
5C2 
1 . 6 59 
2 2 8 
2 7 
3 7 7 
79 
1 12 
3 . 5 6 7 
Indices 
77 
76 
112 
108 
127 
1 5 7 
1 3 4 
1 1 7 
3 4 5 
1 1 1 
128 
1 4 5 
NS 
NS 
5 / 
102 
106 
4 1 
1 1 5 
1 2 5 
103 
110 
1C8 
SO 
365 
IOS 
134 
8 4 
15S 
8S 
2 2 5 
56 
104 
2 1 6 
127 
126 
63 
6 4 
2 1 2 
35 
153 
S7 
1 / 7 
6S 
¿1 
5 1 
91 
¿8 
¿ 6 6 
S I 
171 
74 
38s 
3 5 
1 1 1 
78 
NS 
94 
73 
106 
3 7 5 
167 
27S 
6S 
4S 
88 
158 
74 
52 
4 5 1 
2 9 6 
11 
19 
7 0 0 
104 
3 4 0 
NS 
NS 
NS 
NS 
4 2 3 
1 1 
16 
56 
NS 
3 74 
2 0 0 
163 
9 3 
14s 
2 3 8 
139 
145 
114 
1 2 0 
2 6 3 
127 
8 8 
173 
73 
133 
128 
NS 
155 
79 
2 3 1 
3 0 4 
112 
105 
Be lg - L u x 
1 0 0 0 E U A 
1 . 2 7 8 . 6 9 4 
8 4 8 . 9 9 0 
4 2 9 . 7 0 4 
2 0 8 . 3 6 7 
1 6 8 . 8 8 5 
1 5 . 6 1 3 
2 2 . 3 5 2 
1 . 5 1 7 
4 1 . 0 6 3 
1 0 . 8 3 4 
123 
89 
3 0 . 0 1 7 
3 . 138 
2 . 9 8 0 
158 
1 7 7 . 1 3 5 
3 8 . 4 9 4 
1 6 3 . 4 6 9 
3 2 4 . 0 7 8 
2 1 . 5 9 0 
2 0 4 . 5 2 2 
3 . 4 5 0 
9 3 . 3 8 7 
447 
3 7 . 3 3 6 
9 0 . 1 2 1 
682 
3 0 . 4 9 8 
2 . 7 4 5 
7 . 0 5 6 
1 1 . 3 0 3 
66 
118 
1 ' . 566 
1 . 3 8 2 
1 . 1 7 3 
612 
1 . 1 6 0 
78 
399 
270 
148 
3 . 3 9 5 
1 . 0 1 3 
120 
245 
2 4 
5 . C84 
876 
36 
89 
1 . 5 8 5 
53 
1 . 5 9 5 
802 
4 5 6 
374 
5 
6 
93 0 
253 
498 
45 
544 
163 
33 8 
28 
173 
359 
8 
9 
4 
64 7 
2 2 . 3 3 0 
22 
14 
1 . 5 3 2 
25 
2 3 5 
3 . 5 7 3 
4 
126 
80 
5 84 
2 1 4 
96 
1 . 515 
581 
1 . 4 1 9 
2 . 5 4 7 
3 . 4 7 1 
141 
199 
1 . 7 5 4 
386 
4 6 7 
3 
298 
12 
101 
137 
242 
233 
56 
305 
16 
150 
347 
7 7 -
76 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 3 
1 4 5 
1 4 8 
1 7 7 
172 
2 1 
1 4 1 
7 0 
1 2 1 
7 7 
2 2 3 
1 6 0 
1 5 3 
NS 
1 2 0 
7 0 
1 2 5 
1 3 3 
8 3 
2 0 4 
2 0 3 
9 8 
1 4 1 
1 4 6 
1 7 4 
6 7 
1 0 3 
88 
2 4 7 
2 5 7 
165 
4 5 4 
1 2 1 
5 4 
2 4 2 
4 7 5 
1 3 2 
39 
1 2 2 
1 6 5 
1 1 5 
1 1 5 
9 9 
1 2 8 
2 2 7 
75 
2 4 8 
2 2 6 
7 2 0 
9 
9 6 
1 7 
NS 
8 2 
1 7 7 
15S 
1 
67 
1 1 
2 2 4 
1 2 1 
1 5 5 
2 0 0 
3 7 0 
805 
1 1 7 
1 8 2 
NS 
2 1 
1 0 0 
168 
1 7 2 
5 6 
74 
NS 
5 1 
1 9 3 
5 9 4 
2 0 0 
98 
75 
1 1 3 
1 4 3 
2 7 1 
2 8 8 
2 0 7 
2 4 0 
3 2 5 
2 2 4 
1 2 2 
7 0 4 
3 5 4 
7 9 2 
12 
8 2 8 
2 4 
1 1 7 
1 5 2 
1 4 7 
9 9 
NS 
5 
6 7 
9 6 
119 
U n i t e d K ingc 
1 000 UCE 
2 . 4 5 3 . 2 2 3 
1 . 4 6 9 . 8 4 8 
9 8 3 . 3 7 5 
7 8 1 . 5 9 3 
4 2 6 . 8 4 2 
3 0 . 4 7 9 
3 1 4 . 2 6 6 
1 0 . 0 0 6 
1 9 4 . 0 9 7 
3 2 . 8 2 2 
5 . 0 8 9 
6 0 . 2 0 3 
9 5 . 9 8 3 
4 . 8 6 2 
4 . 7 7 5 
87 
2 . 8 1 8 
1 6 9 . 4 2 7 
5 5 . 6 5 1 
4 6 3 . 6 4 7 
2 9 7 . 8 4 5 
2 5 . 2 6 1 
2 3 0 . 5 5 9 
2 2 7 . 4 5 8 
3 . 1 1 4 
83 
5 6 . 2 3 4 
3 3 1 . 6 3 8 
2 0 . 7 8 2 
7 36 
9 5 8 
1 3 . 3 8 0 
1 9 . 2 5 1 
2 1 2 
883 
1 . 5 0 2 
6 . 2 4 0 
2 . 3 0 8 
1 . 5 3 6 
2 . 3 0 4 
2 1 7 
173 
145 
3 9 5 
4 . 6 0 1 
5 . 8 4 4 
1 . 3 2 8 
8 . 8 4 2 
28 
5 2 1 
2 . 6 6 6 
799 
1 . 2 2 3 
1 . 0 3 5 
3 . 0 7 2 
58 
4 . 4 9 8 
4 . 9 9 2 
260 
345 
6 4 7 
2 
8 . 2 5 9 
2 . 3 2 1 
15 
27 
2 
10 
1 . 5 2 3 
15 
6 8 9 
372 
18 
3 3 4 
6 . 9 3 4 
3 0 5 . 0 8 4 
9 . 1 8 2 
5 . 0 3 7 
22 
52 
6 1 7 
5 9 . 8 3 3 
2 0 . 0 3 5 
2 . 5 3 5 
210 
1 . 6 3 1 
1 . 3 1 8 
4 0 9 
9 2 8 
767 
3 . 4 0 9 
6 5 7 
1 . 2 3 2 
6 . 6 3 2 
3 . 5 8 9 
767 
1 . 1 6 7 
8 . 3 4 5 
2 . 8 3 1 
9 0 0 
5 3 4 
1 . 2 1 1 
6 . 1 7 3 
8 26 
2 4 5 
1 . 1 7 4 
1 . 2 4 2 
95 
5 2 9 
2 0 5 
8 9 5 
2 . 1 7 2 
o m 
77 
76 
1 7 4 
164 
19 1 
20 5 
16 1 
9 7 
42 5 
9 6 
1 5 0 
7 6 
23 7 
NS 
11 8 
13 2 
1 4 0 
3 2 
27 6 
191 
12 9 
2 7 9 
22 6 
5 4 
9 7 
1 2 7 
26 5 4 9 
135 
1 6 3 
2 5 5 
1 1 7 
162 
157 
152 
1 2 
5 0 
175 
6 5 
4 9 
11 1 
16 7 
2 0 7 
8 3 
108 
23 9 
5 8 
143 
9 8 
4 5 
2 4 
11 7 
6 5 
18 5 
2 9 
4 1 
6 6 
4 
1 3 6 
NS 
2 b 
4 6 
17 1 
6 7 
4 2 
N S 
5 4 
108 
3 
2 5 0 
175 
13 
1 0 4 
110 
1 
36 3 
112 
43 5 
24 4 
¿3 7 
7 3 
2 
11 ι 
NS 
NS 
8 3 
23 4 
2 1 2 
164 
NS 
5 0 
7 0 
7 9 
6 5 
31 7 
8 5 
1 9 5 
38 
7 1 
2 0 5 
14 1 
112 
9 4 
75 
MS 
2 3 6 
9 2 
119 
14 7 
130 
1 1 5 
9 1 
7 b 
13 3 
I re land 
1 000 EUA 
1 6 . 0 4 9 
1 4 . 2 0 5 
1 . 8 4 4 
1 . 7 7 7 
1 . 6 8 9 
59 
0 
2 1 
6 6 
15 
2 
49 
55 
70 
8 2 5 
1 3 1 
1 3 . 1 2 4 
1 . 6 8 5 
4 
59 
3 3 
12 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
14 
77 ' 
76 
1 1 2 
H O 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 9 
8 4 3 
8 00 
117 
9 6 
2 1 4 
3 3 
88 
29 
1 3 7 
9 0 
4 0 9 
1 12 
129 
9 8 3 
92 
1 0 0 
7 CO 
1 0 0 
4 0 0 
33 
4 0 
156 
Danmark 
1 000 UCE 
2 2 4 . 4 0 9 
3 2 . 3 5 7 
1 9 2 . 0 5 2 
1 3 7 . 1 9 6 
1 7 1 . 7 99 
1 1 . 1 1 1 
4 . 2 2 7 
6 1 
4 . 6 54 
44 
4 . 2 55 
2 
3 53 
1 9 8 
1 9 7 
1 
82 
5 94 
4 . 9 6 0 
5 . 4 2 9 
9 . 3 1 9 
1 1 . 9 73 
1 6 6 
1 0 . 9 86 
3 2 . 7 1 3 
1 3 7 . 2 7 5 
1 . 4 9 7 
42 
25 
81 
96 
1 
9 
12 
7 
1 
87 
67 
2 
3 
1 
48 
39 
7 
8 
6 
6 
17 
1 
29 
4 . 2 1 7 
10 
4 . 2 5 5 
49 
4 
4 
26 
1 
1 0 2 
10 
1 
6 
2 
1 
1 
5 
1 
25 
7 
77 
76 
1 0 5 
90 
1 08 
1 1 1 
107 
1 3 0 
NS 
1 3 9 
73 
63 
70 
13 
1 52 
13 
13 
17 
67 
1 7 8 
1 0 9 
4 4 
2 2 1 
93 
64 
1 3 1 
133 
102 
1 0 1 
98 
2 08 
81 
1 0 0 
45 
1 2 0 
1 7 5 
2 72 
3 1 9 
38 
5 3 3 
NS 
1 7 5 
42 
6 0 0 
35 
NS 
1 2 1 
NS 
70 
81 
4 
NS 
1 6 7 
55 
17 
17 
139 
3 5 0 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( S U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CAMADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
I R L A N D E 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
REP. OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
L I B E R I A 
C O T E - O M V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R ! A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALI E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABI E SAOUOI TE 
KOWEIT 
BAHRE Ι Ν 
QATAR 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHAN ISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
COREE DU SJD 
JAPON 
T > A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
C o d e 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 3 6 
0 3 7 
0 3 8 
3 2 4 
3 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 3 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 3 2 
2 3 4 
2 3 5 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
332 
3 1 4 
318 
322 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 6 
4 1 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 3 8 
512 
5 2 8 
6 3 3 
6 3 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 b 3 
6 6 / 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 3 
6 9 3 
733 
7 3 1 
736 
723 
732 
736 
7 4 0 
8 3 3 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T . J A N - S E P T . 
Code 
2, 4 : F 
88* 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
811 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
m 2 1 2 
2 2 0 2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 52 
2 60 2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 3 
4Ç0 4 04 
4C6 4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 5C4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 6 6 9 
6 76 
66C 
7 CO 
7 0 1 7C6 
7C8 
7 2 0 7 2 8 
7 32 736 
7 4 0 
8Ç0 8 0 1 
8 04 6 0 9 
8 1 6 
1977 
Origin 
AW M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
mi-it nts-H 
CEFH l 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
citls 2 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
CENMARK 
ICELAND 
NORWAY SWEDEN 
F INLAND SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION GERMAN OEM. R E P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURI TANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE L l e t F IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A CAMEROON 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T F I G P I A 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADA CASCAR 
R E P . SDUTH AFRICA 
S H « Ζ I L A N O 
L . S . C F AMERICA 
CANACA GREENLAND 
MEXICC GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
BOLI VIA PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
\m' ISRAEL 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ M A N 
I N D I A 
EANGLACESH 
SR I LANKA 
BU UNA 
THAILANC 
I N D Ü N E S I A 
HALAVSIA 
SINGAPORE 
P h I L I P P I N E S 
CHINA 
SGLTh KGREA 
JAPAN 
TAIMAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA 
P A P U * NEH GUINEA NEW ¿EALANC 
NEM CAL E D O M A ,OL· P . 
NEH K E R I C E S 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 3 . 3 4 3 . 1 7 3 
xhitlúit 
lî:iiî:UÎ 5 7 0 . 2 5 8 4 . 7 1 3 . 4 7 2 
1 . 6 3 5 . 4 64 
v.m-Åit 
1 6 . 4 6 0 
8 0 . 1 6 5 3 . 6 5 Í . 3 3 5 
l:îiî:8!i 2 1 5 . 8 5 9 
4 . 6 1 0 
»•ttî.Mi 1 . 3 7 4 . 5 6 5 1 . 1 7 6 . 3 6 7 
3 C C . 5 2 1 
5 9 2 . 6 6 9 
1 3 4 . 2 4 6 
2 4 4 . 7 6 6 
3Í\:Ü% 
1 . 3 6 9 . 6 4 7 
6 3 C . 3 5 9 
1 9 6 . 1 5 2 
4 C 5 . 5 58 
1 3 4 . 9 8 4 
1 8 8 . 3 C 4 1 4 1 . 8 2 3 
7 5 . 7 8 2 
1 5 2 . 6 5 9 
7 7 1 . 3 1 3 
3 6 . 0 3 0 
1 5 7 . 2 1 0 
1 0 5 . 0 5 2 
6 4 . 5 6 3 
6 3 . 5 3 6 
1 4 . 6 03 
l\\lì\l 7 7 . 7 5 1 
6 0 . 0 4 4 
1 3 5 . 9 3 1 
9 9 . 2 17 
4 3 . 9 0 0 
2 6 . 0 36 
4 2 . 4 4 9 
2 6 . 7 6 8 
1 6 9 . 8 8 1 
1 6 . 5 0 5 
6 2 . 7 8 6 
1 2 . 7 6 0 
2 4 4 . 5 5 3 
2 7 5 . 4 2 1 
5 7 . 6 20 
5 2 . 5 8 8 
5 8 . 0 8 7 
7 9 . 7 7 3 
1 3 2 . 7 C 2 2 3 . 7 2 5 
7 5 . 7 4 3 
I C . 4 3 5 
1 4 . 9 3 2 
2 5 . 5 2 5 I C . 1 4 7 
1 5 . 5 5 C 
1 6 . 2 C 6 
1 6 . 1 7 6 
6 4 5 . 1 5 2 
1 1 . 7 8 1 
hiii'Æ 
1 6 . 5 2 9 
6 1 . 5 5 8 
4 4 . 0 4 4 
I C . 7 1 2 
2 2 . 0 5 9 
11 . 0 2 0 
4 1 . 1 7 1 
6 6 . 6 7 7 
1 6 . 1 9 8 
94 .6 30 
6 2 7 . 3 7 1 
IC ι . 1 6 2 7 6 . 6 1 7 
6 3 . 5 5 5 4 5 . 5 C 2 
3 2 1 . 3 9 8 
ΐΐιΐΐί 
5 7 . 9 3 3 
4 C . 7 8 0 
2 6 . 4 9 3 
1 0 1 . 7 6 1 
2 5 . 8 5 0 
2 5 . 9 7 4 
1 6 . 5 C 9 
37 . 0 6 3 
1 7 3 . 5 5 5 
6 7 C . 4 3 6 
6 6 . 4 6 3 
2 2 C . 5 C 9 
1 8 9 . 3 6 6 
11 .9 89 
1 1 3 . 6 C 5 
I C . 5 0 7 
I C . 4 4 5 
7 7 2 . 5 6 4 
86 . 8 2 1 
3 C 6 . C 5 9 
4 7 . 0 3 1 
1 0 . Û 5 5 
77 
76 
110 
tol 
m 
9 8 
1 2 0 
1 0 0 
m 
126 1 3 4 
106 
18Ï 1 0 5 
59 
tf! 126 
104 
1 0 1 
1 2 6 
1 0 5 
114 
2 5 Í 
9 3 
114 
1 3 4 
132 
1 0 3 
1 2 4 
120 8 7 
7 1 
1 0 1 
1 3 9 
114 
1 1 9 
1 1 9 
1 3 4 
56 
η 1 5 7 
9 5 u i 
1 0 3 167 
1 0 4 
8 0 
152 
1 0 0 1 2 9 
132 
9 0 
1 0 9 
117 
85 
92 
142 
138 
138 
I C S 
- 1 3 2 
149 
56 
1 1 0 
65 
6 6 
89 
87 
113 
7 1 
ill 
1 2 1 
163 1 4 1 
3 2 0 
166 
1 6 6 
7C 
75 
1 1 5 92 
8 1 
103 
120 
1 9 6 
1 0 0 
2 0 5 
λΜ 132 
104 
1 1 0 
71 
so 
1 1 1 139 
102 
9 4 
U S 
115 
1 2 0 
9 9 
1 3 5 
123 
147 
167 
98 108 
116 
¿ 4 5 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
1 8 . 4 4 9 . 1 3 9 
l:Hl:m 
4 6 5 . 4 8 3 3 . 6 0 7 . 4 4 0 
1 . 3 4 9 . 1 2 2 
unum 1 5 . 7 5 0 
6 9 . 7 6 1 
2 . 9 6 2 . 6 2 0 
i-m-.m 1 7 6 . 5 5 0 
4 . 6 0 7 
i-m:'m 1 . U 4 . C 6 6 
1 . 0 3 1 . 4 0 1 2 5 5 . 4 5 6 
5 0 7 . 0 1 0 
6 4 . 4 8 7 
1 5 9 . 7 8 4 
7 . 3 6 4 
1 9 4 . C 1 9 8 6 6 . 7 3 6 
3 3 4 . 1 1 0 
1 6 3 . 6 7 3 
3 9 6 . 6 8 4 
7 C . 5 9 9 
1 5 4 . 3 9 6 
1 3 7 . C 4 0 
6 5 . 8 1 3 
1 2 6 . 6 4 5 
5 7 0 . 7 9 3 
2 4 . 0 7 9 
1 3 5 . C I S 
5 C . 5 4 6 
6 1 . 8 0 8 
5 9 . C 2 7 
1 3 . 8 9 6 
ψΛΗ 7 3 . 6 5 7 
5 5 . 8 4 7 
1 2 7 . 8 5 3 
8 6 . 4 6 4 
3 9 . 5 3 7 
1 7 . 6 2 4 
4 2 . 4 1 5 
2 6 . 5 8 6 
1 5 4 . 0 5 7 
1 1 . C 3 9 
6 2 . 1 7 0 
8 . 2 5 0 
2 3 1 . 8 5 6 
2 5 4 . 1 3 2 3 5 . β 4 9 
5 2 . 0 4 8 
5 4 . 8 5 5 
7 4 . 5 0 8 
1 2 5 . 5 5 7 
2 2 . 1 3 1 6 7 . 3 8 4 
1 0 . 4 2 9 
1 0 . 6 8 5 
1 7 . 7 0 1 6 . 7 5 5 
8 . 7 0 4 
1 3 . 1 2 7 
1 5 . 3 7 0 
4 C 3 . 4 0 2 
3 . 5 0 2 
Ìl 0 3 5 ' 6 5 0 
1 3 . 8 5 1 
5 3 . 3 5 9 
42 . 2 9 0 
1 0 . 5 6 5 
2 1 . 5 3 0 
1 0 . 5 0 5 
1 7 . 6 8 3 
6 1 . 1 3 4 
1 4 . 4 6 4 
7 7 . 5 6 5 
5 1 7 . C 5 l 9 4 . 5 4 0 
3 6 . C O O 
6 2 . 7 2 1 
2Ú:M 
Í3:!19 5 1 . C 8 4 
2 7 . 2 5 7 
1 8 . 7 3 5 
6 6 . C 9 5 
1 4 . 7 7 2 1 8 . 6 8 2 
1 0 . 2 4 6 
2 5 . 8 2 6 
1 5 2 . 1 3 7 
4 7 8 . 6 8 7 
5 2 . 5 6 1 
1 9 6 . 1 1 8 
1 5 2 . 5 0 6 
8 . 5 4 4 
8 7 . 8 6 7 
7 . 2 7 0 
6 . 2 5 6 
6 5 4 . 6 0 1 6 5 . 6 7 5 
2 0 3 . 2 5 2 4 7 . C 1 7 
1 0 . 0 9 5 
7 7 / 
7 6 
1 1 0 
tèi 9 7 
1 2 3 
9 7 
m 1 3 1 
1 3 6 
1 0 8 
tof 1 0 7 
1 5 0 
18? 1 1 3 
1 0 1 
9 9 
1 1 9 
9 5 
U 6 
iào 9 2 
1 2 3 
1 3 5 
1 3 3 
8 6 
1 2 1 
1 2 0 
S I 
72 
1 0 2 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 8 
1 4 2 
9 9 
W 1 5 8 
9 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 7 5 
1 3 4 
8 0 
1 5 5 
1 0 0 
l b b 
1 3 1 
6 8 
106 
1 2 3 
9 3 
9 3 
1 6 2 
1 3 6 
1 3 9 
1 0 4 
1 3 3 
1 5 3 
87 
1 0 4 
1 0 6 
5 2 
7b 
8 1 
1 1 1 
3 5 
m 1 2 6 
1 7 5 
1 4 2 
3 5 1 
1 6 7 
2 1 5 
6 6 
8 2 
1 1 3 
9 2 
8 5 
1 0 7 
1 1 4 
2 2 4 
1 0 5 
2 1 9 
ltt 
1 2 9 
1 4 5 
1 0 9 
6 6 
8 7 1 0 6 
1 3 7 
1 0 0 
9 0 
1 1 6 
123 
1 1 7 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 6 
1 7 1 
1 6 3 
If 1 0 8 
1 1 6 
2 5 6 
i m ρ o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
6 . 3 2 5 . 5 2 1 
i.m.íií 
2-m:Uï 1 2 2 . 7 3 8 
1 . 3 6 0 . 5 0 8 
4 6 4 . 4 8 5 
l'Hl:lti 5 . 9 b 2 5 . 2 4 0 
l . H O . 8 7 3 
m-.uí 6 7 . 9 3 6 
6 
m-.m 604. - 9 6 1 
1 4 6 . 1 4 0 
1 5 1 . 6 6 0 
1 9 . 9 1 2 
1 2 5 . 0 0 2 
nì'.m 
3 5 3 . 8 1 6 
1 4 1 . 5 8 9 
4 2 . 5 7 1 
1 1 2 . 1 1 4 
1 8 . 3 7 6 
4 6 . 6 7 6 
2 1 . 3 2 9 
2 2 . 2 7 6 
3 1 . 9 8 9 
1 8 2 . 146 
6 3 . 0 4 3 
5 0 . 7 7 8 
2 7 . 1 0 4 
2 0 . 6 4 2 
4 . 6 5 0 
2 2 . 2 9 1 
1 . 7 7 1 
1 0 . 5 7 6 
2 5 . 4 5 5 
1 6 . 3 1 8 
6 . 5 9 0 
3 . 3 6 7 
3 1 7 
1 0 . 4 0 2 
9 . 6 8 6 57 
2 5 . 4 6 4 
6 . 2 7 0 
1 1 3 . 2 7 2 
5 7 . 4 8 4 
2 3 . 7 8 6 
3 . 2 9 5 
1 8 . 3 1 2 
1 5 . 7 0 1 
6 . 6 6 5 
6 . 0 9 8 
2 0 . 3 2 3 
1 . 4 3 8 
1 . 8 7 1 
8 . 0 6 5 
5 . 7 8 0 
9 5 3 
4 . 3 3 6 
3 . 8 1 7 
1 β 7 . 3 7 9 
4 0 
9 4 5 . 9 1 0 4 1 Í . 5 9 8 
5 . 6 9 0 
1 5 . 8 3 6 
1 9 . 8 9 4 
1 . 2 0 5 
1 0 . 4 3 4 
2 . 8 2 3 
1 2 . 0 1 3 
2 1 . 1 5 7 
6 . 1 5 0 
1 5 . 2 5 1 
2 7 5 . 8 8 0 
4 6 . 5 2 6 
1 3 . 4 0 4 
3 1 . 3 5 0 
6 . 3 8 6 
1 0 6 . 7 0 6 
mu 9 . 3 3 6 
1 6 . 5 7 6 
6 . 2 0 9 
2 2 . 7 9 1 
3 . 4 0 2 7 . 7 6 7 
6 . 9 1 5 
1 5 . 0 2 1 
5 3 . 2 2 2 
1 5 0 . 7 5 3 
2 3 . 7 1 1 
1 1 3 . 1 9 1 
5 6 . 5 7 4 
4 . 2 9 6 
2 6 . 5 1 0 
3 . 2 4 2 
3 . 4 5 8 
2ñ:m 3 0 . 4 8 7 
9 2 
2 . 1 3 0 
d 
77 
76 
112 
tio 
toi 
8 6 1 2 9 
9 2 
l ì ! 1 1 8 
25 4 
1 0 6 
m 1 0 8 
4 3 
11 5 
1 1 4 
1 0 4 
15 7 
1 2 0 
1 1 8 
16 5 
9 8 9 6 
132 
112 
14 5 
10 2 
10 3 
1 0 9 
9 1 
bO 
So 
1 2 3 
U 8 
1 1 9 
1 0 3 
9 1 
78 1 1 
6 7 
7 6 
14 1 
12 2 
1 1 7 
1 1 2 
NS 
1 4 6 
20 0 
3 
13 7 
9 9 
1 0 5 
12 2 
9 2 
25 8 
36 6 
1 3 2 
9 5 
8 4 
1 6 1 
6 6 
10 0 
10 5 
12 4 
5 0 
6 1 
14 1 
102 
33 3 
13 0 1 2 6 
11 7 
1 7 1 
108 
8 6 
14 8 
1 8 1 
6 6 
7 1 
1 1 3 
1 1 9 
8 4 
11 7 
1 0 4 
17 2 
6 0 
23 1 
20. § 
6 5 
1 0 1 
103 
6Θ 
8 6 1 3 4 
2 0 4 
9 2 
10 1 
12 8 
1 3 3 
12 6 
1 0 0 
12 0 
10 9 
1 4 6 
2 1 7 
lì 
s s 
N S 
France 
1 0 0 0 U C E 
3 . 7 4 9 . 7 4 3 
iJlfctt l 
ι·ΙΗ:ΙΗ 8 1 . 5 β 6 
5 2 5 . 7 4 9 
3 6 1 . 9 2 9 
l'iU'M 
4 . 9 4 2 
5 7 . 3 8 2 
6 2 9 . 9 1 8 
ffl'M 2 7 . 5 2 6 
4 . 3 9 6 
2 1 5 . 8 4 4 
1 6 2 . 6 4 4 
2 3 9 . 8 1 6 
7 4 . 5 6 1 
8 1 . 3 2 9 
1 2 . 6 3 4 
2 8 . 0 3 6 
iè:îlà 1 8 9 . 2 1 7 
5 6 . 1 1 3 
1 7 . 7 1 0 
6 . 9 1 0 
2 2 . 6 5 2 
3 9 . 1 2 9 
6 . 0 6 1 
1 0 . 6 0 6 
2 5 . 7 5 3 
1 6 6 . 1 5 3 
8 . 6 3 3 
3 7 . 0 0 5 
4 . 5 0 0 
7 . 9 0 7 
1 4 . 4 3 3 
1 . 0 8 9 
7 4 . 5 0 5 3 . 5 8 4 
2 7 . 0 4 6 
1 9 . 9 4 3 
4 6 . 1 3 6 
4 0 . 0 3 9 
2 6 . 5 0 0 
1 0 . 6 12 
4 1 . 9 3 5 
1 0 . 6 9 5 
1 2 3 . 3 1 0 
9 . 8 2 2 
2 9 . 9 9 6 
1 6 3 
3 6 . 7 3 3 
8 4 . 1 5 2 
1 . 6 2 6 
2 7 . 0 4 1 
4 . 2 4 0 
2 4 . 3 6 6 
1 1 1 . 6 4 7 
6 . 1 3 8 
5 . 7 1 5 
8 . 4 2 8 
2 . 4 4 1 
1 . 2 7 3 
1 3 4 
1 . 1 9 6 
2 . 3 4 7 
9 . 6 6 8 
6 3 . 7 9 4 
6 1 6 
3 3 6 . 8 8 8 1 9 2 . 8 6 1 
4 . 2 9 9 
1 1 . 2 2 6 
6 6 6 
8 . 3 0 5 
2 . 1 4 4 
6 1 1 
1 . 5 7 8 
4 . 2 6 8 
4 . 8 4 5 
2 7 . 5 5 9 
1 0 5 . 9 1 3 
1 1 . 5 1 8 
θ . 7 35 
7 . 3 9 5 
5 . 9 1 7 
3 7 . 4 5 6 
8 . 0 8 5 7 . 4 2 4 
6 . 7 1 9 
6 . 5 0 9 
2 . 4 3 1 
1 6 . 0 1 6 
3 . 7 4 3 2 . 8 4 6 
1 . 0 1 0 
5 . 8 3 1 
2 4 . 1 2 6 
1 0 8 . 2 1 5 
1 0 . 0 0 3 
4 2 . 4 2 7 
2 4 . 2 6 6 
3 . 5 5 5 
1 2 . 3 2 0 
1 . 1 0 0 
1 . 0 3 3 
1 8 6 . J 4 3 
7 7 . 6 7 2 
4 6 . β 2 5 
7 . 6 8 1 
77 
76 
1 0 5 
m 
m 
92 
1 3 1 
94 
ill 
2 2 8 
1 2 5 
1 1 4 
m 1 0 5 
2 66 
H O 
ice 1 1 6 
5 0 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 6 
4 7 3 65 
89 
117 
87 
1 2 4 
71 
1 1 6 
1 1 0 
85 
70 
59 
1 4 0 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 9 
1 5 5 
1 4 4 
1 2 0 43 
1 4 7 
1 2 2 
1 2 0 
1 3 4 
1 8 9 
142 
60 
1 6 5 
96 
3 9 3 
1 3 0 
53 
1 13 
1 3 5 
1 4 1 
75 
2 6 0 
1 1 9 
1 4 1 
6 5 
1 5 4 
4 2 1 
1 5 6 
78 
52 
30 
1 4 7 
75 
1C9 
e 
1 4 6 
112 2 7 2 
1 5 4 
1 8 3 
NS 
1 5 8 
5 3 
ii 
56 
1 3 2 
142 
100 
51 
1 4 3 
2 6 1 
1 14 
1 7 8 
54 
9 1 
7 8 6 
ice 86 
9 1 H O 
89 
S I 
73 
ice 1 3 5 
1 1 4 
1 0 2 
1 1 8 
1 1 3 
1 8 5 
128 
3 86 
67 
1 1 6 
2 0 5 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
4 . 0 0 2 . 2 1 9 
ì-.m-.m 
1 . 6 6 3 . 5 0 4 4 6 4 . 5 9 4 
2 2 0 . 6 6 8 
6 4 3 . 3 6 2 
3 1 4 . 8 6 0 
m-Aii 2 . 2 04 
3 . 4 0 2 
5 9 Θ . 4 3 0 
Htm 5 6 . 7 6 7 
2 74 
Hi'.m 9 3 . 8 7 2 
3 3 5 . 0 1 4 
U 0 . 4 2 3 
5 . 6 7 8 
2 2 . 2 6 6 
2 44 1 6 . 8 2 7 
7 9 . 4 0 1 
2 9 . 7 1 5 
8 0 . 2 0 9 
2 6 3 . 2 3 6 
1 4 . 9 6 2 
4 5 . 3 6 5 
9 9 . 1 8 1 
2 1 . 7 7 9 
5 3 . 5 6 1 
1 3 0 . 6 2 9 
3 . 7 3 1 
1 7 . 9 4 0 
2 4 . 6 9 6 
2 1 . 6 5 9 
1 2 . 1 5 4 
6 . 1 7 5 
4 1 . 7 2 0 5 . 9 7 6 
4 2 . 9 4 2 
1 6 . 2 6 0 
5 3 . 3 5 8 
1 3 . 6 4 6 
2 . 2 2 8 
3 . 0 3 1 
1 6 1 
2 . 7 6 9 
1 5 . 3 2 8 
1 . 0 66 
6 . 6 2 1 
5 30 
4 9 . 3 1 6 
8 6 . 4 9 1 
7 . 2 7 3 
2 . 1 3 6 
8 . 0 2 0 
1 0 . 1 3 7 
5 . 8 1 4 
3 . 2 0 2 
5 . 3 C 6 
2 94 
4 . 4 1 2 
5 . 0 4 6 
6 4 1 
3 . 4 6 5 
4 . 3 00 
8 1 7 
8 1 . 0 3 5 
2 . 6 6 6 
4 7 9 . 5 6 8 1 6 3 . 7 74 
1 . 2 2 4 
1 6 . 6 9 1 
1 9 . 1 5 4 
9 68 
5 . 0 1 3 
4 . 2 2 3 
1 . 5 5 7 
1 9 . 9 9 0 
2 . 1 4 8 
1 6 . 0 7 6 
6 1 . 9 7 7 
5 . 9 6 4 
1 1 5 
1 6 . 1 7 7 
1 3 . 9 8 5 
6 0 . 0 2 1 
3 5 . 6 7 6 1 9 . 3 2 8 
1 1 . 4 22 
3 . 7 6 0 
4 . 8 6 9 
8 . 6 84 
2 . 3 66 7 . 0 4 8 
5 72 
3 . 4 6 9 
4 5 . 0 4 0 
6 8 . 7 5 5 
3 . 9 4 6 
8 . 4 6 7 
5 2 . 1 3 1 
7 28 
1 4 . 0 2 7 
2 . 0 53 
7 04 
1 7 6 . 5 3 5 1 5 2 
4 1 . 2 6 3 
57 
77 
76 
1 0 6 
97 
1 1 1 
iti 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 6 
tè? 
71 
2 08 
1 1 3 
181 
1 0 7 
94 
18? 93 
87 
54 
5 9 
1 0 8 
88 55 
8 0 
5 0 
1 1 7 
1 3 0 
87 
1 6 3 
1 2 1 
66 
85 
1 0 3 
73 
1 1 7 
1 3 8 
1 1 4 
1 4 6 
9 9 
S3 54 
1 6 6 
1 0 5 
1 0 5 
69 
2 36 
1 3 0 
55 
2 02 
1 1 5 
52 
1 1 6 
45 
1 2 6 
1 0 9 
61 
1 5 9 
81 
1 4 4 
1 6 5 
1 7 1 
72 
70 
57 
S I 
57 
55 
7o 
54 
1 3 1 
1 0 4 
1 1 6 99 
4 3 
3 0 1 
2 4 7 
1 0 6 
2 2 3 
1 7 9 
50 
68 
96 
1 1 4 
84 
2 64 
17 
6 83 
1 3 6 
1 7 5 
1 6 7 
98 1 7 8 
2 54 
1 1 1 
57 
1 5 7 83 
1 1 2 
2 06 
8 1 
94 
so 
93 
1G4 
1 0 7 
82 
2 3 6 
69 
4? 1 6 2 
b j 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. U C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CACAPE 2 
UOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
' 'Ε'υίϊυΡΕ ORI ENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARUC A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
NIGER1A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAÏRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
E L SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLI V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH SRI LANKA 
B IRMANIE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O M E i D E F 
NOUVELLES-HEBRIDES 
Code 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
220 
Ζ2Ί 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
39 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
48 0 
4 8 4 
48 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
52 4 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
18? 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - S E P T . J A N - S E P T . 
Code 
1977 
Origin 
2. 4 : MATIERES PREMIERES 
m 0 0 3 
0 04 
0C5 
0 06 
0 0 7 
oce 
8ft 0 3 0 
0 32 0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
sea 2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
22β 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 52 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 6 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 46 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 5 0 
3 9 3 
4 0 0 4 0 4 
4C6 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
tíi 
bZ<, 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
o 6 0 
7C0 
7C1 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 28 
732 
736 
7 4 0 
m 6 0 4 
8 0 9 
6 1 6 
GRANC TOTAL 
mtn liu^ii 
^m ' O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
c k i ? s ~< 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
BELG IUM-LUXEN60URG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
tôRwîîC 
SWEDEN 
FINLAND SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECFCSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA BULGARIA 
A L A R I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR Π Α Ν Ι Α 
MALI 
UPPER VCLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GLINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY CGAST 
GHANA 
TCGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MACACASCAR 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZ ILAND 
L . S . C F AMERICA CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADO) 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
6 0 L I V IA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
f i AN' 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
EU RM A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
PAPUA kEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . D E P . 
NEW FEBRIOES 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
2 . 3 6 5 . 2 64 
iMUti 
'■mim 2 4 . 2 74 
6 7 3 . 5 5 6 
7 7 . 4 7 6 
iiiûii 1 . 4 C 6 
3 . 5 6 6 
3 6 7 . 6 C 4 
liíM¡ 
1 7 . 5 4 0 
5 
iJÍ:5l? 
2 6 5 . 9 3 3 
1 2 . 9 4 4 
9 2 . 3 8 7 
7 . 0 6 5 
1 2 . 6 6 3 
2ÍlW 
1 6 9 . 0 5 2 
7 6 . 2 3 5 3 7 . 5 2 5 
1 2 . 5 56 
5 . 2 4 5 
6 . 6 1 0 
4 . 9 4 8 
5 . 5 9 3 
6 . 6 2 9 
4 7 . 6 4 4 
6 . 4 33 
1 1 . 7 36 
6 . 3 2 2 
1 . 9 8 4 
5 . 2 5 5 1 . 5 8 5 
1 7 . 8 3 4 
3 
5 7 3 
6 7 0 
ice 4 . 4 3 6 
5 5 8 
2 
6C5 
3 . 0 4 1 
51 
64 
1 . 2 61 
2 1 . 5 40 
1 7 . 1 6 4 
3 . 9 5 0 
1 4 . 7 5 2 
2 1 . 9 1 5 
1 2 . 6 5 2 
3 . 9 6 4 
3 . 8 2 1 6 . 2 1 1 
79 
1 . 9 17 
2 . 6 4 0 
2 3 9 
7 5 8 
3 C 1 
2 6 . 4 5 4 
56 
5 5 1 . 6 2 1 
1 2 1 . 9 3 5 1 . 3 59 
1 . 2 54· 
2 . 0 5 5 
67 
1 . 5 1 6 
2 . 5 7 1 
2 . 0 5 b 
5 . 3 5 2 
4 64 
I C I 72 
4 1 . 3 3 1 
1 6 . 3 2 4 
7 . 4 7 0 
7 . 0 55 
4 . 5 2 0 
3 6 . 2 6 6 
I l i 
1 7 . 5 03 
3 78 
2 . 8 8 1 
1 C . 4 5 5 
1 . 1 2 7 
9 4 3 
3 7 6 
4 . 7 7 1 
2 7 . 5 7 8 
. 1 4 . 8 6 9 
1 3 . 2 6 6 
2 7 . 3 C 3 
1 3 . 2 56 
70 
2 3 . 0 7C 
6 36 
4 3 3 
'tim 1 1 . 2 6 5 
3 
2 64 
Indices 
77 
76 
122 
lia 
l i l 102 
131 
88 
m 2 8 5 
2 2 1 
119 
m 1 2 9 
16 
lèi 
112 
90 
1 2 7 
6 4 
1 1 1 
m 1 0 8 
143 759 
1 2 1 
93 
1 2 9 
143 
110 
6 8 
1 4 4 
194 
97 
103 
8 7 
4C6 106 
îe 
6 
1 5 1 
1 4 e 
3 
196 
194 
593 
65 
NS 
43 
74 
2 2 6 
2 0 6 
167 
98 
135 
1 5 9 
147 
182 
149 
13 
1 7 5 
188 
6 3 
4 4 
8 9 
135 
m 2 6 1 
77 
130 
16 
1 3 0 
53 5 
75 
176 
5 0 
i l 
92 
145 
NS 
2 0 5 
55 
36C 
2I1 
2 3 4 
NS 
1 0 3 
55 
71 
144 
34 
2 0 5 
113 
124 
1C5 
53 
105 
52 
162 
1 5 5 
5 0 
Ã! 1 1 0 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
2 . 0 0 2 . 3 9 2 
i.niiffl 
m-.m 3 6 . 2 1 7 
4 0 0 . 2 6 5 
1 3 0 . 3 5 2 
m-.m 1 . 2 3 6 
l b 9 
2 3 5 . 7 5 5 
tt:!83 7 . 1 8 1 
12b 
3 4 0 . 6 C 5 
2 5 2 . 5 8 9 
1 7 0 . b 3 b 
2 0 . 6 5 1 
7 1 . 2 1 1 
1 9 . 1 9 8 
1 0 . 5 9 5 
2 C . 9 6 ? 
7 5 . 2 1 0 
2 6 . 4 5 6 5 . 6 5 8 
2 . 6 6 8 
5 . 7 6 0 
1 6 . 6 1 6 
5 . 5 2 1 
5 . 1 6 4 
8 . 6 9 3 
4 2 . C 2 1 
3 , 2 8 2 
5 . 2 9 4 
2 . 6 5 0 
3 . 1 5 4 
2 . 5 0 3 3 9 3 
3 7 . 6 4 7 
6 . 0 6 6 1 . 6 9 5 
6 . C 9 5 
2 . 0 3 4 
1 6 . 3 5 3 
183 
56 
2 . 115 
2 . 6 9 2 
3 
5 
46 
1 1 . 0 3 7 
6 . 6 2 1 
3 . 1 7 4 
4 . 7 8 4 
2 . 3 6 8 
1 1 . 6 1 2 
1 . 4 6 7 
2 . 6 7 2 
2 3 . 6 2 9 
140 
44 
6 5 7 
2 . 8 3 1 
1 . 3 4 6 
767 
2 4 . 7 C 0 
120 
2 5 7 . 7 6 3 1 4 2 . 4 6 2 1 . C 7 9 
6 . 3 1 2 
5 0 1 
2 . 0 2 1 
6 7 7 
4 3 9 
6 . 3 6 7 
6 5 7 
2 . 9 0 5 
3 1 . 5 5 0 
1 4 . 6 0 8 
6 . 2 7 6 
7 4 0 
4 . 4 8 6 
3 0 . 3 2 6 
2.23S 5 . 7 C 4 
34 
2 . 3 4 5 
6 . 1 0 5 
4 . 1 3 4 
2 7 8 
1 . 3 7 3 
6 6 4 
2 . 1 7 1 
3 6 . 0 3 5 
2 . 0 5 1 
4 . 7 1 0 
6 . 2 3 9 
2 9 1 
1 1 . 5 4 0 
199 
6 2 8 
"•Hi 4 2 . 5 2 1 
77 
76 
1 0 0 
l 9 Ì 
8! 1 0 0 
1 0 4 
9 4 
îî 1 0 9 
1 4 3 
8 5 
, 8 
7o 
1 0 
1 0 5 
1 2 5 
9 6 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 0 
119 
φ 7 3 
102 1 2 4 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 6 
177 
8 7 
7 b 
9 4 
1 0 9 
1 4 1 
6 6 
1 0 9 
1 4 3 9 3 
m 6 9 
6 2 
1 4 1 
1 1 5 
67 
1 0 1 
5 4 
1 
0 4 
4 3 
1 0 3 
74 
1 2 6 
24 4 
1 7 7 
1 1 1 
2 7 2 
1 2 6 
9 
1 0 2 
9 4 
72 
1 3 3 
4 6 
1 2 2 
1 0 5 1 0 2 1 0 4 
84 
3 ¿ 
1 9 6 
NS 
1 9 1 
6 9 
1 5 1 
15 
a O b 
55 
6 4 
1 6 4 
2 4 0 
di 1 5 6 
1 3 6 
73 
72 
6 8 
1 0 3 
22 
ao 1 2 2 
1 5 0 
1 2 3 
0 9 
2 0 6 
1 3 5 
1 1 8 
3 7 4 
4 0 9 
1 3 2 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 UCE 
4 . 1 7 7 . 3 3 2 
3.tlïA\i 
2-íii:èí8 7 4 . 6 6 5 
9 9 4 . 6 0 9 
4 7 3 . 8 0 2 
mm s 9 . 1 8 3 
6 7 2 . 3 4 5 
ïüiül 
4 0 . 5 4 6 
3 
n-.rn 2 2 2 . 4 7 4 
8 6 . 5 8 2 
3 7 . 7 7 1 
6 6 . 8 5 0 
4 3 . 7 2 0 
dî-.ni 3 8 4 . 0 1 0 
1 7 6 . 8 2 3 1 1 . 3 2 5 
5 . 3 7 7 
6 2 . 1 3 6 
2 9 . 6 4 7 
4 . 1 2 3 
1 3 . 1 3 7 
2 4 . 3 0 6 
1 8 6 . 2 9 5 
1 3 . 6 4 2 
5 5 . 8 9 4 
1 7 . 5 1 7 
2 . 3 1 5 
4 . 2 8 7 7 0 7 
3í:E¿? 
3 . 4 2 3 
3.96_> 
7 . 1 6 3 
1 2 . 7 5 3 
2 . 5 0 3 
7 . 1 5 9 
34 
2 0 2 
1 5 . 7 0 0 
7 . 4 6 6 
i 
4 . 4 6 7 
1 2 . 4 4 9 
1 9 . 8 1 7 
1 5 . 9 4 6 
3 6 . 1 6 5 
4 . 9 8 1 
2 . 2 8 2 7 4 6 
8 . 1 9 3 
b 
4 . 2 3 6 
6 . 6 7 6 
3 . 3 9 2 
5 . 1 3 2 
2 . 9 9 5 
2 . 0 7 4 
2 3 5 . 4 8 0 
8 . 2 6 4 
4 5 7 . 9 7 2 5 3 6 . 6 3 7 
6 . 2 1 7 
1 . 7 4 9 
147 
4 8 1 
1 1 5 
2 3 . 2 5 4 
5 . 3 7 9 
1 . 6 6 3 
1 5 . 0 1 6 
1 0 6 . 6 7 6 
1 1 . 7 1 7 
4 0 . 6 0 6 
7 1 4 
1 4 . 0 7 6 
4 4 . 3 1 6 
um 6 . 6 2 7 
1 3 . 4 9 8 
7 . 2 8 7 
3 4 . 7 0 1 
1 5 . 0 7 8 
6 . 5 8 6 
2 . 4 9 0 
6 . 5 1 9 
1 6 . 8 5 9 
1 7 8 . 1 2 4 
1 4 . 0 5 3 
2 0 . 5 5 4 
3 4 . 9 6 1 
2 . 8 3 2 
2 0 . 5 1 0 
2 . 8 4 6 
3 . 3 1 2 
'io.iií 9 6 . 2 9 6 
14 
om 
Indices 
7 7 / 
76 
1 0 9 
m 
itt 1 0 0 
1 1 2 
1 1 1 
SI 
5 0 
1 3 8 
9 9 
181 9 9 
HS 26 0 
14 1 
12 1 
11 5 
1 0 5 
3?τ· 
9 3 
9 β 1 1 9 
10 2 
133 
1 3 6 
1 1 9 
1 3 9 
6 5 
1 0 3 
16 1 
1 0 4 
1 3 1 
13 8 
6 2 55 
Η 13 7 
8 8 
6 2 6 5 
1 7 8 
7 0 
16 
4 6 
10 5 
9 8 
7 
9 4 
12 5 
7 5 
75 
1 1 7 
15 2 
9 4 
7 6 
12 4 
3 
2 9 
12 9 
6 1 
1 1 9 
5 6 7 
16 9 
117 
12 3 
112 1 1 3 
12 9 
1 3 4 
4 4 
2 1 0 
7 
I t 
4 0 
164 
9 2 
6 9 
7 8 
12 7 
2 3 
8 9 
143 
m 16 7 
6 7 
1 0 8 
7 8 
1 1 1 
12 4 
H O 
112 
139 
1 3 1 105 
1 7 7 
9 β 
26 6 
1 6 6 
10 0 
1 5 0 
1 9 4 
1 1 4 
175 
Ireland 
1 000 EUA 
1 8 0 . 8 2 β 
^liììì 
Ititi 
1 . 6 2 1 
1 5 . 0 7 8 5 . 5 3 4 
Hitiï 
1 2 . 3 2 1 
2 . 3 5 3 2 . 3 4 6 7 
lim 2 1 . 1 9 1 
8 . 2 8 6 
1 . 7 6 2 7 3 . 6 7 6 
1 . 2 8 2 
TÍ! 1 1 . 9 3 5 1 3 . 3 6 3 
1 . 6 8 3 
IO 1 . 0 9 1 
1 . 1 6 5 
4 4 9 
2 0 7 
1 . 6 2 9 
1 1 
6 5 4 
37 
15 
3 . 3 1 9 
2 4 1 
86 
126 
2 . 5 9 1 
1 . 2 2 2 
63 
1 . 5 3 9 
1 . 4 9 0 
15 
4 . 1 4 0 1 0 . 9 3 6 
9 9 
52 
8 
2 . 6 7 3 
11 
50 
5 
4 3 7 
63 3 . 9 9 1 
16¿ 
159 
7 
2 3 
1 . 5 1 9 
17 
4 0 
1 9 5 
2 . 3 3 0 
77 
76 
1 2 5 
2τΊ 
ιΐ8 
1 4 6 
1 0 3 
54 
b ¿ 
5s 
¿S 
31 
1 
IJ 2 7 7 
1 6 0 
6 6 
2 2 6 
73 
m 85 
1 4 6 2 2 9 
2 
1 1 6 
3 1 6 
7o 
64 
30 
3 6 7 
5 0 
8 
2 14 
5o 
63 
23 
83 
4 1 
5a 
I C I 
1 2 6 
88 
74 
1 2 2 
8 2 5 
4 
13 
54 
10 
Π 
2 
2 3 0 
8 
82 
3 6 6 
83 
1 
1 5 0 
50 
6 6 7 
54 
3 0 
Danmark 
1 000 UCE 
5 3 5 . 8 7 4 
4 3 7 . 8 2 0 
i!|:l7? 8 . 2 8 9 
9 6 . 3 4 5 1 1 . 0 0 6 
liilît 2 . 7 0 1 
1 . 2 2 1 
4 6 . 0 4 9 
lï.ni 2 . 3 5 6 
tim 1 6 . 8 1 4 
5 0 . 0 5 8 
5 . 8 5 2 
1 1 . 9 8 3 9 0 9 
15.111 
1 0 6 . 9 66 
1 0 6 . 0 6 3 1 . 4 7 1 
1 . 4 8 7 
7 58 
3 . 0 9 6 
6 6 0 
3 78 
1 . 3 0 1 1 0 . 5 9 6 
2 98 
1 . 6 4 4 
5 52 
4 2 5 
2 24 
6 . 3 0 2 
4 70 
2 34 
9 1 5 
1 . 4 6 0 
1 . 2 53 
38 
6 1 5 
23 
1 2 0 
2 . 8 8 1 
6 0 1 
5 4 0 
7 . 0 6 3 
2 84 
8 6 3 8 4 6 
1 6 6 
9 
1 . 0 8 3 
1 7 5 
64 
7 34 
6 2 0 
6 6 . 8 8 8 9 . 4 5 7 2 . 6 7 6 
2 63 
5 
68 
1 8 2 1 6 4 
43 
1 . 6 4 7 
9 7 1 
5 05 
1 2 0 
1 3 2 
6 . 3 0 3 
i.fll 
1 7 2 
25 
4 71 
9 6 0 
6 9 
5 . 7 7 3 
7 18 
2 . 5 C O 
9 . 6 3 4 
1 . 2 8 7 
3 . 6 7 6 
1 . 6 52 
1 5 0 
3 . 7 1 3 
3 74 
8 3 7 
¿•m 
9 2 6 4 . 2 2 1 
77 
76 
1 1 3 
tfî 
m 9 0 
1 3 3 
96 
m 
1 0 0 96 
1 1 4 
66 85 
55 
t ií 
1 3 9 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 9 
lU 1 0 5 
1 1 6 
85 
83 
1 2 6 
1 4 4 
98 
1 1 7 
95 
63 
1 0 6 
64 
1 1 4 
77 
55 
9 3 
3 0 9 
6 0 
82 
75 
81 
8 1 
66 
53 
1 0 0 
1 1 9 
9 9 
1 6 9 
78 
5 7 2 
1 6 2 1 8 7 
9 00 
1 1 5 
3 8 
1 0 2 1 2 3 
59 
1 3 7 
1 0 8 95 
22 
5 00 
5 4 
NS 
4 4 3 
22 1 4 7 
17 
4 2 1 
10 
50 7 7 1 
it3 1 7 6 
27 
2 0 8 
85 
6 8 
1 6 4 
1 1 8 
1 1 5 1 1 8 
1 6 3 
53 
83 
2 6 6 
1 1 2 
NS 
4 0 6 
l i ! 
S i 
Origine 
MONDE 
1NTRA-CE ( E U R - 9 ) EXTRA-CE ¡ E U R - 9 ) 
C A E A L 1 E l AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONG RI E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGA1 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE IRAN 
ISRAEL AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE Cu SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE P A P O U A S I E , Ν - u U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E , D E P 
NOUVELLES-HEBRIDES 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 6 
8ia 
0 3 0 
úi¿ 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
26 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
26 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 40 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
48 0 
4 6 4 
46 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
66 0 
6 6 2 
6 0 4 
66 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
73b 
7 4 0 
m 8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T J A N - S E P T . 
C o d e 
2, 4 : R 
88i 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 C 8 
8i| 0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 64 
4 8 Θ 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
ìli 
6 C 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
ù fcC 
6 6 2 
6 6 4 
o t o 
6 8 0 
ö S O 
7 C Û 
7 C 1 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 
8C4 
1977 
D e s t i n a t i o n 
AW M A T E R I A L S 
GftANC TCTAL 
Hft£ff \\m\ 
C E F T Í ' 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANA0A 
OTHERS CLASS 1 
citP 2 
0 0 M 
T CM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
BELG ICM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND NORWAY 
S W E D E N 
F1NLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTLGAL 
SPAI N 
MALTA 
Y O L G C S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECFCSLCVAK1A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYP I 
SUDAN 
UPPER VOLTA 
SENEGAL 
GUIN EA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (OAHCMEYI 
N I GE R IA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MACACASCAR 
RE UN ION 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . Ç F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUADELOUPE 
MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TCBAGÚ 
COLÓMEIA 
VENEZLELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORO AN 
S A U D I A R A B I A 
KUWA IT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHAN1STAN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
tANGLACESH 
T H A I L A N D 
VIETNAM 
INDONES IA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I F F INES 
CH INA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TA IMAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IA NEW ¿EALANC 
EUR 9 
1 0 0 0 E U A 
6 . 6 3 Z . 4 5 7 
ìiin-.m 
'•ti laa 4 8 6 . 1 3 5 
3 1 6 . 2 6 1 
1 3 5 . 3 6 8 
lUilii 
1 6 . 9 5 3 
4 . 7 5 4 
6 0 1 . 0 5 7 
ìtt'Aiì 
3 6 . 7 5 2 
1 . 3 6 5 
imu 
6 6 4 . 2 4 6 
1 . 5 5 7 . 8 8 1 
1 . 1 5 3 . 5 5 5 
4 5 7 . 4 4 9 
8 3 . 7 4 5 
9 5 . 5 4 3 
Anu 2 5 4 . 1 5 5 
6 8 . 5 6 4 
2 3 5 . 3 54 2 2 5 . 6 1 C 
5 C . 4 6 9 
3 0 2 . 3 6 5 
4 . 2 1 7 
8 7 . 5 6 4 
7 2 . 9 1 8 
1 5 . 2 2 7 
4 1 . 6 5 3 
2 4 . 8 2 7 
7 5 . 2 6 8 
5 6 . 9 4 0 
5 C . 8 5 8 
2 6 . 0 1 9 
8 . 4 56 
2 . 6 6 1 
¿ . 4 64 4 Ι . Θ 5 4 
5 4 . 1 2 7 
2 C . 0 7 8 
11 . 2 54 
1 7 . 2 7 0 
2 . 5 5 0 
1 . 6 6 7 
4 . 0 C 1 
1 . 6 4 5 
5 . 6 C 3 
3 . 2 4 0 
2 . 1 7 1 
1 . 8 C 2 
3 4 . 5 58 
2 . 5 2 8 
5 . 5 2 5 
2 . 0 5 5 
4 . 4 5 0 
2 .2 57 
1 4 . 8 6 8 
1 . 6 1 4 
ï . 0 6 5 
5 . 6 5 C 
3 . 4 2 6 
4 . 9 11 
3 9 . 4 1 9 
¿ 6 3 . 7 7 5 
5 4 . 5 C 6 
2 . 1 5 6 
4 . 5 1 5 
4 . 2 C 3 
5 . 1 3 2 
1 . 6 7 7 
4 . 5 5 2 
1 5 . 0 8 5 
1 . 9 6 2 
2 . 2 3 7 
1 . 5 4 3 
2 C . 5 C 8 
5 . 5 C 6 
3 . 1 3 1 
1 1 . 6 2 3 
lìlffl 1 7 . 3 1 5 
5 . 3 6 9 
4 1 . 8 6 6 
5 2 . 4 2 6 
3 . 7 6 3 
2 C . 6 6 9 
4 . 8 2 6 
2 . 5 3 5 
7 . 8 2 7 
1 . 4 7 1 
c . 5 1 4 
7 . 3 6 7 
I C I . 4 6 6 
3 . 8 6 5 
4 . 4 2 0 
1 . 5 6 5 
4 . 9 5 1 
3 . 5 C 5 
7 . 0 5 2 
6 . 9 4 6 
3 3 . 9 9 b 
1 3 . 0 34 
6 5 . 8 7 3 
6 . 9 76 
1 C . 8 C 7 
2 1 . 1 73 6 . 9 C 3 
Ind.. es 
77 
76 
1 1 4 
12? 
Ill 
U I 
1 3 1 
1 0 2 
ili 
1 1 5 
1 3 6 
1 6 1 
US 
1 3 5 
1 4 5 
lèi 
U S 
U G 
9 7 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 0 
m 
1 0 9 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 5 β 
1 4 4 
1 0 4 
6 7 
1 3 9 
1 1 3 
1 4 1 
1 2 6 
1 2 7 
1 0 0 
1 4 7 
S I 
i ! i 
1 5 8 
1 5 0 
8 7 
1 1 3 
1 5 9 
3 0 4 
9 7 
4 5 8 
1 1 3 
1 2 4 
1 3 9 
1 1 2 
1 7 8 
1 1 6 
1 8 6 
1 2 7 
1 2 6 
6 8 
6 9 4 
2 2 5 
1 1 5 
1 0 2 
9 6 
1 2 3 
1 3 4 
1 3 8 
1 0 4 
9 0 
/ s 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 3 
1 4 1 
1 1 4 
2 9 3 
1 7 2 
1 2 7 
1 3 2 
¿ 2 6 
1 1 7 
1 4 2 
l l ï 
1 4 4 
1 0 6 
9 8 
2 4 8 
1 0 2 
1 0 8 
s s 
3 1 2 
1 2 6 
I b i 
S b 
S b 
N S 
J Í ) 
1 8 9 
1 6 0 
11 3 
1 4 0 
2 4 2 
2 1 8 
1 4 4 
1 2 3 
6 7 
1 4 3 
1 4 6 
n o 
114 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
6 . 5 7 6 . 1 9 1 
l-Uîiîtf 
3 8 9 . 5 7 3 
1 9 5 . 3 4 8 
7 5 . 0 0 4 
"ìi:tU 1 4 . 7 8 9 
4 . 1 5 4 
4 9 9 . 0 1 1 
iììlffl 
2 9 . 5 2 7 
1 . 3 7 b 
m-.m 
5 6 8 . 7 6 5 
1 . 2 8 1 . 6 5 2 
1 . C C 8 . 7 8 3 
3 5 4 . 2 6 9 
2 5 . 5 5 5 
8 2 . 6 0 6 
29.lit 
1 6 0 . 1 0 3 
3 4 . 2 6 5 
1 9 5 . 0 6 2 
2 C 6 . I 2 2 
3 5 . 7 1 9 
2 3 2 . 4 0 9 
2 . 4 8 1 
7 9 . 7 9 9 
5 6 . 8 3 4 
1 6 . C U 
2 1 . 3 1 0 
1 7 . 6 8 5 
5 2 . 3 6 6 
4 7 . 1 7 2 
4 4 . 1 6 4 
2 1 . 6 6 5 
8 . 0 4 1 
2 . 8 8 0 
4ÛU 
4 7 . 4 5 7 
1 8 . 3 3 1 
1 0 . 6 8 3 
1 5 . 0 7 6 
1 . 144 
1 . 6 6 7 
3 . 5 79 
1 . 6 2 8 
5 . 3 4 7 
1 . 7 6 3 
2 . 1 6 6 
1 . 7 2 4 
2 3 . 1 6 3 
2 . 3 1 8 
5 . 5 1 0 
1 . 7 4 8 
4 . 4 3 6 
2 . 1 5 6 
1 4 . 4 2 7 
1 . 3 6 0 
3 . 1 9 2 
3 . 3 5 4 
3 . 4 2 6 
4 . 5 1 1 
1 5 . 3 2 8 
1 7 8 . 5 0 8 
1 6 . 4 4 0 
4 
3 . 6 5 5 
4 . 2 0 3 
5 . 1 2 0 
6 0 4 
4 . 144 
1 1 . 8 5 6 
1 . 4 6 8 
1 . 5 4 6 
1 . 1 7 6 
1 6 . 3 8 9 
4 . 8 2 2 
2 . 3 9 5 
S . 0 5 4 
izffi 1 4 . 5 3 3 
7 . 5 9 6 
3 1 . 4 3 9 
4 6 . 3 7 6 
3 . 2 7 1 
1 8 . 0 9 0 
4 . 1 3 0 
2 . 3 2 7 
o . C S l 
5 7 6 
2 . 4 3 9 
4 . 6 5 5 
6 1 . 1 0 3 
3 . 4 0 2 
2 . 5 7 1 
1 . 5 0 0 
2 . 5 7 1 
1 . 2 3 8 
5 . 5 5 2 
2 . 5 3 5 
2 7 . 4 4 4 
5 . 7 6 2 
4 0 . C 1 2 
5 . C S 4 
8 . 2 3 2 
1 0 . 5 8 4 
5 . C 8 0 
indues 
77 
76 
1 1 3 
it! 
1 0 8 
1 4 1 
9 3 
tÍ9 
1 2 0 
1 4 7 
1 5 9 
m 2 0 9 
1 4 4 
tèi 
1 1 8 
1 1 0 
9 7 
1 2 4 
9 2 
1 2 3 
m 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 6 
1 7 5 
1 3 7 
1 0 5 
6 0 
1 0 6 
1 1 3 
1 4 7 
1 2 9 
1 2 7 
9 2 
1 4 7 
1 0 4 
6 4 1 3 3 
1 5 1 
1 4 1 
6 7 
1 1 2 
8 5 
3 1 0 
9 7 
4 5 b 
1 1 0 
2 0 9 
1 3 9 
1 4 5 
2 4 3 
l i b 
1 8 7 
1 2 8 
1 3 1 
8 9 
8 9 5 
2 3 5 
1 2 9 
8 2 
9 6 
1 2 3 
1 2 0 
1 4 9 
9 2 
8 
0 3 
1 2 8 
1 1 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 0 2 
7 7 1 
1 6 0 
1 3 3 
1 4 7 
2 2 5 
9 4 
14 7 
5 4 
1 4 9 1 3 3 
1 0 7 
9 1 
2 8 4 
9 6 
1 0 2 
1 0 5 
J 4 6 
1 1 8 
1 7 6 
1 4 7 
1 1 3 
N S 
s e l 
1 9 2 
1 4 5 
7 1 
1 2 4 
3 0 5 
1 2 9 
2 4 1 
9 9 
7 9 
1 2 2 
l b b 
til 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
1 . 9 6 2 . 0 7 0 
»•HfcHt 
iSÍ-.tfl 
1 1 6 . 9 3 1 
3 9 . 2 3 3 
2 1 . 1 8 3 
filili 
1 8 6 
2 0 5 
1 6 1 . 2 1 3 
mu 
1 7 . 8 5 7 
iskiin 
3 1 7 . 9 5 3 
3 2 5 . 4 2 6 
7 2 . 5 4 4 
8 . 0 6 2 
5 C . 9 7 7 
U.lèl 
7 7 . 3 4 7 
9 . 5 6 5 
6 0 . 9 6 5 
1 3 5 . 4 0 8 
1 4 . 5 0 9 
5 3 . 8 3 0 
3 0 4 
3 4 . 1 1 7 
2 1 . 2 9 7 
7 . 365 
3 . 3 3 4 
1 7 . 6 9 8 
1 9 . 6 2 4 
2 1 . 3 6 7 
I C . 2 4 0 
2 . 3 9 9 
4 2 8 
3 0 4 
6 . 9 6 0 
5 . 0 1 6 
6 7 8 
7 9 4 
3 . 9 1 8 
2 4 3 
1 3 
2 7 2 
2 
5 6 2 
1 . 0 7 5 
5 0 1 
5 5 
1 2 . 3 5 5 
3 7 0 
1 4 7 
2 1 4 
1 . 2 2 8 
1 2 
9 . 9 9 8 
6 3 2 
1 . 5 1 4 
2 . 6 4 3 
1 4 2 
3 3 
7 . 3 7 6 
3 6 . 6 7 6 
2 . 3 5 7 
2 
1 . 6 7 4 
3 7 
1 0 0 
2 7 7 
2 . 1 2 7 
4 . 2 3 2 
2 6 
1 . 2 1 4 
4 8 5 
7 . 8 0 7 
3 . 5 0 3 
1 . 5 6 1 
4 . 4 0 3 
2.IÍ8 
4 . 9 6 0 
1 . 2 8 7 
1 6 . 2 0 b 
6 . 7 0 4 
1 . 0 4 3 
2 . 5 0 1 
2 9 4 
1 . 7 0 0 
2 . 0 5 2 
2 5 5 
5 4 9 
1 . 8 2 9 
3 6 . 6 4 6 
1 9 7 
1 . 7 6 4 
2 3 6 
1 . 5 7 9 
4 1 5 
4 . 5 6 0 
1 . 7 3 3 
1 7 . 4 2 5 
7 6 7 
8 . 1 4 1 
1 . 9 1 5 
5 . 1 0 9 
2 . 4 9 6 
3 . 1 6 6 
indices 
77 
76 
1 1 3 
m 
lii 
1 0 0 
1 6 4 
1 1 3 
tÎ7 
1 0 3 
1 4 5 
1 6 0 
m 
1 8 4 
l 9 6 
1 2 1 
9 1 
1 3 0 
1 4 6 
1 2 1 
'íà 
1 1 4 
9 6 
1 0 6 
1 2 3 
9 3 
O S 
8 1 
13 3 
1 1 5 
6 4 
5 5 
1 5 7 
13 7 
1 4 4 
9 3 
16 0 
6 4 
iiî 
1 1 4 
22 8 
4 9 
8 2 
3 6 
65 0 
5 6 
5 0 
7 1 
16 2 
20 7 
3 6 
1 7 1 
12 4 
1 2 9 
1 6 1 
2 8 1 
3 
69 6 
16 0 
1 5 4 
7 9 
1 4 
9¿ 
1 0 9 
16 4 
1 5 7 
7 4 
1 8 5 
8 4 
16 7 
1 3 2 
11 7 
1 1 3 
16 3 
1 0 5 
1 4 4 
20 6 
8 6 
15 7 
n 
1 7 6 
6 9 
10 5 
1 0 6 
14 6 
4 0 
1 9 7 
24 9 
35 9 
1 1 7 
1 1 0 
N S 
1 6 2 
1 9 2 
3 1 
5 4 
10 1 
4 3 1 
11 7 
2 1 9 
1 3 4 
12 3 
10 7 
14 5 
1 0 0 1 0 7 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 8 7 8 . 1 5 9 
i-m.JH 
2M.HJ 1 3 7 . 9 0 6 
3 3 . 0 1 3 
1 2 . 3 7 9 
lll:W 1 4 . 3 7 3 
3 . 1 6 1 
1 2 9 . 4 2 2 
îîiîîl 
6 . 3 1 1 
3 3 4 . 3 3 7 
8 8 . 8 2 5 
3 5 4 . 9 6 1 
5 2 4 . 8 6 7 
6 5 . 8 4 6 
2 . 3 0 9 
6 . 5 6 8 
2 . 6 Ü 
1 3 . 7 8 6 
2 . 5 1 6 
4 9 . 2 0 6 
9 . 5 9 5 
7 . 7 0 3 
1 1 0 . 6 6 6 
5 7 1 
6 . 0 5 8 
1 5 . 6 8 7 
4 . 1 5 9 
4 . 5 3 5 
3 . 7 9 5 
9 . 5 9 6 
5 . 1 6 5 
4 . 7 9 2 
4 . 0 9 4 
5 6 9 
1 1 0 
¿'M 2 4 . 9 3 4 
1 4 . 2 9 6 
1 . 1 9 2 
4 . 6 6 8 
4 0 9 
1 . 4 7 J 
2 . 7 3 3 
1 . 0 1 2 
3 . 6 4 4 
1 5 2 
2 2 1 
7 9 7 
1 . 5 9 2 
1 . 7 2 2 
5 . 3 3 6 
1 . 4 1 6 
2 4 1 
1 0 
2 9 
i S o 
4 3 8 
2 6 
1 . 5 3 8 
4 . 6 6 2 
3 . 6 1 3 
2 8 . 6 8 6 
4 . 3 2 5 
1 
6 6 0 
4 . 1 1 1 
4 . 8 6 5 
1 3 9 
2 4 5 
1 . B 4 1 
1 
7 1 
9 1 
2 . 9 9 b 
ZZI 
bi 
I.bib 
¡m 
2 . 5 5 5 
6 0 4 
2 . 6 5 2 
1 . 3 1 7 
6 0 8 
9 6 9 
2 16 
6 8 
1 0 3 
1 0 
1 1 4 
3 1 6 
2 6 . 9 9 6 
2 6 
3 0 1 
3 6 
2 6 6 
7 7 
6 6 
2 4 ο 
6 . 2 0 0 
4 . 8 6 2 
6 . 7 9 1 
6 7 1 
4 5 5 
1 . 3 5 6 6 1 9 
Indices 77/ 
7 7 6 
1 C 9 
m 
m 
l o e 
1 4 6 
4 4 
ut 
1 2 3 
1 5 3 
1 4 6 
lì? 
N S 
I C 4 
1 1 4 
1 14 
5 9 
U I 
1 2 0 
1 1 6 
Mî 
9 9 
7 4 
1 17 
5 6 
5 9 
1 1 5 
2 6 9 
7 6 
S I 
7 b 
6 9 
1 4 1 
1 2 6 
1 3 5 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 6 
9 
165 1 0 5 
1 6 2 
1 3 5 
5 3 
5 5 
7 8 7 
.3.18 
1 2 9 
3 3 4 
1 2 0 
3 1 0 
1 4 6 
6 6 1 
2 4 0 
1 3 5 
1 5 2 
1 4 4 
1 1 5 
1 6 7 
1 4 5 
2 c e 
¿ 7 5 
6 6 7 
1 1 0 
1 2 7 
1 2 4 
1 5 2 
1 2 6 
1 1 4 
1 2 6 
1 13 
8 5 
2 58 
1 5 1 
1 4 2 
1 0 5 
5 4 
6 5 6 
¿ 1 6 
1 5 5 
Φ 
1 15 2 7 
5 2 
6 4 
3 6 2 
2 0 0 
1 6 2 
1 6 2 
6 2 
I s 
H O 
6 3 
i ss 
S J 
4 4 3 
1 7 
1 5 1 
5 2 
1 5 6 
8 9 
N S 
t J 
2 8 
2 0 2 
2 3 3 
i t s 
1 l e 
I tal ia 
1 0 0 0 EUA 
4 7 5 . 5 5 7 
m-.m iiî-.m 
4 6 . 4 4 3 
1 9 . 6 1 2 
6 . 2 5 0 
*!:Jtt 
1 
4 1 
5 4 . 5 0 0 
íí-.m 
1 . 1 0 0 
1 . 3 7 1 
îiiliî 
1 4 . 6 6 2 
1 2 2 . 9 1 3 
2 8 . 7 12 
1 . 1 2 1 
4 . 3 3 6 
1 . 6 80 
5 . 1 15 
1 . 4 3 4 
2 3 . 9 4 1 
¿ 3 . 8 19 
2 . 0 4 9 
1 7 . 4 7 6 
6 6 7 
1 6 . 0 60 
1 0 . 2 00 
1 . 7 9 3 
2 . 9 1 7 
1 . 9 54 
1 1 . 1 7 5 
2 . 5 19 
4 . 6 6 8 
3 . 6 2 5 
5 52 
7 80 
3 56 2 . 6 28 
1 . 6 79 
1 . 0 82 
7 . 7 5 9 
1 . 7 1 5 
2 1 
2 4 
6 1 
2 
2 77 
4 1 
4 1 
2 0 
1 . 8 53 
7 5 
6 1 
5 
2 6 
2 
1 ¿ 9 
2 48 
6 7 
2 4 
4 8 
1 
1 . 6 6 9 
1 6 . 5 1 2 
1 . 3 CO 
5 66 
3 7 
3 C 1 
1 . 0 23 
4 
1 4 7 
8 5 
1 . 2 6 6 
4 C 5 
1 9 0 
s 54 
zAli 
1 . 8 2 6 
2 . 3 7 3 
4 . 885 
2 . 3 1 7 
3 42 
5 . 4 4 0 
2 . 3 52 
3 50 
1 . 6 42 
1 6 2 
4 7 7 
I 2 6 
4 . 2 7 8 
1 1 
6 9 
3 
5 2 
1 8 6 
4 55 
3 9 
1 . 0 3 5 
1 04 
3 . 3 5 8 
6 65 
1 . 5 48 
1 . 1 1 6 
1 2 5 
indices 
7 7 
¿76 
1 0 0 
93 1 0 8 
Î Î 3 
9 9 
8 5 
6 0 
t i ! 
5 
7 5 
1 1 8 
Ü7 
7 0 
1 6 9 
le 
B 4 
9 b 
1 1 4 
8 2 
5 5 
3 4 0 86 
1 0 5 
5 4 
1 2 5 
1 1 1 
9 1 
8 0 
1 8 1 
1 5 2 
9 7 
4 8 
i c e 
5 2 
2 0 6 
1 2 1 
eo 1 1 5 
7 8 
5 2 3 
79 
1 6 3 
1 0 3 
1 5 3 
8 9 
1 0 8 
2 1 0 
2 6 7 
2 6 
2 5 
2 4 5 
2 1 6 
9 8 
6 3 
2 89 
4 4 
5 4 
7 1 
6 5 
1 00 
5 6 4 
8 1 
7 3 
6 
3 3 
1 5 9 
8 6 
7 6 
7 7 
1 7 6 
1 0 6 
4 9 
6 0 
2 1 3 
3 7 
9 1 
3 5 5 
8 5 
1 0 3 
Ai 
7 4 
1 8 2 
7 5 
9 0 
8 3 
1 5 3 
1 5 2 
4 5 5 
1 4 2 
1 53 
3 8 2 
4 9 
3 32 
i j o 
ï 7c 
1 1 3 
2 2 4 
2 8 1 
5 1 
6 0 
1 5 
6 6 
3 00 
3 7 7 
1 06 
Des t i na t i on 
MONDE 
msr-cf m-%\ 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. U C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
cAêp-SE 2 
Ü U M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
'"E'uS'åpE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
B E L G l S u E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
I R L A N D E 
OANEMARK 
I S L A N D E 
NORVEGE SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IOAHOMEY) 
N I G E R 1 A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
R W A N D A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I t 
MADAGASCAR 
REUNION 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA GROENLAND 
M E X l Q U t 
UUAUELCUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAQUOITE 
K O W : I T 
QATAR 
C o d e 
88 i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
E M I R A T S ARAB. UNIS 6 4 7 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
THAÏLANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE CU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZÊLANOE 
6 4 9 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
R 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
C o d e 
1977 
D e s t i n a t i o n 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
m 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 06 
0 0 7 oca 
m 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
m 
2 0 6 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 6 4 
2 86 
3 0 2 
3 14 
3 18 
3 2 2 
3 2 4 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 C 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 6 
5 G 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6Ç0 
6 04 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
6 5 0 
7 C 0 
7 C 1 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8C4 
GRAND TCTAL 
mif-it umi 
C E F Í A l 
O I H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
W- 2 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
B E L G T U N - L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D K1NG00M 
IRELAND 
DENMARK 
N0ÍWAY C 
SM EO EN 
F I N L A N L 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTLGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN D E M . R E P . 
POLANC 
CZECFCSLOVAKIA 
FUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
UPPER VOLTA 
SENEGAL 
G L I N E A 
IVCRY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (OAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
RM AN CA 
ANGOLA 
E T H C P 1 A 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
R E P . SCUTH A F R I C A 
C ' A N A C A A M t f t i " 
GREENLAND 
MEXICC 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
T R I N I C A C , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
EC LA LCR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
LRUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRLS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWA IT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
VIETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P h l L I F P I N E S 
CHINA 
SOUTH KDREA 
JAPAN 
TAIWAN 
FCNG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 0 0 0 U C E 
1 . 7 7 4 . 8 6 5 
'■num 
m-.iit 
5 9 . 7 3 0 
7 3 . 1 2 C 
2 1 . 4 62 
Ht-.m 
22Ί 
4 77 
112 . 9 C 7 
liuti 
4 . 0 C 5 
iS§:!H 
6 2 1 . 5 4 3 
5 5 . 4 C 1 
1 1 1 . 5 2 5 
5 . 4 2 3 
1 7 . 0 6 4 
*?7 
1 1 . 6 54 
5 5 . 3 6 C 
1 7 . 4 1 8 
3 1 . 4 6 7 
3 2 . 1 7 C 
6 . 5 16 
3 4 . 0 3 2 
5 62 
1 7 . 0 4 0 
6 . 1 5 6 
1 . 8 4 3 
5 . 5 4 0 
6 . 2 75 
6 . 5 6 5 
1 C . 7 1 3 
6 . 5 6 0 
1 . 5 62 
2 . 7 1 9 
1 . 5 6 2 
5.561 
7 . 9 9 2 
6 C 1 
1 . I C I 
3 . 8 C 7 
3 C 9 
1 2 4 
4 6 1 
5 52 
5 4 5 
1 7 5 
5 4 6 
5 2 5 
6 . 8 63 
5 9 
5 9 
2 4 
7 7 
3 4 6 
3 . 9 C 5 
2 6 0 
4 4 0 
1 5 2 
1 . 6 4 7 
11 
3 . 6 14 
6 6 . 6 6 7 
t . 4 3 3 
1 
2 64 
54 
155 
3 5 0 
9 3 3 
4 . 6 4 3 
1 . 4 5 7 
48 
4 5 6 
1 . 6 IC 
6 7 8 
5C6 
9 6 3 
l.ìlì 
3 . 6 7 3 
9 7 C 
5 . 2 6 3 
3 5 . 6 6 0 
6 3 0 
6 .4 4 1 
8 4 6 
1 6 8 
1 . 7 5 7 
5 C 4 
6 1 6 
1 . 1 3 5 
7 . 4 6 5 
3 . 0 4 0 
6 7 1 
1 . 2 2 3 
4 6 0 
3 2 2 
5 2 2 
7 1 4 
2 . 1 7 6 
4 5 5 
1 3 . 1 5 7 
5 6 4 
5 2 4 
4 . 0 7 1 
6 4 0 
Indices 
77 
76 
1 1 8 
U8 
m 
1 1 6 
1 6 7 
1 2 9 
m 
6 4 
1 2 5 
2 C 5 
m 
4 1 8 
m 
loa 1 0 1 
1 2 6 
6 0 
1 3 8 
l i l 
1 0 7 
1 3 5 
1 2 3 
1 3 C 
1 5 3 
1 1 5 
2 4 3 
1 4 5 
1 1 5 
3 8 
1 9 8 
1 0 7 
1 3 5 
9 9 
1 4 1 
5 8 
1 5 5 
2 0 C 
zìi 
ib - . 
1 7 9 
1 3 5 
3 3 0 
5 1 
1 5 7 
7 2 
S S 
7 6 
2 4 0 
1 3 5 
sc N S 
4 9 
¿ 3 6 
6 0 
D l 
Ib 
N b 
8 1 3 
6 3 
5 b 
6 C 8 
3 5 
1 3 7 
179 
95 
2 
7 1 
1 1 5 
7 2 
2 2 3 
1 8 8 
1 0 0 
6 8 3 
1 5 5 
63 C 
1 2 4 
2 0 4 
1 1 3 
1 6 5 
4 6 
2 5 3 
1 9 1 
2 3 7 
8 3 
7 4 3 
4 2 
1 2 6 
6 6 
3 6 
8 5 
1 7 3 
1 2 3 
1 2 5 
N S 
N S 
1 4 3 
N S 
1 6 4 
1 3 6 
1 1 4 
1 6 6 
N S 
2 1 2 
1 4 6 
6 4 
1 4 6 
9 4 
o¿ 
Belg - L u x 
1 0 0 0 EUA 
6 6 5 . 4 5 6 
tlt:tU 
Mìliti 
2 6 . 5 6 3 
3 0 . 1 7 0 
1 3 . 6 7 0 
\h-.m 
5 
2 5 0 
4 0 . 5 6 9 
it-AÌ) 
6 5 4 
5 
2 4 3 . 0 7 0 
1 4 7 . 1 2 5 
1 6 2 . 4 1 5 
5 9 . C 6 9 
5 5 . 6 4 2 
4 . 6 4 0 
3 . 6 3 9 
2 . 2 9 2 
6 . 4 7 5 
3 . 3 1 2 
9 . 4 6 3 
7 . 1 3 0 
4 . 5 4 2 
1 6 . 2 0 1 
1 3 7 
6 . 5 0 4 
5 . 2 5 2 
6 5 1 
• 5 8 4 
3 . 6 1 7 
7 . 3 3 2 
9 . 1 5 1 
4 . 7 7 7 
2 . 3 2 4 
8 0 2 
4.2Ì? 
3 . 8 3 6 
8 7 2 
3 7 
7 4 8 
1 6 2 
3 3 
4 5 2 
2 0 
1 1 9 
3 2 0 
8 5 5 
3 2 3 
4 4 0 
5 2 
2 8 7 
6 9 
2 . 6 6 6 
1 . 7 8 4 
3 6 2 
22 
7 1 3 
5 0 9 
5 1 
4 
3 . C 3 4 
2\ll\\ 
i l l 
1 
1 
5 3 8 
1 1 7 
6 6 
1 7 
4 . 6 9 0 
1 3 
5 1 
1 . C 9 8 
« 5 5 
7 6 2 
1 . 6 7 9 
2 . 3 6 4 
2 . 4 3 3 
2 . 1 7 8 
6 4 8 
7 3 9 
3 8 2 
4 1 
2 9 7 
4 5 
6 8 3 
1 . 4 4 9 
3 . 6 9 6 
1 2 6 
1 6 6 
1 9 4 
2 3 8 
3 0 9 
¿ C 3 
6 0 6 
3 . 5 5 0 
6 . 5 6 5 
6 7 9 
1 9 6 
'•Uè 
7 7 / 
76 
1 2 2 
\ì% 
m 
1 4 6 
1 2 1 
1 4 1 
i l l 
5 
1 3 6 
1 6 9 
t i l 
4 2 
5 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 4 5 
6 4 
1 5 0 
ál 
1 3 7 
1 1 4 
u i 
1 1 8 
3 0 4 
1 3 6 
1 3 6 
2 5 5 
12 5 
6 2 
6 7 
1 1 8 
1 0 9 
1 6 7 
1 1 3 
6 4 
1 9 4 
293 
2 2 8 
1 6 9 
4 8 
7 6 
N S 
7 2 
6 5 
1 8 9 
78 0 
1 1 7 
loe 9 b 
1 0 b 
2 7 b 
4 5 
1 1 3 
1 1 0 
32 0 
1 6 9 
1 3 2 
1 1 0 
4 6 4 
5 
1 1 1 
1 3 9 
4 3 
1 2 3 
1 0 
1 1 6 
85 
9 0 
59 
39 1 
6 5 0 
8 5 
1 2 3 
3 1 1 
I b O 
1 0 0 
1 6 6 
1 8 8 
128 
1 0 6 
9 2 
4 b 
• . 7 
3 6 
1 3 6 
1 4 8 
1 3 3 
3 1 0 
N S 
2 5 2 
1 2 9 
1 2 4 
1 4 4 
9 2 3 
4 1 
1 4 2 
1 3 1 
2 7 S 
1 0 3 
50 4 
5 0 0 
U n i t e d Kingc 
1 000 UCE 
1 . 0 6 4 . 6 2 3 
ilí:l,8 
iiktø 
6 7 . 4 6 6 
7 1 . 7 6 8 
5 1 . 7 6 4 
4i:ttt 
1 1 
4 2 1 
9 C . 1 7 0 
îîiïit 
6 . 6 9 0 
9 
mu 7 5 . 6 2 9 
1 7 1 . 4 6 4 
1 1 1 . 0 4 3 
5 7 . 0 6 3 
1 2 . 2 6 8 
ihíjB 
3 0 . 8 0 0 
2 3 . 9 0 2 
2 5 . 3 6 7 
1 2 . 1 0 9 
1 4 . 1 1 9 
6 2 . 6 1 9 
1 . 6 6 2 
6 . 6 8 1 
1 3 . 1 5 7 
3 . 1 0 9 
1 7 . 6 3 8 
5 . 1 4 4 
1 8 . 5 9 8 
5 . 6 8 2 
4 . 9 5 3 
6 . 0 6 6 
4 5 5 
i-.m 
5 . 2 5 9 
1 . 7 1 4 
302 
1 . 6 6 3 
1 . 1 2 3 
ZZ 
1 4 1 
1 . 2 1 6 
i 
78 
1 1 . 1 9 7 
1 1 1 
15 
3 0 7 
36 
1 
142 
4 5 4 
1 . 5 4 7 
9 0 1 
1 9 . 1 2 8 
4 1 . 8 5 2 
¿ 5 . 9 1 6 
50« 
11 
8 4 8 
7 2 7 
2 . 6 1 5 
3 9 6 
4 8 4 
3 3 9 
1 . 1 2 6 
5 6 2 
6 5 9 
1 . 8 0 7 
5 5 7 
1 . 0 3 5 
2 . 2 2 5 
1 . 4 2 4 
9 . 6 3 1 
3 . 4 8 1 
4 50 
2 . 0 0 0 
6 4 6 
2 0 4 
1 . 7 2 3 
4 9 0 
4 0 
2 . 3 6 2 
1 9 . 6 2 5 
4 6 3 
1 . 3 2 7 
6 9 
¿ . 3 5 ¿ 
1 . 7 4 8 
8 6 1 
5 . 6 8 2 
6 . 4 2 3 
3 . 2 2 6 
2 0 . 3 0 4 
1 . 7 9 7 
2 . 2 9 7 
6 . 6 9 8 3 . 6 3 4 
o m 
77 76 
1 2 0 
\ii 
li 7 
13 0 
1 2 1 
1 1 7 
ili 
3 3 
7 2 
2 0 2 
118 
5 2 
ti l 
1 3 1 
1 1 1 
9 9 
1 3 2 
1 0 2 
iii 
10 4 
12 4 
11 3 
14 0 
13 4 
12 6 
1 3 6 
33 9 
1 0 0 
1 7 1 
16 0 
1 0 3 
1 2 4 
1 4 1 
1 1 7 
15 7 
1 4 9 
if i 
59 5 
44 3 
l i 
S 7 
NS 
183 
14 8 
7 9 
0 3 
1 9 
1 1 3 
6 9 
8 8 
1 1 8 
1 9 
5 0 
7 1 0 
24 7 
9 8 
1 3 2 
15 1 
li? 
6 6 
6 9 
14 1 
27 7 
10 0 
2 1 0 
1 0 6 
9 3 
19 3 
96 9 
1 1 1 
12 4 
N S 
39 4 
1 1 0 
13 2 
10 5 
19 7 
1 6 1 
1 0 8 
1 5 2 
1 8 0 
19 2 
5 
11 
N S 
2 0 6 
20 0 
46 0 
30 7 
1 3 3 
1 0 6 
34 1 
5 2 
5 1 0 
u u 
2 7 « 
12 0 
tîî 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
¡ 1 2 . 6 6 1 
η-Λϊί 
ι3:8Η 
2 . 5 7 2 
7 . 0 2 0 
1 . 2 5 5 
1 . 6 4 4 
4 2 7 
6 1 
1 4 
1 . 1 4 2 
SII 
Aiiïî 
5 . 3 5 0 
1 0 . 6 4 2 
9 6 4 
6 0 . 2 4 0 
6 4 9 
1 . 2 7 3 
3 0 7 
6 0 5 
1 6 
1 7 
2 0 
2 . 5 4 4 
2 8 
4 3 
3 6 7 
1 4 9 
7 6 
3 
1 
2 5 7 
1 9 7 
1 0 2 
1 3 0 
4 2 
9 6 
3 
2 5 0 
6 . 9 4 5 
75 
6 1 
2 
7 8 
2 3 
52 7 
5 
9 
2 1 
5 
3 9 3 
*. 
5 5 2 
6 0 
77 
76 
u i 
1 1 4 
5 4 
'Í8 
1 1 9 
1 0 3 
5 5 
4 4 5 
4 6 7 
6 6 
46 
46 
t i l 
1 1 6 
H O 
4 5 
1 1 3 
1 0 7 
1 4 9 
¿ 0 
2 52 
7 5 
¿ 1 
1 3 
1 5 5 
N S 
3 6 
C S 
7- . 
2 7 
2 5 9 
4 2 0 
1 7 5 
2 0 0 
'Sí 
1 5 
- . 7 
2 
5 5 
5 0 
Ι 2 5 
1 5 4 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
4 6 2 . 6 2 2 
2 6 3 . 2 72 
1 9 9 . 5 5 0 
HhíjS 
6 . 1 0 4 
4 4 . 1 4 5 
7 . 3 4 5 
'frale 
2 . 1 3 2 
2 05 
1 0 . 7 7 4 
ii-ΛΙΙ 
1 3 5 
2 9 . 1 4 1 
8 . 6 9 4 
1 4 . 4 6 2 
1 3 3 . 7 0 3 
3 3 . 1 6 5 
4 2 . 9 4 0 
1 . 1 2 7 
1 . 2 5 9 
1 6 . 4 5 2 6 2 . 9 8 9 
9 . 7 9 2 
1 4 . 9 0 7 
5 . 3 6 2 
6 1 1 
4 . 7 53 
2 6 
1 . 0 8 4 
9 2 7 
1 0 7 
2 . 7 0 5 
1 . 9 5 5 
3 . 9 1 7 
1 . 9 3 7 
1 . 6 6 5 
6 5 
4827 
1 . 1 5 4 
3 3 
6 9 
3 34 
3 2 3 
2 1 
1 3 
1 2 9 
1 5 6 
3 
1 6 
1 0 0 
2 59 
3 43 
1 . 4 3 5 
7 13 
3 6 . 0 7 0 
6 . 0 75 
2 . 1 3 1 
3 5 1 
1 
2 3 
6 1 
5 36 
7 6 
2 C 7 
2 8 
9 5 3 
1 2 2 
7 7 
7 62 
8 0 
1 2 9 
1 6 1 
3 6 7 
7 5 6 
5 6 9 
4 2 
4 2 
4 5 
8 
4 
5 
3 5 
1 5 0 
7 1 7 
1 2 2 
2 6 
5 1 9 
2 14 
1 2 9 
1 2 9 
4 6 
5 . 1 6 4 
6 5 
2 74 
1 . 3 35 
1 2 9 
Indices 
77 ' 
' 7 6 
1 1 2 
1 0 6 
n e 
t i ! 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 1 
«I 
1 1 7 9 0 
1 9 3 
9 2 
1 6 4 
162 
N S 
lil 
9 6 
1 1 3 
1 0 2 
9 5 
7 5 
52 
1 1 1 u i 
1 4 4 
1 6 6 
1 3 3 
1 1 8 
9 1 
2 1 7 
1 6 5 
1 4 0 
3 6 
N S 
1 4 8 
2 1 6 
7 8 
1 4 9 
1 5 
l » 
1 2 4 
4 1 3 
78 
3 6 0 
2 06 
N i 
5 6 
7 2 6 
N S 
7 7 
9 6 5 
0 6 
1 6 1 
1 3 9 
1 1 3 
1 1 1 
9 0 
6 2 
2 56 
1 0 0 
1 1 0 
9 8 
2 6 5 
2 00 
5 6 
N S 
1 1 7 
2 04 
5 7 
N S 
7 3 
7 6 
1 5 2 
7 6 
7 9 
1 4 
7 0 
I C O 
5 
5 0 
7 8 
S i 
1 4 2 
2 1 5 
3 09 
1 4 6 
1 4 3 
Kb 
3 5 
1 3 3 
7 7 3 
6 2 
S i 
4b 
Dest ina t ion 
MONDE 
I N T R A - C E 1 E U Ä - 9 ) 
EXTRA-CE ¡ E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. ... . . . I . . . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
I L E S CANARIES MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATELR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS A R A o . UNIS 
OMAN 
AFGHAN1S1AN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
THAlLAfsDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE LU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
48 6 
5 0 0 
5 0 4 
50Θ 
512 
5 2 4 
5¿8 
öJO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
b¿b 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
64 9 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
17 
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by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T . J A N - S E P T 
Code 
5: CHI 
0 0 1 
0 0 2 0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 e 
0 30 
0 32 
0 36 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 56 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 76 
2 88 
318 
322 
3 4 6 
3 70 
372 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 52 
4 5 3 
4 56 
4 5 7 
4 64 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 84 
4 8 β 
4 5 2 
504 
508 
512 
51b 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 62 664 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
6 5 0 
7 CO 
7 0 1 
7C6 
7 06 
7 20 
724 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 5 
1977 
Origin 
MICALS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG IUM-LUXEMBUURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
CENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MORO CCC 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CONGO 
ZAIR E 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
CCMOROS 
MAYOTTE 
REP. SOUTH A F R I C l 
LESOTHO 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUAT EMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
FAIT I 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMA ICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURI NAM 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWA IT 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILANO 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S ChlNA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 9 . 6 8 5 . 0 2 3 
1 3 . 8 5 0 . 8 4 7 
5 . 6 3 4 . 1 7 6 
4 . 6 6 4 . 6 4 8 
1 . 6 7 0 . 2 1 1 
2 4 6 . 5 9 7 
2 . 3 3 9 . 3 2 9 
4 0 6 . 7 1 1 
5 C 4 . 1 4 2 
1 5 6 . 5 73 
2 . 7 4 2 
5 . 8 8 7 
3 3 8 . 9 4 0 
6 6 Ç . 9 2 5 
5 9 6 . e i e 6 2 . 1 0 7 
4 . 2 4 7 
2 . l e o . 6 2 0 
2 . 1 7 3 . 2 2 9 
2 . 6 8 3 . 6 6 6 
3 . 8 6 2 . 2 63 
6 4 1 . 8 6 7 
1 . 6 0 6 . 6 50 
1 5 8 . 5 53 
1 4 3 . 7 5 9 
2 . 6 4 8 
1 6 1 . 7 5 5 
2 7 6 . 4 1 4 
6 1 . 5 1 1 
9 7 3 . 5 8 4 
1 5 6 . 4 2 8 
3 5 . 8 3 1 
1 4 6 . 7 8 0 
2 5 8 
4 2 . 7 7 6 
4 5 . 9 1 4 
1 0 . 6 5 5 
3 2 4 . 4 5 7 
5 9 . 0 4 5 
5 6 . 0 5 5 
5 9 . 4 C 4 
4 4 . 9 4 8 
4 6 . 1 2 1 
6 . 5 4 2 
2 42 
2 6 . 5 5 8 
3 . 8 3 1 
5 2 . 9 8 7 
3 . 8 4 4 
2 C . 9 4 5 
1 . 4 4 1 
6 . 4 34 
1 . 8 4 6 
5 4 1 
1 . 8 C 2 
2 . 9 12 
1 1 . 4 5 1 
2 68 
2 . 6 5 3 
2 . 3 20 
2 . 0 78 
3 9 9 
8 3 . 2 5 7 
3 84 
2 . 2 3 4 . 4 6 5 
1 0 4 . 8 6 4 
3 4 . 4 55 
2 . 1 5 3 
4 5 6 
7 CO 
9 2 9 
4 3 3 
3 . 9 8 4 
2 . 0 6 6 
1 5 . 2 77 
4 . 0 4 5 
1 . 1 5 1 
3 4 . 4 18 
1 . 1 69 
4 . 8 7 9 
2 . 3 82 
4 6 5 
4 . 3 6 7 
1 4 . 7 8 3 
2 8 . 7 7 7 
2 60 
2 9 . 1 2 5 
3 . 1 8 3 
3 9 7 
3 . 1 C7 
4 75 
3 3 . 3 6 8 
2 3 3 
9 3 4 
9C6 
6 2 . 0 2 7 
3 7 8 
4 . 8 4 4 
5 7 0 
1 5 . 4 3 1 
1 . 0 26 
4 C 8 
3 . 2 46 
1 .2 02 
1 0 . 8 78 
1 . 9 3 7 
3 . 1 7 2 
2 6 5 
5 6 . 6 79 
2 42 
1 3 . 3 7 7 
2 6 1 . 1 2 0 
6 . 2 72 
1 . 3 8 2 
5 2 . 6 3 1 
1 1 . 6 6 3 
3 01 
Indices 
77 
76 
113 
114 
113 
110 
112 
113 
104 
143 
124 
120 
72 
6 0 
1 3 0 
134 
1 3 9 
102 
14 
113 
118 
110 
111 n o 120 
151 
119 
L U 
109 
1 0 9 
113 
112 
1 2 9 
95 
110 
1 1 5 
106 
122 
183 
174 
102 
101 
122 
1 3 9 
121 
73 
55 
3 4 3 
201 
147 
94 
NS 
118 
1 3 6 
115 
64 
193 
50 
97 
107 
123 
6 2 
7 9 
2 9 3 
33 
105 
55 
114 
4 2 
188 
71 
55 
6 0 
7 0 
54 
123 
4 1 1 
53 
133 
2 2 2 
103 
6 0 
24 
168 
101 
85 
92 
1 2 9 
135 
105 
116 
4 4 
144 
1 5 4 
32 
30 
127 
315 
134 
98 
133 
102 
193 
3 7 6 
9 0 
119 
1 0 9 
6 0 
6 2 
106 
119 
107 
118 
Ï 2 6 
l i b 
1 74 
2 0 1 
NS 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
1 5 . 7 2 6 . 4 0 3 
3 . 4 7 3 . 0 3 4 
1 . 1 7 4 . 5 7 9 
2 1 6 . 3 9 2 
1 . 7 5 6 . 7 1 1 
3 2 5 . 3 5 2 
3 5 4 . 9 4 6 
8 5 . 1 4 5 
2 . 6 8 8 
4 . 9 9 0 
2 6 2 . 1 2 3 
5 8 0 . 7 5 1 
5 3 4 . 9 4 4 
4 5 . 8 0 7 
4 . 1 2 2 
1 . 7 6 6 . 8 3 0 
1 . 8 7 6 . 8 4 5 
2 . 3 5 6 . 5 8 5 
3 . 1 1 9 . 2 7 0 
7 0 4 . 4 1 2 
1 . 2 9 1 . 6 6 7 
7 3 . 2 5 7 
1 0 4 . 6 5 7 
2 . 1 3 0 
4 8 . 3 6 1 
1 3 1 . 3 5 3 
3 3 . 2 9 9 
7 9 1 . 5 1 9 
1 3 7 . 5 5 6 
3 0 . 3 6 1 
1 2 4 . 4 1 5 
99 
3 8 . 6 8 8 
4 2 . 9 3 9 
1 0 . 0 8 8 
3 1 - 3 . 5 7 5 
3 3 . 8 1 3 
4 7 . 6 3 5 
5 0 . 7 2 6 
3 8 . 1 0 7 
4 3 . 3 4 9 
7 . 097 
242 
2 3 . 3 3 1 
3 . 7 1 8 
5 1 . 4 5 5 
3 . 6 1 3 
2 0 . 9 1 2 
1 . 3 1 6 
6 . 4 3 1 
1 . 7 1 7 
2 8 9 
538 
2 . 9 1 2 
1 1 . 2 5 8 
204 
2 . 4 5 5 
2 . 2 7 6 
2 . 0 7 8 
389 
7 5 . 5 9 0 
384 
1 . 7 1 3 . 9 5 0 
4 2 . 7 6 1 
2 9 . 113 
1 . 5 6 3 
16 5 
6 8 9 
807 
304 
3 . 8 3 7 
2 . 0 4 4 
1 2 . 3 5 5 
1 . 7 7 2 
1 . 1 9 1 
Θ5 
545 
4 . 7 1 5 
1 . 5 6 3 
232 
4 . 2 6 5 
73 
1 6 . 2 6 6 
242 
2 0 . 8 0 6 
1 . 5 9 4 
397 
2 . 2 5 3 
4 3 0 
2 3 . 3 5 0 
56 
505 
688 
4 4 . 5 5 8 
2 8 4 
2 . 7 7 5 
255 
1 0 . 6 6 4 
378 
4 0 8 
2 . 1 0 6 
1 . 1 9 1 
9 . 1ΘΘ 
4 3 9 
2 . 1 9 2 
107 
4 0 . 5 7 4 
205 
7 . 8 7 0 
2 0 2 . 6 2 7 
5 . 5 0 2 
6 7 1 
3 7 . 8 0 9 
9 . 3 2 6 
300 
77 
76 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 4 
120 
1 0 6 
148 
1 2 3 
1 2 6 
73 
8 1 
1 2 5 
1 4 3 
1 4 9 
1 0 1 
1 8 6 
1 1 0 
1 1 3 
108 
1 1 0 
108 
117 
143 
1 1 7 
102 
1 0 7 
112 
117 
113 
132 
9 5 
120 
4 9 
n o 119 
2 1 0 
165 
1 1 3 
1 0 5 
120 
1 4 8 
122 
68 
55 
2 8 9 
2 0 2 
1 4 4 
1 0 1 
108 
1 3 6 
1 2 5 
94 
3 3 8 
5 0 
9 6 
2 0 4 
1 2 1 
6 2 
7 9 
3 9 5 
33 
1 0 6 
124 
1 0 6 
39 
1 3 4 
7 1 
4S 
92 
68 
54 
1 1 0 
180 
54 
4 
NS 
148 
2 2 4 
19 
4 1 9 
8 
9 8 
86 
119 
144 
109 
113 
47 
1 4 0 
7 5 
46 
2 9 
120 
2 4 7 
137 
6 1 
122 
122 
56 7 
40 j 
9 1 
120 
132 
4 3 
4 0 
106 
1 li 
J , 4 
l i b 
119 
9 8 
152 
22 7 
NS 
i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 . 8 3 1 . 4 3 8 
3 . 3 2 6 . 8 1 6 
1 . 5 0 4 . 6 2 2 
1 . 1 7 9 . 3 7 7 
5 3 6 . 8 9 5 
5 3 . 1 0 8 
4 6 5 . 2 5 0 
1 2 4 . 1 2 4 
7 9 . 8 1 7 
1 3 . 9 6 0 
2 . 1 3 0 
6 3 . 7 2 7 
2 4 5 . 4 2 9 
2 3 0 . 8 8 2 
1 4 . 5 4 7 
7 7 3 . 4 1 6 
7 8 6 . 1 7 3 
1 . 1 0 5 . 6 1 5 
2 8 4 . 5 2 2 
3 0 9 . 3 5 6 
2 2 . 0 5 4 
4 5 . 6 7 9 
1 . 0 2 1 
2 6 . 9 8 4 
6 9 . 6 2 2 
1 8 . 9 9 9 
3 2 3 . 2 8 0 
8 8 . 0 8 6 
8 . 9 0 3 
3 3 . 5 7 8 
7 
1 3 . 5 8 3 
4 . 1 7 8 
1 . 7 5 4 
1 3 5 . 2 9 3 
2 2 . 8 0 7 
2 9 . 2 1 3 
1 9 . 9 3 3 
2 1 . 6 2 7 
2 . 0 0 5 
4 
7 . 2 0 7 
6 6 2 
5 . 7 1 3 
9 0 1 
109 
1 . 2 9 4 
2 6 6 
165 
2 3 6 
9 . 9 9 3 
165 
116 
1 3 . 8 4 4 
53 
4 5 0 . 769 
1 4 . 4 8 1 
7 . 4 7 7 
1 . 1 8 6 
9 
579 
312 
183 
42 
4 
268 
3 
339 
19 
15 
488 
929 
132 
12 
740 
119 
8 . 4 8 2 
6 2 5 
56 
5 5 8 
269 
6 . 8 0 2 
1 
11 
7 . 8 5 8 
20 
3 . 8 6 7 
46 
2 3 3 
2 92 
142 
2 . 2 6 1 
227 
103 
13 
1 4 . 3 6 0 
3 
4 . 9 3 7 
7 0 . 7 8 1 
2 . 8 7 2 
166 
3 6 . 0 0 4 
3 . 4 9 Í 
24 
77 
76 
11 5 
1 1 4 
1 1 9 
113 
12 2 
12 0 
9 9 
1 4 6 
108 
7 9 
105 
1 1 8 
15 3 
1 6 6 
108 
112 
119 
1 1 1 
11 1 
117 
142 
12 0 
7 b 
9 8 
120 
116 
12 5 
130 
8 2 
124 
35 0 
119 
100 
1 0 9 
22 0 
103 
1 1 7 
1 5 6 
150 
133 
6 
35 0 
22 8 
75 
87 
MS 
NS 
24 2 
VS 
) 6 
MS 
1 4 9 
28 5 
9 
9 8 
1 7 0 
8 3 
5 9 
b S 
7 1 
120 
9 4 
¿6 
4 
199 
1 
75 0 
4 0 
MS 
S 7 
I S 
91 
33 
1*9 
9 9 
8 4 
8 8 
46 4 
189 
27 
12 8 
77 
1 3 0 
8 1 
MS 
187 
33b 
11 1 
22 5 
12 t 
13 
108 
1 4 
7 2 
u a 11 3 
139 
2 0 3 
. 4 6 
France 
1 0 0 0 UCE 
3 . 8 8 9 . 2 8 9 
2 . 6 5 1 . 5 4 0 
1 . 2 3 7 . 7 4 9 
9 3 0 . 0 9 8 
2 8 5 . 1 4 7 
4 7 . 3 1 4 
4 8 8 . 7 9 8 
1 0 8 . 3 3 9 
1 1 4 . 8 5 3 
3 4 . 5 4 5 
2 . 6 7 0 
313 
7 7 . 3 2 5 
1 9 0 . 8 7 1 
1 7 5 . 6 7 1 
1 5 . 2 0 0 
1 . 9 2 5 
5 3 2 . 8 0 6 
5 0 2 . 3 8 2 
9 7 7 . 5 7 3 
2 8 7 . 6 7 7 
3 0 7 . 0 8 3 
2 0 . 7 3 3 
2 3 . 2 8 6 
5 5 0 
6 . 0 0 7 
2 1 . 8 6 5 
5 . 5 7 2 
2 3 4 . 7 2 7 
1 0 . 2 0 6 
6 . 2 2 0 
3 8 . 6 8 4 
6 
4 . 1 2 1 
2 . 4 2 1 
2 . 5 6 1 
1 3 4 . 8 0 8 
8 . 4 1 7 
1 2 . 6 3 3 
6 . 4 9 1 
4 . 6 4 7 
7 . 2 1 8 
1 . 3 9 6 
6 1 
7 . 9 1 9 
378 
2 1 . 3 8 2 
2 . 2 3 0 
2 0 . 9 1 2 
1 . 1 0 9 
195 
1 . 1 9 3 
2 1 
2 . 8 1 2 
7 3 6 
16 
2 . 0 6 5 
2 . 2 6 0 
2 . 0 7 4 
3 3 9 
5 2 . 5 9 4 
4 7 9 . 4 6 2 
9 . 3 3 6 
4 . 5 9 4 
116 
13 
26 
68 
2 . 0 3 3 
2 . 4 9 8 
1 . 7 4 6 
8 4 1 
12 
128 
4 6 3 
6 9 
28 
1 . 5 6 7 
36 
23 
5 . 3 8 1 
4 3 9 
196 
1 . 1 9 5 
58 
3 . 3 6 7 
35 
5 
1 3 . 0 3 2 
86 
2 . 0 6 4 
2 6 5 
3 3 4 
1 . 0 39 
4 . 5 6 5 
150 
3 0 5 
88 
1 3 . 8 9 6 
195 
1 . 0 6 4 
5 3 . 8 2 2 
7 4 0 
2 5 9 
¿ 1 3 1 . 7 1 0 
4 2 
77 
76 
1 1 4 
1 1 0 
1 2 4 
1 19 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 3 
2 14 
145 
1 9 4 
73 
2 1 6 
1 3 4 
134 
138 
1 0 0 
2 9 0 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 8 
1 1 0 
1 2 5 
2 2 0 
1 4 1 
193 
1 0 4 
1 1 9 
1 0 9 
1 10 
1 6 0 
72 
1 1 9 
1 5 0 
1 1 5 
1C9 
1 6 7 
1 6 1 
1 1 6 
1 0 5 
1 3 6 
144 
68 
¿7 
6 6 
1 8 1 
1 3 5 
1 7 1 
1 0 5 
1 0 7 
1 9 9 
1C4 
14 
50 
165 
55 
1 2 4 
6 2 
8 0 
7 6 3 
1 1 3 
1 2 9 
7 1 
1 6 1 
45 
3 2 5 
4 0 0 
56 
87 
1 9 0 
2 00 
2 7 8 
1 1 4 
5 75 
3 1 1 
1 5 3 
1 1 3 
123 
1 2 7 
1C7 
11 
112 
1 7 5 
1 
174 
97 
56 
1 3 4 
' . b 
83 
1 3 4 
155 
1 16 
2 3 2 
1 0 1 
1 77 
142 
1 2 7 
86 
6 4 
50 
1 SS 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 3 9 5 . 9 3 7 
1 . 7 4 9 . 1 8 2 
6 4 6 . 7 55 
5 0 3 . 9 7 3 
1 7 7 . 0 2 3 
5 4 . 5 8 1 
2 2 8 . 9 5 3 
4 3 . 4 1 6 
6 5 . 5 7 6 
5 . 9 3 1 
7 
3 
5 9 . 6 3 5 
7 7 . 1 6 4 
6 9 . 1 5 6 
8 . 0 0 8 
40 
4 1 8 . 6 3 0 
1 6 2 . 3 7 8 
2 4 8 . 6 3 4 
7 6 3 . 0 0 1 
1 4 2 . 9 4 2 
3 . 9 4 5 
9 . 6 5 2 
325 
5 . 3 8 5 
1 1 . 1 1 6 
3 . 6 9 6 
1 1 8 . 9 5 2 
3 2 . 3 1 5 
5 . 2 3 4 
2 3 . 5 4 9 
26 
1 7 . 5 9 9 
7 . 7 2 9 
5 . 5 3 9 
1 7 . 3 2 7 
9 . 9 1 6 
4 . 4 3 1 
1 1 . 9 2 3 
1 0 . 4 1 8 
1 2 . 1 3 5 
2 . 8 2 9 
177 
4 . 2 0 2 
2 . 5 5 0 
1 4 . 1 3 0 
216 
93 
4 . 9 4 2 
56 
11 
46 
13 
20 
5 
4 
4 . 6 0 3 
2 2 1 . 8 9 6 
7 . 0 5 7 
4 . 8 7 3 
12 
16 
3 
3 . 4 2 6 
2 
523 
63 
2 . 5 7 9 
76 
2 . 2 1 3 
3 29 
2 93 
81 
7 . 0 8 0 
15 
195 
554 
1 2 . 2 6 0 
2 83 
2 . 7 7 4 
20 
2 . 3 4 1 
33 
73 
10 
325 
32 
34 
2 
4 . 5 65 
7 
557 
3 6 . 9 3 6 
1 . 1 1 3 
46 
645 
1 . 0 3 2 
77 ■ 
76 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 9 
1 04 
1 0 3 
1 1 8 
98 
1 2 7 
1 2 6 
1 0 6 
7 00 
11 
1 2 8 
1 3 5 
149 
76 
1 0 0 
1 0 7 
113 
97 
1 0 4 
104 
105 
82 
1 2 1 
1 6 4 
99 
1 1 6 
95 
132 
1 2 1 
1 1 4 
13 
1 1 0 
9 1 
762 
1 8 3 
116 
113 
1 4 5 
1 6 5 
186 
91 
b 3 
5 71 
2 1 2 
1 2 4 
NS 
109 
4 9 
6 5 0 
65 
40 
1 0 7 
57 
1 6 6 
122 
17 
7 
66 
1 0 0 
NS 
1 4 0 
3 3 8 
89 
78 
2 79 
NS 
26 
1 3 0 
30 
2 3 2 
77 
9S 
NS 
1 3 8 
3 3 3 
138 
106 
111 
106 
1 4 5 
i o 
13 
·:-. 35 
1 7 0 
1 3 0 
154 
87 
6 9 
4 8 7 
Origine 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
E3YPTE 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T E - D M V O I RE 
GHANA 
N I G E R I A 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
CONORES 
MAYOTTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I NE 
I L E S VIERGES D .JSA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A O ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOJDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SJD 
JAPON 
T S A l - w A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 3 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
O06 
037 
0 0 8 
024 
0 2 8 
033 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
. ! t b 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 0 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 8 
318 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 5 
377 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 3 4 
412 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
43 2 
440 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
456 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
49 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
52 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
70O 
701 
706 
70a 
7 2 0 
724 
728 
732 
736 
740 
8 3 0 
8 0 4 
315 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN. -SEPT. JAN. -SEPT. 
C o d e 
1977 
Or i g i n 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 12 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
346 
3 70 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 32 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 04 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 64 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 01 
7C6 
7 08 
7 20 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 40 
8 00 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SMEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGCSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L B A N I A 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CONGC 
Z A I R E 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUN ION 
CCMOROS 
MAYOTTE 
R E P . SOUTh AFRICA 
LESOTHO 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
BERMUOA 
GUAT EMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
F A I T 1 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMA ICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURI NAM 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
BO L I V IA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
ΡΑΚΙ STAN 
I N O I A 
SRI LANKA 
EURMA 
T H A I L A N D 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
2 . 4 0 0 . 5 4 7 
1 . 8 0 7 . 6 76 
5 9 2 . 8 7 1 
4 9 0 . 1 7 4 
9 4 . 4 5 C 
4 0 . 4 7 7 
3 2 6 . 2 52 
2 8 . 9 5 5 
6 1 . 7 2 1 
2 1 . 1 7 3 
Π 
2 . 5 1 5 
3 8 . 0 2 2 
4 C . 9 7 6 
3 4 . 6 4 9 
6 . 3 2 7 
2 4 4 . 5 1 6 
3 9 5 . 4 8 8 
7 8 1 . 1 5 8 
5 8 . 0 7 1 
2 9 6 . 1 6 1 
1 3 * 5 5 5 
I E . 6 8 7 
1 6 8 
7 . 1 7 5 
1 7 . 5 1 4 
4 . 0 4 2 
5 5 . 1 0 7 
3 . 9 70 
6 . 5 1 4 
1 2 . 4 Θ 5 
57 
2 . 2 5 4 
2 5 . 4 6 7 
1 7 4 
1 6 . 6 2 5 
7 . 8 2 7 
3 . 7 1 6 
1 . 9 79 
2 . 3 0 1 
1 . 5 6 Í 
615 
2 . 6 14 
1 13 
4 . 5 5 1 
2 56 
5 
2 0 1 
1 2 4 
2 7 0 
1 0 0 
4 7 6 
1 
2 54 
I ' 
3 . 8 1 6 
3 2 C . 4 8 8 
5 . 7 6 4 
3 .9 36 
7 7 7 
26 
59 
4 02 
3C1 
4 16 
19 
8 
53 
7 5 3 
3 . 5 0 2 
9 4 5 
9 
87 
1 5 . 5 2 6 
2 
3 . 6 5 5 
2 42 
1 4 5 
2C1 
15 
3 . 5 56 
5 
57 
61 
' . 9 2 7 
1 
1 2 4 
2 . 1 7 6 
8 
1 7 5 
1 . 3 68 
2 . 0 0 4 
15 
1 3 4 
3 
6 . 0 2 6 
9 2 9 
2 1 . 7 5 5 
6 19 
1 4 7 
8 1 7 
2 . 5 6 7 
Indices 
77 
76 
112 
112 
113 
ti« 
134 
1 0 9 
9 0 
1 1 6 
123 
6 4 
119 
138 
139 
134 
1 1 0 
107 
117 
9 6 
113 
190 
) 0 7 
163 
1 1 0 
98 
1 3 9 
124 
1 1 7 
106 
152 
108 
134 
2 5 
2 5 1 
112 
2 1 5 
63 
5 7 
43 
1 3 1 
4 4 1 
171 
1 5 7 
6 0 
1 7 9 
2 2 5 
NS 
66 
2 
1C5 
2 1 1 
1 1 1 
6 3 
143 
25 
7 0 
3 9 3 
1 7 7 
104 
51 
53 
1 
NS 
4 8 8 
1 1 1 
1 
hi 
1 1 0 
5 
12 2 
4 0 3 
1C5 
93 
190 
115 
1 0 0 
126 
5 
1 2 1 
1 
4 3 
142 
133 
3 3 7 
4 2 1 
1 0 7 
13 
108 
3 
137 
107 
85 
143 
173 
19 
4 1 0 
Belg - L u x 
1 0 0 0 E U A 
2 . 2 C 9 . 1 9 2 
1 . 7 7 β . 3 2 9 
4 3 0 . 8 6 3 
3 6 9 . 4 1 2 8 1 . 0 2 4 
2 0 . 4 1 2 
2 4 7 . 4 5 8 
2 0 . 5 1 8 
3 2 . 9 7 9 
9 . 5 3 6 
29 
2 3 . 4 1 4 
2 6 . 3 1 1 
2 4 . 5 8 6 
1 . 7 2 5 
2 . 157 
3 5 0 . 2 6 8 
4 9 9 . 5 5 3 
5 5 7 . 5 3 8 
7 4 . 142 
2 3 6 . 1 4 5 
1 2 . 5 3 0 
7 . 3 5 3 
66 
2 . 8 1 0 
11 . 2 3 6 
590 
5 9 . 4 5 3 
2 . 5 7 9 
3 . 4 9 0 
1 6 . 1 1 9 
3 
1 . C 8 6 
3 . 144 
6 0 
• 9 . 9 2 2 
7 . 6 5 3 
4 . 0 4 8 
1 . 1 2 0 
808 
783 
252 
1 . 3 8 9 
15 
5 . 1 3 9 
10 
1 
2 
9 
533 
331 
2 4 1 . 3 3 5 
6 . 123 
6 . 2 3 3 
2 
22 
90 
95 
8 . 6 5 0 
4 
3 
1 
9 
262 
2 0 
37 
22 
875 
359 
6 
3 
2 . 5 4 5 
6 0 8 
2 
3 . 4 6 1 
1 
5 
216 
6 
39 
29 
15 
1 . 6 1 6 
1 
1 . 7 2 5 
363 
1 9 . 3 3 3 
158 
53 
130 522 
234 
7 7 / 
76 
113 
113 
U I 
M 1 0 3 
1 1 2 
1 1 7 
112 
104 
2 6 4 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 3 
1 1 6 
143 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 4 
1 2 2 
8 4 
1 2 9 
78 
1 4 4 
102 
1 2 4 
1 0 7 
1 1 5 
1 7 0 
1 0 5 
5 1 
1 4 9 
2 5 
1 1 7 
1 0 6 
75 
102 
73 
2 2 2 
9 5 
4 5 1 
4 4 9 
5 0 
6 
4 9 
58 
112 
1 1 4 
1 6 3 
2 0 0 
H O 
9 
NS 
1 1 8 
14 
1 0 0 
31 
40 0 
8 8 
1 6 7 
1 0 0 
75 
162 
6 1 
100 
1 3 4 
5 
71 
5 8 
3 0 0 
1 0 3 
107 
36 
1 1 6 
6 6 
1 2 9 
9 0 
2 4 1 
9 
MS 
i m p o r t 
Un i t ed Kingc 
1 0 0 0 UCE 
2 . 8 1 1 . 2 9 3 
1 . 7 2 7 . 7 0 2 1 . 0 8 3 . 5 9 1 
9 0 1 . 3 3 4 
2 9 9 . 0 9 2 
2 2 . 7 1 2 
5 0 8 . 8 7 7 
7 0 . 6 5 3 
1 2 8 . 5 7 6 
6 4 . 7 6 7 
54 
8 59 
6 2 . 8 9 6 
5 3 . 5 5 3 
4 0 . 6 2 9 
1 2 . 9 2 4 
125 
3 3 3 . 2 5 9 
2 4 6 . 5 4 7 
4 3 1 . 9 5 8 
4 8 2 . 0 2 3 
1 1 6 . 3 8 7 
8 2 . 3 4 5 
3 5 . 1 8 3 
4 7 0 
4 9 . 3 4 0 
5 7 . 9 3 1 
1 6 . 1 8 4 
1 5 6 . 9 5 0 
1 3 . 3 4 6 
4 . 8 7 1 
1 6 . 5 8 5 
159 
3 . 6 7 6 
1 . 7 0 9 
572 
7 . 8 0 5 
1 6 . 8 7 4 
4 . 5 9 8 
6 . 3 8 1 
2 . 8 3 1 
1 . 6 4 1 
4 9 9 
2 . 2 6 8 
113 
9 9 4 
118 
33 
125 
3 
129 
2 52 
1 . 2 6 4 
180 
6 1 
4 3 8 
44 
10 
7 . 2 2 4 
4 5 C . 2 6 9 
5 8 . 6 0 8 
5 . 1 6 4 
190 
2 9 1 
113 
1 
147 
22 
2 8 0 
2 . 2 7 3 
3 4 . 3 3 0 
2 44 
164 
3 8 1 
2 5 3 
1 0 1 
1 4 . 7 1 0 
1 2 . 5 1 1 
18 
7 . 7 9 3 
1 . 1 3 9 
3 5 2 
45 
6 . 7 2 5 
162 
29 
2 1 7 
1 4 . 7 8 1 
9 4 
71 
310 
4 . 4 8 8 
6 4 7 
1 . 1 3 6 
11 
1 . 6 1 2 
1 . 4 6 7 
9 8 0 
1 3 6 
1 2 . 7 2 9 
37 
4 . 8 9 2 
4 6 . 9 7 7 
2 . 5 1 7 
6 8 9 
1 4 . 4 6 5 
1 . 9 6 7 
1 
o m 
77 
76 
11 7 
ili 
l i t 
7 9 
9 5 
12 1 
12 2 
10 3 
4 8 
2 6 
16 0 
s a 
9 4 
1 1 2 
1 3 4 
189 
12 7 
116 
1 2 4 
1 5 7 
12 1 
16 2 
110 
114 
1 0 0 
H O 
1 3 7 
9 0 
7 7 
75 7 
7 4 
1 5 4 
5 7 
6 1 
1 0 3 
9 2 
1 2 6 
170 
9 6 
7 0 
84 9 
18 5 
NS 
4 5 
118 
1 5 0 
5 5 
4 7 
16 4 
22 2 
4 1 
13 7 
3 9 
3 0 
9 7 
8 0 
1 9 0 
26 0 
24 5 
2 1 5 
73 5 
5 2 
7 
14 6 
8 8 
1 1 
1 3 
3 2 
34 8 
1 0 7 
7 2 
17 6 
128 
16 5 
2 9 
155 
40 5 
4 
3 2 
138 
MS 
1 0 9 
13 7 
17 8 
9 4 
34 1 
4 4 
106 
103 
46 0 
9 1 
110 
173 
1 0 9 
16 1 
47 8 
27 7 
138 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
3 9 0 . 5 5 3 
3 2 6 . 2 4 7 
6 4 . 3 0 6 
4 6 . 7 2 9 
5 . 2 9 9 
2 . 3 2 4 
3 6 . 5 2 7 
2 . 5 7 9 
1 2 . 1 0 6 
6 . 6 5 5 
12 
5 . 4 3 9 
5 . 4 7 0 
4 . 2 6 6 
1 . 2 0 4 
1 5 . 4 0 7 
1 4 . 0 8 7 
3 3 . 4 6 5 
3 4 . 7 1 7 
4 . 6 1 5 
2 1 9 . 6 3 7 
3 . 9 1 9 
4 4 6 
1 . 6 2 0 
4 3 7 
2 . 1 3 9 
5 4 6 
U I 
2 . 1 8 5 
23 
1 1 6 
1 2 8 
2 . 1 4 4 
6 1 7 
5 0 6 
197 
6 3 5 
39 
5 6 1 
5 3 4 
113 
13 
2 36 
3 5 . 8 2 4 
703 
16 
128 
6 . 6 4 2 
12 
1 
2 . 8 7 6 
15 
1 . 0 4 1 
3 
18 
1 
78 
1 . 2 0 4 
2 . 2 9 6 
4 3 
8 
19 
28 
indices 
77/ 
76 
1 2 9 
1 2 8 
1 3 5 
1 3 6 
59 
66 
1 7 7 
1 8 9 
2 1 2 
NS 
4 
1 1 0 
71 
63 
1 3 4 
1 0 0 
7 4 
1 4 0 
1 0 4 
83 
1 4 3 
1 3 9 
60 
82 
1 3 9 
4 0 
S3 
56 
65 
2 8 8 
2 58 
β 
8S 
43 
5 2 2 
38 
1 4 4 
15 
4 7 3 
52 
NS 
3 1 1 
1 7 9 
H O 
18 
6 4 0 
NS 
10 
2 
1 6 1 
42 
55 
9 0 
20 
1 3 6 
1 8 5 
48 
28 
4 0 
5 6 0 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
7 5 6 . 7 7 4 
4 8 3 . 3 5 5 
2 7 3 . 4 1 9 
2 4 3 . 7 5 1 
1 9 1 . 2 4 1 
5 . 1 6 9 
3 7 . 2 1 4 
1 0 . 1 2 7 
8 . 5 1 4 
6 
26 
8 . 4 62 
2 1 . 1 5 1 
1 8 . 9 79 
2 . 1 7 2 
4 5 . 1 2 4 
3 5 . 7 50 
6 1 . 8 5 β 
2 2 6 . 2 7 3 
1 6 . 2 7 3 
9 5 . 1 2 6 
2 . 9 5 1 
48 
6 3 . 6 4 8 
8 5 . 5 1 0 
1 1 . 5 9 1 
2 2 . 9 76 
6 . 9 8 0 
4 86 
3 . 5 9 5 
3 89 
1 . 1 5 0 
35 
2 . 5 49 
6 . 2 14 
3 . 2 0 9 
1 . 7 9 1 
3 . 6 1 3 
4 96 
9 0 7 
2 . 4 3 6 
4 
3 
2 47 
3 4 . 4 2 2 
2 . 7 9 2 
2 06 
Π 
4 
3 
26 
5 2 6 
2 
4 1 7 
1 
1 . 6 4 7 
1 . 9 98 
2 
2 6 1 
4 
31 
22 
2 . 1 72 
6 1 5 
9 . 2 2 0 
2 10 
14 
3 38 
3 22 
Indices 
7 7 /„ ' 7 6 
1 10 
tèi 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 4 
1 4 4 
132 
21 
133 
85 
87 
73 
1 1 6 
1 2 4 
1 0 6 
U I 
108 
1 1 3 
179 
3 0 0 
H O 
1 0 1 
1 2 1 
109 
84 
173 
84 
178 
4 3 6 
1 2 1 
1 1 6 
66 
82 
129 
9 0 
1 0 6 
3 6 0 
1 0 0 
122 
1 0 0 
1 83 
1 5 8 
1 1 0 
2 00 
1 0 0 
75 
10 
104 
144 
1 3 2 
1 0 0 
6 4 
1 0 0 
1 4 8 
2 44 
73 
2 3 1 
142 
80 
74 
4 5 1 1 2 4 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ¡ E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET C Ai l AD A 
A U T . C L i S S L l 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . 0>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRI E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T E - D M V O I RE 
GHANA 
N I G E R I A 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
MAYOTTE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I NE 
I L E S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R 1 N I 0 A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O J D I T E 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NDRO 
COREE DU SUD 
JAPON 
T S A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
28Θ 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 5 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 5 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
8 0 4 
8 1 5 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN. -SEPT. J A N - S E P T . 
C o d e 
5 : CH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 2 
204 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 88 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 40 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
5 08 
512 
5 24 
5 28 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 7 
6 5 2 
6 62 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 06 
720 
7 28 
7 32 
736 
740 
8 00 
804 
1977 
Des t i na t i on 
EMICALS 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNIT ED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGCSLA¿IA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNI )N 
GERMAN D E M . R E P . 
POLANC 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZ ΑΝΙΑ 
MADAGASCAR 
REUN ION 
ZAMB IA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
GUAT EMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMA ICA 
T R I N I D A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUA COR 
PERU 
BRAZ IL 
CHIL E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWA IT 
BAHRAIN 
UNIT ED ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
ΡΛΚΙSTAN 
I N D I A 
6ANGLACESH 
THAI LANO 
INDONES IA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 8 . 0 1 5 . 5 5 8 
1 3 . 6 1 6 . 2 6 5 
1 4 . 3 5 5 . 2 5 3 
7 . 6 6 4 . 5 4 8 
3 . 1 3 0 . 8 0 1 
1 . 6 5 8 . 4 35 
1 . 8 0 9 . 1 4 3 
1 . 0 6 6 . 1 6 9 
4 . 8 4 C . 5 2 5 
9 4 7 . 0 5 5 
6 8 . 3 15 
5 6 . 8 7 0 
3 . 7 6 6 . 2 89 
1 . 8 8 6 . 2 6 2 1 . 6 8 6 . 3 54 
1 9 9 . 9 2 8 
7 . 9 2 5 
2 . 5 9 9 . 4 1 0 
1 . 9 0 6 . 1 1 4 
2 . 0 3 6 . 1 5 6 
3 . 0 4 5 . 3 33 
' . 7 3 2 . 9 3 0 
. 5 2 2 . 7 7 9 
3 0 3 . 8 4 6 
4 6 5 . 6 57 
1 7 . 0 4 2 
2 8 4 . 5 2 8 
7 0 5 . 7 5 3 
2 4 4 . 1 C 5 1 . 0 1 7 . 9 6 6 
6 1 2 . 8 5 4 
2 4 8 . 5 3 3 
6 8 1 . 2 3 4 
1 7 . 9 5 1 
3 6 0 . 9 7 1 
2 9 2 . 9 2 1 
2 9 0 . 7 0 3 
6 3 9 . 4 2 3 
5 3 . 6 0 5 
3 2 8 . 6 5 1 
2C5 .0C2 
2 2 4 . 9 6 7 
1 1 6 . 5 84 
7 C . 9 7 6 
1 3 . 2 2 3 
9 7 . 7 8 5 
1 9 4 . 0 4 3 
6 1 . 7 9 8 
8 C . 5 C 9 
1 6 4 . 7 7 4 
4 1 . 7 3 5 
3 0 . 0 6 3 
6 5 . 4 46 
4 6 . 5 79 
3 2 0 . 8 9 5 
3 7 . 8 76 
1 5 . 4 5 6 
1 4 . 1 1 9 
4 1 . 7 4 1 
2 3 . 9 C 4 
1 8 . 6 10 
5 4 . 3 C 6 
28 . 3 6 4 
1 5 . 4 2 1 
2 4 . 9 54 
3 2 . 9 7 2 
2 6 1 . 2 5 C 
1 . 5 S 5 . 8 3 4 
2 1 3 . 3 C 5 
5 7 . 7 13 
3 5 . 2 11 
29 .9 17 
1 8 . 6 7 1 
1 6 . 6 7 5 
3 C . 9 5 3 
3 1 . 5 2 5 
1 3 . 7 9 3 
1 7 . 5 03 
1 6 . 6 77 
1 3 . 3 5 5 
2 0 . 3 33 
1 3 . 7 8 8 
7 1 . 9 87 
1 6 3 . 3 0 8 
27 . 2 6 9 
3 5 . 2 EO 
3 4 4 . 5 6 6 
3 5 . 4 6 5 
¿ 1 . 9 3 0 
1 4 1 . 1 17 
1 9 . 6 1 0 
5 0 . 5 78 
7 0 . 0 0 7 
7 5 . 6 5 9 
3 3 3 . 9 5 8 
1 3 2 . 3 8 1 
¿ 6 . 6 0 1 
1 5 6 . 6 9 3 
5 6 .3 79 
2 0 . 3 4 4 
6 5 . 7 5 1 
1 6 . 2 0 9 
7 5 . 0 3 8 
1 2 4 . 5 5 4 
1 4 . 9 4 5 
1 0 1 . 9 C 7 
8 7 . 1 71 
5 6 . 9 7 6 
8 9 . 3 2 2 
5 6 . 2 2 9 
1 5 6 . 4 4 1 
6 3 . 1 3 8 
4 7 4 . 2 C 8 
1 0 6 . 5 C 6 
126 . 0 3 0 
2 5 5 . 6 6 8 
7 5 . 0 0 3 
77 
76 
115 
112 
118 
116 
115 
116 
125 
105 
1 2 1 
1 2 0 
112 
128 
122 
1 2 0 124 
9 1 
1 8 0 
109 
112 
114 
H l 
107 
125 
122 
114 
126 
118 
112 
105 
117 
119 
116 
111 
131 
1 3 1 
114 
113 
156 
111 
109 
107 
n e 101 
123 
107 
1 1 1 
1 6 3 
131 
115 
110 
116 
118 
114 
101 
132 
1 3 1 
103 
116 
103 
385 
1 2 1 
155 
143 
115 
110 
109 
9 4 
127 
110 130 
135 
142 
141 
155 
146 
6 9 
l i d 
u s 110 
103 
117 
134 
121 
13S 
125 
74 
93 
153 
126 
118 
123 
5 3 ; 
12C 
1 0 Í 12C 
12S 
105 
148 
140 
156 
145 
180 
111 
122 
53 
147 
116 
119 
115 
135 
107 
106 
112 
142 
11 - . 
1 0 5 
110 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
2 2 . Θ 4 1 . 5 7 5 
5 . 8 9 0 . 8 4 0 
2 . 4 β 5 . 3 4 7 
1 . 4 3 4 . 0 7 1 
1 . 2 9 7 . 9 5 7 
6 7 3 . 4 6 5 
3 . 6 6 4 . 1 1 5 
6 3 7 . 3 2 6 
6 4 . 2 4 7 
2 7 . 7 6 4 
2 . 9 3 4 . 7 7 6 
1 . 5 6 0 . 3 5 9 
1 . 3 7 4 . 7 5 7 
1 8 5 . 6 0 2 
7 . 2 6 7 
2 . 3 2 5 . 7 9 5 
1 . 5 9 9 . 9 0 0 
1 . 5 8 8 . 5 8 0 
2 . 7 3 0 . 2 4 2 
1 . 5 6 5 . 4 7 1 
1 . 4 1 5 . 3 3 8 
9 9 . 0 1 9 
3 7 4 . 6 2 6 
8 . 3 4 4 
1 6 9 . 7 5 0 
4 7 4 . 3 9 9 
1 7 4 . 9 1 8 
8 9 1 . 1 8 2 
5 6 7 . 4 4 6 
1 9 9 . 3 0 8 
5 5 3 . 5 9 6 
9 . 6 2 0 
3 2 8 . 8 1 5 
2 5 4 . 3 6 2 
2 3 7 . 3 1 6 
4 5 5 . 0 9 8 
8 3 . 1 2 4 
2 7 6 . 7 7 8 
1 8 0 . 2 3 5 
2 0 1 . 2 8 0 
1 0 8 . 3 1 7 
6 3 . 0 0 5 
8 . 5 4 8 
5 2 . 131 
1 8 6 . 2 5 7 
6 0 . 2 6 1 
5 4 . 6 7 9 
1 4 1 . 2 4 6 
2 9 . 4 1 5 
2 8 . 8 4 5 
6 1 . 4 9 2 
3 1 . 8 6 3 
1 5 4 . 2 9 7 
3 6 . 0 4 1 
1 9 . 3 7 6 
1 3 . 8 8 2 
3 8 . 8 0 6 
2 0 . 2 3 8 
1 5 . 3 7 2 
3 7 . 4 2 3 
1 8 . 1 0 3 
1 9 . 1 7 5 
2 4 . 7 72 
2 0 . 5 2 3 
1 5 5 . 2 0 3 
I . 1 8 3 . 2 1 1 
1 1 4 . 7 4 6 
7 9 . 8 3 6 
3 1 . 8 7 6 
2 6 . 8 8 1 
1 3 . 5 7 1 
1 4 . 2 0 5 
2 3 . 6 7 0 
2 6 . 0 9 4 
9 . 6 9 7 
1 7 . 3 9 0 
1 8 . 5 9 3 
5 . 5 4 1 
5 . 1 0 7 
7 . 3 8 6 
5 7 . 3 6 4 
1 3 7 . 2 1 4 
2 1 . 3 6 2 
3 2 . 4 1 0 
2 9 0 . 9 3 1 
3 2 . 0 3 2 
1 9 . 0 2 8 
1 2 0 . 4 9 2 
9 . 6 8 4 
4 2 . 2 3 6 
5 9 . 6 4 6 
6 2 . 6 1 1 
2 6 1 . 113 
1 0 6 . 3 7 1 
1 8 . 4 8 4 
1 0 3 . 6 5 7 
3 0 . 4 6 9 
5 . 8 1 8 
2 9 . 0 4 8 
1 0 . 0 74 
5 4 . 6 9 7 
9 5 . 3 6 2 
a . 627 
7 9 . 3 6 6 
6 7 . 0 0 2 
3 2 . 1 5 2 
4 5 . C 0 9 
4 2 . C 3 4 
1 4 9 . 151 
5 5 . C 5 9 
3 7 2 . 7 4 6 
9 1 . 0 5 4 
8 3 . 144 
1 1 4 . 5 1 8 
3 0 . S S 8 
77 
76 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 4 
1 0 8 
1 2 1 
119 
1 1 4 
115 
1 2 1 
1 1 4 
118 
9 4 
1 6 9 
107 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 9 
107 
1 2 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 2 0 
119 
114 
103 
116 
119 
1 1 9 
1 1 1 
136 
132 
113 
1 1 0 
132 
1 1 4 
112 
106 
1 1 9 
102 
1 3 1 
9 5 
1 1 0 
1 6 3 
130 
116 
112 
108 
115 
112 
115 
1 3 6 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 7 
1 0 1 
3 8 3 
1 1 6 
1 6 9 
133 
116 
110 
1 1 0 
96 
128 
9 9 
1 0 1 
1 3 4 
1 4 3 
143 
156 
137 
7a 
108 
119 
1 1 1 
1 2 1 
121 
126 
118 
1 4 6 
120 
72 
9 3 
1 5 8 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 4 
560 
119 
106 
117 
1 3 0 
9 6 
1 4 7 
1 3 1 
117 
140 
¿ j b 
115 
127 
79 
149 
1 1 1 
1 1 6 
116 
141 
1 0 6 
103 
1 1 4 
142 
1 1 1 
109 
107 
e x p o r t 
Deutsch lan 
1 0 0 0 EUA 
9 . 2 9 7 . 7 7 0 
4 . 0 3 1 . 2 2 8 
5 . 2 6 6 . 5 4 2 
2 . 9 9 6 . 7 2 9 
1 . 4 6 6 . 2 9 3 
6 0 3 . 9 4 4 
5 2 8 . 6 7 8 
3 9 5 . 8 1 4 
1 . 5 3 4 . 9 9 6 
2 2 1 . 3 8 5 
1 . 2 4 7 
3 . 1 9 7 
1 . 3 0 9 . 1 6 7 
7 3 4 . 8 1 6 
6 3 7 . 0 6 0 
9 7 . 7 5 6 
2 
9 9 9 . 2 2 1 
6 6 0 . 0 0 9 
8 6 3 . 4 7 7 
7 8 2 . 5 9 3 
4 6 0 . 7 4 5 
4 0 . 3 4 8 
2 2 4 . 8 3 5 
4 . 0 9 3 
8 5 . 1 9 6 
2 8 9 . 9 7 1 
9 3 . 6 9 4 
4 8 3 . 0 5 2 
4 1 9 . 6 8 8 
9 2 . 5 9 9 
2 3 4 . 4 6 3 
3 . 9 4 3 
1 9 1 . 5 0 4 
8 3 . 5 0 0 
8 5 . 3 8 6 
1 7 3 . 9 3 5 
1 4 1 . 7 4 0 
1 1 6 . 4 2 1 
1 1 3 . 7 6 2 
5 4 . 2 4 4 
3 5 . 4 1 8 
2 . 2 0 3 
2 1 . 0 8 4 
2 9 . 1 8 8 
8 . 4 6 7 
1 7 . 0 0 6 
3 7 . 6 5 5 
1 0 . 6 8 0 
4 . 4 0 1 
1 0 . 7 6 6 
2 4 . 0 2 9 
7 5 . 8 6 3 
3 . 4 6 5 
1 . 0 0 8 
1 . 3 1 9 
1 8 . 5 7 1 
1 2 . 8 0 0 
7 . 1 3 3 
1 7 . 8 0 1 
9 . 3 6 1 
4 . 0 8 8 
433 
6 . 2 4 9 
3 4 . 2 0 5 
4 7 1 . 2 8 8 
5 7 . 3 9 0 
4 4 . 1 2 3 
2 0 . 9 9 4 
1 6 . 8 3 1 
1 0 . 4 0 5 
8 . 7 4 5 
1 3 . 7 6 1 
1 3 . 8 5 9 
5 . 7 6 9 
386 
322 
2 . 6 2 3 
2 . 178 
9 4 2 
4 1 . 7 6 1 
6 1 . 5 0 2 
1 5 . 9 7 1 
1 9 . 4 9 2 
1 3 8 . 9 9 4 
1 8 . 7 1 4 
1 1 . 9 6 4 
6 0 . 6 4 4 
3 . 8 4 4 
1 2 . 8 6 9 
1 9 . 5 6 3 
2 6 . 2 0 3 
1 4 5 . 9 4 9 
4 3 . 4 3 8 
6 . 7 5 0 
3 2 . 7 6 5 
1 2 . 3 1 4 
1 . 6 3 9 
1 0 . 2 06 
4 . 5 7 3 
3 2 . 7 1 1 
4 5 . 4 4 3 
4 . 9 6 0 
3 6 . 2 8 7 
3 9 . 2 5 6 
1 8 . 3 8 1 
2 0 . 7 8 0 
1 9 . 3 2 5 
7 9 . 9 0 0 
3 2 . 3 0 6 
2 2 3 . 9 9 2 
4 6 . 4 1 7 
4 0 . 9 9 4 
6 9 . 4 3 8 
1 8 . 1 2 9 
d 
77 
76 
113 
Π 1 
115 
I l 5 
114 
114 
123 
109 
11 5 
119 
164 
168 
11 5 
11 3 
114 
ΙΟΘ 
1 0 0 
106 
108 
1 1 6 
10 7 
118 
111 
112 
12 0 
1 1 4 
114 
104 
1 1 4 
115 
112 
108 
1 4 0 
134 
110 
100 
10 7 
11 8 
113 
12 1 
100 
140 
6 5 
102 
199 
13 1 
109 
77 
12 3 
143 
110 
11 1 
126 
133 
5 8 
n a 79 
40 7 
12 1 
154 
131 
l i b 
Sb 
11 0 
100 
12 7 
9 8 
100 
12 3 
144 
144 
152 
159 
8 2 
11 1 
386 
26 4 
133 
11 3 
145 
124 
13 J 
l i b 
6 4 
88 
163 
128 
9 9 
112 
574 
93 
116 
12 0 
11 6 
7S 
132 
12 : 
12 0 
1 6 4 
Li 4 
146 
164 
75 
13 7 
1 0 7 
11 ¿ 
11 o 
118 
11 7 
13 7 
l i s 
13 7 
103 
106 
H O 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 2 5 8 . 4 2 2 
1 . 9 9 4 . 4 2 0 
2 . 2 6 4 . 0 0 2 
1 . 0 2 7 . 0 4 1 
3 3 4 . 6 6 6 
2 7 2 . 0 4 3 
3 2 2 . 0 2 9 
9 3 . 3 0 3 
8 9 0 . 1 6 0 
2 1 9 . 5 5 7 
5 8 . 3 5 2 
1 7 . 1 8 4 
5 9 5 . 0 6 7 
3 4 6 . 8 0 0 
3 3 6 . 1 1 1 
1 0 . 6 8 9 
3 3 7 . 4 5 8 
2 2 3 . 8 5 3 
6 7 7 . 8 1 7 
3 8 9 . 1 2 6 
3 1 4 . 9 9 3 
1 3 . 0 7 8 
3 8 . 0 9 5 
1 . 0 2 4 
1 6 . 2 1 5 
3 6 . 4 0 9 
1 8 . 2 5 3 
1 8 2 . 7 8 1 
4 0 . 0 1 6 
3 9 . 9 6 8 
1 4 5 . 2 1 7 
6 6 1 
3 3 . 4 5 8 
4 8 . 9 0 7 
3 7 . 6 4 5 
1 9 7 . 9 1 7 
1 3 . 1 6 8 
4 6 . 0 4 3 
2 1 . 4 9 3 
2 5 . 1 2 2 
2 2 . 0 0 5 
9 . 5 1 6 
2 . 1 4 0 
5 0 . 6 1 6 
9 7 . 2 6 7 
3 8 . 7 6 4 
8 . 8 3 5 
4 2 . 1 1 0 
9 . 1 2 6 
1 9 . 7 2 1 
4 3 . 8 9 1 
1 . 5 7 9 
1 3 . 8 2 1 
2 8 . 9 6 3 
1 7 . 1 4 2 
1 1 . 6 7 1 
5 . 3 4 1 
2 . 1 1 8 
8 0 1 
2 . 6 9 8 
943 
1 3 . 2 4 1 
2 3 . 1 4 2 
1 . 9 3 2 
1 5 . 2 9 1 
2 9 9 . 3 3 7 
2 2 . 6 9 2 
1 4 . 6 8 4 
2 . 4 2 5 
1 . 2 3 4 
7 3 0 
756 
3 . 4 5 0 
3 . 8 0 2 
9 1 4 
1 5 . 1 4 6 
1 6 . 9 9 6 
342 
6 1 3 
2 . 0 3 0 
3 . 9 9 6 
2 0 . 8 8 8 
1 . 0 0 6 
3 . 8 9 2 
4 2 . 3 3 2 
3 . 7 0 2 
2 . 6 8 3 
1 8 . 6 3 7 
1 . 4 2 7 
1 0 . 6 5 4 
1 4 . 7 2 7 
1 1 . 7 7 6 
3 1 . 8 8 9 
1 7 . 7 2 0 
2 . 1 7 0 
2 1 . 8 4 5 
7 . 7 0 5 
1 . 146 
7 . 9 4 1 
8 6 1 
4 . 188 
1 2 . 3 8 7 
4 3 3 
1 1 . 9 1 8 
7 . 1 4 7 
5 . 0 5 2 
9 . 6 9 7 
6 . 9 3 5 
5 . 7 6 4 
5 . 7 1 6 
6 4 . 6 2 0 
4 . 7 6 6 
1 8 . 8 6 6 
1 5 . 9 9 3 
2 . 3 9 9 
77, 
76 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 0 
1 1 8 
1 2 7 
1 1 9 
1 10 
122 
1 1 2 
1 1 3 
112 
1 2 7 
153 
1 6 3 
53 
1 1 7 
112 
1 1 6 
1C8 
1 4 2 
103 
118 
1 3 3 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 0 
1 15 
1 3 1 
132 
1 2 0 
72 
1 4 4 
1 2 0 
1 6 6 
2 2 2 
1 2 0 
122 
1 0 3 
1 1 6 
1 3 6 
106 
1 4 5 
1 1 1 
1 3 5 
1 2 8 
1 0 0 
1 8 3 
79 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 4 
1 3 8 
1 3 4 
ice 117 
112 
787 
95 
1 7 7 
3 7 6 
1 17 
113 
2 06 
102 
1 1 8 
127 
S3 
2 I b 
1 6 8 
1 4 6 
1 7 7 
105 
49 
54 
1 1 4 
112 
1 0 5 
123 
189 
109 
166 
121 
I C t 
83 
1 2 1 
/L,J 
12S 
16S 
b b s 
1 4 5 
l 10 
1 1 8 
182 
1 16 
1 2 8 
1 3 6 
86 
1 3 0 
102 
1 1 1 
1 5 3 
4 0 
1 3 0 
113 
l i i 
1 ¡ 4 
1 2 5 
87 
155 
1 1 3 
13b 
122 
108 
1 17 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 1 0 9 . 1 2 2 
8 1 7 . 3 6 9 
1 . 2 9 1 . 7 5 3 
6 1 6 . 8 8 4 
1 7 8 . o e i 
2 5 5 . 7 1 9 
1 3 6 . 0 9 5 
4 4 . 9 8 9 
4 9 9 . 9 0 8 
5 7 . 0 1 5 
981 
843 
4 4 1 . 0 6 9 
1 6 8 . 6 5 Θ 
1 4 0 . 8 0 8 
2 7 . 8 5 0 
6 . 3 0 5 
2 5 2 . 8 2 5 
9 7 . 5 2 8 
9 5 . 4 7 8 
2 5 5 . 2 5 2 
9 6 . 2 7 3 
4 . 3 55 
1 3 . 6 5 8 
123 
2 . 8 7 6 
1 6 . 2 9 5 
5 . 4 6 0 
9 8 . 2 7 3 
3 2 . 5 2 7 
2 2 . 5 1 7 
7 3 . 6 6 1 
3 . 6 3 3 
5 3 . 8 0 5 
6 4 . 9 3 5 
5 6 . 0 6 5 
4 2 . 3 9 2 
1 0 . 1 9 8 
2 6 . 9 8 1 
1 1 . 3 5 4 
2 6 . 5 4 8 
1 1 . 0 0 7 
1 0 . 1 8 5 
2 . 4 6 5 
8 . 5 4 9 
3 7 . 5 8 5 
9 . 8 7 2 
2 1 . 4 3 3 
3 2 . 9 8 2 
6 . 2 9 7 
8 89 
1 . 8 0 2 
1 . 2 6 0 
1 5 . 0 6 9 
1 . 6 0 4 
2 49 
2 3 1 
8 45 
1 .218 
3 . 6 1 1 
9 . 0 3 3 
1 .382 
460 
5 86 
6 . 1 8 9 
1 4 . 2 7 8 
1 2 9 . 1 8 6 
8 . 9 0 9 
1 0 . 8 4 0 
5 63 
6 50 
6 06 
1 . 2 0 6 
3 . 6 6 1 
2 . 2 4 8 
7 73 
146 
154 
104 
468 
170 
2 . 5 6 2 
2 5 . 0 7 7 
1 . 3 2 4 
1 .907 
4 3 . 0 2 4 
3 . 1 5 0 
1 .218 
1 7 . 3 4 6 
3 . 0 3 7 
1 1 . 1 9 6 
1 4 . 8 3 6 
1 2 . 3 63 
3 1 . 4 9 1 
2 3 . 7 4 0 
6 . 3 44 
2 5 . 2 5 9 
4 . 1 5 4 
2 . 1 2 8 
4 . 2 0 6 
2 . 2 8 1 
4 . 1 0 2 
1 6 . 5 9 6 
378 
7 . 2 1 0 
3 . 4 8 9 
2 . 5 5 2 
2 . 8 8 4 
3 . 0 9 6 
2 4 . 7 3 1 
3 . 5 1 4 
2 3 . 8 1 8 
1 1 . 3 36 
1 1 . 2 5 3 
5 . 9 2 6 
967 
77 
76 
1 1 4 
1 0 8 
1 1 8 
u e 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 5 
95 
1 3 0 
1 3 5 
77 
122 
1 3 0 
91 
95 
72 
1 5 0 
1 0 9 
95 
93 
1 1 6 
1 2 0 
7 4 
96 
86 
1 4 0 
132 
1 1 4 
1 3 8 
1 2 5 
1 0 8 
1 1 5 
1 3 8 
1 2 0 
1 1 5 
1 0 6 
9 0 
133 
88 
117 
1 0 3 
68 
118 
102 
1 2 7 
2 8 9 
1 4 9 
1 2 6 
108 
1 5 7 
1 7 4 
1 2 3 
115 
162 
¿ 3 6 
175 
107 
1 0 5 
2 1 4 
128 
1 98 
1 6 1 
1 3 1 
79 
6b 
9b 
1 1 7 
96 
1 4 5 
1 5 8 
17 
87 
1 5 0 
2 1 4 
6 1 
94 
55 
65 
63 
352 
62 
97 
2 2 3 
86 
53 
1 0 6 
105 
133 
1 3 1 
78 
5 0 1 
1 4 0 
76 
1 5 6 
123 
1 l b 
144 
1 33 
1 5b 
1 7 6 
16S 
63 
S I 
133 
125 
160 
3 71 
1 5 3 
132 
76 
38 
9 1 
Ì 5 1 
1 35 
1 0 9 
Ss 
Des t ina t ion 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
H0NGR1E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D M V O I RE 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . O O M I N I C A I NE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEI T 
BAHRE Ι N 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SJD 
JAPON 
T > A I - « A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
333 
032 
0 3 6 
038 
043 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
052 
0 b 4 
0S6 
068 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 3 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
333 
334 
3 4 6 
35 2 
370 
372 
378 
390 
4 3 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 3 6 
44 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
538 
512 
524 
523 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
647 
652 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 3 
730 
7 3 1 
736 
708 
720 
728 
732 
73b 
743 
833 
834 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. -SEPT J A N -SEPT 
C o d e 
1977 
Des t i na t i on 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
28β 
302 
3 1 4 
3 1β 
322 
3 30 
3 34 
346 
352 
3 7 0 
3 72 
3 7Θ 
3 9 0 
4 0 0 4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 08 
512 
524 
528 
6 00 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 52 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
7C0 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
726 
7 32 
736 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 I 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG IUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICEL ANC 
NORWAY 
SWEOEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAI Ν 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN D E M . REP, 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SU CA Ν 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
ΝIGE R 1A 
CAMEROON 
CABON 
CO NGC 
ZA IR E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
REP. SOUTH A F R i c A 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
GUAT EMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
O O M I M C A N REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MART I N I Q U E 
JAMA ICA 
T R I N I O A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUA COR 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORO AN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N O I A 
BANGLACESH 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L 1PPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
4 . 1 7 2 . 3 4 2 
2 . 7 4 4 . 2 5 1 
1 . 4 2 8 . 0 5 1 
7 8 9 . 1 5 2 
2 1 0 . 6 4 9 
1 9 4 . 8 4 6 
2 0 0 . 9 0 2 
8 2 . 7 9 5 
4 6 3 . 1 5 4 
8 8 . 5 0 4 2 . 1 8 2 
5 . 3 7 7 
3 6 7 . 1 3 1 
174 . 8 2 8 
1 5 C . 5 33 
2 4 . 2 5 5 
875 
5 0 4 . 0 1 4 
5 0 4 . 9 0 5 
. 0 2 6 . 9 8 8 
2 5 4 . 8 3 5 
3 5 7 . 6 4 0 
30 ..845 
6 3 . 0 2 0 
2 . 6 6 6 
3 4 . 2 3 0 
8 0 . 1 7 3 
3 7 . 9 4 1 
7 5 . 7 79 
5 2 . 8 C 5 
2 7 . 0 5 3 
8 8 . 7 6 4 
6 6 5 
3 4 . 4 0 0 
2 8 . 3 C 8 
4 2 . 6 4 2 
2 3 . 1 9 2 
2 7 . 9 2 6 
3 9 . 2 0 9 
1 6 . 7 1 2 
2 2 . 5 3 0 
1 4 . 4 54 
4 . 1 1 9 
1 . 3 C 3 
5 . 9 4 5 
1 2 . 3 6 7 
1 . 7 88 
4 . 3 6 2 
2 5 . 0 21 
2 . 1 4 9 
1 . 9 35 
3 . 1 02 
3 . 0 3 5 
3 2 . 6 4 3 
1.3 16 
3 2 7 
5 3 3 
1 . 6 5 0 
2 . 2 34 
3 . 4 74 
5 . 3 4 9 
3 . 2 33 
8 52 
2 2 3 
4 . 9 6 5 
2 2 . 6 6 8 
1 8 7 . 4 7 8 
1 3 . 4 2 4 
5 . 5 3 5 
4 . 5 1 0 
4 . 7 4 9 
1 . 1 9 7 
1 . 3 6 2 
1 . 6 8 9 
2 . 0 6 9 
1 . 5 2 5 
9 34 
9 6 3 
2 . 0 73 
1 .4CC 
4 . 0 6 5 
6 . 7 80 
1 6 . 3 CO 
2 . 4 5 7 
5 . 0 54 
4 8 . 8 16 
3 . 3 6 9 
1 . 8 5 5 
1 2 . 3 98 
7 9 7 
5 . 1 6 0 
4 . 5 6 3 
5 . 6 6 1 
3 5 . 2 6 8 
1 2 . 8 4 6 
2 . 0 5 1 
1 4 . 3 4 0 
4 . 6 6 7 
4 34 
5 . 1 17 
1 . 5 7 7 
11 . 4 1 8 
1 4 . 4 5 1 
2 . 7 53 
1 3 . 6 6 5 
1 3 . 1 7 9 
3 . 7 C 9 
6 . 0 4 8 
5 . 5 6 1 
2 1 .3 75 
6 . 5 4 0 
4 0 . 0 04 
8 . 0 5 0 
6 . 6 C 5 
1 3 . 3 4 5 
6 . 7 7 8 
Indices 
77 
76 
109 
106 
115 
116 
110 
110 
148 
100 
121 
117 
106 
101 
122 
9 9 
1 0 1 
85 
NS 
1 0 1 
113 
104 
101 no 160 
107 
182 
112 
110 
103 
105 
112 
123 
106 
150 
150 
102 
99 
77 
118 
123 
74 
121 
S3 
112 
114 
120 
162 
104 
1 1 5 
1 1 9 
98 
117 
89 
1 1 7 
1 5 8 
6 0 
72 
169 
58 
3 7 3 
103 
157 
121 
86 
106 
2 9 7 
75 
152 
103 
70 
142 
4 2 4 
2 1 6 
146 
6 4 
78 
1 4 0 
134 
65 
IOS 
1 0 5 
110 104 
184 
184 
s i 
114 
I P s 
U S 
¿¿0 
se 
9 3 2 
9 1 
92 
97 
13b 
S7 
212 
143 
67 
i c : 
363 
87 
63 
9 2 
18b 
102 
132 
115 
187 
119 
153 
120 
140 
129 
102 10t 
Be lg - L u x 
1 0 0 0 E U A 
3 . C 0 3 . 9 1 9 
2 . 1 3 1 . 7 0 3 
3 7 2 . 2 1 6 
4 6 0 . 9 9 4 
1 9 3 . 6 5 8 
1 C 7 . 5 1 9 
1 0 8 . 2 5 3 
5 1 . 5 6 4 
2 7 5 . 8 5 7 
5 0 . 8 6 7 
1 . 4 8 5 
1 . 1 6 3 
2 2 2 . 3 4 2 
1 3 5 . 2 5 7 
1 1 0 . 2 4 5 
2 5 . 0 1 2 
105 
5 6 9 . 7 3 5 
4 0 5 . 7 7 2 
7 6 6 . 1 6 5 
1 5 8 . 9 1 3 
1 8 3 . 6 8 7 
1 0 . 3 9 3 
3 5 . C 1 8 
426 3 1 . 2 3 3 
5 1 . 5 5 1 
1 9 . 5 7 0 
5 1 . 2 9 7 
2 2 . 4 1 0 
1 7 . 1 7 1 
5 1 . 8 5 1 
718 
1 5 . 6 4 8 
2 3 . 7 1 2 
1 5 . 5 7 8 
1 7 . 6 6 2 
3 1 . 8 3 0 
2 4 . 8 0 5 
1 2 . 2 5 5 
1 3 . 3 1 8 
6 . 6 0 7 
3 . 7 6 7 
437 
5 . 9 3 7 
9 . 8 5 0 
1 . 3 7 0 
3 . 0 4 3 
3 . 4 7 8 
1 . 163 
1 . 6 9 5 
1 . 9 3 1 
1 . 9 6 0 
1 6 . 9 0 1 
6 9 3 
650 
128 
1 2 . 3 9 9 
1 . 8 6 8 
353 
2 . 542 
2 . 6 8 4 
534 
388 
1 . 5 8 8 
1 8 . 7 6 1 
9 5 . 9 2 2 
1 2 . 3 3 1 4 . 6 5 4 
3 . 3 6 4 
3 . 3 6 7 
633 
2 . 136 
1 . 109 
4 . 1 1 6 
716 
778 
158 
399 
448 
179 
2 . 2 6 5 
1 3 . 4 4 7 
6 0 4 
2 . C 6 5 
1 7 . 7 6 5 
3 . 0 9 7 
1 . 3 0 8 
1 1 . 4 6 7 
579 
2 . 3 3 7 
5 . 9 5 7 
6 . 6 0 8 
1 6 . 5 2 1 
8 . 6 2 7 
I . 1 2 9 
9 . 6 0 8 
1 . 6 2 9 
4 7 1 
1 . 5 7 8 
782 
2 . 2 7 8 
6 . 4 8 5 
303 
1 0 . 2 8 6 
3 . 9 3 1 
2 . 4 5 3 
3 . 6 0 0 
7 . 0 9 7 
1 7 . 3 8 1 
6 . 5 8 3 
2 0 . 3 1 2 
2 0 . 4 3 5 
3 . 4 2 6 
9 . 7 6 6 
2 . 7 2 5 
Indices 77/ 
/ 7 6 
115 
1 1 3 
122 
1 2 0 119 
1 1 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 1 
142 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 9 
1 1 0 
1 0 7 
122 
2 4 4 
112 
110 
109 
114 
149 
6 3 
1 3 6 
3 6 
1 4 4 
1 1 0 
102 
1 2 2 
1 1 8 
1 3 7 
1 1 1 
2 4 6 
107 
117 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 4 
86 
1 0 7 
1 4 1 
177 
2 3 5 
76 
1 0 5 
1 4 2 
1 1 0 
166 
1 5 4 
1 4 5 
1 0 5 
1 2 0 
163 
127 
1 3 6 
198 
6 2 
1 9 8 
2 6 9 
1 2 4 
2 3 8 
113 
155 
6 2 
116 
1 0 8 
1 3 9 
7 3 
1 3 6 
1 5 4 
2 1 4 
122 
1 8 1 
1 1 3 
1 6 7 
83 
2 8 8 
198 
2 1 8 
1 3 4 
1 0 5 
102 
9 2 
148 
1 2 7 
88 
3 2 4 
8 3 
128 
2 0 2 
5 9 3 . 
1 7 6 
183 
93 
1 3 8 
87 
2 1 0 
173 
193 
1 6 5 
1 7 1 
64 
189 
1 2 4 
2 3 1 
1 6 7 
8 7 
9 4 
2 6 8 
1 1 6 
1 1 4 
142 
1 5 1 
7 2 
1 5 9 
67 
U n i t e d Kingc 
1 0 0 0 UCE 
4 . 4 2 7 . 6 4 1 
1 . 5 8 9 . 6 1 3 
2 . 8 3 8 . 0 2 8 
1 . 4 6 4 . 0 9 8 
4 7 4 . 5 0 0 
1 8 5 . 2 1 6 
4 4 4 . 9 8 5 
3 5 9 . 3 9 7 
1 . 0 7 0 . 7 9 5 
2 8 9 . 8 1 7 
316 
2 4 . 0 2 7 
7 5 6 . 6 3 5 
3 0 2 . 6 6 6 
2 9 1 . 6 6 9 
1 0 . 9 9 7 
4 6 5 
2 3 1 . 0 4 4 2 7 5 . 9 7 9 
4 1 7 . 1 3 9 
2 4 5 . 3 1 4 
1 3 1 . 3 8 4 
2 0 0 . 1 0 2 
8 8 . 6 5 1 
4 . 4 8 1 
7 1 . 6 3 6 
1 5 3 . 2 7 9 
5 1 . 4 0 3 
1 1 2 . 9 5 8 
3 6 . 9 3 2 
4 3 . 8 1 1 
7 2 . 1 0 0 
7 . 8 6 3 
2 4 . 0 6 9 
2 8 . 2 4 0 
5 1 . 0 2 3 
1 8 1 . 8 1 7 
7 . 2 3 5 
4 2 . 8 9 7 
2 2 . 6 5 8 
2 1 . 0 1 2 
8 . 3 1 0 
7 . 5 9 7 
4 . 6 1 3 
4 . 8 2 1 
7 . 2 8 5 
1 . 1 8 0 
2 5 . 1 1 3 
2 0 . 7 0 2 
1 1 . 0 3 8 
1 . 1 6 5 
3 . 6 7 9 
1 3 . 0 1 2 
1 5 8 . 6 7 4 
1 . 5 6 5 
7 4 
160 
2 . 6 6 6 
3 . 0 5 2 
2 . 9 4 1 
1 6 . 3 0 4 
9 . 8 1 1 
197 
178 
8 . 5 3 8 
1 0 0 . 3 9 2 
3 5 8 . 8 1 5 
8 6 . 1 7 0 
1 4 . 7 1 1 
2 . 4 1 9 
2 . 1 1 0 
2 . 6 6 8 
1 . 6 4 4 
6 . 9 2 7 
4 . 6 9 1 
3 . 6 7 6 
25 
78 
7 . 7 29 
1 5 . 0 7 8 
6 . 0 6 3 
1 0 . 1 1 5 
2 2 . 7 5 1 
5 . 5 2 1 
5 . 3 3 2 
5 1 . 3 4 1 
6 . 5 5 8 
2 . 7 2 5 
1 7 . 5 7 0 
9 . 2 0 0 
7 . 4 3 1 
9 . 1 3 3 
1 5 . 5 3 1 
6 5 . 5 9 6 
2 3 . 3 7 6 
7 . 3 9 2 
4 9 . 9 7 6 
2 5 . 6 8 5 
1 4 . 1 8 0 
3 5 . 9 4 5 
5 . 1 3 7 
1 8 . 7 7 1 
2 7 . 4 1 8 
5 . 2 8 0 
2 1 . 2 8 5 
1 8 . 0 1 6 
2 4 . 2 3 3 
4 1 . 4 2 8 
1 3 . 6 0 0 
5 . 6 8 7 
5 . 3 9 6 
8 3 . 8 0 9 
1 3 . 3 7 2 
4 0 . 8 8 2 
1 3 2 . 3 5 5 
4 2 . 3 4 1 
o m 
Ind.ce, 
77 
76 
12 1 
1 2 1 
12 1 
11 4 
114 
115 
1 2 6 
10 3 
124 
12 3 
5 2 
13 5 
12 4 
15 8 
16 7 
6 7 
NS 
119 
116 
12 1 
126 
116 
129 
120 
144 1 1 7 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 6 
112 
10 7 
108 
124 
1 0 5 
12 2 
12 8 
2 8 5 
1 0 1 
9 2 
120 
110 
8 2 
6 3 
139 
126 
156 
14 7 
11 7 
9 6 
139 
23 2 
173 
7 8 
129 
12 8 
2 5 
7 4 
1 1 9 
3 7 4 
15 6 
1 3 1 
1 6 1 
55 
1 5 6 
110 
9 4 
12 6 
1 2 8 
119 
199 
139 
115 
13 7 
19 1 
4 3 
15 1 
109 
3 0 
s 3 
11 7 
144 
1 3 5 
109 
152 
8 1 
9 2 
1 3 7 
106 
12 3 
1 5 0 
41 4 
12 1 
1 0 9 
111 
12 0 
1 3 0 
15 5 
15 8 
183 
1 5 1 
152 
100 
136 
3 3 
142 
135 
12 2 
12 1 
1 2 0 
1 2 4 
12 5 
ne 1 4 4 
134 
9 9 
11 1 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
2 6 2 . 8 8 7 
1 5 7 . 5 9 5 
1 0 5 . 2 9 2 
6 3 . 3 9 4 
8 . 9 9 9 
1 1 . 2 6 9 
2 8 . 1 2 0 
1 5 . 0 0 6 
3 5 . 9 7 5 
8 . 1 6 7 
4 
4 . 6 4 3 
2 3 . 1 6 1 
5 . 9 2 1 
5 . 7 8 5 
1 3 6 
2 0 . 2 5 4 
2 2 . 1 0 4 
1 2 . 6 7 7 
2 1 . 5 6 9 
4 . 3 7 0 
7 4 . 2 4 1 
2 . 3 8 0 
17 
6 5 1 
2 . 9 7 7 
5 1 6 
1 . 8 4 5 
1 . 9 7 1 
1 . 0 2 2 
5 . 5 2 7 
2 0 4 
2 . 3 7 7 
2 . 8 5 1 
3 0 8 
1 . 9 5 2 
7 3 3 
2 . 5 0 4 
3 
3 1 9 
1 8 8 
86 
2 1 
6 0 1 
1 2 8 
3 4 
1 7 5 
7 7 3 
1 2 8 
2 0 5 
1 6 6 
3 . 1 6 2 
53 
3 
7 1 
72 
59 
157 
3 1 3 
4 
3 . 0 7 8 
2 . 5 5 0 
2 0 . 7 1 8 
7 . 4 0 2 
1 . 9 6 7 
1 5 6 
8 
17 
3 1 3 
38 
6 0 
2 5 
5 7 0 
6 1 3 
2 3 8 
6 3 7 
6 1 5 
113 
1 4 
5 0 9 
1 7 1 
3 3 2 
4 5 1 
3 6 5 
5 . 0 86 
1 7 1 
1 6 9 
6 3 7 
9 3 4 
165 
2 0 0 
2 1 2 
9 2 6 
23 
7 7 9 
1 9 5 
5 4 5 
167 
4 5 4 
1 . 4 9 3 
72 
5 6 1 
6 . 3 6 8 
3 8 2 
2 1 9 
5 . 7 4 4 
3 4 4 
no,,-s 
77 
76 
1 3 7 
1 4 4 
1 2 8 
1 16 
1 3 2 
1 2 9 
142 
78 
139 
1 4 0 
57 
2 0 6 
1 3 0 
2 8 1 
2 9 9 
78 
2 05 
1 3 1 
1 7 9 
1 3 6 
102 
1 3 8 
1 4 9 
7 1 
1 0 3 
1 5 8 
89 
1 4 0 
1 6 8 
8 4 
1 3 1 
1 6 3 
1 3 5 
1 2 7 
8 1 
NS 
1 6 9 
16 
1 1 1 
3 1 3 
1 1 3 
1 1 1 
NS 
NS 
3 78 
27 
2 05 
NS 
6 0 3 
146 
1 6 3 
NS 
63 
NS 
1 1 1 
2 6 2 
NS 
1 0 0 
1 0 2 
1 6 1 
1 5 8 
H I 
1 1 1 
69 
8 0 0 
52 
1 7 8 
33 
1 2 5 
53 
SS 
53 
1 5 8 
1 4 0 
1C3 
72 
S 
71 
1 8 0 
NS 
7 6 4 
8 1 
1 4 7 
1 4 3 
7 00 
1 2 0 
2 86 
2 7 0 
50 
63 
1 5 6 
4 
1 9 7 
6β 
1 5 9 
¿ 0 6 
1 CS 
1 5 1 
2 7 7 
1 2 4 
46 
1 5 7 
115 
1 6 5 
1 2 1 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
4 8 3 . 4 5 5 
1 5 0 . 0 66 
3 3 3 . 3 6 9 
2 4 6 . 2 1 6 
1 6 1 . 9 5 5 
2 7 . 8 79 
3 8 . 0 6 1 
1 8 . 3 0 1 
6 9 . 6 4 4 
1 1 . 7 43 
3 . 7 4 8 
4 36 
5 3 . 7 1 7 
1 7 . 3 36 
1 4 . 1 4 3 
3 . 1 9 3 
1 73 
2 2 . 3 1 7 
e . i 3 i 
1 7 . 8 0 0 
5 2 . 2 0 8 
U . 7 C 5 
3 3 . 2 0 0 
4 . 7 2 5 
4 . 2 00 
4 2 . 4 5 1 
7 5 . 0 9 6 
1 7 . 2 6 8 
1 2 . 0 0 1 
6 . 5 0 5 
4 . 3 9 2 
9 . 6 1 1 
2 6 4 
5 . 7 1 0 
7 . 4 6 8 
2 . 0 56 
5 56 
2 . 5 1 3 
4 . 5 1 2 
2 . 1 0 6 
2 . 3 5 6 
1 . 7 6 9 
2 88 
41 
2 32 
3 73 
3 23 
5 42 
2 . 0 5 3 
1 . 1 5 4 
53 
70 
1 . 5 38 
4 . 7 42 
2 1 7 
3 
6 
1 5 7 
6 1 4 
2 38 
4 2 2 
6 3 7 
49 
4 3 3 
3 . 1 4 5 
3 3 . 0 90 
4 . 9 9 1 
1 . 1 9 9 
760 
9 1 8 
2 . 4 1 5 
5 1 3 
3 5 3 
7 40 
3 60 
88 
6 
85 
123 
3 39 
3 . 9 3 8 
2 . 7 30 
148 
9 0 1 
1 . 6 55 
7 82 
163 
2 . 5 46 
5 5 5 
5 7 9 
7 77 
1 . 1 9 2 
2 . 1 5 8 
2 . 4 6 3 
5 36 
2 . 2 23 
1 . 2 9 1 
1 8 1 
5 5 8 
7 86 
6 44 
1 . 7 5 1 
59 
1 . 0 6 1 
1 . 6 08 
4 2 7 
2 . 4 3 1 
1 . 1 0 2 
1 . 5 3 1 
2 . 1 2 2 
1 1 . 2 85 
1 . 6 9 8 
1 . 7 8 5 
3 . 0 5 1 
S20 
maces 
77 
76 
113 
1 1 7 
112 
112 
112 
1 2 9 
1 1 9 
Θ8 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 3 
1 2 0 
1 19 
51 
57 
72 
1 6 8 
142 
1 3 9 
1 0 5 
117 
88 
1 1 8 
143 
123 
118 
1 0 6 
115 
1 1 9 
1 0 8 
1 3 1 
1 2 1 
2 2 2 
1 9 4 
1 2 7 
93 
188 
58 
9 6 
1 3 0 
1 2 6 
1 6 0 
58 
1 1 7 
43 
157 
2 3 8 
80 
1 1 4 
1 4 8 
2 1 2 
63 
9 0 
1 0 5 
3 1 4 
75 
2 7 
1 08 
9 0 3 
138 
107 
182 
6 1 3 
126 
4 1 
120 
1 1 3 
26 
91 
1 3 9 
1 7 0 
1 8 5 
1 3 9 
47 
1 3 7 
85 
63 
2 4 3 
58 
1 4 1 
137 
1 2 4 
75 
112 
6 5 
1 4 7 
77 
152 
1 53 
4 SS 
1 12 
96 
112 
1 6 4 
132 
112 
69 
75 
1 3 4 
1 9 8 
152 
252 
50 
1 4 6 
1 2 0 
162 
1 3 5 
1 2 s 
111 
1 4 9 
1 08 
143 
1 5 5 
143 
1 3 4 
Des t ina t ion 
MONOE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . DSALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERI E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D M V O I R E 
GHANA 
N I G E R ! A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S A O J D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SJD 
JAPON 
T S A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
00 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 3 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
276 
2 9 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35 2 
3 7 0 
372 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
475 
4 8 0 
4 8 4 
533 
5 3 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 3 3 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
633 
7 3 0 
7 3 1 
706 
709 
720 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 3 3 
8 3 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - S E P T . J A N - S E P T . 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 52 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 2 
2 0 4 
208 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 34 
3 4 6 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4C8 
4 12 
4 2 8 
4 3 6 
4 40 
4 52 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
4 80 
4 84 
5 0 0 
504 
5 08 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 16 
6 2 4 
6 28 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 06 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
736 
7 4 0 
8 00 
a 04 
1977 
Or ig in 
I H I N E R Y A N D TRANSPOf 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 . 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISC ELLANEOUS 
FRANCE 
BELG IUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
GI BR ALTAR 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECFOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
MOFO CCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SU CA N 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
ZAIR Í 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAUR I T I U S 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
ST Ρ IERRE,MIQUELON 
MEXICO 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
HAIT I 
BARBACOS 
WEST I N D I E S 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUA COR 
PERU 
8RAZ IL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUwA IT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
6URMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTh KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
(Τ EQUIPMENT 
5 3 . 8 7 4 . 4 7 7 
3 5 . 7 6 2 . 0 5 8 
1 8 . 1 1 2 . 3 79 
1 6 . 3 2 7 . 7 6 B 
4 . 9 8 2 . 3 2 4 
1 . 2 5 9 . 9 4 3 
6 . 8 2 5 . 1 4 8 
3 . 2 5 6 . 3 7 3 
1 . 1 1 4 . 6 5 5 3 C . 6 5 7 
7 5 8 
4 . 5 6 7 
1 . 0 7 8 . 6 3 3 
6 5 C . 2 5 9 
6 4 4 . 0 6 C 
6 . 2 3 9 
1 5 . 6 4 7 
6 . 9 7 7 . 3 52 
4 . 1 5 4 . 5 6 4 
2 . 7 4 2 . 9 6 3 
1 2 . 9 4 5 . 5 C 6 
3 . 5 6 0 . 9 5 8 
4 . 0 9 9 . 6 30 
3 1 6 . 8 7 1 
5 4 4 . 1 74 
1 . 1 C4 
7 2 5 . 5 3 2 
1 . 7 8 4 . 3 3 8 
1 5 7 . 8 7 1 
1 . 5 0 3 . 2 10 
7 C 0 . 6 8 3 
1 0 9 . 5 86 
9 6 6 . 6 4 3 
1 . 9 66 
5 . 4 6 0 
2 4 8 . 0 73 
2 6 . 0 0 6 
7 . 3 26 
1 1 5 . 6 3 7 
76 .6 ce 
1 6 C . 6 6 6 
1 2 1 . 6 1 2 
6 5 . 4 3 5 
6 2 . 3 6 4 
1 7 . 3 C 6 
6 2 3 
4 . 6 5 6 
7 . 5 6 5 
6 . 8 4 6 
2 . 1 6 6 
6 . 2 85 
7 12 
5 1 2 
6 . 2 3 5 
3 . 0 64 
3 . 6 0 5 
7 5 7 
9 6 3 
1 . 9 3 2 
5 53 
1 . 9 β 9 
5 6 1 
5 17 
1 .1 12 
3 . 0 2 0 
1 . 6 2 4 
2 7 . 3 24 
6 . 6 2 2 . 3 3 7 
2 0 6 . 8 1 1 
5 94 
25 . 5 3 7 
4 . 1 34 
7 45 
3 5 . 7 4 7 
1 . 2 1 2 
4 70 
1 . 7 2 5 
6 88 
2 . 9 1 1 
6 . 8 4 3 
2 . 3 2 0 
1 . 3 6 4 
9 7 . 2 6 6 
5C9 
5 1 2 
1 5 . 0 75 
3 . 3 6 Î 
4 . 6 4 7 
1 . 1 1 4 
2 . 5 3 9 
1 5 . 5 5 1 
3 3 . 4 5 6 
3 . 5 1 1 
2 1 . 6 1 8 
8 . 3 90 
6 . 2 31 
1 . 5 1 3 
1 3 . 3 2 6 
ί . 1 0 6 
4 63 
6 42 
3 0 . 7 1 8 
728 
1 . 0 73 
5 1 8 
5 . 4 82 
5 6 . 3 5 6 
18 7 . 3 6 0 
1 4 . 9 3 5 
5 . 3 1 0 
5C2 
1 1 0 . 8 5 5 
3 . 1 6 5 . 9 7 1 
1 4 1 . 1 0 7 
1 6 1 .6 18 
3 4 . 7 6 1 
4 . 3 C 7 
77 
76 
117 
116 
119 
121 
119 
L53 
114 
128 
1 5 1 
92 
2 3 1 
3 0 7 
154 
113 113 
2 1 5 
5 
118 
115 
115 
113 
118 
122 
196 
113 
126 
174 
110 
124 
1 1 1 
123 
121 
1 6 1 
NS 
183 
135 
113 
85 
88 
112 
133 
108 
1 3 0 
119 
105 
2 9 2 
160 
2 3 4 
203 
2 5 5 
524 
145 
113 
3 2 
4 8 5 
173 
71 
132 
94 
2 5 4 
2 6 9 
4 5 6 
NS 
350 
1 1 9 
NS 
¿51 
116 
82 
528 
106 
175 
128 
557 
2 4 0 
164 
NS 
70 
190 
4 5 6 
NS 
571 
177 
3 6 6 
9 4 
134 
504 
174 
90 
156 
155 
144 
141 
2 7 0 
746 
424 
4 5 7 
822 
4 4 9 
159 
4 0 
1 4 1 
NS 
NS 
180 
3 6 7 
169 
137 
194 
218 
160 
159 
127 
1 3 1 
122 
144 
U S 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
4 1 . 2 1 2 . 8 6 4 
1 1 . 1 1 8 . 2 0 2 
3 . 3 2 2 . 5 4 5 
l . 1 1 8 . 0 1 2 
4 . 4 7 2 . 3 4 7 
2 . 2 0 5 . 2 9 8 
7 9 7 . 5 4 6 
1 7 . 7 5 2 
374 
1 . 9 2 3 
7 7 7 . 8 9 7 
4 9 0 . 1 6 6 
4 6 8 . 0 1 6 
2 . 1 7 2 
1 9 . 187 
5 . 6 4 7 . 4 5 2 
3 . 5 8 6 . 8 7 2 
2 . 2 4 1 . 8 2 9 
1 0 . 1 5 6 . 6 9 9 
3 . 2 4 3 . 1 4 7 
3 . 3 6 8 . 9 3 1 
112 . 7 8 6 
3 8 9 . 6 3 8 
744 
1 7 6 . C 3 5 
1 . 0 9 5 . 4 8 0 
8 2 . 3 2 6 
1 . 2 8 1 . 0 5 8 
6 1 0 . 6 3 6 
7 6 . 2 6 6 
8 4 8 . 0 5 5 
1 . 5 3 7 
6 . 4 1 4 
2 3 2 . 0 3 1 
2 3 . 1 0 7 
• 6 . 4 2 6 
6 9 . 2 0 2 
5 6 . 6 0 4 
1 5 3 . 4 3 5 
7 8 . 3 3 0 
5 4 . 2 6 0 
4 2 . 2 9 1 
1 3 . 6 Θ 6 
487 
4 . 5 4 6 
6 . 7 8 7 
6 . 5 4 1 
1 . 4 3 4 
4 . 5 3 3 
320 
370 
6 . 1 0 5 
2 . 2 26 
4 6 1 
592 
630 
1 . 3 4 9 
527 
120 
264 
465 
1 . 1 0 8 
1 . 9 4 9 
122 
8 . 2 4 6 
4 . 3 7 2 . 6 7 7 
9 5 . 6 7 0 
594 
2 2 . 7 9 9 
3 . 1 3 9 
736 
3 5 . 3 1 5 
189 
71 
23 
545 
2 . 8 0 9 
1 . 0 1 1 
177 
409 
8 4 . 2 5 4 
250 
3 79 
5 . 9 3 9 
2 . 8 6 9 
4 . 2 3 8 
756 
868 
1 1 . 0 2 0 
2 5 . 6 3 3 
3 . 0 1 2 
6 . 5 0 7 
2 . 6 6 3 
906 
217 
6 . 6 8 0 
1 . 2 9 9 
443 
48 7 
2 2 . 6 5 4 
197 
31 
371 
4 . 4 8 9 
2 9 . 1 1 7 
1 3 7 . 8 8 3 
1 2 . 4 6 8 
1 . 8 9 4 
236 
7 5 . 4 7 4 
2 . 1 8 2 . 4 1 1 
1 C 8 . 3 0 6 
1 3 3 . 6 7 0 
1 3 . 4 9 6 
1 . 1 4 5 
7 7 , 
76 
1 1 6 
1 2 0 
119 
154 
11 1 
130 
1 3 8 
58 
117 
148 
142 
109 
1 0 9 
104 
1 5 8 
119 
1 1 1 
1 1 4 
112 
114 
120 
122 
1 0 7 
2 5 1 
148 
121 
143 
1 1 1 
126 
122 
1 6 4 
9 0 9 
1 8 1 
135 
102 
75 
8 2 
1 0 6 
137 
100 
127 
105 
100 
2 7 4 
1 5 6 
2 3 0 
20O 
173 
4 0 5 
65 
8 2 
3 1 
3 5 7 
68 
55 
8 8 
6 6 
242 
17 
2 1 6 
NS 
3 5 0 
85 
330 
15 1 
113 
6 0 
NS 
9 9 
153 
129 
NS 
344 
3 0 9 
2 3 0 
6 0 
185 
3 0 3 
8 4 
¿06 
175 
184 
7 2 
129 
4 5 1 
170 
6 1 
59 
115 
139 
130 
13 1 
¿<3 
6 4 
5 2 9 
5 1 3 
99 
153 
32 
136 
NS 
3 8 8 
105 
305 
127 
138 
2 1 7 
100 
172 
142 
130 
1 2 5 
1 1 5 
144 
15 6 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 2 5 1 . 5 2 8 
7 . 5 8 3 . 9 5 3 
4 . 6 6 7 . 5 7 5 
4 . 1 1 2 . 7 6 6 
1 . 4 6 4 . 5 6 7 
2 9 5 . 9 9 1 
1 . 4 6 5 . 3 3 8 
8 β 6 . 8 7 0 
3 8 0 . 9 6 0 
9 . 3 4 1 
123 
302 
3 7 1 . 1 9 4 
1 7 3 . 8 2 7 
1 7 3 . 2 1 2 
6 1 5 
27 
2 . 5 8 3 . 6 2 3 
1 . 5 6 7 . 2 6 7 
1 . 0 2 4 . 1 8 4 
1 . 2 4 9 . 2 0 6 
9 1 7 . 6 8 3 
6 1 . 4 8 5 
1 8 0 . 5 0 5 
27 
5 7 . 3 2 4 
2 9 2 . 8 3 6 
4 4 . 7 2 3 
6 2 1 . 7 5 7 
3 9 4 . 8 6 7 
5 3 . 3 3 3 
1 7 8 . 5 6 1 
1 
2 . 9 4 7 
9 7 . 3 2 9 
1 3 . 9 4 9 
3 . 1 6 5 
2 2 . 3 9 2 
6 8 . 0 5 6 
¿ 8 . 3 8 6 
3 6 . 4 0 6 
1 2 . 6 4 2 
5 . 3 2 9 
165 
181 
4 . 6 8 2 
7 9 1 
165 
1 . 7 6 2 
143 
2 59 
5 . 6 4 1 
153 
159 
6 
265 
14 
339 
81 
9 1 
33 
33 
1 . 8 5 4 
38 
2 . 6 4 0 
1 . 4 4 3 . 2 3 2 
2 2 . 1 0 6 
1 
1 5 . 7 9 4 
2 . 9 2 9 
4 5 2 
1 0 . 4 7 4 
21 
β 
11 
48 
123 
2 9 8 
17 
68 
4 5 . 3 0 8 
9 4 
338 
1 . 1 3 0 
36 
2 . 5 4 4 
2 0 1 
5 5 9 
8 . 4 2 9 
1 0 . 7 5 6 
2 . 3 3 0 
5 . 6 2 9 
3 84 
6 8 0 
89 
73 
1 . 2 6 5 
2 0 0 
2 8 0 
9 . 4 5 5 
196 
149 
2 . 4 2 7 
1 8 . 3 7 1 
5 7 . 9 6 3 
1 0 . 5 7 1 
553 
6 0 
2 8 . 1 1 5 
8 8 1 . 9 0 0 
5 0 . 1 4 7 
7 5 . 2 6 9 
2 . 0 3 2 
2 9 8 
ndices 
77 
76 
12 2 
1 2 0 
12 6 
127 
12 2 
14 0 
12 1 
1 4 6 
120 
7 7 
MS 
5 5 
122 
118 
H B 
33 4 
3 0 0 
1 2 5 
11 7 
116 
116 
12 2 
104 
119 
100 
132 
12 0 
174 
11 7 
12 8 
1 1 8 
16 7 
130 
13 3 
113 
109 
lOO 
5 1 
139 
10 8 
141 
119 
12 7 
1 4 0 
23 8 
95 0 
5 1 0 
6 6 
22 0 
9 7 
175 
75 
106 
15 0 
5 
9 4 
7 0 
2 1 5 
1 3 
63 7 
1 1 0 
4 1 3 
3 3 
18 1 
182 
12 1 
116 
5 0 
9 1 
14 5 
1 5 4 
MS 
8 0 
MS 
1 3 
5 8 6 
392 
3 2 
78 
1 3 4 
23 5 
108 
8 6 
6 
1 5 1 
3 4 
4 1 
1 0 1 
2 1 1 
1 1 4 
11 1 
5 9 
5 5 
98 9 
7 
130 
105 
3 1 
116 
MS 
6 9 
2 ¡ S 
11 3 
135 
20 3 
37 1 
316 
11 0 
146 
113 
10 5 
1 2 1 
25 9 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 0 . 2 6 8 . 0 3 0 
6 . 6 4 6 . 3 2 9 
3 . 4 2 1 . 7 0 1 
3 . 1 8 5 . 3 6 8 
7 6 6 . 5 0 8 
5 4 0 . 7 1 5 
1 . 3 9 1 . 6 3 3 
4 8 6 . 5 1 2 
1 1 8 . 8 4 1 
2 . 9 1 5 
173 
3 54 
1 1 5 . 3 9 9 
1 0 4 . 1 5 8 
1 0 3 . 7 5 6 
4 0 2 
1 3 . 3 3 7 
7 7 0 . 8 2 1 
4 0 5 . 5 8 2 
3 . 4 0 1 . 1 3 6 
1 . 3 2 7 . 1 6 8 
8 4 3 . 9 7 9 
2 0 . 7 7 5 
7 6 . 8 6 8 
11 
5 6 . 2 2 2 
3 4 0 . 8 4 0 
1 2 . 2 9 6 
2 9 9 . 4 3 1 
4 9 . 2 8 2 
8 . 4 2 6 
4 5 5 . 1 8 8 
182 
9 2 7 
8 2 . 5 8 8 
1 . 2 3 4 
4 1 9 
2 4 . 9 0 7 
2 5 . 7 9 8 
1 5 . 6 7 5 
1 3 . 0 8 7 
6 . 2 6 5 
1 5 . 5 9 1 
2 . 4 3 3 
3 . 0 8 9 
3 6 6 
3 . 6 6 6 
3 
53 
2 
6 2 
30 
1 . 7 5 4 
6 
25 
2 8 9 
18 
2 
1 
61 
83 
1 . 5 2 4 
1 . 3 6 1 . 7 8 5 
2 9 . 8 4 6 
1 
5 . 5 3 0 
165 
2 . 4 6 9 
13 
11 
1 
82 
2 . 5 1 0 
15 
12 
11 
4 . 4 0 8 
2 
37 
2 . 7 8 5 
114 
2 5 
13 
9 
2 4 
5 . 7 3 1 
5 
8 
162 
4 
2 . 5 2 0 
26 
72 
7 . 1 7 3 
3 5 . 1 2 5 
6 7 5 
385 
12 
1 4 . 5 5 5 
4 8 2 . 8 9 0 
1 0 . 0 9 3 
1 3 . 5 0 6 
1 . 9 7 0 
128 
77 
76 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 9 
1 5 6 
9 6 
1 1 1 
1 18 
4 0 
89 
2 4 1 
1 2 4 
8 1 81 
76 
1 7 5 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 4 
1C9 
1 0 3 
1 4 8 
97 
n o 
1 7 1 
1 31 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 5 
152 
2 4 3 
8 5 8 
1 8 4 
57 
4 1 1 
9 2 
86 
64 
65 
S6 
5 2 
8 2 
1 4 6 
4 2 6 
1 4 9 
5 
5 89 
55 
1 
7 5 0 
2 
58 
2 0 5 
1 
50 
4 0 7 
1 4 3 
69 
102 
29 
20 
1 2 4 
177 
a b 6 
2 1 7 
2 2 0 
1 3 4 
1 7 6 
5 0 0 
1 5 0 
NS 
124 
3 
2 0 6 
162 
NS 
8 1 
166 
15 
63 
76 
4 
1 6 0 
4 05 
12 
126 
96 
2 6 7 
1 4 / 
I i s 
4 6 9 
77 
1 0 9 
1 3 9 
H I 
142 
112 
82 
128 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
5 . 4 2 9 . 8 4 3 
3 . 9 1 0 . 2 2 3 
1 . 5 1 9 . 6 2 0 
1 . 2 7 6 . 8 7 4 
3 5 9 . 8 6 7 
1 7 0 . 7 7 1 
5 7 1 . 3 9 2 
1 7 4 . 3 4 4 
1 3 6 . 1 7 5 
1 . 1 2 0 
41 
7 69 
1 3 4 . 2 4 5 
1 0 6 . 3 5 5 
1 0 5 . 6 1 9 
7 36 
2 20 
1 . 1 0 4 . 7 9 8 
2 7 5 . 1 7 5 
1 7 9 . 3 1 5 
1 . 8 7 4 . 6 1 6 
4 3 8 . 5 6 4 
9 . 7 9 1 
2 7 . 9 6 4 
113 
1 1 . 4 9 8 
1 1 1 . 2 8 7 
6 . 9 3 3 
1 6 1 . 6 50 
5 9 . 5 7 2 
6 . 8 1 4 
1 3 4 . 7 63 
1 . 3 1 0 
2 . 0 0 8 
2 5 . 7 6 6 
4 . 4 66 
2 . 2 2 3 
1 4 . 4 1 7 
9 . 5 4 5 
3 8 . 9 2 4 
1 8 . 9 1 6 
7 . 7 1 8 
1 0 . 9 5 5 
5 . 0 9 1 
24 
65 
3 39 
1 . 2 1 4 
6 65 
2 . 0 0 3 
11 
21 
357 
26 
109 
66 
5 
1 
72 
22 
1 
378 
18 
3 
82 
570 
5 5 3 . 0 6 2 
1 8 . 8 3 0 
592 
163 
2 06 
56 
2 2 . 3 0 1 
154 
52 
1 
1 
124 
2 21 
61 
197 
1 4 . 4 1 8 
107 
1 . 3 4 1 
2 . 6 6 9 
4 50 
2 
83 
1 . 8 0 3 
2 . 2 1 8 
35 
771 
2 35 
1 
6 . 2 24 
22 
2 09 
72 
8 . 4 3 8 
133 
153 
2 . 6 1 6 
1 3 . 8 0 2 
5 35 
5 63 
157 
1 0 . 7 4 1 
1 7 2 . 9 2 3 
1 3 . 5 7 9 
2 0 . 2 0 5 
813 
38 
7 7 / 
76 
I 11 
1 0 9 
116 
H O 
no 2 1 9 
102 
89 
2 06 
15 
6 6 
NS 
2 3 1 
1 2 7 
1 2 7 
61 
35 
1 0 9 
9 4 
1 0 6 
1 0 9 
127 
165 
SO 
1 1 5 
1 4 1 
115 
73 
99 
133 
2 03 
2 99 
NS 
2 00 
112 
122 
4 4 
1 4 9 
1 3 5 
1 5 0 
u e 103 
102 
Θ5 
59 
ie 76 
3 4 6 
193 
6 9 5 
25 
27 
5 
21 
89 
N b 
l b 
1 
313 
138 
1 
NS 
5 1 3 
1 7 5 
102 
1 0 4 
NS 
120 
NS 
84 
NS 
3 1 4 
6 5 0 
17 
4 2 8 
5 3 9 
45 
2 1 9 
4 4 8 
713 
155 
NS 
2 4 5 
33 
1 3 0 
2 3 8 
1 0 8 
83 
4 5 6 
2 53 
8 
NS 
5 50 
NS 
153 
167 
5 54 
1 5 5 
2 5 1 
167 
3 6 1 
69 
1 8 5 
162 
89 
1 4 0 
1 4 7 
93 
141 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D SALLE MAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIET IQUE 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHEC0SL0VAQU1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERI E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D M V O I RE 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOP IE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURI CE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
S T . P I E R R E . M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHRE Ι N 
QATAR 
ÉMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONE SIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T S A l - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
03 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 4 6 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
373 
378 
393 
4 3 3 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
46 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
530 
534 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 0 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
5 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
5 5 9 
6 7 6 
6 8 0 
730 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 3 
724 
728 
732 
736 
740 
830 
8 0 4 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - S E P T J A N - S E P T . 
C o d e 
1977 
Or i g i n 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 4 6 
048 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 34 
3 46 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4C8 
4 1 2 
4 2 6 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
5 08 
512 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 69 
6 76 
6 8 0 
7C0 
7C1 
706 
708 
7 20 
7 2 4 
7 28 
732 
736 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EX TRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L AND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNICN 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZ ECFOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
ZAIR E 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMB IA 
PEP . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
ST Ρ IERRE,MIQUELON 
MEXICO 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
F A I T I 
BARBACOS 
WEST I N D I E S 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUA COP 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
LRUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KLWA IT 
BAHRAIN 
CATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
SRI LANKA 
EURM A 
THA ILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
TRANSPORT 
6 . 7 8 1 . 0 C 5 
5 . 0 8 9 . 3 7 5 
1 . 6 5 1 . 6 3 0 
1 . 5 0 3 . 1 3 2 
4 2 3 . 1 7 2 
5 6 . 9 2 9 
6 3 7 . 5 7 4 
3 8 5 . 4 5 7 
12 5 . 7 7 4 
1 . 3 2 7 
4 1 5 
1 2 4 . 0 32 
6 2 . 7 1 7 
6 2 . 5 8 4 
1 3 3 
14 
7 4 3 . 6 4 5 
9 7 3 . 6 0 9 
2 . 3 1 5 . 7 4 4 
3 6 8 . 0 5 1 
6 0 6 . 6 0 5 
11 . 3 4 5 
6 6 . 3 76 
56 
3 6 . 0 8 4 
1 7 3 . 2 38 
1 4 . 1 2 2 
1 2 0 . 2 3 7 
7 5 . 0 5 5 
2 . 3 4 0 
4 5 . 3 6 9 
7 
4 0 0 
8 . 4 9 0 
2 . 4 1 7 
2 4 0 
5 . 2 6 3 
5 . 8 8 3 
2 6 . 2 6 4 
1 1 . 6 54 
2 . 5 3 1 
2 . 2 2 0 
6 8 9 
2 5 8 
2 82 
1 3 0 
3 4 3 
3 6 0 
3 3 5 
1 6 1 
20 
73 
2 5 7 
1 84 
7 
62 
4 1 
4 0 
13 
1 7 0 
4 
4 
2 
1 . 8 6 2 
6 1 6 . 8 0 3 
2 C . 7 7 1 
8 5 3 
5 
17 
1 
3 9 2 
36 
1 3 6 
13 
87 
1 9 . 4 5 1 
7 
4 
9 1 1 
4 
2 3 3 
60 
86 
6 49 
4 . 3 76 
60 
6 79 
6 
2 19 
1 2 7 
2C8 
12 
25 
1 11 
1 . 3 7 8 
1 
31 
4 0 
1 . 7 5 0 
5 5 9 
2 4 . 5 26 
1 2 7 
126 
7 
1 8 . 0 24 
3 8 0 . 9 8 6 
2 7 . 8 6 8 
1 5 . 4 6 0 
2 . 0 52 
5 3 7 
7 7 
76 
1 2 9 
126 
1 3 6 
134 
1 2 6 
115 
131 
155 
174 
1 2 1 
6 9 
1 7 6 
126 
1 2 6 
1 0 1 
25 
132 
112 
1 3 0 
126 
133 
130 
9 4 
3 2 9 
179 
1 2 8 
157 
1 1 1 
1 2 9 
7 7 
114 
2 4 7 
138 
82 
122 
136 
121 
124 
116 
148 
1 6 1 
190 
NS 
93 
54 
2 5 0 
2 2 8 
NS 
57 
6 9 
1 2 4 
2 2 7 
134 
2 3 3 
2 1 4 
683 
4 4 4 
81 
6 5 4 
8 0 
155 
132 
115 
2 2 0 
2S 
8 1 
56 
NS 
45 8 
2 8 7 
7 0 0 
4 C 0 
111 
57 
82 
3 7 5 
NS 
183 
195 
2 0 0 
141 
43 
197 
6 3 5 
2 1 9 
34 
2 6 
2 0 
154 
50 
517 
105 
778 
157 
198 
6 4 
120 
32 
2 8 0 
156 
128 
133 
7 0 
2 5 1 
Be lg - L u x 
1 0 0 0 E U A 
6 . 4 8 2 . 4 5 8 
5 . 3 5 7 . 4 7 4 
1 . 1 2 4 . 5 8 4 
1 . 0 4 0 . 0 6 2 
3 C 8 . 4 3 1 
5 3 . 6 0 6 
4 0 5 . 5 1 0 
2 7 2 . 1 1 5 
3 6 . 1 9 6 
3 . 0 4 9 
37 
83 
3 3 . 0 2 7 
4 3 . 1 3 1 
4 2 . 8 4 5 
2 8 6 
5 . 5 8 9 
1 . 2 1 5 . 3 8 6 
6 3 2 . 7 4 3 
2 . 6 0 1 . 2 0 3 
2 9 3 . 7 2 2 
5 6 2 . 1 0 0 
9 . 3 9 0 
3 7 . 9 2 5 
537 
1 2 . 5 0 7 
1 7 7 . 2 7 9 
4 . 2 5 2 
7 7 . 9 8 3 
3 1 . 6 2 0 
3 . 6 5 3 
3 4 . 174 
37 
132 
1 7 . 8 5 8 
1 . 0 2 1 
379 
1 8 . 2 2 3 
1 1 . 3 7 8 
4 . 5 1 6 
6 . 2 4 7 
1 . 3 4 0 
843 
144 
9 2 9 
1 . 2 7 0 
527 
241 
3 8 0 
3 
8 
4 
36 
3 
488 
9 
1 . 2 7 5 
76 
2 
2 
4 9 
996 
5 
1 . 6 3 0 
3 5 7 . 7 9 5 
8 . 115 
4 1 9 
4 
58 
54 
I 
9 
22 
16 
341 
74 
46 
66 9 
4 0 
72 
46 
586 
4 8 0 
131 
115 
2 . 5 5 2 
587 
1 . 4 2 3 
2 . 0 3 0 
7 
13 
9 
2 0 
813 
23 
4 7 
398 
1 . 4 6 7 
560 
267 
4 . 0 3 9 
2 6 3 . 7 1 2 
6 . 6 1 9 
5 . 4 3 0 
6 . 6 2 9 
144 
77 
76 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 1 
1 2 1 
112 
1 3 4 
1 2 1 
132 
1 4 4 
1 1 8 
1 2 3 
7 5 5 
1 4 7 
102 
1 0 2 
8 4 
1 4 5 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 1 
112 
1 3 2 
1 8 7 
1 2 5 
3 7 0 
98 
1 0 8 
129 
1 2 1 
1 1 9 
l i e 
1 2 6 
1 6 8 
1 9 4 
155 
1 0 2 
4 1 2 
87 
1 4 1 
105 
1 0 3 
1 0 0 
9 1 
6 4 
NS 
76 
3 1 2 
NS 
NS 
18 
1 0 
1 
1 5 7 
2 5 
a 
4 
2 4 7 
2 7 1 
8 
100 
3 4 0 
2 1 4 
122 
9 8 
63 
4 0 0 
4 9 
NS 
1 0 0 
NS 
8 0 0 
166 
5 6 9 
NS 
9 3 
66 7 
1 1 1 
NS 
3 0 9 
79 
82 
1 6 4 
3 0 4 
3 6 4 
NS 
3 5 0 
6 2 
113 
2 2 2 
1 3 3 
48 
5 8 8 
1 4 6 
5 9 
NS 
64 
9 9 
1 2 9 
186 
129 
4 4 0 
6 4 
U n i t e d Kingc 
1 0 0 0 U C E 
9 . 4 2 5 . 1 7 9 
4 . 9 7 1 . 1 6 5 
4 . 4 5 4 . 0 1 4 
4 . 0 6 4 . 5 5 1 
1 . 0 8 5 . 1 8 7 
1 1 7 . 2 7 9 
2 . 0 5 1 . 4 0 0 
8 1 0 . 6 8 5 
2 6 4 . 6 8 2 
1 2 . 7 9 6 
382 
2 . 6 4 4 
2 4 8 . 8 6 0 
1 2 4 . 3 4 6 
1 2 C . 3 7 3 
3 . 9 7 3 
4 3 3 
1 . 1 6 2 . 5 7 5 
4 7 1 . 2 3 7 
3 7 7 . 1 4 2 
2 . 0 0 2 . 4 0 6 
6 1 3 . 4 7 0 
2 0 0 . 7 4 7 
1 4 3 . 5 8 8 
352 
4 4 3 . 6 7 5 
3 4 4 . 7 1 7 
4 6 . 9 5 8 
1 6 5 . 5 9 9 
5 3 . 0 6 9 
3 0 . 8 1 7 
9 9 . 3 6 0 
4 4 9 
2 . 9 9 6 
1 0 . 7 4 2 
2 . 8 3 4 
8 9 3 
2 4 . 6 7 9 
1 4 . 3 1 1 
1 9 . 4 1 7 
3 2 . 0 2 4 
9 . 2 3 7 
1 6 . 6 6 7 
2 . 0 3 4 
136 
150 
778 
3 0 5 
716 
1 . 7 4 9 
392 
142 
112 
8 5 8 
3 . 1 4 8 
165 
333 
583 
26 
1 . 8 6 9 
2 9 6 
52 
4 
1 . 0 1 0 
1 . 5 0 0 
1 8 . 7 2 6 
1 . 9 5 5 . 4 4 4 
9 5 . 9 5 6 
2 . 1 7 6 
9 6 5 
9 
4 3 2 
1 . 0 2 3 
3 3 2 
1 . 7 0 2 
143 
102 
5 . 8 3 2 
2 . 1 4 3 
9 5 3 
1 2 . 7 2 2 
2 59 
128 
9 . 0 2 9 
4 9 5 
4 0 9 
3 5 8 
1 . 6 7 1 
4 . 5 7 1 
6 . 9 7 7 
4 9 9 
1 3 . 1 0 8 
5 . 7 2 7 
5 . 3 2 4 
1 . 2 9 1 
6 . 6 4 3 
4 . 8 0 7 
20 
155 
7 . 9 3 5 
531 
1 . 0 4 2 
5 2 5 
9 9 3 
2 6 . 8 9 3 
2 7 . 0 6 8 
2 . 4 5 0 
3 . 3 2 2 
2 6 6 
1 6 . 4 9 4 
7 6 9 . 4 8 6 
3 1 . 4 6 5 
4 0 . 9 3 4 
2 0 . 0 0 1 
2 . 4 7 2 
o m 
77 
76 
1 2 5 
134 
1 1 6 
126 
13 2 
16 0 
12 1 
1 3 0 
19 0 
49 9 
NS 
MS 
182 
14 1 
138 
56 6 
1 1 4 
1 5 5 
12 5 
13 3 
149 
29 8 
1 3 5 
6 2 
22 9 
9 4 
9 9 
110 
133 
12 3 
156 
MS 
18 7 
146 
86 1 
MS 
134 
132 
12 1 
1 3 0 
16 3 
173 
24 1 
38 9 
NS 
277 
2 7 5 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
2 2 4 
NS 
NS 
NS 
Mb 
Mb 
42 4 
MS 
36 3 
120 
132 
36 4 
31 3 
18 
22 8 
184 
MS 
3 7 6 
85 0 
50 3 
MS 
NS 
194 
NS 
MS 
1 3 6 
MS 
26 1 
MS 
Mb 
MS 
1 6 7 
27 4 
73 8 
MS 
NS 
44 5 
MS 
MS 
NS 
168 
1 5 8 
NS 
Mb 
40 7 
MS 
26 3 
9 7 
127 
68 8 
20 8 
10 5 
128 
153 
14 7 
146 
2 9 9 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
9 4 8 . 6 7 3 
7 1 0 . 0 1 9 
2 3 8 . 6 5 4 
2 2 4 . 3 2 1 
3 3 . 9 6 3 
5 . 6 2 2 
1 3 6 . 6 9 7 
4 8 . 0 1 9 
7 . 3 8 2 
2 
7 . 3 8 0 
6 . 9 2 4 
6 . 9 0 3 
2 1 
27 
5 4 . 7 7 2 
1 8 . 3 4 1 
2 8 . 1 4 4 
9 9 . 4 9 7 
4 3 . 9 1 8 
4 5 4 . 3 9 9 
1 0 . 9 4 8 
4 
2 . 6 3 9 
1 6 . 9 4 8 
1 . 1 5 9 
1 0 . 6 1 3 
2 . 4 4 8 
172 
5 . 1 8 7 
3 
4 1 6 
16 
2 0 5 
5 5 8 
1 . 3 4 4 
3 . 6 7 9 
148 
9 2 3 
4 6 
16 
2 
3 4 5 
1 2 9 . 3 3 9 
7 . 3 5 8 
1 
59 
75 
1 
87 
2 
1 
5 
2 
6 0 
14 
9 3 
1 . 7 0 8 
2 
2 1 
9 9 1 
4 6 . 4 6 6 
1 9 7 
4 . 0 6 6 
5 7 9 
6 2 9 
Indices 
77 
76 
1 3 4 
1 4 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 4 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 0 
1 5 8 
1 0 0 
1 5 β 
1 0 0 
1 0 0 
8 4 
1 3 3 
1 7 8 
1 6 6 
1 12 
1 3 4 
1 4 9 
85 
1 0 7 
9 8 
9 2 
1 0 3 
2 4 3 
6 7 
1 2 4 
1 5 0 
3 5 0 
5 0 
3 4 
1 5 1 
8 6 
1 0 9 
1 4 2 
1 1 4 
6 0 
1 4 5 
1 2 6 
87 
1 0 
7b 
NS 
6 
4 5 8 
42 
NS 
1 0 1 
2 3 3 
6 7 
1 9 1 
3 1 2 
1 2 1 
56 
1 3 4 
62 
32 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
2 . 2 6 7 . 7 6 1 
1 . 2 9 3 . 5 6 0 
9 9 4 . 2 0 1 
9 2 0 . 7 1 4 
5 4 0 . 6 0 9 
1 9 . 0 3 0 
1 6 6 . 7 0 4 
1 9 2 . 3 7 1 
4 4 . 6 4 5 
147 
2 
4 4 . 4 96 
2 8 . 8 4 1 
2 8 . 7 6 8 
73 
1 1 2 . 5 9 3 
7 8 . 1 1 4 
9 5 . 8 4 β 
6 4 6 . 9 0 4 
6 0 . 4 6 3 
2 7 6 . 3 0 0 
3 . 3 3 B 
4 
1 0 3 . 1 8 3 
3 2 7 . 1 9 3 
2 7 . 4 2 8 
4 5 . 9 40 
3 4 . 5 3 0 
2 . 3 3 1 
1 4 . 0 4 1 
47 
4 . 8 8 4 
49 
7 
5 . 5 5 1 
5 . 1 3 5 
6 . 6 70 
7 . 5 7 9 
1 . 7 9 0 
5 0 3 
1 . 5 4 0 
3 
18 
1 
61 
17 
1 6 4 . 6 7 7 
3 . 8 2 7 
5 6 1 
30 
67 
2 
2 31 
5 
32 
8 0 1 
1 
1 
69 
8 
2 53 
2 0 . 7 0 1 
15 
73 
1 7 . 8 9 6 
1 9 1 . 6 0 8 
1 . 1 3 9 
2 . 7 4 8 
6 8 5 
61 
Indices 
77 
76 
1 0 1 
96 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 0 
92 
1 3 5 
1 0 3 
3 4 7 
1 4 8 
67 
3 50 
9 9 
59 
67 
122 
1 3 6 
1 0 1 
84 
1 0 3 
110 
176 
50 
102 
96 
1 3 4 
1 2 5 
84 
S4 
9 0 
4 7 0 
100 
72 
1 0 0 
66 
1 3 1 
99 
1 2 5 
106 
162 
81 
1 5 0 
5 5 5 
131 
137 
95 
1 4 0 
3 3 3 
80 
1 0 4 
31 
1 3 3 
146 
1 0 0 
1 5 0 
29 
2 72 
2 5 8 
107 
146 
NS 
103 
135 
164 
1 9 8 
NS 
Or ig ine 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON DLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D>ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-JNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERI E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D S I V O I R E 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
S T . P I E R R E , M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHRE Ι Ν 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHAN ISTAM 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SJD 
JAPON 
T S A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 5 6 
3 7 0 
373 
378 
3 9 0 
4 3 3 
4 3 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 5 2 
45 9 
4 7 1 
476 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 3 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6S9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
736 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
736 
7 4 3 
8 3 3 
8 3 4 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T J A N - S E P T . 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 ooe 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 6 
302 3 1 4 
318 
322 
342 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 4 04 
412 
413 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 62 
4 72 
4 8 0 4 84 
5 00 504 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 52 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 76 
6 6 0 
7 CO 
7C1 
7C6 
7C8 
720 
7 23 
7 32 
7 3o 
740 
8 00 
804 
1977 
Dest ina t ion 
CHINERY A N D TRANSPO 
GRANC TOTAL 
I N T R A - 6 C I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNIU,·. 
GERMAN OEM. REP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
hONGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR Ι Τ Α Ν Ι Δ 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIR E 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMB IA 
REP. SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZ IL 
CH IL E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS LEEA NON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWA IT 
BAHRAIN 
CATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
CM AN 
NORTH YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
EANGLACESH 
EURMA 
THAI LAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL IFF INES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA NEW 2EALAND 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
TT EQUIPMENT 
8 7 . 1 4 0 . 2 2 6 
3 6 . 2 2 2 . 4 2 5 
5 0 . S 1 7 . 8 C 1 
2 4 . 6 9 3 . 2 1 7 
1 0 . 2 5 4 . 5 2 7 
4 . 8 4 0 . 4 77 
6 . 5 l i . 2 2 6 
3 . 0 8 1 . 9 8 7 
2 2 . 0 6 2 . 3 62 4 . 4 2 1 . 6 76 
1 7 6 . 6 5 3 
2 1 0 . 4 5 3 
1 7 . 2 5 1 . 5 4 0 
4 . 0 9 6 . 3 4 5 
3 . 7 1 7 . 3 5 9 
3 7 8 . 9 9 0 
6 5 . 3 7 3 
7 . 7 4 5 . 7 3 6 
5 . 2 8 7 . 8 4 9 5 . 3 7 9 . 4 6 4 
7 . 1 8 1 . 2 34 
4 . 1 5 5 . 2 1 5 
4 . 5 2 6 . 9 0 5 
6 6 9 . 4 73 
1 . 2 7 2 . 5 4 9 
7 4 . 9 5 4 
1 . 7 5 0 . 5 3 7 
2 . 5 4 2 . 1 5 4 
6 6 6 . 4 5 3 
2 . 1 9 6 .2 16 
2 . 3 8 4 . 4 6 9 
6 3 5 . 6 59 
1 . 6 5 6 . 5 6 4 
4 3 . 8 4 1 
1 . 3 0 5 . 8 5 2 
8 6 6 . 5 5 3 
9 0 7 . 1 C 9 
1 . 7 5 7 . 6 97 
6 6 . 9 2 5 
7 4 2 . 2 59 
3 0 5 . 5 2 2 
2 8 7 . 1 4 5 
3 7 6 . 8 3 7 
1 3 5 . 1 1 1 
6 1 . 7 3 0 
5 8 6 . 0 5 8 
1 . 3 5 t .3 C6 
3 0 9 . 4 4 3 
8 3 4 . 5 C 6 
6 3 7 . 1 7 7 
2 1 1 . 4 2 1 
4 1 . 9 9 4 
1 0 8 . 5 80 
4 7 0 . 9 5 2 
2 6 5 . 7 5 2 
1 2 9 . 6 3 6 
1 . 7 2 6 . 2 8 7 
1 0 8 . 5 5 4 
166 . 8 5 1 
4 4 . 6 4 9 
1 4 4 . 9 4 9 
3 9 . 2 13 
1 6 6 . 8 6 4 
4 7 . 0 3 9 
101 . 7 5 0 
4 1 . 2 4 5 
5 4 . 9 1 3 
8 5 . 5 5 6 
1 . 2 1 5 . 3 5 4 
5 . 6 6 5 . 6 2 5 
8 4 6 . 6 0 1 
3 3 1 . 7 5 1 
8 5 . 1 S3 
4 0 . 6 2 7 
9 4 . 2 4 7 
1 7 1 . 1 2 6 
4 3 . 9 8 7 
41 . 8 5 9 
5 5 . 3 4 3 
1 4 9 . 5 17 
7 3 6 . 4 5 8 
1 0 5 . 1 1 0 
1 0 3 . 0 5 0 
É 6 7 . 9 2 2 
5 9 . 7 2 2 
4 0 . 2 4 6 
4 0 1 . 5 1 8 
7 4 . 0 2 C 
102 . 4 5 6 
3 1 8 . 5 8 5 
8 0 7 . 7 8 9 
2 . 4 0 5 . 6 8 3 
2 7a . 9 2 1 
1 4 8 . 1 6 0 
1 . 5 8 8 . 6 6 6 
4 4 7 . 6 5 5 
I O C . 6 5 2 
1 7 8 . 5 3 7 
5 9 8 . 5 7 1 
1 5 4 . 9 4 9 
6 0 . 1 6 8 
2 7 2 . 3 46 
2 6 5 . 3 6 5 
3 5 . 5 26 
4 2 . 8 5 3 
l t C . 3 59 
5 3 3 .6 5 8 
2 2 2 . 6 3 2 
3 3 0 . 6 2 7 
1 8 0 . 9 6 9 
1 5 6 . 0 9 0 
3 0 1 . 2 5 2 
6 5 5 . 0 3 9 
141 . 1 5 7 
2 1 9 . 4 4 5 
9 5 4 . 5 8 0 256 . 9 7 4 
Indices 
77 
76 
114 
115 
114 
115 
120 
117 
116 
9 9 
116 128 
103 
1 0 0 
114 
9 6 104 
5 4 
as 
105 
116 
126 
117 
111 
1 2 3 
123 
94 
176 
122 
106 
100 
128 
130 
130 
112 
1 3 1 
154 
115 
91 
112 
4 6 
88 
13 5 
131 
162 
61 
123 
124 
117 
122 
120 
107 
1 0 6 
142 
128 
117 
139 
121 
145 
119 
9 6 
66 
114 
2 7 6 
148 
32 0 
161 
124 
96 
9 0 
7·, 
117 
105 
6 7 
307 
117 
38 
114 
102 
112 
128 
119 
165 
17S 
79 
100 
66 
127 
145 
163 
337 
74 
8 4 
118 
94 
9 7 
148 
145 
110 
146 
143 
142 
170 
146 
103 
1 5 1 
353 
144 
9 7 
I b i u i 9 7 
32 
104 
122 
6 9 
108 
u s 
107 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
7 1 . C 7 1 . C 4 5 
1 9 . 4 2 0 . 3 9 8 
8 . 3 2 4 . 2 5 8 
4 . 1 3 3 . 9 3 7 
4 . 5 4 4 . 7 7 6 
2 . 0 1 7 . 4 2 7 
1 7 . 1 5 4 . 5 8 1 
3 . 2 7 4 . 4 2 9 
1 5 7 . 3 0 2 
1 1 9 . 0 6 6 
1 3 . 6 0 3 . 7 8 4 
3 . 5 6 6 . 7 4 8 
3 . 3 2 5 . 1 3 6 
2 4 1 . 6 1 2 
1 4 . 4 74 
6 . 7 0 8 . 5 9 7 
4 . 6 5 6 . 9 5 7 
4 . 5 6 6 . 7 5 1 
5 . 5 4 5 . 6 2 3 
3 . 6 5 5 . 5 8 7 
4 . 1 6 6 . 6 6 2 
2 2 9 . 7 5 0 
5 8 4 . 3 2 5 
4 4 . 7 3 2 1 . 1 5 4 . 4 7 0 
1 . 9 0 1 . 6 5 4 
4 7 2 . 8 2 8 
2 . 0 1 9 . 2 1 5 
2 . 2 5 2 . 0 5 8 
4 7 9 . 2 5 1 
1 . 4 5 0 . 8 6 8 
2 4 . 5 5 3 
1 . 1 6 9 . 7 2 2 
7 3 1 . 7 4 7 
7 2 6 . 5 0 1 
1 . 6 8 1 . 2 8 7 
4 5 . 3 2 5 
6 2 4 . 2 0 5 
2 7 5 . 5 2 4 
2 5 8 . 3 4 8 
3 1 1 . 2 7 0 
1 2 6 . 5 5 7 
4 7 . 7 3 0 
53 9 . 1 9 9 
1 . 3 5 2 . 5 1 5 
2 9 0 . 1 0 9 
7 3 9 . 3 4 5 
4 9 6 . 8 2 6 
157 . 0 9 1 
3 9 . 3 3 7 
1 0 5 . 2 3 7 
4 3 8 . 4 3 9 
2 4 9 . 3 1 2 
7 2 . 7 0 7 
1 . 1 4 1 . 2 7 2 
9 9 . 6 6 8 
1 6 3 . 5 2 9 
4 3 . 3 0 1 
1 3 6 . 5 2 1 
2 7 . 7 7 3 
1 0 0 . 8 1 7 
3 5 . 5 5 7 
5 3 . 6 9 7 
3 8 . 8 9 7 
5 4 . 4 5 3 
3 8 . 24 5 
8 6 5 . 8 5 2 
4 . 3 7 7 . 1 8 6 
5 6 7 . 5 9 0 
2 7 2 . 8 0 9 
3 2 . 743 
2 8 . 7 0 9 
5 9 . 7 9 0 
9 8 . 1 5 0 
4 3 . 199 
4 1 . 2 7 2 
1 1 . 7 3 6 
1 2 6 . S I O 
6 5 2 . a 0 3 
5 4 . 5 9 2 
7 6 . 6 0 6 
7 2 3 . 5 7 4 
6 8 . 5 7 1 
2 5 . 0 0 3 
3 0 2 . 6 9 2 
4 2 . 3 1 4 
8 2 . 0 3 6 
2 8 5 . 5 3 9 
6 8 5 . 8 0 6 
1 . 5 4 6 . 5 77 
1 9 7 . 4 3 7 
1 2 0 . 8 4 4 
1 . 2 3 7 . 5 7 2 
3 0 3 . 8 8 3 
3 9 . 3 4 3 
S 5 . 7 2 0 
3 0 9 . 0 4 0 
4 0 . 9 1 4 
4 6 . 5 8 6 
1 8 7 . 9 7 0 
2 5 4 . 3 3 7 
1 6 . S 0 3 
3 3 . 4 1 9 
1 1 3 . 1 4 8 
4 8 6 . 5 8 5 
1 3 2 . 5 3 9 
2 3 0 . 1 7 6 
1 1 1 . 6 9 6 
1 3 7 . 2 8 5 
2 3 8 . 5 7 0 
4 8 1 . 3 4 6 
1 1 4 . 0 6 0 
1 1 1 . 6 6 9 
5 5 5 . 9 9 5 
7 4 . 2 3 4 
indices 
77 ■ 
76 
1 1 4 
1 1 7 
117 
117 
1 2 3 
103 
1 1 6 
132 
109 
7 2 
114 
9 5 
105 
4 0 
1 3 6 
105 
115 
124 
1 1 6 
109 
126 
132 
88 
1 6 4 
1 0 0 
107 
95 
129 
1 3 1 
128 
112 
12 7 
1 5 9 
1 1 4 
9 0 
115 
36 
87 
106 
131 
1 5 4 
6 0 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 1 
108 
133 
148 
130 
1 2 1 
138 
122 
1 5 5 
117 
9 6 
6 7 
1 1 7 
2 5 2 
177 
4 1 6 
2 1 1 
1 2 4 
9 7 
72 
83 
125 
115 
73 
1 3 4 
125 
32 
95 
103 
113 
2 04 
118 
173 
123 
72 
s b 
88 
1 0 1 
123 
143 
3 6 9 
7 7 
66 
119 
9 2 
104 
150 
1 2 9 
1 0 1 
154 
142 
97 
194 
154 
107 
138 
4 9 0 
152 
98 
1 39 
12 i 
»2 
2 4 
106 
119 
6 8 
102 
1 3 4 
l i I 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 EUA 
3 5 . 4 3 4 . 2 2 5 
1 3 . 7 6 5 . 8 1 5 
2 1 . 6 6 8 . 4 1 0 
1 1 . 9 6 9 . 8 9 8 
5 . 3 8 9 . 9 1 2 
1 . 9 9 1 . 0 0 2 
3 . 3 7 3 . 2 3 9 
1 . 2 1 5 . 7 4 5 
7 . 7 4 1 . 4 2 6 
1 . 0 2 6 . 0 7 3 
1 4 . 2 1 6 
3 4 . 5 0 1 
6 . 6 6 6 . 6 3 6 
1 . 9 5 7 . 0 6 3 
1 . 8 5 1 . 3 6 2 
1 0 5 . 7 2 1 
6 
3 . 9 4 0 . 7 6 2 
2 . 6 3 3 . 4 5 9 
2 . 4 6 9 . 5 1 8 
1 . 9 9 2 . 6 0 2 
1 . 9 9 5 . 5 6 6 
1 0 1 . 0 4 4 
6 3 2 . 8 6 4 
1 7 . 1 6 3 
6 2 7 . 6 6 2 
1 . 3 1 2 . 7 7 0 
3 1 5 . 6 3 4 
1 . 2 5 8 . 4 7 0 
1 . 6 5 7 . 8 1 0 
2 0 0 . 4 0 3 
5 6 0 . 9 5 1 
9 . 5 3 2 
6 8 3 . 9 7 5 
3 3 5 . 8 5 3 
3 9 6 . 3 β 5 
9 0 6 . 7 0 1 
3 1 5 . 3 2 2 
2 0 1 . 9 0 1 
1 8 6 . 3 5 3 
1 7 6 . 0 1 9 
6 4 . 5 4 1 
2 4 . 3 3 3 
8 4 . 1 2 2 
4 3 8 . 5 0 4 
7 4 . 8 6 9 
2 6 2 . 7 8 1 
2 5 8 . 7 1 7 
6 4 . 8 4 9 
6 . 5 8 3 
1 1 . 1 4 9 
1 3 6 . 7 2 6 
3 8 . 3 8 3 
4 5 . 5 3 5 
4 7 6 . 5 4 5 
1 7 . 7 5 0 
1 9 . 1 2 8 
5 . 9 9 2 
2 1 . 4 7 2 
1 . 6 8 2 
3 9 . 2 2 1 
1 6 . 9 2 9 
2 2 . 4 6 1 
7 . 0 1 2 
4 . 3 2 5 
2 1 . 3 1 1 
4 6 6 . 0 0 9 
3 . 0 0 7 . 8 7 5 
3 6 5 . 3 6 4 
1 2 4 . 2 3 7 
1 7 . 9 8 7 
1 6 . 6 3 3 
2 0 . 189 
2 6 . 6 0 7 
4 . 1 7 6 
4 . 9 1 5 
5 . 5 6 6 
5 2 . 8 1 1 
3 4 9 . 6 4 3 
3 0 . 3 8 4 
3 2 . 3 4 4 
3 5 5 . 9 8 1 
4 4 . 3 7 7 
1 1 . 1 8 3 
1 5 0 . 2 8 0 
1 7 . 3 9 5 
2 6 . 9 2 8 
1 2 4 . 4 5 0 
3 7 0 . 8 2 1 
1 . 2 4 7 . 7 9 3 
9 9 . 4 2 2 
9 0 . 5 1 0 
7 1 5 . 6 2 1 
1 6 3 . 3 7 3 
1 9 . 3 4 3 
4 6 . 2 5 9 
1 5 9 . 5 0 0 
1 9 . 5 9 9 
1 6 . 5 0 0 
8 0 . 3 9 7 
1 5 2 . 0 3 5 
9 . 1 3 0 
1 1 . 1 6 1 
6 5 . 8 5 4 
1 5 2 . 6 1 6 
9 0 . 4 0 2 
1 1 9 . 4 1 6 
4 6 . 0 4 6 
6 3 . 2 8 4 
1 4 0 . 9 9 2 
3 3 5 . 9 5 4 
7 4 . 8 5 6 
6 6 . 4 3 6 
3 7 9 . 8 2 3 
3 3 . 9 5 9 
Indices 
77 
76 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 6 
119 
118 
1 1 4 
132 
13 2 
117 
13 3 
9 5 
2 3 4 
11 5 
9 8 
10 5 
45 
1 5 
10 7 
117 
1 2 8 
108 
135 
1 2 9 
7 9 
12 8 134 
108 
9 1 
129 
1 3 0 
1 4 3 
10 3 
164 
160 
103 
9 2 
100 
103 
119 
133 
175 
4 7 
108 
9 7 
1 3 1 
182 
112 
9 9 
13 7 
175 
1 2 4 
133 
14 6 
12 1 
149 
169 
1 5 6 
14 1 
142 
134 
12 3 
27 s 
157 
103 
8 8 
6 8 
7 4 
132 
1 2 6 
6 0 
NS 
12 7 
4 9 
8 4 
I j 
9 8 
202 
l b Β 
201 
12 0 
3 1 
88 
132 
l b s 
133 
149 
2 4 0 
73 
8 4 
12 6 
88 
102 
141 
137 
85 
150 
173 
93 
140 
1S3 
105 
13b 
30 4 
15 7 
8 9 
1 0 6 
132 
38 
3 6 
149 
12 2 
6 0 
107 
1 5 1 
101 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 5 . 0 1 1 . 9 0 2 
6 . 3 6 7 . 1 1 2 
8 . 6 4 4 . 7 9 0 
3 . 0 1 3 . 7 9 9 
1 . 1 8 7 . 6 0 0 
8 5 2 . 6 1 3 
6 3 8 . 9 6 2 
3 3 4 . 4 0 4 
4 . 8 5 3 . 6 6 3 
1 . 4 2 9 . 2 8 1 
1 3 1 . 4 4 5 
5 6 . 4 1 7 
3 . 2 3 6 . 5 2 0 
7 7 6 . 9 3 6 
7 0 1 . 4 2 9 
7 5 . 5 0 7 
3 8 8 
1 . 1 4 5 . 5 6 3 
7 4 6 . 6 5 9 
2 . 2 2 7 . 4 2 1 
1 . 1 6 5 . 7 9 4 
9 3 0 . 2 9 8 
5 1 . 1 7 1 
1 0 0 . 2 0 6 
7 . 1 7 2 
3 0 4 . 2 1 0 
2 0 6 . 2 4 8 
5 4 . 1 1 2 
2 9 4 . 6 3 5 
1 9 5 . 5 5 8 
1 2 5 . 6 6 5 
4 5 8 . 4 7 5 
4 . 3 3 0 
1 7 1 . 4 5 5 
1 2 0 . 5 6 8 
7 5 . 7 1 2 
3 6 3 . b 5 9 
1 7 . 2 0 1 
1 4 8 . 7 3 5 
2 7 . 3 6 5 
2 7 . 2 4 3 
7 7 . 4 1 6 
3 9 . 7 1 9 
7 . 3 4 8 
3 3 0 . 3 9 3 
6 4 2 . 3 5 2 
1 4 7 . 5 1 4 
1 7 3 . 2 2 2 
9 7 . 4 4 5 
5 0 . 0 4 7 
3 1 . 2 2 9 
7 9 . 9 0 1 
2 4 7 . 8 1 9 
1 8 3 . 3 3 9 
6 . 6 6 1 
3 0 4 . 3 7 5 
6 8 . 3 3 5 
1 2 8 . 3 9 3 
2 9 . 7 9 1 
3 0 . 9 1 6 
1 . 4 5 3 
3 9 . 6 1 9 
2 . 5 5 8 
8 . 4 2 6 
3 0 . 0 1 4 
4 5 . 2 8 2 
4 . 0 6 6 
2 0 8 . 9 4 7 
5 4 0 . 3 7 5 
9 8 . 6 0 7 
8 3 . 0 3 5 
1 1 . 1 2 8 
2 . 6 1 5 
1 5 . 9 5 6 
2 4 . 6 5 8 
3 5 . 8 7 4 
3 3 . 4 6 2 
2 . 1 3 1 
4 3 . 6 7 5 
6 5 . 2 6 4 
7 . 5 0 9 
1 0 . 0 0 5 
1 0 5 . 8 0 9 
1 2 . 1 2 5 
3 . 7 9 4 
5 6 . 1 6 2 
8 . 6 5 2 
1 7 . 7 5 3 
9 0 . 9 0 5 
1 8 6 . 6 9 8 
2 4 6 . 1 3 2 
4 1 . 1 8 8 
β . 09 2 
1 7 4 . 8 6 1 
5 6 . 6 3 1 
5 . 7 1 4 
2 6 . 9 0 5 
6 7 . 0 7 5 
6 . 6 0 5 
9 . 5 1 1 
5 3 . 9 7 5 
4 1 . 5 4 0 
4 . 4 9 4 
1 2 . 7 1 3 
1 3 . 0 5 1 
1 0 0 . 2 5 6 
1 2 . 9 1 9 
4 8 . 3 4 3 
4 7 . 7 4 0 
3 3 . 9 7 9 
8 1 . 4 6 6 
6 0 . 2 2 8 
1 3 . 3 2 6 
1 3 . 2 3 3 
5 7 . 2 2 b 
8 . 0 0 3 
IndiCM 
77 
76 
H O 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 7 
1 17 
1 0 6 
1 0 8 
1 3 1 
n o 1 0 8 
1 0 1 
72. 67 
2 9 
1 4 1 
1 14 
1 2 7 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 3 7 
1 0 2 
2 73 
1 3 4 
96 
1 0 2 
1 2 0 
1 2 7 
9 5 
1 2 2 
1 l b 
1 3 9 
1 16 
72 
1 3 2 
17 
55 
53 
1 1 6 
1 4 3 
1 1 8 
1 1 7 
1 I S 
1 0 1 
102 
1 0 5 
1C5 
NS 
1 5 4 
1 2 5 
14b 
14B 
1 4 8 
1 4 7 
1 0 1 
93 
5 4 
6 0 
1 0 9 
4 09 
3 1 7 
3 5 8 
1 3 2 
9 7 
33 
1 0 1 
1 1 6 
1 11 
9 0 
87 
9 6 
15 
8 4 
1 0 3 
1 1 6 
133 
1 2 9 
1 3 3 
95 
40 
S 5 
35 
56 
79 
1 6 1 
313 
83 
9 3 
1 0 3 
108 
104 
2 0 1 
76 
88 
215 
1 15 
102 
■ 1 1 
1 2 b 
1 1 3 
2 4 8 
NS 
1 6 9 
88 
84 
1 Γ, 3 
100 
16 
73 
104 
1 4 1 
5 0 
125 
16Θ 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
9 . 5 7 5 . 8 6 0 
3 . 7 6 3 . 2 2 9 
5 . β 1 2 . 6 5 1 
2 . 4 3 4 . 4 0 6 
7 4 6 . 2 4 9 
9 0 5 . 8 4 3 
5 3 7 . 1 3 9 
2 4 5 . 1 7 5 
2 . 7 4 5 . 7 6 0 
4 4 2 . 7 6 6 
7 . 4 6 3 
6 . 3 2 0 
2 . 2 8 9 . 1 8 9 
6 2 2 . 2 7 9 
5 9 8 . 4 6 9 
2 3 . 8 1 0 
1 0 . 2 0 7 
1 . 2 7 6 . 0 4 0 
2 9 4 . 6 6 9 
3 3 1 . 2 2 3 
1 . 2 1 9 . 3 5 6 
5 3 3 . 1 0 8 
3 8 . 1 0 9 
7 0 . 7 2 4 
2 . 9 1 5 
5 8 . 1 3 9 
1 0 7 . 0 8 8 
3 8 . 4 2 5 
2 3 2 . 5 9 8 
1 9 7 . 9 1 7 
1 0 9 . 1 6 7 
2 8 6 . 4 0 0 
8 . 2 4 9 
2 2 8 . 8 5 1 
2 0 4 . 4 0 9 
1 7 4 . 8 5 4 
1 5 7 . 4 6 3 
1 3 . 7 8 8 
1 1 4 . 4 8 1 
2 5 . 3 7 3 
3 0 . 3 0 2 
4 2 . 4 0 1 
1 3 . 5 0 7 
1 0 . 3 4 0 
6 4 . 3 6 6 
1 7 0 . 8 7 5 
5 3 . 1 8 8 
2 8 0 . 4 8 9 
9 9 . 7 9 4 
2 2 . 9 5 0 
1 .042 
9 . 1 7 1 
1 6 . 4 0 0 
1 2 . 2 0 0 
9 . 6 1 4 
2 3 2 . 6 9 8 
6 . 7 7 5 
4 . 6 1 6 
6 . 7 8 6 
1 4 . 0 0 7 
1 9 . 1 2 4 
1 5 . 7 1 6 
1 5 . 7 7 3 
1 2 . 1 2 b 
1 . 1 3 5 
3 . 5 0 β 
9 . 4 82 
1 1 0 . 1 7 9 
4 7 8 . 5 5 8 
5 8 . 5 8 1 
3 9 . 2 9 3 
3 . 0 1 5 
7 . 1 3 0 
9 . 9 1 2 
1 4 . 3 7 7 
1 . 8 5 6 
1 .6 75 
2 . 2 6 3 
2 2 . 4 4 8 
1 S 3 . S 09 
1 2 . 7 6 9 
1 6 . 3 8 5 
1 2 6 . 4 5 7 
6 . 5 9 1 
8 . 0 0 3 
8 1 . 6 4 5 
1 4 . 3 06 
2 6 . 2 0 0 
5 4 . 5 6 6 
7 2 . 3 7 7 
3 1 8 . 5 6 3 
3 8 . 7 3 3 
1 7 . 3 0 1 
1 9 4 . 6 5 5 
4 3 . 4 79 
7 . 9 8 0 
9 . 6 7 7 
4 3 . 4 04 
4 . 2 84 
1 5 . 1 4 2 
3 9 . 2 3 2 
2 0 . 3 3 6 
1 .2 55 
3 50 
1 8 . 3 3 5 
2 0 . 0 7 4 
1 6 . 2 2 7 
¿ 3 . 8 8 2 
6 . 4 5 1 
7 . 4 3 3 
6 . 6 0 7 
4 7 . 6 0 6 
9 . 8 05 
1 6 . 5 1 1 
7 4 . 1 4 6 
1 3 . 2 42 
Indices 
7 7 / -'76 
1 1 8 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 3 
123 
1 1 7 
1 0 0 
1 0 7 
1 2 8 
1 6 8 
97 
43 
123 
1 2 8 
142 
37 
1 5 7 
1 0 4 
1 1 4 
1 0 6 
115 
142 
1 3 4 
102 
1 7 8 
1 3 4 
92 
99 
1 2 4 
1 3 6 
148 
115 
1 0 1 
1 5 6 
1 3 5 
8 0 
1 6 8 
162 
133 
u i 
1 2 6 
1 1 9 
45 
149 
142 
157 
132 
1 4 7 
117 
78 
6 0 
1 7 9 
132 
1 0 5 
96 
2 2 1 
1 7 9 
183 
2 3 7 
n o 2 4 3 
1 8 8 
NS 
2 80 
116 
98 
6 4 
1 0 1 
102 
87 
7 d 
29 
1 15 
58 
64 
115 
77 
4 4 5 
68 
144 
1 5 6 
9 0 
83 
1 1 9 
93 
1 5 6 
1 6 8 
NS 
7 6, 
87 
1 1 5 
93 
1 2 8 
153 
166 
189 
97 
1 6 8 
1 0 9 
2 58 
2 0 8 
1 2 1 
76 
39 
1 3 3 
73 
1 3 1 
126 
48 
19 
72 
1 2 4 
73 
1 1 7 
i ::¿ 
1 33 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( : U * - 9 I 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I 3 . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . DSALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-JNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E 
UNION SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E 1 A N 0 E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRI E 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURI T ANI E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D M V O I RE 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALI E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET rOBAGD 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIΓ 
BAHRE Ι Ν 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORO 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONE SIE 
MALAYSIA 
SINGAPGUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T S A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 Ï 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 t . 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 8 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 5 2 
4 7 2 
4 9 0 
4 8 4 
530 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 3 4 
6 3 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
65 2 
6 6 2 
6 6 4 
6S6 
6 7 6 
6 3 3 
700 
7 3 1 
706 
708 
720 
728 
T32 
736 
743 
833 
334 
.'4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. -SEPT. J A N - S E P T . 
Codi.· 
1977 
Des t i na t i on 
7. M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 48 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
342 
346 
3 5 0 
3 52 
3 7 0 
372 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 80 
4 84 
5 00 
504 
508 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 76 
6 80 
7 00 
7 0 1 
7C6 
7 08 
7 20 
728 
7 32 
7 36 
7 40 
8 00 
804 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. REP. 
POLAND 
CZECFOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
MAUR Π Α Ν Ι Α 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
SOMALIA 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUN ION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
L . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUAT EMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUA COR 
PERU 
BRAZ IL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWA I T 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILANO 
INDONES IA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTh KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
T R A N S P O R T 
5 . 2 2 9 . 9 1 6 
2 . 8 1 5 . 3 66 
2 . 4 1 4 . 5 5 C 
1 . 1 4 5 . 7 3 0 
5 0 7 . 9 26 
2 4 3 . 5 7 9 
2 5 2 . 1 1 9 
1 4 2 . 1 06 
1 . 1 4 8 . 4 3 1 
1 8 5 . 6 6 5 
1 . 4 09 
1 9 . 1 4 1 
9 4 2 . 2 16 
12 0 . 3 8 5 
U 2 . 2 C 3 
8 . 1 8 2 
4 
5 1 6 . 7 9 9 
5 8 2 . 2 6 6 
1 . 0 4 5 . 6 6 7 
2 0 S . 9 3 7 
3 3 6 . I O S 
2 1 . 7 3 6 
9 5 . 8 5 2 
1 5 . 7 7 9 
8 1 . 1 7 6 
1 6 4 . 0 1 3 
3 3 . 8 3 9 
1 0 3 . 9 2 4 
8 6 . 4 2 6 
2 2 . 7 6 9 
1 C 5 . 5 0 0 
1 . 6 54 
6 1 . 3 3 5 
2 9 . 8 9 7 
4 4 . 4 5 3 
4 2 . 2 7 1 
9 . 7 15 
2 8 . 3 4 1 
1 1 . 8 1 6 
θ . 0 2 2 
7 . 0 C 2 
5 . 0 1 6 
4 . 8 0 8 
4 5 . 6 7 C 
42 .2 66 
5 . 0 39 
1 2 . 9 0 4 
2 5 . 4 74 
I C . 6 6 0 
76 
5 7 8 
2 5 . 2 33 
6 . 6 7 8 
5 . 6 8 1 
5 3 . 9 5 2 
1 . 1 0 6 
2 . 9 2 4 
1 5 7 
2 6 . 5 6 3 
5 . 2 49 
4 . 1 5 4 
1 5 8 
7 . 2 38 
2 5 1 
5 5 5 
9 1 7 
4 0 . 0 2 5 
1 1 8 . 3 10 
3 3 . 8 C 5 
1 2 . 1 2 4 
73 
8 2 6 
1 3 . 2 82 
6 . 3 37 
2 03 
4 6 7 
1 .4 70 
3 . 9 5 5 
1 3 . 9 5 8 
1 . 7 4 1 
1 4 . 8 9 9 
1 1 7 . 5 5 0 
2 . 9 74 
1 . 5 7 9 
1 1 . 3 61 
9 6 9 
3 . 2 87 
7 . 3 42 
3 3 . 1 6 2 
1 0 1 . 0 6 1 
I C . 6 0 0 
2 . 0 9 7 
86 . 4 ce 
2 6 . 7 3 8 
4 . 0 78 
1 0 . 6 17 
2 5 . 8 3 5 
6 . 1 2 8 
2 . 3 46 
1 0 . 3 0 1 
3 5 . 0 4 9 
3 . 6 71 
6 . 9 7 2 
7 . 1 87 
1 3 5 . 6 2 7 
6 . 9 6 2 
3 3 . 7 1 4 
3 . 9 15 
1 . 5 5 2 
4 . 8 49 
2 7 . 1 13 
5 . 7 38 
9 . 2 78 
5 5 . 2 5 7 
1 5 . 7 1 1 
Indices 
77 
76 
113 
113 
113 
112 
95 
1 7 1 
124 
98 
118 
91 
1 0 9 
2 4 
137 
9 1 
105 
33 
H I 
110 
116 
111 
109 
145 
117 
2 2 1 
4 0 
124 
125 
146 
10Θ 
1 3 1 
159 
145 
4 2 1 
114 
131 
95 
6 9 
1 3 6 
93 
137 
2 2 7 
85 
1 4 0 
543 
177 
134 
171 
186 
342 
12 
sS 
3 2 
5 0 
143 
112 
81 
ZZ 
9 
176 
5 7 9 
1 5 1 
343 
2 7 0 
52 
9 0 
6 8 
66 
126 
1 1 0 
58 
59 
108 
6 6 
37 
83 
138 
2 0 3 
65 
1 3 5 
90 
86 
2 7 3 
143 
150 
1 2 0 
63 
5 9 9 
197 
6 0 
1 1 9 
8 0 
95 
1 2 0 
2 7 0 
102 
146 
78 
66 
NS 
130 
2 0 0 
2 3 8 
59 3 
127 
1 3 4 
119 
1 4 0 
158 
2 3 
1 1 8 
122 
6 9 
85 
120 
135 
Be lg - L u x 
1 0 0 0 EUA 
5 . 8 1 9 . 1 2 2 
4 . 2 0 3 . 3 3 0 
1 . 6 1 5 . 7 9 2 
8 5 6 . 5 6 5 
4 9 2 . 5 7 1 
1 4 0 . 7 0 0 
1 4 3 . 2 9 7 
7 9 . 9 9 7 
6 6 5 . 3 0 1 
1 9 0 . 6 4 2 
2 . 7 4 9 
2 . 6 8 7 
4 6 9 . 2 2 3 
9 0 . 0 6 5 
6 1 . 6 7 3 
2 8 . 3 9 2 
3 . 669 
9 7 2 . 9 9 6 
1 . 0 1 9 . 3 5 1 
1 . 4 5 3 . 3 7 9 
2 8 7 . 6 5 4 
3 7 1 . 5 8 1 
1 7 . 6 9 0 
6 0 . 6 7 9 
1 . 7 5 3 
6 3 . 2 3 3 
1 1 1 . 5 3 5 
3 0 . e i e 
1 2 9 . 5 8 β 
1 1 4 . 3 4 7 
2 1 . 2 4 7 
3 9 . 5 4 2 
788 
2 4 . 1 0 6 
4 1 . 0 2 0 
3 5 . 0 5 7 
1 1 . 1 9 3 
4 . 6 2 1 
1 7 . 3 2 6 
9 . 4 6 9 
6 . 4 2 8 
8 . 4 3 2 
4 . 1 7 2 
9 0 1 
1 4 . 6 4 8 
5 β . 5 1 8 
9 . 4 9 9 
9 . 9 4 9 
Π . 3 9 6 
β . 5 9 5 
4 0 7 
4 . 4 3 8 
1 2 . 2 6 1 
β . 7 1 2 
1 . 2 1 6 
7 3 . 7 0 2 
5 . 7 0 2 
8 . 4 6 8 
575 
4 3 . 5 6 3 
2 6 5 
2 . 1 0 7 
139 
3 . 4 3 4 
4 4 5 
739 
2 . 4 4 9 
4 0 . 6 9 2 
1 3 2 . 0 6 8 
1 1 . 2 2 9 
1 4 . 1 2 0 
540 
1 . 5 0 5 
4 5 1 
2 6 . 2 1 1 
1 . 0 9 0 
753 
3 0 6 
4 . 0 2 1 
3 0 . 0 2 9 
2 . 1 8 9 
3 . 1 7 3 
1 8 . 1 7 7 
2 . 8 0 4 
4 4 4 
3 . 2 4 4 
9 9 2 
5 . 6 6 8 
8 . 6 7 6 
2 6 . 7 2 Θ 
3 3 . 4 3 1 
7 . 4 9 4 
2 . 8 4 4 
6 2 . 4 2 7 
1 8 . 6 6 2 
2 . 2 2 8 
2 . 2 6 2 
1 3 . 2 2 6 
2 . 2 9 8 
1 . C 8 7 
4 . 0 6 5 
5 . 3 7 7 
353 
133 
4 . 7 2 1 
3 7 . 9 7 2 
6 . 0 7 9 
4 . β 2 1 
7 . 5 4 4 
1 . 0 3 7 
5 . C 5 6 
1 0 . 4 4 5 
6 . 6 3 5 
6 . 2 1 1 
2 5 . 5 4 1 
3 . 3 1 9 
ndices 
7 7 / 
76 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 7 
1 1 5 
129 
1 0 5 
9 0 
116 
1 2 1 
1 3 3 
1 5 5 
76 
1 1 7 
112 
88 
2 8 3 
100 
98 
118 
116 
109 
1 2 1 
122 
1 4 1 
71 
98 
1 0 8 
102 
1 5 6 
172 
1 7 0 
77 
1 7 9 
9 5 
120 
1 5 5 
89 
146 
5 6 
178 
1 6 8 
9 5 
76 
185 
1 7 7 
2 6 7 
102 
8 6 
1 5 7 
4 1 
177 
2 1 5 
917 
150 
1 3 4 
130 
2 9 6 
183 
6 8 
1 9 1 
5 8 9 
4 8 
2 4 8 
1 9 1 
1 1 6 
138 
5 3 2 
130 
9 2 
74 
105 
1 4 5 
6 5 4 
78 
NS 
137 
2 0 0 
1 9 6 
1 4 1 
3 1 5 
199 
56 
4 4 
112 
45 
2 0 7 
4 0 
3 3 9 
4 4 
1 1 3 
68 
8 5 
8 2 
2 0 9 
2 2 4 
9 0 
1 4 8 
153 
1 6 1 
3 9 4 
1 3 5 
2 4 
7 3 5 
1 7 1 
1 7 7 
102 
1 7 1 
9 8 
1 4 1 
1 4 
7 3 2 
1 1 4 
117 
77 
107 
9 6 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 UCE 
1 3 . 9 3 3 . 7 2 4 
4 . 3 7 9 . 5 5 2 
S . 5 5 4 . 1 7 2 
4 . 5 6 0 . 7 8 5 
1 . 4 3 1 . 3 9 9 
6 2 8 . 3 0 3 
1 . 4 7 8 . 3 7 2 
1 . 0 2 2 . 7 1 1 
4 . 5 3 1 . 4 3 8 
1 . 0 7 9 . 0 8 9 
2 . 0 4 3 
3 9 . 8 7 9 
3 . 4 1 0 . 4 2 7 
4 1 0 . 5 6 8 
3 2 3 . 5 8 9 
8 1 . 9 7 9 
5 1 . 3 7 7 
9 1 6 . 9 4 6 
5 8 6 . 2 5 6 
7 2 9 . 3 3 9 
9 9 3 . 7 4 3 
4 6 0 . 4 4 9 
4 2 8 . 5 9 7 
2 6 4 . 2 2 2 
1 4 . 3 7 7 
4 6 2 . 1 1 6 
4 0 6 . 4 3 2 
1 4 6 . 6 1 0 
1 4 9 . 1 2 7 
1 0 2 . 0 2 4 
1 5 0 . 7 1 3 
1 9 0 . 5 5 4 
1 8 . 2 8 2 
1 1 8 . 9 4 4 
1 2 6 . 4 3 3 
1 6 7 . 3 7 2 
1 0 6 . 7 9 5 
1 5 . 7 7 6 
9 2 . 9 5 9 
2 1 . 6 1 7 
1 9 . 8 1 9 
6 1 . 8 5 9 
9 . 7 5 0 
1 3 . 4 1 7 
4 5 . 1 9 5 
3 9 . 7 2 4 
1 6 . 2 8 5 
9 2 . 3 9 9 
1 2 0 . 0 3 5 
4 9 . 8 9 1 
2 . 5 3 0 
2 . 3 57 
6 . 4 5 7 
1 5 . 6 0 0 
5 6 . 0 1 3 
5 6 7 . 5 2 1 
7 . 5 3 4 
3 . 0 0 2 
1 . 1 7 0 
8 . 1 3 5 
1 1 . 3 6 9 
6 3 . 7 6 8 
1 1 . 1 9 3 
4 4 . 7 7 2 
2 . 2 5 0 
4 0 6 
5 0 . 6 7 8 
3 4 2 . 2 7 3 
1 . 2 1 3 . 5 6 4 
2 6 4 . 8 0 8 
5 7 . 4 74 
2 . 6 5 0 
1 1 . 5 6 2 
4 . 6 9 1 
2 0 . 9 6 6 
751 
4 8 9 
4 3 . 0 0 9 
2 0 . 3 3 7 
7 4 . 8 7 6 
5 3 . 0 6 0 
2 5 . 2 9 5 
1 3 1 . 9 8 9 
2 9 . 5 1 5 
1 4 . 8 2 7 
9 6 . 4 1 3 
3 0 . 7 9 3 
1 8 . 9 6 3 
3 0 . 1 2 4 
1 0 2 . 4 2 3 
4 2 8 . 3 6 1 
7 7 . 4 2 2 
2 5 . 3 1 3 
3 3 4 . 0 4 2 
1 3 1 . 3 5 3 
5 9 . 7 8 3 
6 0 . 8 1 8 
2 8 1 . 5 7 4 
1 1 3 . 5 4 7 
1 1 . 5 3 2 
8 3 . 2 1 3 
1 0 6 . 9 1 6 
1 3 . 8 2 3 
9 . 3 8 1 
4 4 . 1 1 1 
4 1 . 3 7 3 
8 7 . 9 8 3 
9 6 . 4 0 1 
6 6 . 2 7 4 
4 9 . 5 8 9 
5 8 . 4 5 8 
1 5 5 . 5 6 4 
2 6 . 2 4 5 
1 0 3 . 3 3 2 
3 4 6 . 1 0 2 
1 7 8 . 7 7 2 
77 
76 
114 
12 0 
1 1 1 
1 0 8 
14 1 
116 
9 6 
9 1 
1 1 6 
1 1 6 
5 3 
8 9 
1 1 6 
1 0 1 
1 0 6 
9 5 
b l 
10 3 
122 
143 
122 
12 5 
12 7 
1 0 8 
154 
26 6 
13 6 
117 
116 
1 1 9 
138 
113 
131 
122 
158 
93 
8 7 
1 0 8 
1 0 0 
8 5 
12 0 
24 5 
7 9 
1 3 0 
9 7 
6 0 
13 3 
i n 
9 6 
65 
6 5 
63 
2 8 
18 2 
12 1 
129 
1 9 4 
1 5 8 
16 7 
8 4 
37 5 
118 
1 8 4 
1 4 4 
142 
4 9 
110 
7 1 
i 9 
ab 
4 b 
8 0 
113 
1 2 1 
4 9 
72 
76 
116 
11 7 
11 5 
37 3 
1 1 0 
12 3 
35 
22 4 
30 9 
20 9 
26 9 
5 6 
9 2 
11 5 
9 9 
7 1 
140 
2 0 3 
115 
13 7 
144 
1 7 0 
112 
13 1 
95 
162 
178 
12 5 
8 2 
110 
9 1 
104 
9 4 
8 7 
135 
7 4 
116 
9 9 
133 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
4 3 3 . 4 3 3 
3 3 3 . 8 1 3 
9 9 . 6 2 0 
6 8 . 3 0 3 
2 β . 3 5 4 
4 . 3 1 3 
2 9 . 1 5 6 
6 . 4 8 0 
2 6 . 3 9 3 
9 . 9 30 
11 
73 
1 6 . 3 7 9 
4 . 9 1 3 
4 . 9 1 2 
1 
12 
3 4 . 3 5 0 
8 . 9 4 9 
1 2 . 8 5 2 
6 2 . 1 6 4 
1 1 . 6 3 5 
1 7 9 . 8 6 1 
2 4 . 0 0 2 
3 2 0 
3 . 2 1 2 
1 1 . 7 3 8 
3 . 2 1 9 
5 . 0 4 5 
4 . 4 1 9 
4 0 1 
2 . 0 1 7 
3 7 
6 0 0 
1 . 4 1 9 
2 3 7 
1 . 8 2 5 
117 
1 . 7 3 4 
117 
3 2 3 
6 4 3 
148 
27 
394 
83 
2 6 0 
33 
3 9 9 
6 
12 
13 
302 
7 . 6 7 3 
4 1 4 
11 
4 1 
IO 
8 3 
59 
2 
6 8 9 
1 . 6 5 4 
2 5 . 4 7 7 
3 . 6 7 9 
5 4 
7 
1 
11 
19 
6 
4 4 0 
2 7 9 
39 
6 
199 
17 
122 
1 5 6 
1 . 6 9 0 
2 7 1 
6 6 4 
3 . 9 1 9 
9 6 6 
5 6 1 
2 2 5 
3 . Θ 9 6 
4 1 
6 4 
166 
3 0 
7 
23 
2 7 9 
2 3 9 
4 
28 
1 . 5 9 3 
118 
7 3 6 
2 . 2 6 9 
9 6 4 
77 
76 
1 5 0 
1 6 2 
1 2 1 
1 0 3 
1 C7 
1 1 7 
9 2 
152 
2 10 
2 50 
3 6 7 
6 0 8 
1 9 0 
1 3 0 
1 5 5 
2 1 1 
189 
1 2 0 
I C I 
1 4 5 
1 7 5 
Nb 
N b 
55 
142 
1 6 2 
74 
1 4 9 
9 4 
51 
112 
1 4 7 
1 7 6 
1 2 3 
59 
4 5 0 
173 
NS 
87 
2 02 
6 4 
79 
6 5 
44 
57 
2 1 7 
3 2 5 
2 8 4 
8 0 
1 4 3 
163 
40 
2 2 6 
104 
89 
1 13 
6 4 
1 1 7 
NS 
1 5 8 
1 5 0 
6 4 
NS 
13 
1 2 0 
2 0 7 
1 13 
2 6 5 
96 
8 0 1 
122 
NS 
3 6 5 
1 9 0 
NS 
72 
2 i 5 
2 5b 
Nb 
14 
16 
1 1 0 
65 
57 
3 1 0 
50 
71 
1 3 0 
2 4 4 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
1 . 7 0 2 . 0 2 4 
5 9 4 . 2 0 8 
1 . 1 0 7 . 8 1 6 
6 4 3 . 7 3 1 
4 7 0 . 5 1 6 
7 3 . 9 2 4 
6 3 . 9 2 2 
3 5 . 3 6 9 
3 4 9 . 9 5 0 
5 8 . 2 2 8 
1 9 . 2 97 
5 1 . 4 75 
2 2 0 . 9 5 0 
1 1 4 . 1 2 0 
5 8 . 7 2 2 
5 5 . 3 9 6 
10 
8 5 . 8 4 3 
3 5 . 6 8 7 
7 0 . 5 2 2 
1 7 9 . 5 0 4 
3 1 . 1 4 4 
1 8 0 . 3 82 
1 1 . 1 2 6 
1 5 . 5 1 5 
1 3 0 . 7 3 9 
2 2 2 . 3 3 0 
4 3 . 8 0 1 
2 2 . 6 2 9 
2 5 . 9 6 8 
9 . 3 3 4 
1 5 . 1 2 5 
9 69 
1 6 . 5 8 6 
8 . 9 9 4 
1 2 . 9 9 9 
7 . 7 9 0 
5 . 7 0 7 
2 3 . 3 6 1 
7 . 8 6 4 
8 . 6 50 
3 . 0 6 5 
2 . 2 56 
5 56 
3 . 2 70 
3 . 9 84 
3 . 0 4 9 
2 . 5 0 2 
2 0 . 2 33 
4 . 0 4 0 
1 2 1 
9 8 6 
2 6 . 0 8 4 
8 67 
6 14 
1 1 . 8 2 1 
9 7 8 
3 4 9 
1 7 8 
2 52 
61 
2 . 196 
2 89 
3 . 2 72 
96 
54 
3 44 
5 . 6 1 5 
5 3 . 3 9 8 
1 0 . 524 
1 . 4 54 
4 9 . 7 93 
3 56 
2 9 . 7 66 
5 1 . 9 69 
26 
98 
5 79 
1 . 7 6 4 
1 0 . 3 7 9 
1 . 1 7 9 
9 8 9 
1 1 . 9 2 0 
1 . 6 30 
4 16 
2 . 4 1 3 
714 
1 . 4 40 
2 . 4 0 0 
1 5 . 4 0 4 
2 8 . 1 5 5 
3 . 7 9 1 
1 . 3 3 9 
1 2 . 7 3 3 
6 . 4 9 3 
1 . 1 6 5 
2 . 1 74 
4 . 0 6 1 
4 4 7 
1 . 9 86 
9 97 
4 . 0 8 2 
1 . 7 93 
93 
3 . 1 1 7 
5 . 7 0 0 
1 . 7 8 1 
3 . 8 1 1 
2 . 9 9 5 
1 . 2 1 6 
3 . 7 9 6 
1 6 . 5 3 6 
7 34 
3 . 7 0 8 
1 0 . 2 1 4 
3 . 0 0 4 
77 
76 
106 
93 
115 
113 
115 
117 
101 
96 
120 
1 2 4 
1 1 1 
NS 
97 
1 1 7 
68 
4 82 
2 00 
1 0 5 
1 3 4 
1 0 9 
1 1 7 
1 0 0 
67 
91 
2 6 2 
1 4 1 
103 
9 4 
1 1 4 
126 
137 
Θ9 
6 2 9 
118 
1 1 4 
1 2 9 
31 
108 
64 
139 
1 6 0 
57 
70 
1 3 6 
3 1 9 
1 9 8 
147 
79 
2 2 9 
1 3 1 
NS 
5 3 3 
176 
39 
64 
120 
52 
1 3 0 
4 9 
1 9 4 
55 
1 1 3 
3 9 1 
49 
86 
39 
41 
53 
97 
1 2 6 
93 
N b 
22 
53 
Nb 
60 
2 2 8 
143 
156 
2 3 3 
50 
78 
116 
69 
2 6 0 
5 5 0 
63 
128 
37 
4 0 
133 
1 1 0 
132 
1 1 4 
143 
2 9 1 
2 44 
1 3 0 
126 
163 
103 
176 
2 2 1 
1 4 8 
156 
131 
4 6 
90 
2 3 6 
21 
4 00 
1 1 0 
96 
1 0 4 
114 
1 2 9 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O 0 C 1 0 . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . DSALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURIT ANI E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D S I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SONALI E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
P E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIΝ 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NQRD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
BIRMAN IE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T > A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
342 
346 
3 5 0 
35 2 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 3 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
472 
480 
4 8 4 
530 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
54 9 
65 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
733 
7 3 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
3 3 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-SEPT. J A N - S E P T . 
Code 
6, 8: C 
m 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 0 6 
0 0 7 oce 
m 0 30 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
m 2 1 2 
2 2 0 2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 e 
302 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 4 b 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 5 0 3S1 
iii 
4 12 
4 2 8 
4 4 0 
4 56 
4 8 0 
4 64 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
528 
m 6 06 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 6 6 9 
6 7 2 
6 76 
6 80 
7C0 
7 0 1 
7C6 
7C6 
720 
724 
728 
732 
7 36 
7 40 
743 
8 0 0 
3 04 8 0 9 
1977 
Ongin 
THER MANUFACTURED C 
GRAND TOTAL 
¡XT&Î:ÉC IföfcS» 
C E F H · 
O T H . WEST. EUROPE USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
VJ5 2 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN ELROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND NURÜ/V SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTLGAL SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNIGN GERMAN CEM. R E P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SENEGAL SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMERCCN 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
GABON 
CONGG 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
L . S . C F AMERICA CANACA 
MEXICO 
EL SALVACOR 
PANAMA 
DOMINICAN REPUBLIC COLOMBIA 
VENEZLELA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS LEBANON 
SYRIA IRAN 
ISRAEL SAUOl ARABIA 
BAHRAIN 
UNITEO ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙSTAN 
I N C I A 
BANGLADESH SRI LANKA 
NEPAL BURMA 
THAILAND INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL 1PPINES CHINA 
NORTH KCREA 
SOUTH KGREA JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAC 
AUSTRALIA NEW ¿EALANC 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
¡OODS 
7 C . C 1 5 . 0 5 4 
nimm 
i :Hi: iH 2 . 6 3 2 . 1 4 3 
4 . 2 2 6 . 3 54 
3 . 5 2 5 . 7 5 8 
ïiumi 2 . 9 9 5 1 0 3 . 4 6 5 
6 . 5 2 1 . 9 4 9 
i-Aüim 2 8 1 . 4 1 7 
2 2 . 4 1 0 
titn-M 
4 . 5 C 5 . 8 2 0 
I C . 6 5 2 . 1 6 4 
6 . 5 2 5 . 4 3 2 
4 . 4 0 0 . 5 2 6 
5 6 1 . 4 5 5 
5 1 5 . 2 2 5 
s l í . i í f 
2 . 2 1 5 . 1 2 2 1 . C 8 5 . 7 4 1 
1 . 8 5 3 . 7 0 5 
1 . 5 7 5 . 0 5 0 3 5 7 . 0 3 3 
1 . 1 6 6 . 4 1 5 2 . 2 6 3 
9 4 . 0 5 5 
5 3 6 . 2 53 6 C C . 8 3 6 
2 C 6 . 5 4 5 
6 4 6 . 8 C 3 1 5 6 . 3 8 9 
4 1 0 . 4 2 1 3 6 3 . 7 3 5 
3 0 5 . 7 6 2 3 7 2 . 3 75 
6 2 . 9 8 9 
7 . 1 6 5 
I C S . 5 2 4 1 5 . 9 5 1 
1 3 5 . 2 6 7 
4 3 . 8 2 3 
3 . 5 C 5 
2 3 . 7 C 2 5 . 8 5 1 
2 C . 8 66 3 C . 3 16 
2 . 0 6 3 
3 2 . 5 1 0 
2 3 . 7 2 6 
6 . 1 C 2 
1 3 . 6 4 5 
1 1 . 2 1 0 
4 1 3 . 2 3 5 5 . 0 C 7 
1 C . 6 C 2 
2 9 . 2 9 3 
4 . 0 3 3 I C . 7 5 8 
3 4 . 1 7 8 
3 6 0 . 2 3 9 
1 . 6 C 5 . 0 6 8 
2 5 . 7 2 0 
31li:S44c 
6 5 . 6 7 7 
2 . 6 56 
2 . 8 1 5 
2 7 . 4 76 
4 1 . 8 C 6 
5 . 7 2 4 
1 9 . 1 6 1 
I C C . 0 4 3 
3 3 4 . 9 5 9 
3 2 3 . 2 1 8 
1 6 . 5 6 6 
3 . 1 5 6 
4 2 . 6 2 4 
1 1 1 . 6 3 6 
l:W 3 . 5 1 2 
1 6 5 . 9 5 6 
3 3 C . 7 2 1 
4 1 . 6 C 2 
3 . 6 6 5 2 . 3 1 5 
2 C . 6 6 8 
1 3 6 . 5 2 4 
7 4 6 . 7 5 7 
3 6 . 3 68 
1 1 . 3 5 3 
2 . 6 1 0 2 . 9 C 4 
1 8 7 . 1 5 5 
6 5 . 5 73 
2 1 t . 9 1 6 
1 8 7 . 6 2 2 
9 2 . 7 6 1 
2 5 7 . 1 6 8 
2 2 . 8 6 2 
7 8 2 . 7 2 9 
2 . 0 0 1 . 5 3 6 
5 5 2 . 0 2 8 1 . 2 2 6 . 3 4 4 
1 1 2 . 1 5 0 
2 5 7 . 9 C 6 2 1 . 2 6 6 
9 6 . 3 7 2 
indices 
77 
76 
115 
HÎ 
ilt 112 
1C8 
122 
m 1 8 0 
8 9 
1 2 1 
It i 
104 
14 
tè? 
113 
112 
124 
126 
136 
122 
lès 
112 
1 1 5 
122 
H S 
106 
117 
52 
134 
105 
109 
103 
108 
115 
120 
114 
116 
1C7 
115 
113 
117 62 
1 5 7 
145 
1 8 1 
6 0 
137 
122 
106 
1 2 5 
98 
153 
138 
98 
167 
1C2 87 
d 3 
6 0 
54 
106 
199 
130 127 
712 
m 134 
1 3 1 
117 
127 
96 
82 
1 4 1 
146 
122 
95 
136 
2 0 6 
138 
2 0 1 
m 132 
113 
142 
NS 
154 75 
13 7 
1 0 1 
120 
102 79 
17C 
123 
164 
2 1 1 
120 
127 
169 
1C6 
75 
134 
122 134 
K l 
1 1 5 
188 67 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
5 4 . 5 7 4 . C 4 6 
li:ffl:íñ 2 . 3 7 6 . 7 0 8 
2 . 6 7 5 . 1 3 7 
2 . 1 6 3 . 4 5 5 
Him 1 . 4 6 1 
9 9 . 5 4 0 
4 . 7 9 7 . 7 0 4 
l .T Î Î . i ï? 2 2 8 . 1 3 8 
2 2 . 2 2 9 
ttii-.m 3 . 8 C 8 . 1 4 8 8 . 9 8 0 . C 0 4 
6 . 1 5 7 . 1 9 1 
3 . 4 7 1 . 3 6 1 
1 3 3 . 2 6 8 
3 8 4 . 7 7 4 
ikliill 1 . 1 6 6 . 0 2 3 
5 4 2 . 2 2 1 
1 . 4 4 0 . 2 8 2 
1 . 2 7 3 . 5 4 4 
1 8 1 . 7 4 1 
1 . 0 3 5 . 5 0 2 
2 . 2 2 6 
6 3 . 5 3 9 
5 1 0 . 7 8 2 
5 7 0 . 3 4 3 
1 9 - 3 . 0 4 6 
2 9 9 . 6 2 2 
1 2 6 . 5 3 9 
3 2 5 . 6 6 8 
3 1 4 . 2 3 9 
2 7 4 . 1 3 3 
3 3 2 . 6 0 5 
7 3 . 7 3 4 
7 . 0 9 7 
1 C 8 . 5 0 4 1 4 . 6 9 6 
1 3 3 . 6 6 6 
3 9 . 8 3 3 
3 . 4 9 1 
1 . 4 5 3 
6 . 8 7 9 
2 0 . 1 6 5 
1 5 . 6 1 4 
2 . 0 3 6 
β . 5 6 6 
2 3 . 2 6 2 
7 . 7 5 7 
1 2 . 6 4 8 
9 . 7 7 5 
3 6 6 . C 6 9 
112 
7 . 7 9 3 
1 5 . 8 3 7 
3 . 5 2 2 
1 0 . 3 9 3 
3 0 . 6 0 0 
2 5 1 . C 7 6 
4 1 2 . 6 8 1 
73 
2 . 3 8 8 . 6 4 1 2 8 6 . ¿ 9 6 
6 1 . 3 5 2 2 . 2 1 7 
2 . 5 3 9 
1 8 . 8 3 5 
3 1 . 5 6 9 5 . 2 1 6 
1 7 . 3 8 2 
7 1 . 4 1 2 
2 7 3 . 6 6 3 ¿ 5 5 . 5 C 5 
1 4 . 2 8 5 
3 . 0 8 7 
4 0 . 5 5 8 
5 6 . 5 2 4 
i-.m 
2 . 8 0 8 
1 6 1 . C 9 9 
2 6 4 . 8 5 0 
3 . 5 9 5 
2 . 4 2 8 
1 . 1 3 5 
1 5 . 7 5 0 
9 7 . 7 4 0 
5 2 0 . 6 0 3 
2 7 . 2 6 7 
5 . 4 β 9 
2 . 2 9 4 
1 . 8 6 4 
1 4 9 . 5 3 4 
6 7 . 9 7 7 
1 4 4 . 4 4 8 
1 2 8 . 1 5 1 
7 0 . 3 7 4 
2 0 6 . 4 4 4 
2 0 . 4 4 7 
5 8 1 . 7 6 3 
1 . 5 8 2 . C 3 7 
4 2 2 . C 4 9 
6 1 6 . 5 5 4 
5 5 . 3 9 8 
1 5 6 . 7 8 1 1 1 . 5 5 6 
5 7 . C I O 
77 
76 
1 1 5 
tl? 112 
1 0 7 
1 2 3 
iiì 32 4 
88 
1 2 7 
m 107 
1 7 1 
m 1 1 0 1 1 0 
1 2 3 
1 2 7 
1 4 8 
124 
tèi 
1 1 7 
1 3 1 
l i e 
1 2 1 
1 1 2 
ne 9 1 
149 
1 0 6 
108 
102 
109 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 0 8 
1 1 8 
1 1 3 
4Ϊ 
1 5 7 
1 7 2 
1 6 1 
3 9 
1 4 4 
1 2 3 
1 9 1 
128 
74 
1 5 3 
1 9 9 
1 0 1 
1 8 1 
9 9 
11 
79 
d3 
5 0 
105 
1 9 6 
1 2 5 
122 
2 9 2 
l82 
122 
150 
1 2 6 
1 2 6 
86 
78 
1 3 1 
1 7 8 
125 
9 6 
119 
2 0 0 
142 
2 0 3 
ia? 
125 
1 1 4 
1 4 6 
2 1 7 
112 
7 9 
1 4 6 
1 0 1 
1 5 4 
96 
9 4 
1 5 9 
3 3 4 
1 6 9 
2 1 9 
U I 
1 3 1 
168 
112 
74 
1 3 8 
1 2 6 
1 3 0 
1 0 6 
1 2 5 
m 
87 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
1 5 . 6 3 5 . 2 9 5 
19.Ιθ1.Β?! 
ì-JUitit 
1 . 1 3 6 . 3 0 7 
9 1 2 . 7 6 3 
1 . 0 3 0 . 4 3 2 
2-ìlìiiìf a 
1 6 . 0 7 4 
2 . 3 0 3 . 5 5 5 
m-.m 7 9 . 2 3 β 
3 
iim-.m 
1 . 7 0 3 . 4 9 9 
2 . 1 1 6 . 9 5 3 
9 2 0 . 6 1 0 
6 4 . 2 3 0 
2 2 4 . 3 5 5 
zWM bla.307 
2 9 6 . 9 2 9 
6 9 5 . 3 7 6 
6 4 6 . 5 4 1 
6 8 . 8 6 5 
3 2 0 . 2 6 6 
4 
4 4 . 7 4 1 
3 3 5 . 9 6 5 
3 4 2 . 9 5 7 
9 4 . 1 9 4 
1 0 1 . 6 7 8 
2 2 6 . 9 6 9 
1 6 5 . 4 1 4 
1 7 3 . 4 5 3 
1 7 1 . 1 3 9 
3 4 . 9 2 5 
1 . 2 8 6 
'Xiììl 
4 4 . 7 7 0 
2 3 . 0 5 2 
190 
2 1 0 
55 
7 . 1 5 6 
6 . 8 0 4 
1 . 4 7 2 
3 . 7 3 5 
797 
15 
1 . 3 1 4 
3 . 3 4 7 
6 . 9 8 3 
13 
1 . 3 2 7 
3 . 8 9 1 
2 . 2 9 1 
4 . 5 5 3 
3 . 7 9 7 
8 5 . 1 6 0 
1 8 4 . 2 0 5 
3 1 
m-.m 1 7 . 4 9 6 
1 . 4 2 9 
3 9 5 
2 . 8 4 3 
1 4 . 3 3 1 1 . 3 3 0 
1 2 . 1 0 7 
1 1 , 1 8 7 
1 5 2 . 2 7 2 
1 2 0 . 2 5 4 
5 . 2 1 2 
6 0 9 
3 2 . 2 0 1 
3 9 . 9 6 5 
l-All 
957 
1 2 3 . 8 6 5 
6 5 . 8 1 8 
1 . 1 5 3 
1 . 3 2 0 
26 
1 0 . 0 6 4 
4 3 . 5 6 7 
1 5 2 . 4 5 2 
3 . 0 3 1 
1 . 8 8 6 
1 . 8 2 3 
1 . 5 2 1 
8 1 . 3 6 9 
4 5 . 5 0 0 
4 6 . 3 2 2 
6 C . 9 5 6 
3 5 . 6 1 0 
6 6 . 6 7 9 
1 0 . 4 6 1 
2 5 7 . 0 6 3 
7 9 3 . 5 4 8 
2 2 4 . 6 8 3 
5 2 1 . 6 8 7 
3 8 . 8 7 5 
5 1 . ^ 
1 5 . 6 0 8 
d 
Indices 
77 
76 
117 
He 
t i l H O 
10 3 
127 
t i l 
4 0 0 
102 
119 
iiî 1 0 6 
30 0 
lèi 
1 0 9 
12 3 
136 
1 4 9 
12 4 
i8î 
12 5 139 
1 2 6 
124 
12 7 
114 
4 0 0 
142 
109 
107 
9 6 
63 
131 
115 
12 6 
115 
10 8 
142 
l 5 67 
162 
214 
216 
6 3 
2 5 
133 
32 2 
119 
6 7 
56 5 
100 
9 5 
100 
7 7 
4 
8 9 
177 
178 
113 
2 0 1 
12 4 
12 2 
NS 
lîî 12 0 
2 5 2 
16 5 
9 8 
9 6 3 3 3 
159 
20 7 
126 
9 1 
121 
8 0 
15 7 
2 0 9 
3 , 9 
12 5 
109 
14 3 
NS 
132 
5 2 
14 6 
104 
116 
115 
14 0 
16 1 
NS 
16 3 
1 9 9 
m 11 5 
¿bis 
12 2 
5c 
1 3 6 
130 
12 8 
9 7 
11 5 
lii 10 4 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 2 . 4 7 5 . 2 9 3 
I.UJ.IH 
z-m-.m 5 7 2 . e u 
6 6 2 . 9 4 0 
3 7 1 . 2 3 8 
i-m-Mi 2 6 0 
7 8 . 1 7 0 
8 5 2 . 1 4 5 
m-.m 6 7 . 1 4 1 
1 7 . 2 3 3 
2 . 1 2 6 . 2 1 5 
5 6 1 . 6 2 2 3 . 0 0 β . 8 5 5 
2 . 0 5 9 . 0 4 4 
6 8 7 . 3 1 7 
3 0 . 6 9 5 
5 5 . 6 1 7 
6 7 7 
6 7 . 6 5 9 2 2 7 . 3 4 3 
1 0 8 . 6 2 4 
3 0 2 . 6 6 0 
1 2 0 . 6 1 3 
5 4 . 2 0 1 
4 3 2 . 2 2 6 
1 . 8 5 3 
1 . 9 2 0 
2 6 . 0 1 4 
9 7 . 1 0 9 
1 3 . 5 7 1 
3 8 . 0 8 5 
4 0 . 1 9 4 
3 6 . 4 9 3 
4 9 . 7 5 7 
3 0 . 1 4 0 
6 6 . 6 6 4 
9 . 7 7 5 
1 . 1 5 0 
"ilkìì 
4 4 . 3 4 4 
3 . 8 6 4 
2 . 1 7 9 
7 
7 . 4 3 1 
1 . 0 3 6 
5 1 3 
2 . 0 5 2 
1 9 . 7 6 4 
1 . 2 9 6 
9 . 8 1 4 
1 . 3 5 7 
2 2 . 1 0 6 
S 
4 5 4 
1 . 6 4 7 
105 
4 . 5 9 1 
1 5 . 1 6 1 
6 β . 5 5 β 
2 6 . 2 1 7 
36 
5 5 4 . 1 5 9 6 6 . 7 6 1 
1 3 . 5 5 6 
30 
472 
6 . 5 6 0 
4 . 3 9 3 130 
1 . 6 6 3 
1 4 . 1 4 2 
3 3 . 5 4 4 
4 2 . 0 4 2 
7 . 6 3 9 
5 6 7 
3 . 5 6 5 
1 2 . 4 9 5 
zAtt 3 4 4 
1 3 . 5 2 7 
3 7 . 7 4 2 
2 8 
9 9 9 
24 
1 . 4 7 9 
1 6 . 1 1 5 
1 3 2 . 5 3 6 
5 . 8 0 9 
9 5 5 
3 1 3 
2 3 6 
1 7 . 1 1 5 
2 0 . 4 8 6 
4 5 . 5 7 9 
2 8 . 1 4 9 
1 2 . 0 1 6 
6 C . 9 9 7 
5 . 6 6 7 
9 1 . 2 4 4 
3 1 8 . 8 4 7 
7 1 . 0 4 9 
7 6 . 5 5 4 
3 2 . 2 2 6 
2 2 . 8 7 8 3 . 2 9 6 
7 7 . 8 0 5 
7 7 / 
76 
1 1 0 
i î l 
i i î 
1 1 6 
1C4 
1 1 0 
t i ! 
1 6 2 
69 
1 3 7 
ill U I 
1 5 8 
9 9 
1 0 2 1C4 
1 2 2 
1 1 9 
1 3 1 
U I 
1?? 
1 0 1 
112 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 9 
67 
t s 
84 
1 1 8 
97 
U I 
1 1 9 
1 0 5 
1 6 2 
1 0 4 
1 1 2 
1 2 4 
1 4 6 
i c e 1 0 5 
1 5 1 
5 0 
2 3 5 
117 
58 
5 1 8 
2 5 3 
72 
1 6 4 
4 2 4 
1C7 
1 6 6 
65 
4 
46 
53 
7 
9 2 
1 5 5 
1 4 7 
55 
3 6 0 
l8i 133 
83 
1 5 1 
134 
72 45 
5 5 5 
5 2 3 
1 4 0 
77 
1 1 1 
2 5 7 
66 
1 3 4 
6 S Î 
1 5 3 
1 4 4 
1 4 5 
27 
53 
2 1 8 
1 4 7 
I C I 
165 
50 
1 4 4 
2ZZ 
6 2 
1 7 5 
2 10 
102 
1 1 8 
1 3 5 
1 1 0 
1 2 5 
1 6 1 
1 1 5 
1 5 4 
1 4 9 
1 1 6 
19 
1 0 6 69 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
5 . 5 7 8 . 3 0 7 
i-Aìì-.m 
1 . 4 8 0 . 4 6 9 5 2 4 . 3 8 9 
3 0 5 . 0 6 5 
3 7 0 . 0 5 7 
2 6 0 . 9 3 8 
m-.iiì 
1 . 1 0 4 
4 . 9 8 8 
5 6 4 . 3 08 
Hilla 3 8 . 2 5 3 
3 76 
1 . 0 4 3 . 5 1 7 
4 0 1 . 8 3 1 2 0 3 . 7 5 7 1 . 1 5 7 . 5 C 3 
3 1 7 . 7 7 0 
5 . 8 3 S 
2 0 . 5 4 5 
¿ B I 9 S 4 
1 1 0 . 6 0 2 
1 7 . 5 5 1 
1 8 6 . 0 1 9 
1 6 3 . 5 9 5 
1 6 . 5 5 2 
9 5 . 9 6 8 
104 
4 . 1 3 5 
9 0 . 0 6 6 
6 4 . 0 2 9 
5 0 . 1 7 4 
3 4 . 8 7 6 
2 7 . 5 8 2 
2 1 . 5 6 0 
3 9 . 0 6 0 
2 9 . 7 8 1 
4 9 . 8 4 7 
1 9 . 8 7 2 
1 . 0 2 4 
6 . 8 7 6 4 . 9 6 2 
4 . 6 3 0 
4 . 9 32 
243 
20 
1 . 9 4 5 
39 
27 
2 . 8 6 1 
2 . 507 
54 
56 
7 06 
3 4 . 4 0 5 
65 
4 . 9 2 3 
1 . 2 2 1 
261 
921 
261 
5 6 . 9 9 6 
5 2 . 9 6 8 
3 
3 3 2 . 5 7 3 3 7 . 5 2 4 
2 0 . 3 0 4 
3 46 
1 . 0 4 9 
8 . 3 5 2 
6 . 5 79 1 . 0 3 3 
1 . 1 8 1 
2 5 . 9 7 8 
3 9 . 3 5 0 
5 4 . 2 8 7 
1 . 4 1 1 
1 . 6 1 2 
1 . 5 2 6 
3 3 . 6 2 0 
44 3 34 
1 . 4 2 2 
4 . 8 5 1 
1 1 . 7 5 9 
140 
10 
10 
1 . 7 2 7 
2 4 . 4 6 2 
6 4 . 6 75 
1 3 . 8 4 7 
138 
67 
57 
2 5 . 7 7 9 
1 7 . 5 0 6 
2 4 . ¿ 8 3 
1 5 . 0 3 1 
3 . 0 1 1 
3 7 . 1 6 4 
657 
4 5 . 3 4 0 
1 7 4 . 9 8 6 
4 1 . 6 7 4 
3 6 . 1 3 1 
9 . 2 8 4 
4 5 . 7 2 9 7 . 2 55 
3 . 5 5 7 
Indices 
7 7 / 
76 
1 1 5 
m 
i i i 5 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 6 
4Ï 3 7 9 
63 
1 2 7 
iii 
1 2 6 
2 1 7 
i í | 
99 1 0 9 
1 1 6 
1 6 3 
129 
i 77 
1 2 3 
U I 
1 1 9 
1 1 6 
u i 132 
35 
94 
1 0 4 
9 0 
1 1 4 
1 4 0 
135 
126 
95 
1 0 9 
99 
1 3 9 
8 9 
1 9 6 3 6 
182 
1 2 8 
1 5 8 
5 00 
1 6 5 
NS 
63 
S7 
So 
35 
1 9 6 
91 
36 
06 
SS 
34 
1 6 0 
NS 
85 
1 2 7 
1 5 0 
lil 1 4 0 
2 2 6 
65 
1 5 9 
71 1 5 6 
31 
2 1 4 
9 9 
1 0 9 
1 9 1 
3 3 7 
99 
2 2 7 
4 , 
35 1 2 1 
1 0 3 
1 5 1 
2 5 9 
2 6 
24 
Ss 
94 
1 0 6 
85 
4 
61 
5 7 1 
1 5 6 
3 04 
96 
4 4 4 
1 1 6 
1 2 4 
¿ 4 2 
1 6 0 
1 3 5 
1 3 1 
1 4 1 
1 3 8 
92 
3 3 1 50 
Origine 
MONDE 
iÏTR-A-ci i I « : S i 
CAEL1E l 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
cAêpSE 2 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRIDHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUO 
BOTSWANA 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
PANAMA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHRE Ι N 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
B I R M A N I E . 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE CU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - w A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDQNIE ,DEP 
Code 
88i 
0 0 3 0 0 4 
0Q5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
°oiî 
0 3 0 
0 Î 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
302 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
33 0 
3 4 6 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
48 0 4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
64 0 
64 7 
66 0 
6b 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
720 
7 2 4 
728 
732 
736 
740 
743 
8 0 0 8 0 4 
8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - S E P T . J A N - S E P T 
Code 
1977 
Ongin 
6. 8: AUTRES PRODUITS M A N U 
m 0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
oca 
Ut 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
§83 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 3 06 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 ils 3 7 6 
3 9 0 3 9 1 
tîi 4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 64 
4 9 2 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6C0 6 04 
6C8 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 72 
6 76 
6 8 0 
7C0 
7C1 7C6 
7C6 
7 2 0 724 
7 2 6 
7 32 736 
740 
7 43 
8 0 0 
6C4 8 0 9 
GRANC TOTAL 
mrnt m-%\ 
C 6 F T J « 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C A # S ¿ 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
Β E U Í ION-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
ITALY U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
töftM' SW ED EN 
F INLAND SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL S P A I N 
ANDORRA 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND CZECFOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
mm T U N I S I A 
EGYPT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMERCCN 
C E N T . A F R I C A N R E P . GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
ANGOLA KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURIT I L S ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
fcjfc» " » ' « 
MEXICO EL SALVACQR 
PANAMA 
L U M I N I L A * REPUBLIC 
COLOMBIA 
VENEZLELA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRLS LEBANON 
SYRI A IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
NEPAL EU RM A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P F I N E S CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
MACA C 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANC NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
FACTURES 
8 . 3 6 5 . 7 8 3 
z-.imii 
l-tt\:iit 2 C 5 .6 86 
3 8 3 . 6 2 8 
1 5 6 . 0 5 2 
"iì'M 16 
1 4 1 
5 8 6 . 2 C 3 
iitittt 2 6 . 3 73 
i.fi lali 
3 . 0 5 C . 6 5 0 
4 7 3 . 5 2 1 
5 5 2 . 1 3 2 
1 5 . 9 4 0 5 6 . 6 2 7 
idilli 1 5 8 . 1 9 5 
6 6 . 4 4 1 
1 1 7 . 0 6 2 
S 4 . 0 S 7 
1 5 . 1 1 5 
5 2 . 7 C 3 
5 
2 . 7 4 4 
4 5 . 9 7 6 
4 5 . 4 3 8 
1 6 . 6 2 0 
4 3 . 7 C 3 3 4 . 1 5 6 
2 0 . 3 3 3 
3 6 . 2 7 3 
3 3 . 2 4 8 
3 1 . 1 7 8 
1 . 5 5 0 
3 . 5 6 7 
4 . 9 C 8 5 4 4 
2 3 . 4 54 
3 . 5 01 
6 4 0 
9 3 5 
16 
1 . 6 6 3 
4 . 8 5 5 
17 
1 3 5 
1 3 7 
3 3 5 
1 . 0 6 9 
2 . 7 1 C 2 . 1 1 4 
1 
1 6 4 
1 . 0 7 5 718 
3 2 7 
2 . 7 4 4 
3 . 3 11 
I t . 6 56 
1 
m-.ktt 
5 . 4 16 
3 5 1 
75 3 
3 . 6 5 2 
6 6 0 1 . 6 6 7 
9 2 1 
2 5 . 0 3 6 
3 . 9 8 e 
12 
75 
2 . 8 6 1 
5 . 2 4 5 
5 Í 8 2 Í 4 
2 0 
1 2 . 3 2 1 
5 5 . 1 5 5 
3C1 
35 
168 2 . 1 7 9 
8 . 5 4 6 
5 7 . 0 3 0 
2 . 2 4 2 
2 . 0 1 7 
4 9 
1 
1 6 . 7 9 0 
4 . 0 6 D 1 3 . 6 C 5 
1 5 . 6 4 3 
1 1 . 1 4 1 
2 6 . 9 5 2 
5 8 6 
1 1 4 . 0 2 5 
1 6 5 . 6 3 1 6 2 . 7 3 6 
I C S . 6 16 
1 1 . 5 2 5 
1 1 . 3 1 6 2 4 5 
77 
76 
112 
m 
m 126 
1 2 4 
155 
m eoo 77 
134 
m ICO 
w 
115 
127 
112 
1 6 1 
131 
M 1 1 1 
124 
86 
112 
77 
128 
187 
113 
137 
122 
131 
116 
107 
117 
U I 
83 
125 
1C4 
Hi 125 
3 3 0 
112 
25 
11 
86 
103 
1 0 
SS 
4 1 
es 37C 
3o 
1 
140 
93 
3 1 
132 
4 7 9 
196 
117 
5 0 
m 1 1 1 61 
3 1 
14 
131 
14 
U I 
8 1 
156 
57 
105 
6 0 6 
1 6 3 
162 
in 167 
175 
131 
38 
2 1 5 
16 
212 
116 
2 1 6 
126 
4C7 
163 
7 
2 3 9 
2 5 3 
125 
1 4 1 
2 3 9 
1 0 5 
36 
1 4 1 
160 
1 2 1 
104 
2 2 0 
146 105 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
8 . 3 1 9 . 3 6 8 
i-.m-Ati 
'•jsi.m 1 5 4 . 6 3 9 
3 4 5 . 6 6 9 
2 8 2 . 7 5 5 
m-.m 
73 
167 
4 6 9 . 4 9 3 
m-.m 1 5 . 0 9 3 
4 . 6 1 7 
1 . 4 4 6 . 2 7 6 
1 . 3 3 9 . 2 3 0 
1 . 7 2 2 . 9 9 6 
5 4 7 . 6 6 3 
9 9 3 . 5 3 2 
6 . 5 6 4 
2 5 . 6 2 0 
φ ί | ! 
9 1 . 5 7 6 
5 0 . 4 7 6 
1 3 7 . 1 6 5 
4 9 . C 9 6 
2 2 . 5 6 8 
5 4 . 7 3 7 
2 6 2 
9 . 5 9 9 
12 . 7 4 1 
2 0 . 8 1 0 
1 6 . 2 8 7 
6 1 . 4 8 0 
2 6 . 5 6 5 
2 0 . 5 1 3 
1 7 . 6 7 5 
7 . 5 1 1 
1 3 . 7 7 7 
7 . 6 1 2 
7 0 
1 1 . 5 8 7 
2 5 9 
1 6 . 4 8 8 
4 . 4 8 4 
3 9 
3 0 8 
6 . 7 8 1 
1 . 5 5 0 
2 . 6 3 6 
7 
181 
157 
6 . C 5 7 
535 
1 . 6 5 3 
2 9 8 . 4 5 7 
4 
52 5 
8 . 0 0 3 
147 
1 
4 . 6 3 7 
3 3 . C 5 1 
1 3 2 . 5 5 5 
2 
'ìiilìì 
4 . 5 7 6 
6 1 
546 
57 
2 . 3 9 4 
2 . C 4 3 
544 
1 5 . 1 6 4 2 3 . 4 5 9 
3 5 . 3 3 4 
Π 
6 2 5 
5 . 5 9 9 
iti 
bi 
6 . 4 9 5 
6 6 . 3 3 6 
1 . 9 7 3 
6 4 
5 0 5 
3 2 1 
5 . C 5 0 
1 1 4 . 1 1 0 
2 . 3 5 8 
4 5 3 
4 2 
7 
6 . 4 5 7 
42 5 
1 2 . 6 5 5 
8 . 3 7 2 
4 . 5 S 6 
1 2 . 6 1 2 
2 . 4 7 6 
3 4 . C S I 
1 2 4 . 6 2 5 
2 1 . 5 0 7 
7 C . 3 2 6 
3 . 4 6 6 
2"-liî 
77 
76 
1 2 0 
lis 
It i 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
m 5 6 2 
10 
1 4 6 m 
112 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 6 
130 
1 3 9 
1 5 9 
1 3 6 
"tí 1 2 4 
1 5 7 
1 1 9 
119 
1 0 3 
1 0 8 
6 7 3 
2 9 9 
6 6 
1 0 1 
6 5 
1 3 6 
8 3 
142 
1 1 3 
1 3 1 
1 1 8 
114 
2 4 1 
liî 2 4 5 
1 3 6 
1.44 
1 5 3 
5 6 0 
26 1 
2 3 3 
6 5 123 
1 7 2 
8 4 
725 
1 0 5 
4 
5S 
7 0 
13 
5 0 
4 4 5 
2 3 3 1 2 8 
2 5 
l4i 
7 b 
4 1 
9 2 9 
6 
9 0 
3 6 7 
70 
1 0 3 1 3 1 
1 6 1 
2 3 
9 2 
3 8 5 
tl 
5 2 
9 7 
1 6 5 
3 2 1 
1 1 6 
3 5 5 
2 5 1 
9 3 
22 9 
1 6 2 
NS 7 0 
140 1 5 4 
1 5 3 
192 
1 2 4 
2 4 7 
79 
1 2 3 
6 4 
5 8 
1 2 1 
1 4 2 
1 0 8 
116 6 5 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
1 1 . 6 7 7 . 3 1 6 
vAìi-.m 
î-MiiU 209.abb 
1 . 3 8 8 . 5 5 6 
1 . 6 7 7 . 9 0 5 
ι·»8:»Ι 6 4 
3 . 9 1 6 
1 . 5 2 6 . 1 5 6 
uí-.m 3 9 . 4 2 3 
1 4 1 
tum 5 6 4 . 4 6 8 
1 . 0 8 2 . 2 5 9 
6 0 2 . 2 6 8 
4 2 1 . 4 9 8 
1 2 8 . 9 6 1 
24í:9$2 5 7 9 . 1 8 8 
4 2 3 . 6 0 6 
3 7 6 . 0 8 7 
2 1 5 . 6 9 2 
1 3 9 . 9 2 8 
1 2 2 . 7 1 8 
55 
2 9 . 4 6 4 
1 9 . 6 6 6 
2 4 . 3 7 5 
1 3 . 1 8 4 
3 4 1 . 6 4 4 
5 1 . 7 0 6 
6 0 . 1 5 8 
4 6 . 2 2 0 
2 3 . 1 2 7 
3 4 . 1 1 0 
6 . 0 4 5 
12 
1.888 
1 . 5 1 6 
2 . 3 4 0 
12 
2 2 . 2 4 9 
3 . 0 1 2 
5 7 5 
1 4 . 4 3 6 
27 
2 3 . 5 0 0 
3 6 4 
2 8 7 
735 
4 1 4 
4 6 . 8 8 4 
4 . 8 9 5 
2 . 7 8 0 
1 2 . 5 6 5 
5 1 0 
3 6 5 
3 . 1 4 5 
1 0 6 . 5 6 8 
1 . 1 8 8 . 1 9 6 
2 5 . 6 4 0 
lliiììì 
2 2 . 3 0 9 
2 0 7 
2 7 4 
6 . 6 4 1 
8 . 6 3 6 
5 0 4 
1 . 7 7 9 
2 8 . 4 6 8 4 5 . 7 4 3 
6 7 . 1 3 6 
2 . 3 0 2 
3 0 
1 . 0 2 4 
1 2 . 3 3 6 
4 . 9 6 3 1 . 7 8 9 
127 
1 8 . 5 9 6 
6 2 . 8 5 2 
3 8 . 2 0 7 
1 . 2 5 6 
1 . 1 8 3 
3 . 9 0 7 
3 5 . 4 4 0 
2 0 8 . 3 0 6 
8 . 1 8 9 
5 . 4 9 9 
2 5 7 
1 . 0 2 3 
2 4 . 0 0 2 
1 . 5 5 0 
6 4 . 1 8 7 
5 1 . 0 8 6 
1 9 . 5 5 3 
3 7 . 0 1 8 
2 . 2 6 9 
1 6 4 . 8 6 2 
3 4 0 . 6 8 9 
1 1 8 . 4 2 8 
4 6 3 . 8 6 6 
1 0 . 3 8 0 
1 3 9 . 9 6 1 9 . 0 3 9 
1 . 3 6 2 
o m 
77 
76 
1 1 6 
tì? 
i i i 
112 110 
1 2 1 
m NS 
12 7 
10 7 
i8e 6 8 
iiì 13 7 
1 2 6 
12 8 
132 
117 
m 1 1 3 
10 8 
1 4 6 
109 
10 2 
10 7 
2 2 9 
12 9 
10 2 
1 2 8 
109 
1 0 9 
1 3 0 
9 4 
109 
1 0 6 
1 0 0 
9 4 
o7 
lïi 
192 
4 6 
6 2 
12 3 
105 
7 1 
159 
112 18 0 
1 5 
0 3 
5 0 
13 3 
105 
9 5 
9 2 
12 3 
15 5 
22 2 
144 
12 9 
7 1 5 
t l j 
19 5 
2 1 8 
7 0 
13 0 
1 5 6 
1 9 6 
53 6 
1 0 1 
110 
9 1 
9 7 1 
iõú 
9 6 
199 
flå 
20 5 
10 0 
12 9 
NS 
56 2 
71 
119 
10 0 
7 6 
12 9 
6 6 
41 5 
5 6 
1 3 3 
7 9 
14 0 
12 2 
122 
a s 
1 9 6 
12 4 
10 7 
1 5 0 
9 6 
0 1 
100 146 
3 0 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
9 8 6 . 2 9 7 
m-Aíi 
iti:m 7 . 9 2 7 
5 7 . 6 0 0 
l e . 1 3 0 
2i-m 
1 
2 6 . 6 7 9 
x8:m 
1 . 3 8 5 
4 0 
ma 2 4 . 0 4 3 
5 5 . 4 6 8 
2 6 . 6 5 0 
6 4 9 . 6 2 1 
5 . 4 9 0 
9 . 2 8 2 
1 8 . 0 1 2 
1 5 . 9 1 3 
5 . 5 9 6 
5 . 4 6 5 
5 . 2 6 0 
6 . 4 3 2 
1 9 5 
4 1 9 
4 6 6 
4 1 5 
3 4 6 
1 . 1 0 8 
3 . 1 1 8 
3 . 2 6 1 
6 34 
3 2 4 
8 
3 
1 
87 
174 
2 
2 0 
47 
17 
3 . 2 5 9 
5 C . 9 5 2 6 . 6 4 8 
1 9 1 
4 2 
4 4 5 
33 5 . 0 0 7 
58 
3 3 0 
s 9 
2 3 
6 1 6 
3 
1 
9 6 9 
3 . 0 7 0 
10 
5 8 
1 
6 9 2 
1 
1 . 8 9 6 
1 . 0 1 5 
3 0 7 
1 . 3 3 0 
5 2 
3 . 2 9 2 
1 4 . 3 0 4 
2 . 7 9 7 
5 . 6 1 0 
73 
4UQ 167 
77 
76 
1 2 3 
ti? 
t fi 
i c e 
110 
6 9 
i i i 
2 5 
I C I 
Ίο 
m 1 5 2 
U I 
1 2 7 
1 3 2 
1 2 1 
HS 
1 1 6 
1 1 5 
96 
1 2 0 
80 
1 1 1 
4 1 
u i 
1 3 3 
1 1 7 
56 
59 
1 4 8 
85 
1 6 1 
56 
15 
3 
5 0 
3 4 8 
77 
¿S 
65 
1 3 7 
Mb6 
74 
S5 
1C5 
50 1 2 1 
4 b 
388 
NS 
6 4 
S5 
5 b 
3 
N S 
1 1 7 
2 
2 1 6 
1 0 3 
1 6 4 
50 
2 1 
1 2 0 
63 
1 1 9 
80 
0 4 
4 4 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
2 . 5 8 1 . 4 3 5 
liiiîiiH 
l-itiitth 
3 7 . 6 4 2 
1 0 5 . 0 6 1 
6 6 . 3 C 8 
l7t.íf3 
1 . 4 7 0 
32 
1 7 1 . 4 1 0 
li.iif 1 2 . 4 7 1 
M:ffl 8 9 . 1 6 1 
5 3 4 . 4 3 3 
1 0 3 . 3 2 3 
2 7 9 . 9 4 6 
6 . 6 89 
1 . 6 4 7 1 2 7 . 0 9 6 
4 5 1 . 8 9 9 
1 0 4 . 0 0 1 
6 5 . 7 3 8 
7 5 . 9 4 5 
3 0 . 1 C 4 
2 1 . 3 6 3 
6 6 1 
7 . 3 8 6 
5 . 6 5 4 
1 . 9 0 4 
6 . 9 5 1 
1 7 . 0 3 6 
2 1 . 2 7 7 
2 0 . 0 1 5 
1 1 . 8 6 8 
5 . 3 4 0 
1 . 2 0 2 
56 
2 09 15 
84 
1 . 5 6 3 
2 
126 
50 
42 
18 
66 
1 . 0 2 1 
2 82 
27 
6 71 
1 
3 66 
5 76 
5 52 
7 
1 0 0 . 7 6 2 4 . 2 7 9 
1 . 8 2 5 
1 5 0 
2 
1 . 1 3 4 
4 
1 3 0 1 0 . 5 4 6 
1 1 9 
1 
79 
6 02 
2 . 0 4 8 
2 8 5 2 0 8 
5 7 7 
6 . 2 36 
2 . 4 0 3 
1 . 1 7 1 
4 . 3 7 5 
1 6 . 5 7 6 
8 62 
3 0 7 
58 
17 
1 2 . 9 3 1 
45 
6 . 3 8 5 
7 . 5 7 0 
2 . 5 2 7 
1 2 . 3 7 6 
54 
3 2 . 8 1 2 
6 4 . 5 G 6 
8 . 7 5 4 
4 2 . 2 52 
6 . 3 39 
7 4 4 
1 0 6 
77 
76 
1 0 5 
I84 
m 8 9 
97 
1 1 9 
i l l 
122 
2 46 
n e 
il 
1 2 6 
l8ï 
106 
1 0 6 
1 2 2 
1 1 0 
1 7 4 
1 4 8 1 0 6 
9 9 
1 1 0 
97 
1 1 1 
56 
1 1 1 
20 
7a 
s i 
0 1 
67 
1 0 5 
122 
92 
79 
1 1 4 
81 
NS 
122 
1 4 2 
1 5 4 
1 0 0 
1 1 8 
74 
6 0 0 
9 0 0 
52 
2 0 9 
2 1 7 
77 
4 4 0 
33 
1 6 0 
5 56 
74 
7 00 
96 113 
1 0 3 
46 
ai 
1 5 1 97 
NS 
1 0 0 
82 
2 1 0 
NS 1 9 4 
1 6 5 
112 
104 
112 
104 
1 5 3 
1 3 4 
2 4 0 
1 8 7 
45 
1 7 1 
55 
1 5 6 
1 1 1 
2 02 
1 2 9 
70 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 0 
57 
176 
in 
Origine 
NON0E 
mt-íi litem 
CAÊYSE-E λ 
AUT. EUR. ÙCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
Ctóí" 2 OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B U . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
UMRE SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C Û T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
PANAMA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHRE Ι Ν 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
B IRMANIE -
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE CU NURD 
COREE Du SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE NOUV.CALEOONIE.OEP 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
iiì 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 
212 
21b 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
39 1 
40 0 40 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 4 0 
64 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
6 0 4 8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T . J A N - S E P T . 
C o d e 
6 , 8 . C 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 oca 
Ut 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
Û 5 Q 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
m 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 É 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 Ç 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 c e 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
1 9 7 7 
D e s t i n a t i o n 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
GRAUL T C T A L 
mt& Iftötlt 
C E F T Ì ' 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C A C ^ S 2 
D CM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G O O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I C N 
G E R M A N O E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
N O R U C C D 
A L G E R I A 
T U N I S Ì A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
MAUR 1 T A N I A 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G C 
Z A I R E 
K E N Y A 
T A N Z Α Ν Ι Α 
M A D A G A S C A R 
RE UN I G N 
M A U R I T I L S 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
L . S . Q F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T G B A G U 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
EC L A COR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R L S 
L t c A N C r . 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
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M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E D U S U C 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G C 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I ! 
O M A N 
P A K I S T A N -
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
C o d e 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
N O U V . C A L E D O M E , Ο Ε Ρ 8 J 9 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 6 2 2 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-SEPT JAN.-SEPT. 
Code 
1977 
Destination 
6, 8 : AUTRES PRODUITS M A N U 
88i 
0 03 
0 0 4 
0C5 
0 06 
0 0 7 
CC8 
Sia 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 42 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 22 
3 46 
352 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 4C4 
4C6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 64 
5C0 
5 0 4 
5 06 
5 12 
5 2 8 
6 0 0 6C4 
6C8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7CÛ 
7C1 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
736 
740 
8 0 0 8 04 
8 09 
8 2 2 
GRAND TOTAL 
ΙΒΪ&ί-Ιί iiljfcíi 
CEFÍi ' 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
ckêís 2 D CM 
Τ CM 
OTHERS CLASS 2 
C E A S > T ' E R I N EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGILM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
IÇELANL 
NORWAY SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
AN CO RR A MALTA 
YOUGCSLAV1A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECFCSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGER IA 
TUN1SIA 
L I B Y A 
EGYP 1 
SUDAN 
MAUR 11ANIA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
1VCRY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHCMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
KENYA 
TANZANIA 
MACACASCAR 
REUNION 
MAUR I I iL ' -
ZAMBIA 
R E P . SCUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
C-UADELCUPE 
MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZLELA 
ECLACOR 
PERU 
BRAZ iL 
C H I L E 
ARGENT INA 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORO AN 
SAUDI ARABIA 
KUwA IT 
BAHRAIN 
CATAR 
U N I T E D ARAe EMIRAT 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL 1FPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
FRENCF POLYNESIA 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
FACTURES 
6 . 0 8 0 . 3 74 
ÍlülllíÍ 
4 8 6 Γ 4 Ϊ 4 
1 5 6 . 7 7 0 
2 6 1 . O O I 
7 4 . 6 6 7 
ììiutl 1 . 1 6 9 
1 2 . 4 5 3 
3 1 5 . 9 5 8 
lìUìl 
1 1 . 9 5 1 
I . Í ÍWH 
1 . 7 6 2 . 6 C6 
2 1 1 . 3 15 
4 9 2 . 3 5 8 
2 7 . 7 6 6 
S C . 2 16 
izî-Alî 
1 1 5 . 9 7 4 
2 2 . 5 8 9 
1 2 2 . 6 7 1 
6 5 . 5 4 4 
2 5 . 1 6 0 
7 2 . 9 6 7 
2 7 5 
3 . 0 7 6 
3 8 . 9 C 3 
2 6 . 1 14 
1 5 . 3 19 
1 6 . 3 73 
2 7 . 4 4 9 
3 3 . 0 3 6 
1 5 . 2 5 5 
2 5 . 9 7 9 
1 0 . 2 4 2 
3 . 3 7 1 
6 . 3 Ì 6 
l t . 9 7 5 
19 .4 64 
7 . 1 5 1 
5 . 4 19 
2 . 2 3 4 
1 6 3 
1 . 0 7 4 
Í . 8 5 5 
5 . 5 1 8 
3 . 5 6 1 
7 . 4 2 1 
4 . 9 2 3 
5 2 . 4 76 
2 . 3 5 5 
1 . 4 6 6 
9 5 1 
3 . 5 6 4 
2 . 3 3 8 
2 . 2 24 
1 .4 13 
3 5 1 
3C0 
1 .1 11 
2 C .3 22 
2 3 6 . 4 56 
2 2 . 5 4 5 
13 
4 . 4 6 5 
3 . 8 3 3 
6 6 8 
3 36 
4 1 0 
1 . 2 25 
u.ace 1 . 2 7 6 
6 . 6 4 8 
8 58 
1 . 0 6 2 
1 0 . 6 7 7 
1 . 4 0 0 
2 . 8 4 7 
i .111 
4 . 5 2 C 
I l . 1 6 9 
3 1 . 1 5 4 
2 5 . 0 4 6 
2 . 0 76 
4 7 . 3 3 8 
1 1 . 2 7 5 
3 . 5 6 2 
2 . 8 5 6 
1 5 . 4 6 5 
1 . 9 8 5 
4 .4 11 
2 . 4 5 1 
3 . 7 4 4 
5 . 9 6 5 
¿ . 9 4 4 
5 . 5 9 8 
7 74 
2 . 5 C 6 
6 1 1 
2 3 . 5 2 8 
1 . 8 3 6 
1 7 . 0 6 6 
2 3 . 7 7 1 
6 . 6 3 6 2 1 8 
3 4 3 
77 
76 
109 
tÎ8 
lil 
144 
115 
9 1 
m 1 0 1 
9 5 
1 1 6 
98 ae 
m 
105 
1C5 se 19β 
106 
iîî 104 
105 
143 
125 
124 
1 4 6 
182 
193 
139 
152 
132 
95 
1 1 1 
94 
110 
116 
57 
86 
i i i 355 
1 2 1 
1 0 6 
145 
172 
2 7 3 
8 7 
1 9 3 
142 
2 2 3 
143 
145 
183 
12Θ 
6 7 
67 
2 03 
1 2 1 
1 6 1 
2 3 9 
76 
119 
107 
6 0 
ni 
ih 
9 1 
105 
4o 
127 
1 2 0 
b 2 
96 
51 
112 
101 
6 2 
155 
133 
57 
1 5 6 763 
9 4 
55 
1 2 7 
87 
128 
135 
154 
163 
4 0 
21C 
6 7 
163 
b5 
H b 
53 
1C4 
55 
5b 
34 
174 
85 
212 
55 
l , s 
107 
52 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
1 0 . 1 4 6 . C 5 6 
l-ÀiliWt 
li|ï:i|l 2 3 4 . 5 7 5 
6 9 8 . 4 2 2 
9 3 . 4 2 6 
UM:MÌ 3 . 4 2 8 
1 8 . 8 6 6 
5 C 7 . 5 2 6 
m-.m 1 5 . 3 2 0 
2 . C 9 2 
2 . 1 5 5 . 2 3 8 
1 . 7 2 1 . 5 3 5 
2 . 1 3 5 . 7 4 5 
4 0 2 . 4 7 3 
6 5 2 . 2 1 4 
1 6 . 2 1 4 
I C O . 1 6 7 
4 . 6 6 9 5 5 . 5 6 6 
1 4 9 . 1 0 4 
2 6 . 2 1 0 
2 0 5 . 2 4 3 
6 6 . 4 2 9 
4 9 . 4 1 5 
1 1 3 . 2 4 1 
1 . 1 2 6 
1 4 . 0 1 2 
2 7 . 4 6 9 
4 5 . 2 5 6 
3 3 . 3 3 4 
1 3 2 . 4 1 7 
1 3 . 2 4 5 
4 8 . 3 1 8 
1 1 . 2 2 9 
1 5 . 8 6 7 
1 7 . C 5 4 
6 . 5 4 5 
IÎ.SÏÏ 9 0 . 3 8 2 
1 6 . 3 2 6 
1 5 . 0 9 7 
1 3 . 6 4 8 
8 . 6 8 7 
1 . 5 9 2 
3 . 2 4 5 
1 . 6 5 1 
5 . 8 3 3 
2 . 2 9 2 
3 5 5 
703 
3 5 . 6 7 2 
3 . 2 4 8 
8 . 2 7 1 
7 1 9 
3 7 . 3 2 4 
2 . 5 1 8 
4 . 2 2 3 
602 
1 . 4 1 9 
9 7 9 
2 . 5 2 9 
1 7 . 8 5 8 
btllìhl 
4 . 1 3 6 
4 . 4 4 7 
6 . 6 2 3 
1 . 1 4 4 
658 
737 
3 . 0 9 7 
3 . 4 0 2 
Î 4 . 6 8 6 
1 . 5 0 3 
2 . 6 6 3 
1 2 . 3 2 9 
1 . 163 
4 . 2 9 0 
3.65.2. 1 1 . 4 2 3 
1 0 . 5 4 9 
2 7 . 5 5 4 
7 7 . 4 4 0 
1 2 5 . C 4 1 
3 . 5 6 1 
1 0 0 . 6 7 4 
1 9 . 0 3 7 
1 . 7 2 6 
2 . 3 9 5 
1 9 . 5 5 6 
1 . 4 6 1 
5 . 6 7 7 
1 2 2 . 6 3 3 
5 . 2 2 7 
4 . 5 0 6 
4 . 3 4 3 
1 3 . 5 7 6 
3 . 4 3 0 
7 . 6 6 7 
6 . 8 9 7 
4 6 . 1 5 3 
1 . 3 8 2 
9 8 . C 2 6 
2t-.m 
5 8 8 
1 . 6 2 8 
77 
76 
1 1 5 
13! 
t i l 
1 2 8 
1 4 3 
8 6 
(Í1 
1 2 4 
9 3 
1 6 2 
9 7 
8 0 
NS 
l u i 
1 1 3 
107 
123 
1 3 5 
1 3 4 
96 
Hi 
1 0 6 
1 1 8 
134 
1 2 8 
14 7 
1 2 1 
2 6 6 
1 7 6 
146 
1 1 7 
1 3 7 
107 
1 2 0 
73 
9 7 
1 3 2 
8 2 
tìo 
29l 
2 2 9 
1 4 6 
1 3 8 
2 1 7 
1 6 2 
186 
1 1 6 
1 2 3 
1 0 3 
1 1 0 
1 7 4 
1 5 9 
1 0 0 
1 1 9 
1 8 9 
1 0 0 
1 2 4 
1 4 8 
8 5 
1 6 3 
1 2 6 
1 0 4 
1 5 6 
78 
144 
1 2 6 
73 
2 3 2 
1 8 5 
1 3 2 
117 
1 1 2 
2 9 1 
2 4 2 
6 6 
1 3 6 
7 9 
ai 
79 
176 
m 9 9 
1 9 8 
1 3 9 
1 8 3 
74 
2 6 4 
1 1 3 
1 2 6 
73 
1 9 5 
77 
1 4 4 
1 9 8 
2 4 2 
142 
6 7 
1 2 5 
1 9 8 
1 0 0 
2 0 9 
8 1 
1 Jb 
146 
l8« 
89 
1 3 0 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
1 1 . 9 1 6 . 9 6 2 
ïAii-.m 
tiHi-.m 
3 3 3 . 1 6 4 
1 . 5 1 5 . 5 3 1 
7 2 8 . 9 1 5 
"fflztli 
1 . 5 4 9 
2 5 . 6 9 2 
1 . 6 1 5 . 7 6 6 
m-.m 1 5 . 4 9 1 
2 . 4 8 3 
ttlitiì 
6 4 9 . 3 9 1 
6 4 4 . 7 1 7 
3 1 7 . 3 5 4 
6 0 9 . 1 6 1 
2 6 0 . 2 2 2 
2ÌMH 4 0 5 . 0 3 0 
1 4 1 . 5 7 4 
1 . 2 2 5 . 0 3 4 
1 2 2 . 3 4 0 
9 6 . 5 7 7 
1 4 7 . 8 2 2 
8 54 
2 9 . 4 7 6 
3 6 . 3 2 9 
6 3 . 5 9 7 
4 4 . 9 6 0 
9 6 . 3 0 7 
3 5 . 4 9 0 
7 1 . 0 7 9 
1 5 . 4 7 5 
2 2 . 9 1 1 
2 1 . 5 0 6 
7 . 4 6 7 
9 . 6 4 9 
1 2 . 7 1 0 
4 C . 4 8 0 
4 . 4 9 5 
6 5 . 3 3 7 
4 7 . 5 2 9 
1 9 . 0 5 3 
42 
1 . 3 1 4 
5 . 6 6 4 
5 . 5 0 5 
2 5 . 2 2 6 
β . 1 2 4 
1 . 9 6 0 
3 0 6 . 5 4 3 
3 . 3 6 8 
1 . 2 6 3 
1 . 1 7 7 
5 . 2 7 3 
3 0 . 6 8 5 
1 8 . 1 4 7 
6 2 6 
3 6 9 
1 1 . 4 2 7 
2 7 . 1 2 7 
1 6 3 . 4 1 1 
1 . 2 2 8 . 0 3 3 
2 6 7 . 4 9 8 
1 5 6 
1 C . 7 9 7 
4 . 7 6 3 
6 . 6 4 6 
3 3 7 
3 1 7 
3 2 . 7 8 4 
3 . 5 8 2 
1 1 . 1 5 5 
3 4 . 5 1 3 
4 . 4 3 9 
6 . 2 9 6 
4 3 . 8 1 5 
6 . 0 0 2 
2 1 . 7 9 4 
i|:fc! 2 2 . 4 4 0 
5 4 . 6 6 7 
1 3 2 . 7 9 1 
1 7 C . 8 0 5 
1 5 . 0 0 7 
1 6 6 . 2 9 3 
7 7 . 2 2 4 
4 3 . 0 0 1 
3 4 . 3 2 6 
1 5 0 . 9 6 3 
3 5 . 9 7 9 
2 2 . 6 5 7 
1 4 1 . 0 5 o 
1 5 . 0 6 4 
2 2 . 0 5 8 
2 5 . 7 1 7 
5 4 . 9 5 4 
1 6 . 6 5 9 
7 . 4 4 0 
1 0 . 1 8 7 
1 7 7 . 8 3 2 
1 8 . 6 6 7 
1 2 5 . 2 9 9 
3 0 3 . 0 4 9 6 4 . 6 2 3 
4 4 9 
4 1 6 
om 
77 
76 
1 2 4 
iiî 
ili 
14 1 
12 0 
104 
m 6 0 
1 1 4 
12 5 
lî? 
4 5 
10 2 
15« 1 3 6 
13 0 
116 
119 
112 
* ? s 
l i e 
10 7 
112 
153 
I H 
13 4 
1 2 6 
22 0 
13 2 
179 
14 5 
16 7 
116 
1 2 6 
1 0 0 
9 7 
120 
14 0 
136 
tò? 
133 
132 
12 4 
12 1 
6 6 
4 1 
105 
104 
115 
10 3 
166 
196 
142 
2 1 0 
12 1 
22 1 
12 8 
112 
14 8 
177 
1 5 0 
12 0 
112 
8 6 
iiî 
17 
5 6 
10 7 
6 4 
6 0 
10 5 
12 0 
123 
177 
1 5 4 
1 5 5 
6 1 
12 a 
13 7 
H I 
l o ¿ 44 9 
1 5 0 
103 
9 6 
9 4 
6 0 
1 6 9 
15 1 
12 6 
116 
154 
12 3 
12 3 
1 5 0 
157 
H O 
112 
12 6 
14 5 
3 2 
2 0 6 
1 2 3 
1 2 1 
133 
m 28 6 
113 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
7 0 2 . 8 0 0 
5 4 3 . 9 6 6 1 5 8 . 8 3 4 
4|:»í 8 . 0 4 9 
6 3 . 3 6 0 
1 4 . 5 2 9 
nitìl 
74 
6 0 3 
1 6 . 2 5 7 
tilli 
3 
5 . 6 0 6 
3 0 . 6 6 1 1 2 . 6 1 6 
2 3 . 6 7 6 
6 4 . 6 5 4 
I C . 7 9 4 
3 9 5 . 2 6 6 
6 . 0 7 9 
, 8 3 6 . 7 4 4 
1 0 . 6 4 5 
2 . 6 5 7 
5 . 6 3 3 
3 . 2 3 3 
700 
6 . 2 5 7 
20 
197 
5 0 5 
5 2 6 
4 7 1 
5 9 6 
1 . 0 6 1 
1 . 7 8 3 
145 
4 3 6 
6 2 
7 
3 2 9 3 5 7 
4 3 4 
9 
9 4 
1 9 2 
96 
2 
2 1 
3 2 
6 5 9 
3 
8 . 5 5 2 
7 0 
37 
U I 
3 9 6 
1 
27 
3 2 7 
1 . 9 5 5 
5 3 . 1 6 2 
1 0 . 1 9 8 
3 5 0 
3 5 7 
74 
1ο4 
1 6 1 
1 . 3 0 2 
3 0 3 
17 
1 1 
1 3 8 
8 3 
4 6 
tat 2 6 5 
2 6 4 
1 . 1 6 9 
5 7 9 
1 8 4 
2 . 9 8 6 
5 3 3 
2 7 7 
3 2 8 
9 5 5 
4 5 
3 6 
2 0 4 
0 6 
5 6 
2 5 
9 U 4 
5 6 
3 
1 4 
6 . 4 2 0 
2 2 9 
9 7 0 
5 i i i 
2 
1 0 
■ nb,ces 
77 
76 
1 3 1 
lio 
in 2 0 5 
1 1 3 
1 1 9 
Ut 
1 0 5 
1 7 9 
t i l 
12 
m 1 4 8 
1 5 6 
1 2 5 
1 2 0 
1 6 5 
67 5 1 6 
143 
1 7 6 
1 5 1 
1 2 3 
2 1 5 
2 1 0 
6 6 7 
1 6 0 
2 6 4 
1 3 1 
2 4 5 
86 
2 3 3 
57 
2 3 0 
2 5 3 
2 62 
Hî 
NS 
2 2 5 
12 
2 2 6 
2 5 3 
2o 
66 
1 7 8 
NS 
4 3 1 
2 1 2 
1 6 1 
5 5 5 
5 5 6 
17 
17 
1 3 6 
1C6 
1 1 4 
1 1 1 
5 5 
1 5 4 
1 1 7 
1 4 5 
9 43 
2 2 6 
8 50 
1 1 0 
1 1 6 
3 3 2 
2 6 5 
4 0 4 3 3 5 
1 6 8 
ICO 
74 
3 6 3 
4 6 4 
1 0 6 
53 
8 0 
2 4 5 
1 4 5 
1 3 3 
2 C 2 
S5 
43 
57 
1 5 3 
2 0 D 
3 0 0 
1 7 6 
1 3 7 
2 3 5 
85 1 6 6 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
1 . 5 0 0 . 4 1 2 
5 1 6 . 8 5 6 9 6 1 . 5 1 4 
Uiilîl 
3 5 . 0 5 4 
1 0 1 . 6 2 3 
2 5 . 3 6 7 
1 1 7 . 3 4 3 
1 3 . 4 5 1 
2 6 . 2 5 7 
6 6 1 
7 6 . 9 7 4 
tî-M 
2 . 1 2 6 
61 
5 2 . 5 9 4 
2 2 . 5 0 4 
5 7 . 4 9 0 
2 4 2 . 6 4 9 
2 0 . 5 5 5 
1 1 6 . 1 4 5 
4 . 9 1 7 
1 4 . 9 7 7 2 0 3 . 5 4 3 
3 3 4 . 3 3 3 
3 9 . 5 1 7 
2 9 . 9 1 0 
2 7 . 1 2 2 
4 . 0 9 9 
7 . 0 0 7 
10 
3C7 
6 . 1 2 1 
2 . 9 5 6 
1 . 2 1 2 
2 0 . 6 2 2 
4 . 0 8 7 
1 0 . 7 4 4 
2 . 4 6 0 
6 . 2 3 3 
1 . 1 6 2 
9 2 1 
3 6 3 
6 4 0 
7 . 2 2 7 
3 55 
5 . 5 55 
2 . U 0 8 
5 09 
21 
2 2 1 
3 6 1 
3 Ί 6 
5 2 e 
19 
16 
6 . 0 1 4 
5 72 
23 
H 
3 4 1 
7 7 7 
8 9 6 
121 
24 
66 
5 6 4 
3 . 2 0 0 
6 2 . 6 4 3 
1 8 . 9 6 0 
2 6 . 0 9 4 
3 2 9 
8 75 
3 5 1 
15 
16 
44Û 
2 4 0 
2 52 
2 . 0 3 2 
2 25 
2 60 
1 . 9 3 7 
4 94 
6 64 
5 1 0 
9 4 6 1 . 2 5 9 
5 . 5 5 5 
6 . 2 4 6 
3 . 3 6 7 
9 4 2 
6 . 5 5 4 
3 . 1 8 9 
1 . 3 4 2 
9 34 
3 . 1 3 5 
7 o l 
5 54 
1 . 3 3 5 
9 9 5 
1 . 3 55 
1 . 4 74 
3 . 2 4 3 
6 4 4 
6C5 
6 8o 
1 3 . 6 3 4 
4 7 7 
2 . 5 6 6 
7 . 2 7 4 
1 . 2 59 52 
31 
77 
76 
1 1 5 
119 
113 
i i l 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 5 
t i l 
106 
84 
124 
ìiì 
119 
1 8 5 
US 
138 
124 
l i e 
106 
118 
122 106 
96 
1 0 4 
U 9 
111 
1 1 8 
42 
192 
166 
156 
110 
1 2 7 
107 
119 
1C6 
178 
105 
1 1 7 
1 4 0 
9 0 2 3 6 
1 2 8 
3 4 2 
1 7 3 
90 
N i 
43 
131 
1 7 0 
1 8 5 
44 
1 2 3 
3 5 1 
146 
121 
3 1 
155 
177 
55 
1 5 8 
44 
59 
1 4 0 
96 
1 0 6 
106 
1 0 8 
4 3 
3 69 
68 
au 
95 
2 4 4 
8 0 
1 2 0 
1 2 0 
2 03 
1 1 2 
1 0 1 
151 
1 7 1 
1 2 8 
NS 
1 1 5 
66 
9Δ 
81 
1 9 1 
U 4 
102 
6 1 
2 5 8 
1 1 5 
117 
1 5 7 
92 
162 
2 4 5 
1 5 1 
1 7 0 
169 
87 
5 3 6 
1 1 9 
173 
1 3 1 
88 
1 1 3 
1 0 4 
89 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE AUT. EUR. O C C I D . 
USA Ε Τ CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
kuRÛPE URI ENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 6 E L G Ï Q L E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANLE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDURRE 
MALTE 
YUUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONoRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I o Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I RE 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAÏRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUAUELCUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET 1 ObAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN -
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T" A I -WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE NÛUV.CALEDONIE ,DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
Ht 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 a o 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4B0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
29 


CAAR78S026AC 
